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tiempo ?emp*ratura8 normales. 
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H 0 P O C A S N O T I C I A S S O B R E 
U S U L T I M A S O P E R A C I O N E S : 
S O L O D E P A R T E S O F I C I A L E S 
E L C O M I T E D R E C T O R D E L A 
H U E L G A H A S I D O D E T E N I D O 
( P o r A iated l"ross) 
M A D R I D , agOáto 24. 
DESMIENTEN L A N O T I C I A D E 
QUE L O S A V I A D O R E S H A B I A N 
P R O D U C I D O S O B R E 100 B A J A S F A L L E C I M I E N T O D E L S E Ñ O R 
A V E U N O M O N T E R O V I L L E G A S 
MADRID, agosto 2 4. 
La prensa e s p a ñ o l a carece d.-> no-
•irias de sus corresponsales en la 
ioni de combate de Marruecos . 
Lo<s despachofi oficiales dicen que j U n parte ofu-ial de ñ i l h a o dice 
la, columnas que tomaron parte en I qUp i0R huelguistas d ^ í d e la casa del 
,?s operaciones han acampado en el pUehlo agredieron a la G u a r d i a C i -
teatro de los ú l t i m o s combates. Se hiriendo a uno. 
han encontrado m á s c a d á v e r e s de L a fuer3a c o n t e s t ó con disparos, 
rebeldes y numeroso armamento en resui, and0 muertos un huelguista y 
loe lugares donde se efectuaron los seig heridos. 
últimos encuentros. I L a fuerza p e n e t r ó en la Casa del 
La columna mandada por el C o - L p u e b l o y se i n c a u t ó dp gran n ú m e r o ' 
ronel Pardo en A f r a u , e n c o n t r ó fuer- de pistolas y explosivo'. 
t« resis encia por parte del enemi-! Se han liecho numt-rosas deten-, 
eo que la rec ib ió con nutr idas des- clones y el Gobernador ha clausurado 1 
rarsas al intentar explotar el t err i - : ia Cas'a del Pueblo. 
tori0 A consecuencia de otros inciden-
La comis ión del E s t a d o Mayor Con- ; tes han resultado varios heridos. Por 
tral español que a c o m p a ñ ó ¡i Meli- la noche se r e s t a b l e c i ó la tranqui l i -
11» al General Weyler , r e g r e s ó a M a - , dad. 
drid trayendo el Coronel Correa un j (De nuestro Servicio Directo) 
extenso informe que s e r á sometido al 
r».AZONES I N T I M A S Q U E M O M K K O V A L S R . D A T O A A C C E D E R A 
l N C O . W E N H ) D E E M I G R A C I O N F A V O R A B I L I S I M O A C U B A — L A 
V I S I O N L I M I N O S A D E L G R A N E S T A D I S T A B S P A Á Ó L — L A D E S P O -
IÍLACION DI I R A N ' "I \ , E L S O V I E T " D E R U S I A , Y E L A V A N C E E N 
F l R O P A D E L I l o | . s i : \ t g n s . M O - . —lyOS H O M B R E S D K G O B I E R N O L A P R E N S A E S P A Ñ O L A P1DF. 
|>F C U B A DEJAJ503Í P A S A » l \ M \ x B R I L L A N T E D E PODAS L A S D I S C I P L I N A C O N T R A E L L O S G R A N I N T E R E S R E V I S T E P A R A 
L O S M I L I T A R E S E S T E A S U N T O 
E N L A G A C E T A O F I C I A L A Y E R 
A P A R E C I O E S T A I M P O R T A N T E 
L E Y , Q U E D A N D O Y A E N V I G O R 
O P O R T I N I D A D E S . — E L D E S E N C A N T O D E L D R . M A R I O G A R C I A R O H 
L V — V A L O R , EN L A DiPI ,OMA< i A . D E I N NflNl^TO P R O P K I O . — I ' O i 
Q U E D I J O D E L P R I M E R C O N V E N I O E L E X C E L E N T I S I M O S R . CON 
D E D E B O M A N O N E S 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S E N 
Q U E S E T R A T O D E L A S U N T O 
O B J E T O D E M O V I D O S D E B A T E S 
P O R T H E A S S O d A T E D 
M A D R I D , agosto 24. 
P R E S S . 
nistros ha manifestado q.ie los dis 
turbios ocurridos entre las tro¡ .as 
toe embarcan e-t M á l a g a para Me 
Gabinete. 
1,1,1 (.ADA D E T R O P A S E X P E D I -
( l O N A R l A S A M E L I L L A 
M E L I L L A , agosto 24. 
F U E T I R O T E A D A L A P O L I C I A KN 
B I L B A O . - V A R I O S H E R I D O S 
B I L B A O , agosto 2 4. 
( P e iii iestra Re<Iacción en M a d r i d ) 
P o r e l Di . I /OIIKN /< > I RA C M A R S A L . 
R E C O R I H I M O S L A S P . A S E S « u c n i c * o v í n m oro*, qur Ial>orahaB en 
T e n c u n o » prrw«-ntc* l;«s r , ; i » < p u - < i iI j . t . rv i iHÍan de nuestra R e p í i h l l -
bltcadas ayer . KI Convenio, rn eattf- < a, t e n t á n d o l e * ron ofertas pingues, 
tilo, y qno el Q b b i e ñ M de K>paña a lo« Inmigrantes e s p a ñ o l e s . ¡ E r a la l i l la , Ivui tArr.iinado p.>i completo, 
"rataba en C M S " dlspocsto a acep- ronsocnencla de 1» puorra ! E n losi Durante la m a ñ a n a . 300 moldado? 
. . . . . ,, [ , . que se h a b í a n escondido en la c iu-
lar , 1c pe'-niiti« a t u b a disponer, on mismos EMadon l aidoti escaseaban ! , , „ . am l 
1 1 t dad reaparecieron en el muelle, em-; 
c.-ula z^trn, de lr>s ni i lcs srrvic ios de. los brarert>s. I>a c l á u s u l a 5a por tornando para M l i l l ? . S ó l o faltan 
setenta mil braceros Ks(o« braceros l a u t o — a l lmpe<Ilr que los emigrantes cuatro. Los soldados por lo general 
deb ían ser contratados por agentes e s p a ñ o l e * ae ausentaran de C u b a — '5'> presentaron voluntariamente . E s - , 
"oficiales" del Gobierno n i h a n o . K- le b a c í a a nuestros campos de caña 
decir: no es el «íiV>bierno de Cuba , el m á s completo de todos los benefl-
por ni mismo, el que bar ia como fun- c ioa . 
c lóu propia, diie< tament.-, esta « »»«. ( '„ im OHÍi%iw Wm-f ic iada en t«« lo . 
K l j P r i m e r Ministro del J a p ó n , K a t o , t e n t a c i ó n . Agentes o á c l a l M son o y los hombres «le Es tado «le Cuba 
notable estadista de c i i>o ral lecimien- |M»dían ser todaa las entidades tuba- fueron, en aquel la sa / .ón , completa-
ñas «pie a «-sa labor se apn's taran; al mente clegOf***** 
Goble rno cubano le bastaba a^'eptar P e r o , 
una f u a e l ó u de Karnntia y «le fli 
E n la Gaceta de ayer se ha publi-
cado la siguiente L e y : 
A L F R E D O Z A Y A S Y A L F O N S O , 
K l presidente del Consejo de, BU- • ̂  . , , „ . . . . . ^ , 
: t r J ^ l « « . f « a t a H n n . . . lo., rfi,,. P r ^ i d e n t e do la R e p L b h c a de C u b a . 
Hago saber: Que el Congreso ha 
votado, y yo he sancionado, la s i -
guiente 
L E V : 
C U ' I T I L O I D E L R E T I R O M I L I T A R . — S U S 
C L A S E S 
A r t í c u l o L — L a presente L e y . tie-
t«> «Im « u e i d a a>er «I «ab le 
E 
L a po l i c ía rec ib ió orden de efec-
• tuar un registro en la C a s a del 
Oficialmen e pe ha telegrafiado al | pueb o 
Ministro de la G u e r r a , a n u n c i á n d o l e 
la llegada de las tropas expediciona-
rias a bordo del vapor "Barce lona", 
procedente de MMaga. 
Las tropas pertenecen a m á s de 
10 regimientos de I n f a n t e r í a . F u e -
ron recibidas en el muelle por fuer-
ras «le la g u a r n i c i ó n que formaron, 
desfilando entre ellas y d i r i g i é n d o s e 
después al cuartel donde se a lojan. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
MADRID, agoc5to 24. 
— . . . ; . P o r qué rgsoney intimas se 
| « a U , a c í ó n : los agentes o los repre- ,m,litrílba tnn o n e r o s a ? 
sentantes de d i v e r j a » - r « - m p a ñ i a s ren< 
t á n sujetos a s u m a r l a on cabo, on 
ce soldados v do.< paisanos. 
M á M g a ha vueao a la v ida l O T - f ? Port 0^eto " g u i a r el retiro de 
mal terminado el incidente. '"3 niiembrc^ de las Fuerzan de 
Mar y T i e r r a de la R e p ú b l i c a y crear 
un fondo destinado al pago de las 
pensiones que con arreglo a sus pre-
ceptos deben ser concedidas deter-
minando su d i s t r i b u c i ó n . 
A r t í c u l o I I . — R l retiro mi l i tar je-
ra forzoso, o v o l u n t a r i o . — E l prime-
ro, por edad o por inuti l idad f í s b a , 
el segundo, a p e t i c i ó n del i n l » -
T R E S C I F A T O S S O L D M M . S C o M -
F U G A D O S EN B L U O T E N D E 
M A L A C A 
Cuando los p o l i c í a ; se d i r i g í a n a 
cumplir las ó r d e r e s recibidas, fue-
ron tiroteados desde la C a s a del 
Pueblo. A pesar de ello, la po l i c ía 
p e n e t r ó en el loca! y e f e c t u ó el re -I 
gistro d i s | i e s t o . encontrando gran 
cast idad de pistolas y de explosivos. £ L A L C A L D E E S T I M A Q U E E L 
A conseciiencia del tiroteo, al que 
c o n t e s t ó la polL-la, resultaron va-
rioiH heridos, entre ellos •] Uder so-
l í a iMu ' V r c - . Solls. 
Inlnediataineii ie que se iuvo .en .ei 
Gobierno C'.V.ll c o ' ( . « i t u i e n t o de 1c 
ocurrido fué ^lausurat^i h Casa del 
Pueblo. . 
Ad^n s I w ' ^ í *Jplls í ' w ' i h - o n ( i 
i l l s U s , ' í u ^ 
Interior dei 
A C T U A L E S S U E N E M I G O P O R 
A S U N T O S D E I N D O L E P O L I T I C A 
lisarfnn pties, debidamentn nuto'dzüi. 
*0os, esos trabajos de c o n t r a t a c i ó n . 
V en fin la g a r a n t í a del pasaje «le 
n l i y vuelta, que el Gobierno de Cuba 
d e b í a prestar, era en la real idad una 
met a f ó r m u l a . L a s Kocifvlades c«>n-
t r a t a n í e s p r e s t a r í a n "de facto" esa 
Cnrantín . 
Por ú l t i m o ¿ p o d i a Bnrse una « láu-
sula m á s favor.'il>b> los Intereses del 
pa í s , que «'s:i r,.ts«. O n i n l a ? 
Rm l iHM. sí-^ún «•<*«• mismo D1A-
l ' l o D K L A M A RIÑA h i b ó p ú b l l é ó , 
L A R A Z O N E S I N T I M A S 
E s t a s razones deben f>er buscadas 
en la severa moral del i lustre poli-
tico que d e s e m p e ñ a b a aqu í en 1018 ^o sofocarlo 
la cartera de Relaciones E x f e r i o r e s . 
que ee lia restableci-
do l a d .sc ipl ina eu ia g u a r n i c i ó n de 
M á l a g a , 
Don E«lua.rdo Dato, Jefe del Part ido * 
Conservador, formaba parte de aquel L A IM.I NSX B S P A f f O l A 
L O N D R E S , agosto ¿ i . 
Vn despacho de Madrid a la C e n -
tral News dice que el presidente 
del Consejo de Ministro.: ha declara-
do que .300 soldados estuvieron r^arff, 
c omplicados en el n o t i a de Málagvi! o r d e n a r á ñor el Presiden'e le 
v que doce eoidados y dos campesi- . r ° i ! ? , ' í " ~ * por RI 1 residen.e le 
t an̂ ntk ^ R e p ú b l i c a , de acuerdo con los tér -
nos fueron arrestados por sobpe- r . _ • , i » 
chas de ser los cabec i l la . . 2 ? S l S T í i S m / ' Í Í ^ 61 Í T ¿ 0 r ' 
E l gobierno e s t á satisfecho y con- ¡ g A j la C o m i s i ó n de Ret iro y P e a -
encido de que el m o t í n ya ha s i -
«éb-bre ministerio «le C«>n<-entrM4>i<'>n 
ipouái«|ui<-a «|u«' bubo de pres idir «Ion 
Antonio M a u r a . Kl seflor Dm(«> • r . 
. Kl Ministro de la G u e r r a ha des-
n)/>nt'ria iprniinantemen'e p! rumor 
^ n„0 in« 3viadorp5 e s p a ñ o l e s h a - ¡ heridos «»li^s r iñen m 
ÍÚÍ\ causado m á s de cien bajas entre i .«e encouMrban en el 
!»« 'tropas e s p a ñ o l a s durante la ac- local cusudo o c u r r i ó el tiroteo, 
ción. 
Í D i c e que los telegramas recibido. ^ S 1 ^ ^ ^ ^ ^ r u r 
úil comaEdante de Mel i l l a declaran ¡ M U E D E L A H I E L O A D E B I L B A O 
que la noticia es falsa. 
B I L B A O , a g o t o 2 4. 
C O N S E J I L L O D E M I N I S T R O S E N cIirPcos des-
A. consecuencia de !cs sucesos oes M A D R I D 
MADRID, agosto 24. 
Los Ministroe se reunieron en con-
l^il lo para cambiar impresiones asis-
tiendo solo los que e s t á n en Madrid . : cel 
Al iniciarse l a r e u n i ó n manifesta-
ron que no ' lenían noticias de impor- | ( C o n t i n ú a en la púRina T R E C E > 
tancia y que re inaba el orden y la 
K! Presidente del Ayuntamleuto I 
de S a n i i á g o de Cuba d i r i g i ó un té-
^ g r s í h a al Secretario «b- ( ¡ o n e r n a -
r ión, pi'l «' / i n l " «pie ví.y.- .. af^sjells' 
l'**para que <«)n ?u p r e s e n c l í 
la c x c i t . í d ó n de áJ i lwos que 
éxlüte en la misma «on motivo de 
haber solicitado la Cámara Munici-
r o I l,a1' la d e s t i t u c i ó n del Alcalde se-¡ 
ñor V i l l a l ó n Ascencio. T a m o i é n rei-
na alguna e x c i t a c i ó n d-- á n i m o s en- | 
tre f.l Lomercio. el c u i l exige ouc 
¡as cantidadee recaudada.* entre sus 
miembros para el arreglo de las «m-i 
lies sea invert ida inmediutamenie . | 
1"w4.II T e T n i n a el orfaidenlc del Avunta-
d d i r T o m i t " d i - ! miento manifestnnao nue el A l e a r e 
del comuo ai |adJudiC(j esag ai postor que 
rector & .a H u e v a ¡ p r e s e n t ó mayores precio.?, lo cual 
ha cviu^ado t a m b i é n graa malestar. 
i('un n in í a en la p á g i n a T R E C E ) 
E L P R U D E N T E D E L O S C I G A R R E R O S , 
A C U S A D O D E I N D U C T O R D E L Q U E P U S O 
L A B O M B A D E L C A F E H A B A N A - M A D R I D 
B X I O f l 
1 N A S E V E R A D I S C I P L I N A 
M A D I U I J . agosto 2 4. 
Los p e r i ó d i c o s , «orno " K l Debate", 
« x í k . m i inexorable «liy-ciplina con 
motivo db los IpiCldeptOl da Mala-
ga. 
K l e:;t«ido d 
mnehfi m« nos 
C A P I T L L O I I 
D E L R E T I R O F O R Z O S O . 
Se(« i«'»n prim«»ra 
D E L R E T I R O P O R E D A D 
A r t í c u l o l i l i - — S e r á n retirados poi 
edad, bis Oficialwa y Sub-Ofu ialei 
. . . . , , ^-,11 incluyendo hw m é d i c o s y veterina . ,l.i . >• o í u niuii m u l n a os , , , . • , . 
. i f„ . • . . . „i rio(tf q,,e cump an las sisulenfe^: s;. i i.-i a el«,: .o irente a l ' 
d. sa: rollo de los M c o n b x ü . i i e n t o s on o t l ¿ fw R,ippriorPS 
M a r r n r r o . . dlpe el c i f .do per odbo 0 „ c h l | ^ gu¿;,lerIMW 
A c i = 2a que gobierno debe ob-
tina polftieo sérorA « o n t r a 
arrol lados en la Casa del Pueble, se 
S E G U N I N F O R M E D E L A P O L I C I A S E D I C E Q U E E L A C U S A D O 
P I D I O D I N E R O P A R A I N V E R T I R L O E N C O S A S Q U E NO E R A 
P O S I B L E D E C I R E N P U B L I C O . — D E T E N C I O N D E E L Y D E O T R O . 
todos loa miembro 
¡ctor d'z. la bue v 
Todos ellos ir grosaron en 
\ o S E D A Ñ A N . PORQ1 E S O H A L 
A G G A 
S E P R E P A R A U N A F U N C I O N 
E X T R A O R D I N A R I A E N E L 
N U E V O F R O N T O N 
cial de Oriente c o m u n i c ó ayer a Oo-
Los Expertor de la P o l i c í a N a - traidores a la causa, se l e y ó en el 
cionai s e ñ o r e s Betancourt y Monte- ' local de la I ' n i ó n «b; Clgarrer«>s, 
ro. delegados do la S e c c i ó n on los Agramonte 37 altos, una l ista de 
C í r c u l o s Obreros, p r e s e n t a r á n esta obreros rompeliuelgas «-on e x p r e s i ó n 
m a ñ a i u i al Jn/.gado do lustruccbui de sus domicilios, y d e s p u é s de leer-
de la Secei6n Tercera , S e c r e t a r í a del lu el Secretario Is idoro Arce . B a -
s e ñ o r M o i s é s Maestri, en la cual se l rreiro p i d i ó a la asamble 
in«-oa causa por el atentado por me- f i jara y anotara los nooibres 
IV.^T "c-Ti.Horm de dio de la d inamita real izado el iue- trabajadores que Ies quitaban el i 
bernacion que nay en ...iniiafto ue . . . , , u , 
. B mi* de 80 01» personas VPS en el caf^ >' restaurant H a b a n a para que no se lea o lv idara para "1 
b b a f i á n POT faítcí de agua. Se Madrid, un e x t e n s í s i m o informe. d í a que fuera preciso recordarlos . 
!-m .^vendiendo el g a l ó n ;le dicno '"s s e ñ o r e s Montero y B e - | R P i n a prR sostenido por la {Taifa 
fouido a .10 y 4t> cenMvos. S e g ú n 1 , , ,nro' ,rt- eons'.deran como p n n c i - v Pn p! j„7.Kado al ser detenido de-
*1 comunicante Irv tubos cedidos P»1 culpable del heeho. por indnc- iantP ñp] vigilante Tfio, d i jo: "Df-
nor dbbrss Piibhlieas para el A m e Clón a l presidente de la 1 mon d» KaniP ^ Rafae l Ramos que me en-
«lucfo e s t á n sgujfreados v la^ ros- Cigarreros . A le jandro Ra rreiro , el , vfe enseguida". 
mnv trastadas: por todo lo cua' ' '-«I «n var ias reuniones s o l i c i t ó y ¡ No indJran los Experto í l u part i . 
F l lune« I T de septiembre se ce -J »oUcttá del s e ñ o r Durrr. lde que In- " h , , n " rle » . f " ^ h í 1^ c i p a r i ó n de Ramos en el delito, 
^ n í e s " de' Marruecos. L a l ista | ' u t « a é l ó l | extraordinaria . . r v e n p a rfléasméáte en él asunto ^ ^ J ^ / ; ; ^ ' ^ ' ^ Respecto a la forma en que Uu 
el Nuevo F r o n t ó n , a beneficio de j ^ r a qu ponga remedio ni grave con- ™ n ^ f ^ R „ ™ : ? .1!!!!? _ l ^ F A .bombas fueron colocadas. Rpfan-
servar 
los g é r m e n e s de discordia que em 
piezon a distinguirse 
D e s p u é s de imponer la disc ipl ina 
mi l i tar . mani í ie i5ta t a m b i é n dicho 
p e r i ó d i c o , debe apl icarse el gobier-
no a promover ki discipl ina social 
r O N R I v I O D E M I N I S I R O S t«»N 
>t ( )TIM) DK L O S SI ( E S O S D E 
M A L A O \ 
M A D R I D , agosto 24 . 
E l jueves se re;:nlcr'>n en el Mi 
nlsterlo de la di i i -rra i)c;r ia no.-he 
el prcs'.denti- del Consejo y varios 
MinLstros 
E l Ministro de l a Col>ernnc¡ón1 
Sub-Oficiales 
fifi a ñ o s 
5 0 a ñ o s 
L o s Oficiales Auditores . Contado-
res de la Marina, Nacional . Dentis-
• tas. F a r m a c é u t i c o s , Esgrimist-aó ) 
M ú s i c o s , s e r á n retirados a los se-
senta a ñ o s , sean cuales fueran sui 
grados. 
A r t í c u l o I V . — L o s alistados qu« 
al l legar a los c incuenta y cuatro 
a ñ o s de edad y no menos de quine! 
a ñ o s de servicios, no tuvieren dere* 
cho al ret iro de acuerdo con los t é r 
m i n m de esta L e y , le« s e r á concedi-
I do un nuevo real istamiento de cua-
|-tro a ñ o s , al cumplimiento del cuaJ 
s e r á n rotirailos con la p e n s i ó n míni-
ma. 
A r t í c u l o V . — L a p e n s i ó n de los re* 
E l Ministro de la G o b e r n a c i ó n dijo 
que le h a b í a informado el G o b e r n a - | 
dor de Malaga que e e g u í a la huelga 
de a lbañ i l e s sin incidentes. 
Los Ministros de Hacienda y de 
Trabajo-han llevado los expedientes1 
» sus respectivos departamentos pa* 
ra p] despacho. 
E l Ministro de l a G u e r r a ha nu-
Wicado la l ista de las tropas de to-
da E s p a ñ a destinadas a reforzar lo« 
i N B K N K r i r i O A L A \ - « > < l \ -
« ION D E L A P R E N S A 
«irmas. 
;leva el n ú m e r o a s ó l o 2.816. 
prendiendo soldados de todas las 1 v'fo'ndos ^ ia A s o c i a c i ó n de l á Ifl lcto. 
I M P O R T A N T E S E X P E D I K N T E S 
A P R O B A D O S P O R E L C O N S K -
í<> D E M I N I S T R O S 
M a d r i d , agosto 24. 
ra pagar cosas "que no se p o d í a n i 
F l s e ñ o r Secretarlo ds Goberna- decir en p ú b l i c o " y que los fondos 
Prensa de C u b a . M SP"orQ. ^ tratar de de la U n i ó n , h a b í a que reservarlos 
r««^i#«r. galantemente el juezo de rion contfsto otrecien.lo i . a i a r ae ^ • • "» 
Cedido gaiantemenie ri j . . ion re tado para a t e n « i o n e a de importancia 
. /„ 0i nres,dente de aquella lo c u e s t i ó n con el Je ie oci i^oiauo. » ^ j • n 
ese día por el pres.ueii i . or- ""^"^ " "que no se podían tampoco decir". 
I I r R I S l IM E S T O D E L A H A B A N A ^ t a s cantidades, y que por con-
' E n la remana pnix ima r e s o l v e r á f idendas obtenidas que a los 
el ^ecr-tario de G o b e r n a f i ó n todo informantes les merecen entero c r é -
•o relarionado con el pro^up-iesto dito, fueron para pagar a vanos i n - , 
órdüvar io de| Ayuntnmi uto de la divlduos que se comprometieron a 
^rredir a los obreros rompehuel- 1 
empresa 
Né?tor i e Mendoza, a la citada Aso-
'•iacii'm. ér ta se propone organizar 
,ina fiesta l lena de atractivos, a fin 
d0 qu0 los qu» concurran a ella pa-
Kl Consejo de Ministros ha apro- ^ nna nni.^0 verdaderamente de-
P*<lo los expedientes para la instala- jírj0F1 on r o m p e n s a c i ó n a la part--
'dn de fábr i cas en las fronteras, « ir- coB '^^^ ,.ontr.huyan al m- ior re-
ilacion.de m e r c a n c í a s y a d q u i s i c i ó n gu,tado ^ o n ó m i c o del e s p e c t á c u l o , 
i aparatos a e r o n á u t i c o s , municiones - i rpmos'anunciando en lo sucesivo 
motores de a v i a c i ó n . |os, detallos del programa que se • 
Los ministros cambiaron imP1-6510" ; combina. 
acerca de la s i t u a c i ó n de Ma- | 
court y Montero acusan a L u i s To-
rres y a Salvador R e i n a l a ) " E l 
I ta l iano" y a los d e m á s detenidos 
y respecto a la forma en que fue-
ron colocadas las bombas, la expli-
can en la m i s m a forma en que lo 
hacen la Secreta y la J u d i c i a l . 
S K P R E S E N T O T O R R K S 
L u i s T o r r e s C r u z , de 23 a ñ o s de 
edad y veeino de Santovenia .VI, se 
Habana 
G O B E R N A D O R E S 
•isiUaron al 
( C o n t i n ú a en la pág . T R E C E . ) 
a .«» " " ^ V r ' " " ' ^ " V p r e s e n t ó ayer en la P o l i c í a Judic ia l 
gas. y a la a d q u i s i c i ó n en Puentes » J _ / l _ i ^ „ , 
Grandes de tres bombas dos de las 
¿'//rr u r i o de " i a k s fueron empleadas en el aten- T o r W s nat 
tado referido. 
Así mismo fueron destinados osos 
fondos al pago a Salvador R ^ i n a 
quecos y de los incidentes del em-
barque de tropas. 
'¿ E l Ministro de la G u e r r a desmin-
^'ó que hubiese ocurrido incidente 
•l?uno entre la g u a r n i c i ó n de Sevi-
lla, 
Cont inúan en M á l a g a los deteni-
dos «on motivo de l a s u b l e v a c i ó n tal-
ando por d e t e n é r t o d a v í a 16 indiv l -
'«uos m á s . 
A n u n c i ó s e que las fuerzas de av ia-
ción y ia escuadra s e g u i r á n casti-
gando a los rebeldes de B e n l - U r r i a -
? A L L E r i O M O N T E R O V I L L E G A S 
M a d r i d , agosto 21. 
E l presidente del Consejo r é é i b l 8 
Ja noticia de haber fallecido en F r a n -
W ?u c u ñ a d o Don Avelino Montero 
Mllegas. y se dispone ' a marebar 
• c o m p a ñ a d o de su esposa para asis-
W al entierro. 
A C T C A C I O N D K L A C O M I S I O N D E L 
M A Y O R D E M E L I L L A 
T e l i l l a , agosto 24. 
Mav 6661 C1Ue la C o m i s i ó n del E s t a d o 
i íne0r Cen ral ha estudiado de í a 
a que deberá formarse en la zo-
«n ^ a n o l a y e n t r e g a r á al Gobierno 
jo o ' n ^ l a b l e c i e n d o dicha l í n e a des-
za , . ( l l -Dr^ h a ^ a Ainfora por Metal-
resa p311 h a s t a l a z o n a f r a D ' 
tná-" , a e,,0 ps preciso avanzar 
r»a l i , , ' V 1 ^ se hace actualmente 
W e ! " . bonihardeos contra Beni -
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
P R F S I D E N C I A 
Habana, 1 » «le J u l i o de I M B í 
S e ñ o r Presblentc 
Seíi«>r: 
del Senado. 
^ Cán iarS de Representantes «mi «esi.'.n cr lebra«la el «Ha de 1» 
techa a d o p t ó el acuerdo de celebrar sesiones «Harías ex . rp lo l..s 
s á b a d o s , hasta tanto se hubieran discutido y aprobado loa Proyectos 
de tmj -éB Retiro M l L t a r , J u b i l a c i ó n F e r r o v i a r i a , L i m p i a de C a -
11^ Promedios de A z ú c a r y el Prob lema Sani tar io «le Oriente. Y 
tan 'pronto esas l ^ e s hayan sido discutidas y aprobadas, someter 
a estudio lo . problemas que afectan en esto* momentos a las Cor-
poraciones E c o n ó n r c a s en r e l a c i ó n con la s u p r e s i ó n o m o d i f i c a c i ó n 
de Impuestos, «s i como a los maestros p ú b l i c o s , en cuanto a los 
medios de subsistencia. 
L o que tengo el honor de comunicarle . 
MnT atentamente de usted. 
Clemente V á z q u e z Bollo 
Presidente. 
D r . L u i s F . Salazar . 
Secretarlo 
' Innue l Rivero . 
Sccre lar io . 
Vito M . C a n d í a 
Secretario, 
F l D I A R I O D E L A M A R I N A excita el celo de nuestro honorable 
C o n s r e - o p i d i é m í o l e «•! cumplimiento de l a ú n i c a c l á u s u l a no satis-
fecha: la d e r o g a c i ó n del cuatro por ciento, urgentemente sol icita-
da por las clases e c o n ó m i c a s de C u b a . 
que se hal laba en m a l í s i m a s i tua-
c i ó n e c o n ó m i c a y que no trabajaba, 
para que fuera uno de los que vi-
gi laban a los obreros rompehuel -
gas esperando el momento propicio 
para poder arro jar las bombas, co-
sa que en u n i ó n de L u i s Torres , rea-
l i zó e l jueves. 
y f u é detenido y presentado a l juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
la a c u s a c i ó n 
que le hace la P o l i c í a y dijo que 
hace nrucho tiempo que no tiene 
r e l a c i ó n n inguna con la direct iva 
de la U n i ó n de Cigarreros , y que 
a que se ina", ies i" »'ür , i l f,ar(ití h'',,í^I, tirados por edad, será la correspom 
•es d« los ' m ^ . r . . . . , , .m Vw. . . , ; i /..erza-s d.-sli- d.pntp ^ o anHKÜedad dp , „ < 
an el oan " f í í f * Mal i l la , rosIStléndOSS y su- disfnitPn pn el momtsnio ^ m rpti. 
h eMindose algunos n ú m e r o s , p n n - dp a(.„Prdo rnn lo previ í ; lo en ioS 
c a l m e n e pertenrcien'.es al RPg l - ' art(rulos x v X i v . 
miento de Garel lano 
Hubo disparas y resulte muertoj Sección secunda 
D E L R E T I R O P O R I N U T I L I D A D 
F I S I C A . 
A r t í c u l o V I . — E l ret iro por Inutl 
l idad f í s ica se o r d e n a r á en los ca-
sos siguientes: 
l o . — C u a n d o los Oficiales « u p e r i o 
res y subalternos. sub-oficiales j 
alistados se inuti l icen f f s i c a m e n l í 
para el servicio mi l i tar , de maners 
E n la m a ñ a n a de ayer bajo la pre-, absoluta v por toda la vida, en ac-
s idencia del Rector doctor A r a g ó n , tos propios de é s t e , o en una campa-
con a s i » encia de los doctores Al fre - ña> 0 a consecuencia de e l la , esta-
do Ma. Aguayo y Car los T h e y e por b lec iéndr . se la identidad de mofHro» 
la F a c u l t a d de L e t r a s y Cienc ias : y por inuti l idad entre-todos los miem 
lo« doctores H e r n á n d e z y G r a n d e v o s del E j é r c i t o y Marina sean ofi-
Rossj por la de Medicina c e l e b r ó se-1 rjaips superiores v subalternos, sub-
s ión el Consejo Knivers i tar io . j oficiales o alistados. 
E l primer asunto tratado fué la I L o s ret irados por esta causa, 
lectura de una c o m u n i c a c i ó n de l a P l , a i q U i e r a que sea su a n t i g ü e d a d . 
Facul tad de L e t r a s dando cuenta de d i s f r u t a r á n de l a p e n s i ó n m á x i m a , 
los nombramientos hechos reciente- , 2o .—Cuando los oficiales superio-
C o n t i n ú a en la p á g i n a d i e c i s é i s 
S E S I O N D E L C O N S E J O 
U N I V E R S I Í A R I O , A Y E R 
mente a favor de los doc.ores Casa-
novas y Boza , como c a t e d r á t i c o - a u -
xi l iar el primero y el segundo con 
no sabe quienes son los que pusic- tai t í t u i 0 romo interino-honorario, 
ron las bombas. siendo aprobados. 
L A I N I O N D E C I G A R R E R O S D e s p u é s c o n o c i ó el Consejo del re-
L a V n l ó n de Cigarreros en un curso que ante ese organismo pre-
manifiesto que f irman el vicepresi- s e n t ó el doctor Maza y Arto la con-
dente actual presidente por susti- t ra una r e s o l u c i ó n del Rector sobre 
Exponen los citados Expertos que t u c i ó n . Leopoldo Puig y Secretario | la solicitud de a n u l a c i ó n de e x á m e n 
el p r o p ó s i t o de la U n i ó n y especial- Arce, niegan que el presidente de . del a lumno J . Maza y San.os . acor- ' balternos y sub-oficiales correspon 
mente de su presidente Barre i ro . la colectividad B a r r e i r o . sea indue-j dando el Consejo por unan imidad: ¿ e r á en este caso la p e n s i ó n media 
era e l triunfo definitivo de su or- tor de la c o l o c a c i ó n de las bombas i dec larar sin lugar el mencionado re-1 0 m í n i m a , s e g ú n su a n t i g ü e d a d si 
g a n i z a c i ó n sobre aque l las f á b r e i a s y espera en p azo breve poder de- curso. hubieren cumplido veinte a ñ o s de 
que empleaban obreros no asociados mostrar la Inocencia de l a directi 
res y subalternos. sub-oficiales y 
alistados se inutil icen f í s i c a m e n t e 
para el servicio mi l i tar de manera 
absolui.a y por toda la vida, oor 
causa ajenas al servicio o a una 
c a m p a ñ a y l a inuti l idad no hubiere 
sido c o n t r a í d a por consecuencia de 
malos h á b i t o s o de conducta vicio-
sa. 
A los Oficiales superiores y sn-
para acabar con estos juzgados va de la U n i ó n en el hecho. 
T r a s una p e q u e ñ a d i s c u s i ó n se i servicios o l a p e n s i ó n de emergen-
a c o r d ó pasar al Decano de la F a -
cultad de Derecho para informe un 
escrito del doctor Si lveiro dando 1 
C o n t i n ú a en la p á g i n a d i e c i s é i s 
E s t á L l a m a d a a u n G r a n E x i l o l a E x c u r s i ó n a M é j i c o cuenta de que, el doctor Riosca. cu va n i n i T I U A TvP 1M I i m A C 
C á t e d r a d e s e m p e ñ a interinamente e l ! t A r l l U L Ü V I V l A J t K Ü O 
s e ñ o r Silveiro. no puede dis frutar del | 
S A K D R A H E L A H A B A N A E L D i A r t a s f o r m a r á n un m u r numeroso a ñ o de l icencia toda vez qye se en 
P R I M E R O D E S E P T I E M B R E L-ont;ngfente.^ _ cuentra jubi lado. 
Acto continuo se t r a ' ó d" la soli P R O X I M O 
E l primero de septiembbte p r r x i -
mo s a l d r á de C u b a la e x c u r s i ó n a 
Son de hacer notar I h s c ircuas-
taneias de que los vapores hacen citud de p r ó r r o g a de l icencia presen-
un descuento del c incuenta por cien- tada ú l t i m a m e n t e por el doctor Car-
(De nuestra r e d a c c i ó n en New 
Y o r k ) . 
H a n Uceado de la Habana los se-
to -en los pasajes, los ferrocarri les los de la Torre de su cargo de R e c - ' "ores Armando y Roberto N ú ñ e z , 
i» M é j . c o se disponen a conducir ror. a c o r d á n d o s e c o n c e d é r s e l a v te-
M é j i c o que organiza el s'jñor A r m e n - ?ratu,-taa1ente a ¡ o s excursionistas niendo en cuenta que ese plazo ya 
i láriz del Cast i l lo , Encargado de Ne- a t r a v é s de l a n a c i ó n y !o? hoteles.i ha trascurrido dir igir le un atento 
godos de aquella r e p ú b l i c a herma- ' Repetimos que se ofrece, gracias1 escri .o a los Es tados Unidos donde 
na en C u b a . t la feliz in ic ia t iva de} celoso re-! en la actualidad se encuentra inda-
E s t a s i m p á t i c a e x c u r s i ó n cuenta presentante d i p l o m á t i c o de Méj ico gando qué actitud piensa asumir , es 
con el apovo de :a C á m a r a de C o - e n Cuba , una bel la oportunidad pa-; decir, si su estado actual de salud 
mercio. Indus tr ia y N a v e g a c i ó n de ra conocer las industries , escuelas, le permite venir a tomar p o s e s i ó n de 
lu H.xbana. la cual se ha dirigido a i monumentos, etc., de ái lttcl nermoso su cargo o no, toda vez oue el Con-
¿us asociados i n d i c á n d o l r s U conve- p a í s , y e-strecnar las relaciones co-; sejo no puede sin conocimiento de 
uiencia de aprovechar l a favorable, ¡nerr ia l c s y culturales futre ambas causa , conceder m á s licencias 
oportunidad que se presenta para r e p ú b l i c a s . ge c o n c e d i ó un a ñ o de l icencia al 
t s trechar r e l a c i o n e » con fj comercio Dado que todo permite augurar doctor O. Giberga. C a t e d r á t i c o perte 
v la industria de M é j i c o . L o s pre- un bri l lante é x i t o a ia e x c u r s i ó n , necieni e a la E s c u e l a de Ingenieros 
paratives se e^tán ult imando • on no., anl.ciparnos a f e l i c . U r calurosa- Y no habiendo n i n g ú n otro asunto 
gran actividad y entusiasmo, y p j e - men-e a l sefior A r . n e n d á r i z del Cas- de qu» tratar, so s u s p e n d i ó la sPsirtn 
de af irmarse que los excursiouis- , t i l lo por su pe tr i j t i ca labor. ' c e r c a de las once a m 
I , A. Ariosa , y J o s é E s t r a d a G n a r -
diola. M a ñ a n a s a l d r á n para ia H a -
bana el Canc i l l e r del Consulado de 
Cuba, s e ñ o r J u a n A. P é r e z y el Dr . 
A n d r é s P é r e z Palmero con su espo-
sa. 
A principios de la semana entran-
te e s p é r a s e a q u í a l s e ñ o r E l o y Mar-
t í n e z con su s e ñ o r a y su h i j a . T a i u -
bb'ii se espera dentro de breves 
d í a s a l nuevo Ministro Consejero de 
la E m b a j a d a de E s p a ñ a en Wa^h-
ingt«)n, don Manuel G ó m e z G a r c í a 
R a r z a n a l l a n a . que viene a sustituir 
s don J u a n Urasrlsco de C á r d e n a s , 
t r a s l a d a d a B e r l í n . 
Z A R R A G A 
P A G i í N A D Ü S Ü l A K i ü ü h L ^ i M A K l S A A i \ U X n 
u ! A R I O D E L A M A R I N A 
C»i««ctoi»i 
DR- J C S C 1. R1VERO. 
F O ' n A D O E N 1 8 3 i 
C o n d e d e l R i v e r o 
A O M t M - « T » A D O I ^ 
J o a q u í n P i n a 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S E X T R A N J E R O 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A ¿DE " T H E A S S O C I A T E D P R K 3 S " 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y 
E L P L A N T A R A F A 
Los que cre ían hallar dispuesto al gida por un estadista hábi l y de gran 
gobierno de Washington a servirse de talento, que aspira a ganar para su 
nuestras pasiones po l í t i cas para coar- país las s impat ías de todos los pueblos 
tár la libertad del Congreso cubano de nuestra raza—alguno de los cua-
echando por tierra el plan T a r a f a , se Ies parecen distanciados de los E s t a -
ban equivocado. ' dos Unidos—no p o d í a cometer la in-
consciente aquel gobierno del al- justicia de imponer a C u b a la volun' 
canee que tiene la mis ión tutelar que tad de las entidades reclamantes, por 
le a s i g n ó e] Tratado de Par í s , recono- el hecho de que tengan m á s o menos 
cida por nuestras constituyentes al capital invertido en esta N a c i ó n y sea 
aceptar la Enmienda Plat como un ella materialmente déb i l para defen-
a p é n d i c e de la C a r t a Fundamental y derse. Lejos de eso, ha procedido con 
mejor definida luego en el Tratado eqU¡l¡br;o, s u s t r a y é n d o s e a influencias 
Permanente que regula las relaciones interesadas y aun a las que insanamen-
entre los Estados Unidos y C u b a , mal 
p o d í a menoscabar el derecho que te-
nemos a darnos leyes, sin atropcllar 
abusivamente nuestra soberan ía . 
No c a b í a esperar que el gobierno 
de Washington cometiese la torpeza 
de restringir violentamente ese dere-
te se m o v í a n con fines po l í t i cos en 
nuestra misma P a t r A . S o b r e p o n i é n d o -
se a las pasiones agitadas en los unos 
por el e g o í s m o y en los otros por el 
odio, si algo ha hecho Mr, Hughes es 
impulsar la cor .c i l iac ión al no amparar 
decididamente a ninguna de las par-
cho, para satisfacer a algunas compa"; teS) para atender a m á s altas conve 
ñ í a s azucareras constituidas con capi-) n;cnc;as reconociendo—a juzgar por 
tal norteamericano, cuyos intereses !as informaciones publicadas—lo que 
es tán no s ó l o en p u g n á con los de, t¡ene ¿ t hueno ei pian J a r a f a . 
nuestro pa í s , sino con los de otras xt i l - j \ t ; 
* . / INo se opone el gobierno de Was-
entidades que t a m b i é n son n o r t é a m e - i . i r j j i r 
^ hmgton a la c o n s o l i d a c i ó n de los te-
ricanas y que como aquellas operan i . i i • 
•' \ . i i - i i rrocarnles, antes b:en estima conve-
aquí . L a s circunstancias le obligaban r , 
M , . 0 mente para L u b a ; no se opone tam-
a proceder con exquisito tacto para1 
no ser tachado de parcial por los 
misn\ps connacionales suyos que tra-
taban de moverlo en su provecho,' ya 
que, presc¡Ddiendo del pueblo cubano, 
son dos las partes que en los Esta-
dos Unidos se agitaban alerededor de 
un proyecto que afecta en primer tér-
mino a nuestra N a c i ó n . 
. E l gobierno de Washington tenía 
que ver en los abogados que se le 
poco inopinadamente a la l imi tac ión 
de los subpuertos ni a que se impida 
Utilizarlos para la i m p o r t a c i ó n . Res-
pecto a estos extremos fundamentales 
del plan T a r a f a , pide, a lo que pare-
ce, que se estudien con calma y se 
hagan objeto de un nuevo proyecto 
de ley, en lo cual no hay agravio 
para el Congreso ni perjuicio para los 
vitales intereses que trata de defender 
con ambas medidas. Cuando sea. 
acercaron para impugnar el plan T a -
, , i• pues, ooortuno, podrá probarse la 
ra la y en les q u e ' a ; s u vez acudieron • i *i i • i , 
, f , i . , i | necesidad de implantarlas, y ante la 
para detendeno, a simples procurado-1 . , . .... . . _ . / . _ 
res de intereses particulares, y si eso 
bastaba para inducirle a promediar 
conciliaejoramente, con m á s motivo de-
b í a hacerlo al comprobar que uno de 
los dos intereses tjue le son afines, 
coincide con el de C u b a , razón por 
la cual a c o g i ó nuestra C á m a r a la ini-
ciativa y la conv ir t ió en materia le-
gi?lable. Planteado el problema en 
esta forma, era natural que no se 
evidencia del d a ñ ó que recibe el E r a 
rio x el Comercio, no p o d r á hacer 
nadie objecciones atendibles, menos 
habrá de hacerlas un gobierno de 
cuya seriedad y honradez no cabe 
dudar, porque las viene demostrando 
y porque le importa mucho mantener 
su prestigio, basado, m á s que en su 
enorme potencia militar y e c o n ó m i c a , 
en la incontrastable fuerza moral que 
i ha llegado a adquirir en estos úl t imos 
hiciera pasar la ingerencia y que la _ 0 \ . 
i , • - .• .• t i empos con actos ejemplares de ele-solucion partiese, como parece partir, ^ ^ J~ r 
de los mismos elementos que lo lleva-
.ron a la Canci l ler ía Norteamericana. 
vada justicia. 
Hasta ahora todo induce a asegu-
E l criterio de las c o m p a ñ í a s afzu- rar que los altos Poderes de W a s -
careras, por mucha que sea la fuerza Kington no asumirán la responsabili-
de que dispongan en Washington, no: dad de cerrar a Cuba el camino que 
podía prevalecer, y menos impulsar j ha emprendido para vigorizar su E c o -
acciones vejaminosas para nuestro n o m í a al dar carác ter de p r o p o s i c i ó n 
Congreso. No somos los cubanos co-1 de ley al P lan T a r a f a . Y si en alguna 
lonos y menos siervos de la gleba, so"-1 o c a s i ó n han de sentirse cohibidos para 
metidos a esas entidades que preten-
den establecer algo así como el feu-
dalismo europeo en un p a í s indepen-
diente del suyo, a m p a r á n d o s e en fal-
sas razones e c o n ó m i c a s . Somos libres, 
y es parte precipua de nuestra liber-
tad, el derecho a darnos leyes. Nues-
tra dignidad, al igual que la del pue-
blo norteamericano, repudia los actos 
de prepotencia de los p lutócratas , con-
trarios a los principios d e m o c r á t i c o s , 
y si en los Estados Unidos se repri-
jntervenir en nuestros asuntos inter-
nos, es en é s ta , porque aparte de que 
se trata de cosas muy l e g í t i m a s , bien 
merece c o n s i d e r a c i ó n y respeto el pue" 
blo que tiene el gesto que hemos rea-
lizado, saldando la deuda a que nos 
ob l igó a contraer, el habernos coloca-
do desinteresadamente junto a los E s -
tados Unidos en la gran guerra. 
Con ese rasgo hemos querido ex-
presar a todos los pueblos, el con-
cepto que tenemos de nuestros debe 
men, nada hay que nos impida hacer res y lo que amamos la libertad eco 
a q u í lo misma cuando lo estimemos n ó m i c a , no digamos la independencia 
necesario. pol í t ica que tanta sangre cubana ha 
L a Canci l ler ía Norteamericana, re- hecho derramar. 
C6452 Ind. 23 A * 
F A L L E C I M I E N T O D E U N I L U S T R E 
S A C E R D O T E A M E R I C A N O 
C I X C I X X A T I , O . , ' a g o s t o 24 . I 
M o n s e ñ o r E r n e s t Windhoi-at. so-; 
brlno del doctor L u d w i s Wldhorat , ! 
famoso diputado a l e m á n en tiempos 
de l 'Canc i l l e r B i s m a r c k , Jurante m á s 
de 50 a ñ o s pertteneciente a l a d i ó -
cesis de Cincinat i , f a l l e c i ó esta no- ¡ 
che en u n hospital , v í c t i m a " de un' 
átatrüe de a p o p l e j í a , e los 78 a ñ o s 
Ide edad. 1 . 1 
E N L A C U E S T I O N E L E C T O R A L 
H O N D U R A S 
S A N S A L V A D O R , agosto 2 4 . 
"Él Cron i s ta" de Teguc iga lpa ata-
ca la candidatura 'presidencial del 
s e ñ o r Pol icarpo B o n i l l a y dice que 
los d e m á s gobiernos centroamerica-
nos se muestran adversos a e l l a . 
E l encargado de negocios del S a l -
vador en Teguciga lpa dec lara que 
el Presidente s e ñ o r Q u i ñ o n e s Moli-
na obbserva absoluta neutra l idad 
ante e l debate electoral h o n d u r e ñ o . 
N I I S Í G U N 
c / i s o l v e n í e d e l 
Á d D O - Ú R I C O 
e s i a n p o d e r o s o c o m o 
P I P E R M I N A 
M I D Y 
V 
J b u e s f o 0 u e 5 0 ¿ 0 e l l a c/ /jL/e/ ise S u 1 ^ 
c í e ¿ 0 3 c o m p u e s t o s ú , ' o s / n . e s f ó u n c o . 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S , C Á L C U L O S v 
C I Á T I C A r 
>or d í a . 2 c u c h a r a d a s d é l a s d e c a j e p( 
f x f o f r e / n o m i n e M / D Y ^ x r g r / 
p a r a e v i t a r l a s J u L s t i t u c í o h e s 
' <4» ""'ifirdfírtftji"rV* - -i • - . 
Y, ENVIOGRATIS DE LOS FOLLETOS E X P L I C A T I V O S ' d i r i g i r s e , 
B O R A T O R I O S M I D Y 
^ Ap'f 1 3 7 ; H A B A N /H 
P A R ( 5 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital S ,n Franciscf» de 
Poula Especialista en Epfermedi des 
Secretas y de la Piel. Gallano. 24. al-
tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a dou'loM'o. 
O í . C a l v e z O u l f l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
SZaLHíAlES, E S T E B I X i X -
» A D , V E N E R E O , S I F I L I S , 
V H E R N I A » O Q U E M A D U - i 
R A S C O N S U L T A S D E 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
L A D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con las Aguas de la 'ÍVonta de) Hoyo", 
de Toledo ( E s p a ñ a ) . Unicas a n t l d i a b é t i c a s en «1 mundo. D e p ó -
sitoe: Habana , L d o . Miguel G u e r r e r o , ' Monte 7 )W% fs. T e l é -
fono A-1918 .—Sant iago d ^ C u b a , Sres. Mestre y E-.^.- .osa. A g u i -
lera baja , 41. 
C 
E l G r e m i o d e B r a c e r o s y E s - ' 
t i r a d o r e s d e J ú c a r o s e a d h i e -
r e a l p l a n T a r a f a 
J ú c a r o , Agosto 21 de 1923. 
L o s Obreros del Puerto de Juca-" 
ro , en Junta general celebrada en e l ; 
centra l " J o s é Mar:!" , el d í a 21 de ; 
Agosto de 1923, del iberaron sobre 
el problema actual relacionado con 
el P l a n T a r a f a , y acordaron por 
unanimidad apoyar diebo plan, ha-
ciendo p ú b l i c o para general conoci-
miento algunos pur.':os de vista que 
a c o n t i n u a c i ó n se expresan. E s t a 
c o r p o r a c i ó n obrera est ima que los 
actuales Sub-Puertos , son la ru ina 
de lc« obreros cubanos, y por ello 
t a m b i é n protestamos de los mismos 
y pedimos al pueblo cubano un voto 
para la a p r o b a c i ó n de esa L e y T a r a -
fa, que redunda en beneficio geae-
' r a l del trabajador nacional . 
E l Puerto de J ú c a r o disfrutaba 
I de los beneficios de los trabajos que 
se real izaban por el entonces em-
1 barcadero de "Palo Alto", hoy Sub-
, Puerto , a r a i ; del comienzo de la 
zafra 1922-1923. L o s propietarios y 
manejadores que controlan el c i ta-
: do Sub-Puerto . una vez que logra-
¡ ron enclavar a l l í la A d u a n a y sepa-
I r a r por consiguiente el control de 
1 este puerto, nos rechazan de los tra-
bajos. Al l í se trajo elemento er' .ra-
ño y de otros lugares, sin que los 
esfuerzos de los trabajadores de J ú -
caro en su m a y o r í a padres de faml- ¡ 
i l ias, obtuvieran resultado favorable 
alguno. Todas gestiones hechas va- ¡ 
! l i é n d o n o s de cuantos medios y re- j 
cur&os fueran necesarios para no1 
! perder esos trabajos que daban e l : 
! pan a los hijos y vecinos de este i 
¡ Puerto , fueron e s t é r i l e s , al extremo 
I de que un cuerpo de la G u a r d i a R u -
r a l velaba el muelle de ' V a l o Alto", | 
I y no se p e r m i t í a desembarcar a l l í 
1 n i n g ú n obrero que procediera de 
I J ú c a r o . Sin invest igar s u origen se 
j le echaba del muelle si é s t e preten-
1 día desembarcar. E s t a actitud de 
I caciquismo contra la s o b e r a n í a de 
I un ciudadano cubano nos ha impul -
! sado a aprovechar la m o c i ó n del Co-
j ronel T a r a f a , para con todo el fer-
: vor y poniendo freno a esos abusos, 
poner , ante el pueblo cubano nues-
1 tro m á s ardiente voto de protesta 
I en contra de los Sub-Puertos . 
E n igual orden se encuentra el 
I embarcadero del central " B a r a g u á " , 
I conocido por "Boca Grande" , que 
! cuando esa c o m p a ñ í a lo tiene a ga-
| n a rechaza los servicios de los t r a -
bajadores de este puerto, para rea-
l izar sus labores con haitianos y 
jamaiquinos , sin que nuestras pro-
testas sean oidas por nadie para que 
se no?- mire con est ima y se nos res-
peta y considere como obrero cuba-
no. 
Tantos han sido los abusos de 
los d u e ñ o s de los dos Sub-Puertos , 
es decir, el Sub-Puerto de "Palo 
Al to" y el E m b a r c a d e r o de B a r a g u á * 
que a l l í empleando obreros extran-
jeros , han echado a l a miso/ ia a 
unos cuantos padres de famil ias que 
a q u í v i d m o s , cuando nuestro sus-
tento se derivaba de esas labores 
por eso.? lugares. E n todo nuestro 
á n i m o en t é r m i n o general del obre-
ro de J ú c a r o , existe el m á s puro 
criterio de que esa ley propuesta por 
el Coronel T a r a f a y aprobada re-
cientemente por la C á m a r a de R e -
presentantes de la R e p ú b l i c a , es una 
de las L e y e s m á s puras y sanas co-
mo cubana, porque en sj tiende a 
l a p r o t e c c i ó n sobre todo del traba-
jador del p a í s , y por ello nos unimos 
a pedir a l congreso cubano su apro-
b a c i ó n . 
X . 
D E S D E P A R I S 
E L H O M B R E D E L . M O M E N T O 
S T A N L E Y B A L D W L N 
E n la his toria c o n t e m p o r á n e a 
existen dos momentos en que un po-
l í t i c o i n g l é s , orientando en uno o 
en otro sentido la fuerza—inmensa 
les, capaces de trazar, 
retrato bastante f i e l . . . 
reunido. 
«1 
E l primero" inglés , Mr. Stanley 
Baldwin 
t o d a v í a — de l a G r a n B r e t a ñ a , deci-
de no solamente de la suerte de E u -
ropa sino t a m b i é n de la del resto 
del m u n d o . . . F u é el primero de 
esos p o l í t i c o s L l o y d George, en 
1 9 1 4 . . . E l segundo es Stanley 
B a l d w i n , en los d ía s actuales. 
David L l o y d George f o r m ó la 
"Entente" , que c o m e n z ó siendo an-
glo-francesa y a c a b ó reuniendo a la 
m a y o r í a de los pueblos para la l u -
cha contra Alemania . 
Stanley B a l d w i n es tá formando 
otra "Entente" , en la que se trata 
de inc lu .r a I ta l ia , a los P a í s e s E s -
candinavos, a Suiza, a E s p a ñ a , a los 
Es tados Unidos y qu izá , t a m b i é n , a 
las grandes r e p ú b l i c a s de la A m ó -
r ica e s p a ñ o l a . . . E s t a nueva l iga no 
se constituye para hacer l a guerra, 
sino para mantener la paz y sobre 
todo para evitar la d e s t r u c c i ó n de 
A l e m a n i a y -el desastre f inanciero 
que s e r í a su resultado., y que pro-
v o c a r í a la r u i n a definitiva de E u -
ropa. -
Sin pre juzgar de lo que pueda 
ocurr ir como consecuencia del r u m -
bo tomado por la 'pol í t ica inglesa, 
fuerza es reconocer que la clave del 
futuro e s t á en L o n d r e s . . . Stanley 
B a l d w i n es pues, hombre del mo-
mento, y han de ser muy interesan-
tes algunos ' r á s g o s suyos, persona-
Stanlcy Baldwin no es Un 
sivo, como L l o y d George m 
temponzador, como Bon'ar l ? C,|• 
un reflexivo; pero despUés d : •« 
^ar bien una cosa y de deci lH ^ 
hay quien le aparte de 8U ' ^ 
c i ó n . 
E s un gran fumador de pi 
j cuando le hablan, escucha con* * 
! piando las e n i g m á t i c a s cifra ^ 
humo azu l ; luego, antes de re ^ 
¡ der, sigue fumando hasta qUe 
ipa se apaga: entonces áfirnia 
ga, o discute, pero en c u a l q á j - , ^ 
so puede tenerse por seguro q ^ - ? 
o p i n i ó n e s t á ya irrevocabletteíl, 
f i r m a d a . . . " : 
E s un businessman, hombre 
negocios, y como no es aboe a! 
profsea una sincera aversión a to!i 
clase de pleitos. De tal modo, „ 
fiere un arreglo mediano y ráDH 
| a un proceso complicado y \ ^ 
! por muy buen resultado que ae • 
|se pueda e s p e r a r . . . 
E s un p o l í t e i o que odia la 
tica. Hablando de el la, B a l d w i / J 
ice que es un camino lleno de vni 
' tas y revueltas, por el que van \ 
' e s tad i í - tas manejando el volante a 
' gobierno y e s t r e l l á n d o s e , y J 8 
, l iando a su pa í s , en la mayorü j 
los c a s o s . . . 
E s un hombre practico, y no 1 
detiene a considerar las teorías, 1 
las disquisiciones fi losóficas, ni 
' p r ó y el contra dé la duda: por n 
to habla lo menos posible, y rar 
1 vez, a ú n estando con su mejor at 
go y confidente que es Xoraj 
M o n t a g ú , se le ve sostener una coi 
• v e r s a c i ó n durante m á s de nuim 
' minutos . . . 
j Como todos los amantes del \ 
Jenc io , B a l d w i n es un enamorád 
de los l ibros. P a s a en su bibliote': 
j las horas que puede hallar paras 
'descanso, y no cult iva el "sport", 1 
s iquiera juega al g o l f . . . 
T a l es eL hombre a quien losara-
res de la His tor ia han colocado fren-
te a Monsieur P o i n c a r é , gran abo 
gado maestro en pleitos, gran po-
l í t i c o devoto de la política, gra: 
discurseador y gran teorizante.., 
Antonio G . de Linares. 
P a r í s , 1923. 
R A D I O T E L E F O N I A 
o i T 
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D E R E B A J A 
S o b r e l o s P r e c i o s M a r c a d o s e n 
R o p a H e c h a d e V e r a n o P a r a 
C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
E L C O X 1K1ÍTO ])K E S T A N O C H E 
E s f í ^ o c h ^ l i ' ¿ e s t a c i ó n " P . W . 
X . " , de la Cuban Telephone O , 
t r a s m i t i r á el siguiente programa bai 
lable a cargo a s i prolesor Antonio 
Mar ía R o m e u : 
P R I M E R A P A R T P 
1. — V a l s A z u l . 
2. — D a n z ó n A u r o r a . 
3. — F o x trot A n a B c ü q . 
4. — P a s o doble La» Corsar ias . 
S E G U N D A P A R T E 
5. — D a n z ó n E s q u i m o P i é . 
6. — T a n g o Maldito Tango. 
7. — Y e s We H a ve not Bananas T o 
Day. 
8. — D a n z ó n A Ori l las de un P a l -
mar . 
, T E R C E R A P A R T E 
10. — P a s o doble J u a n Manuel . 
11. —Schot t l s T o c a Fe l ipe . 
12. — D a n z ó n H a y que ver. 
A d e m á s , el tenor mejicano s e ñ o r 
R a f a e l T r o v a m a l a , c a n t a r á algunos 
n ú m e r o s extraordinarios . 
E l s e ñ o r T r o v a m a l a e s t á organi-
zando u n concierto t í p i c o mej icano, 
para el d ía 9 de septierrtbre, a las 
diez de la m a ñ a n a , en el Teatro 
Nacional . 
L A C H I A B E E C T R I C A S l ' P P L Y 
T a m b i é n para esta noche, la esta-
c i ó n "2 D. W . " , de la^ Cuba E l e c -
tr ical Supply Comp., de Obrapla 97,: 
t r a s m i t i r á a las ocho, el siguiente 
programa: 
1. — V e n y V e n , D a n z ó n . 
2. — N o k t a f i E l Nahawi E l Saied 
Seschita, 
3. —Soleares N u m l L a Anteque-! 
rana . 
4. — L a C a s i t a Cr io l la , d ú o . 
5. —Ziegfe ld follies ot 19 20 F o x . j 
S E G U N D A P A R T E 
6. — M a r i Mar i , d a n z ó n . 
8. — M a l a g u e ñ a s N* 2. 
7. — D e l a k a k y a garniel. 
9. — F e l i p e en K e y West, m o n ó -
logo. 
. 1 0 . — C u b a n Moon, fox trot. 
D E M A R Í A N A O 
A R R O L L A D O P O R U N CAMION 
J o s é H e r n á n d e z y Hecnández, ve-
cino de 'Primelles 7, en Ceiba,, laéj 
alcanzado ayer por un camión mar-
cado con el númei,o"'>Í6518, déla 
m a t r í c u l a - d e la Habatrtí y 2-2 de Al-
quizar, propiedad del señor Francii-
co .Castro y C r u z . , 
H e r n á n d e z f u é sacado debajo del 
c a m i ó n con vida, por lo que el chauf-
feur fine lo' manejaba Antonio Zo-
r r i l l a , se a p r e s u r ó a llevarlo al Cen-
tro de Socorros de Marianao, pero 
en el camino f a l l e c i ó . . 
E l chauffeur f u é detenido e in-
g r e s ó en el V i v a c de este puelilo. 
ABREtt 
D O C T O R C A R L O S M A N Í 
K O H L Y 
j E l s e ñ o r Presidente de la RepúM-
' ca , por Decreto firmado el S del ac-
| tualt r e s o l v i ó : comisionar al dortor 
j Carlos Manuel K o h l y y Rniz, M^i-
! co en c o m i s i ó n , del Servicio de En-
! fermedades Secretas de la. S.ecrfittP1 
' de Sanidad, para que en represen-
1 t a c i ó n del Gobierno es tud ié práctica-
mente en los centro científicos 
E u r o p a loñ adelantos en la precita-
da r a m a de la Medicina, para sU *p''' 
c a c i ó n entre nosotros. Es ta comisio" 
es por el t é r m i n o de seis meses. 
E l joven doctor Kohly está 
mente en P a r í s asistiendo a los s 
viciofi de Afecciones de la p'cl . 
gran Hospital St L u i s , ha asietido » 
Congreso de D e r m a t o l o g í a que " 
l e b r ó recientemente en Strá8Mj£ 1 
con motivo del Centenario de r ^ 
teur; d e s p u é s t o m a r á en Parls,| j 
curso? del gran Profesor J^ans^á . 
y finalmente r e c o r r e r á las clínI.r ^¡s 
A l e m a n i a v Viena , tan renomnr 
en esa esnecialidad, en el munao 
E s de celebrar el esfuerzo de BBef 
dico 
tra bri l lante juventud médica¡,nl¡en-
l i á n d o s e por mejorar sus conOC'^ 10 
tos en las c l í n i c a s de Eur°? ' de 
nue sin duda r e d u n d a r á en duj 
Ta cul tura medica de nuestro Pa ^ 
Q U I N I N A E N F O R M A S ^ j f ^ 
E l efecto tón ico y larante del 
X A T I V O B R O M O Q U I N F A . 1 ' ^ 
superior a la Quinina nvdinana,y^ 
afecta la c a b r / a . L a finna de 
G R O V E se halla en cada cajita-
J O 
A r m a d u r a , " T W ^ T E X " q u i e r e d e c i r . l a m e j o r armadura . 
T m f í f p A A 
S h u r - o n S 1 
C r i s t a l e s " P U N K T A L " q u i e r e d e c i r , los m e j o r e s cristales . 
T o d o el lo un ido a l m e j o r s e r v i c i o , lo e n c o n t r a r á usted en 
F T . A L M E N D A . R ^ 
APPLIED 
U C A S A t £ C O N F I A N Z A 
O B I S P O 5 4 y 0 ' R E I L L Y 3 9 . ( e n t e í f c b a n a y. C q j a p o ' » 
A N O X C I 
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L A H A B A N A 
— E L D E B E R C U B A N O . 
— L A C O X S O L I D A C I O X F E R R O C A -
R R I L E R A D E B E S E R C U B A N A . 
— P S I C O L O G I A F I N A N C I E R A . 
L A S C O R R I E N T E S O C U L T A S DH 
L O S N E G O C I O S H U M A N O S . 
— L A M O R A L C U B A N A NO E s 
M E R C A N C I A D E I M P O R T A N -
C I O X . 
— H O S T I L I D A D E C O N O M I C A H I S -
T O R I C A . 
— T A R A F A : E L T A C T I C O D E L A 
C U B A N I Z A C I O N . 
— B A S T A D E C A N C I L L E R I A . 
— A S U M A M O S O T R A A C T I T U D . 
Rómpanlos nuestro si lencio. 
Por suerte y como t e n í a que ha-
ber ocurido por modo indispensable, 
a gobierno de Washington acaba 
¿e Inhibirse de seguir tratando el 
plsn cubanisimo prohijado por el 
coronel Tarafa . 
l a lección recibida, en cambio, 
r ios elementos intorTencionistas, 
quienes juzgan a nuestro gobierno 
romo una Mcnda de ingenio que se 
administra desde l a casa de cable-
r¡,., debiera de servirles de d e f i n í -
Mcarniiento. 
pero no aera as í desgraciadamen-
te. 
Casi siempre y cón habil idad s ú -
ma b>S««n q,,e adhieran a sus 
«erniciosas actividades elementos <le 
buena íé . cubanos de verdadero m é -
rii... «le á n i m o exaltado y cuya nom-
hradla patr ió t i ca s irve inconsciente^ 
inrnte «le bandera ajri íai lora y con-
traria a los Intereses nadonalea . 
^('««la financiero encubre un pateó* 
lo?«»-
si el bombre «le negociofl no |>«»si'-
vera esa poderosa y priv l les lnda 
cnalidad, in)r la «pie convence v ad-
quiere clientela propia y manejable , 
especialmente, como ocurre «mi d 
• tésente «aso T á r a l a , en virtud «le 
eduearlón y práct i ca experiencia ad-
•• ír lda en otros medios y oí ios cl i -
mas. Cuba, «•orno sus p a í s e s c<»ngé-
aeres situados m á s a l l á «le la l ínea 
liinifr«>fc «le Méji*-»), v i v i r í a n sn vida 
propia ,\ natural desarrol lada i><m- el 
iniiwíii «I*- ^ns l e j í t i n m s anhelos j 
no «le! in<>«l«» compulsivo y violento 
que le Imprimen las silenciosas agi-
Uriones «Ip los poseyentes «le su r i -
«Iiieza casi en totalid;»*! so<,ie«lades 
anónimas formadas y controladas 
pr»r Individuos no resi<leutes cu su 
propio territorio. 
T«k1o cubano «lebiera tener con-
rion«ia de esta s i t u a c i ó n . 
Kl pr«»bleína matr iz , el «pie es 
e.fr y «lebiera ser centr«» «le t«>da ac-
tividad c ív ica en nuestro ¡ m í s , no 
es otro que el de vigi lar con precan-
«•;óii los movimientos politicoa de 
evos n ú c l e o s de nuestra p o b l a c i ó n , 
•pie, en definitiva, se nmeven sin 
propósito sentimental ni f ü a n t r ó p i -
• o ) anbelamlo conMnnamente «pie 
sh« Intereses no mermen como re-
Bulta«lo l«'»gico de posibles ren«,«,i«)-
nes nacionales. 
• liba es hoy una f a c t o r í a «l«d>le. 
una j ia i ie y como accionistas 
privilegiados la explotan y dis fru-
'••in enormes e insaciables sindica* 
los atentos siempre a no permit ir 
I" c n b a n l z a c i ó n integral «le sn pro-
«lii« «'ión a e r í c o l a y de su propiedad 
territorial. 
De la «>ira, un p e q u e ñ o y conocí* 
dísiinos n ú c l e o «le cubanos, promo-
tores unas ve<'es y «•«'»mpli«-es s iem-
pre de toda a s p i r a c i ó n de infangl-
bllidad de los Intereses extranjeros 
«pie los pagan y para quienes la po-
lítica, d u e ñ a «leí Poder P ú b l i c o y 
ínperv i sora por consiguiente, «le sns 
malsanas actividatlea constituye una 
preocupación constante a l modo que 
PN s e ñ o r e s feudales observaban con 
lí'mor el progresivo dondnio de la-« 
fiases cnltas en los siglos medios. 
Este aspeí- to elevado y fundainen-
fal del problema cubano de hoy <l«-
ê ser vulgarizado e impreso de 
nianer» imleleble en el ««íra/.t'm «h* 
1» juventud y no el de suponer «ihc 
,,Mla iniciat iva «le un cubano debe 
W'r castigada con mano de hierro y 
'"«'pugnada como espuria , como si 
'*n la vida normal de las soc leda«les 
hubiera ocurrido nunca «d e x t r a ñ o 
" ^ « m i e n o de que la virtud y las cua-
lidades constructivas fueran mono-
Pollo de una clase dada y no de la 
•ociedad en coniunto. 
L o natural es lo contrario. 
E n Cuba con mayor r a z ó n . 
E n nuestra bella isla la« altas y 
vitales condiciones «le v ir tud y cons-
t ó t e sacrificio, no forman parte ni 
se encuentran clasifh-adas en la e*. 
tadistica de nuestra* importaciouos; 
ante? bien, es fruto propio del país 
y que no ban podido a l terar ni mo-
dificar las tormentosas corrientes 
e c o n ó m i c a s que se han precipitado 
sobre ella desde el glorioso «lia cu j 
que c a m b i ó el r é g i m e n p o l í t i c o bace 
v e i n t i ó n a ñ o s . 
Alrededor del plan pmpuesto por 
el coronel T a r a f a esta «lolorosa y di-
solvente s i t u a c i ó n ha ido poco a po-
«•o a c e n t u á m l o s e «-ou jjrave «laño 
del eqal l lbro p o l í t i c o cuyo « l o m n i o 
corresponde a los cubanos. 
E i a m i n e m o a con imparcial idad 
la s i t u a c i ó n , 
H«»y, como baí'e treinta a ñ o s , l a s ' 
empresas ñfi transportes pñbt tcos y ' 
las «-«impañias extranjeras ÉndAna 
«le iiieeni«>s, pusnau por saldar sus 
Cuentas propias. «^«la una «le las ! 
cuales ba si«l«* hostil a la otra en j 
\irtii«i de nn¡« ley e c o n ó m i c a «pie 
impulsa a «^«la In terés a sobr«*p«»-
i « t s c al <!«• l«»s d e m á s . 
E n esa lin-ba em-ubierta y Sorda 
y d«>iin-i 1 vam«>nte désCrucCora «le la 
normalidad e c o n ó m i c a Cubana, no 
lia piii*<'hipado nunca la pobincfón 
po l í t i ca naciou.-i1. 
s»> la ba ettmtdo calda loinunente 1 
«b> t«Kla posible parti«-ipaci('Hi. 
POrqne eso y n«» otra ha s:«l«> la 
t á c t i c a despl4>ga«la p«>r nwbofl se«•-
torea dnrante l«>s a ñ o s <pie l levamos 
de R e p ú b l i c a , a enda pn^na se ba 
visto nuesf ia nuHb'sta y ri^UantoJ 
c a n c i l l e r í a reui«»vi«la «le su as:«'nt«) 
normal, vi^BdOSe «d>ll>ja«la a im l iuar 
la balanza «le los fa<-t«M,es p«dít¡«'os 
« u b a n o s a favor del i n t e r é s mejor 
protejido en la Secretar a «le Kstadt» 
de la Cnltui Norteamericana. 
Ksn tá(*tica ba sl«lo dCStraída p«>r 
el coronel T a r a f a . 
Cubano a l fin y profundo eonOfO" 
üák de las ó c u l t a s corrientes «pi«' 
mueven los ne^M-bts, el vlej«» l'umla-
dor del EerrOcarr i l <l»' \:\ Costa Xor* 
le «Iesarr«>ll4> su plan SOBnetlóndolo 
al e s t m l í o y resoladdl l de l«»s b'jils-
la«i«)r«'s c ú b a n o s . L a tác t i ca diplo-
m á t i c a comen/.p a ser desmuida. 
t'«»ntra esa acl itml > de^nioraUza-
«los por la sorpresa, la vieija j juar-
dia del inferven«,;oii lsm«i «•«»nieir/,ó a 
tomar p4»si<-lones situamlo el «-uartcl ' 
general alre«l«Mlor «le la ( a s a U l a n - ' 
ca . 
Al propio tiempo ini<-ió el «l«'s- 1 
plieRue de sus con«)cim¡ent«>s psico-
l ó g i c o s , lojjramb» al c a b ó «pie una ¡ 
m i n o r í a de la pobbudón cubana y i 
naturalmente aquella que ba «Ilsfru-, 
ta«lo siempi-e «le las bieuan«lau/ .as 
«le su prole««l«'ni, se in«»vicra vl«d«'n-
tameule eii«»rlw)lan«lo la fráRll ban-
«lera del sent InuMilalIsmo n/.u«,arero, I 
como si fuera poaiMc «|uc en el or-j 
den moral un sa«-o «le a / ú « a r pu«lie-
ra pesar sus « lásb-as tres« i«'nlas j 
veinticlm-o l ibras . 
A h o r a ban perdi«lo la batalla en 
(«»das partes; pero no en totalidad. 
E l motivo es obvio. 
L o s negocios prodnctli'OÉ const;-
tayen una cadena de transacciones. | 
-Entrambos han loRramlo la suya. 
Mientras tanto, el pueblo cubano 
c o n t i n ú a - aKÍtán«l«>se i n ú t i l m e n t e y 
h u é r f a n o de t«>da p r o t e c « i ó n en sus 
vitales intereses, a men«»s «pie, CO* 
ii«>ccd«tr de la r«'all«la«l ambiente, op-
te, a«,«nisejad«» p«»r el sen! ido « «unún, 
por imponer ahora lo «|ii«' untes re-
«ba/ .ó; esto es: que el P lan T a r a f a 
>ie «-onvirta en ley como hemos ve-
nidos rec«>mcn«lán«l«do nosotros, «.i 
la ley obliga, por e spe« ia l di«.p<»-i-
« ión , como se pide en el proyecto, 
que la sociedad con*ol idad«)ra de 
los ferrocarri les se domicil ie en C u -
ba por modo definitivo y permanen-
te. 
E s decir , que sea cubana, y caba-
nizados y mejorados los ferrocarr i -
les que consolida. 
F s a es nuestra o p i n i ó n . 
A fin de e - t i m u l a r a lo? n i ñ o ? — s u s d e c i d i d e -
s i m p a t i z a d o r e s — L A G L O R I A a b r i r á c a d a s e m a n a , 
a p a r t i r de h o y , u n c o n c u r s o in fant i l de a c u e r d o 
c o n las bases^ s i g u i e n t e s : 
P R Í M E R A . — P o d r á n t o m a r par te en este ^ 
c o n c u r s o todos h s n i ñ o s res identes en C u b a . 
5 E G L N D A . — E n el e s p a c i o en b l a n c o debe-
r á n r e l a t a r la b u t o n e t e m u d a a u e R i v e r ó n h a t r a -
z a d o a r r i b a y a a m b o s lados . 
T E R C E R A . — L o s or ig ina le s s e r á n a d m i t i d o s 
h a s t a las d o c e de! d í a de l s á b a d o dos de s e p t i e m -
J j 0 ^ " ' P c r c o r r e o o a m a n o , en sobre c e -
r r a d o d o n d e c o n ? t e , a d e m á s , el n o m b r e , la e d a d y 
el d o m i c i l i o de l c o n c u r s a n t e . 
. P ^ ^ S é d — . 'as l res ^ t o r i e t a s que a j u i c i o 
de L A G L O R I A e s t é n m e j o r e scr i tas s e r á n p r e m i a -
das en la f o r m a s igu ien te . L a p r i m e r a , c o n un 
p r i m o r o s o estuche de b o m b o n e s " N i ñ e z F l o r i d a " ; 
la s e g u n d a , c o n un es tuche de b o m b o n e s de frutas , 
b i zcochos m m a t u r a , c o n f i t u r a s y c a r a m e l o s , y la 
t ercera c o n una c a j a de pas t i l las " J a c o b i t o " . 
Q L l i A l A . — E s t o s premios p o d r á n ser recog i -
dos por los i n t e r e s a d o s en M o n t e dos . D e p a r t a m e n -
to de R e g a l o s dei C h c c o l a t e " M u n d i a l " , si estos son 
de L a H a b a n a , y s e r á n remi t idos por nosotros 
d i r e c t a m e n t e s: ol c o n c u r s a n t e re s ide en el in ter ior . 
S E X T A . — L o s tres t r a b a j o s p r e m i a d o s se p u b l i c a r á n en 
este m i s m o e s p a c i o , el lunes , m i á coles v v i ernes s i g u i e n t e al fa l lo 
d e l j u r a d o . 
L a H a b a n a . 2 6 de agosto de 1 9 2 3 . 
L E C T O R A : 
D e s d e esta f e c h a , n u e s t r o ; b i / c o c h o s m i n i a t u r a h í a i i d o p u e s -
tos a la v e n t a en n u e v o s e n v a s e s de l u j o . 
r L A G L O R I A ^ 
E l m A « d e ü d o n o d e loe c h o o o l a ü w 
S O L O . A R M A D A Y C a , 
L u y a n ó . H a b a n a 
D E G O B E R N A C í O N e l d r . F e r n a n d e z s o t o 
B O B O S K.N / l i d K T A 
E l «oñor H i p ó l i t o Lói»f»z. «-«mier-
ciantp de ZalUeta, sp ha dirigido al 
Spcre'.ario de ( í o h e r n a d ó n solicitan-
do la adopeb^n de nipdidas para evi-
tar los robos qnp con suma í r p c u e n -
cia se registran en aquel t é r m i n o . 
I M - ' . W T K M H O 
E n p! t é r m i n o m n n u i p í i l de ( ¡ n a -
UP fué «letpnida .María Enppnia Gon-
z á l e z , a la cual se acusa de infan-
ticidio. 
R O B O 
Del pstablpcimipnto dpi spfior Ma-
nuel L a j a s , pii Znlupta tu.» e x t r a í d a 
una caja «Ip caudales, l l p v á n d o s e lo? 
ladronea la suma de $82.00. 
Hoy por la m a ñ a n a se e m b a n - a r á 
para los Estados Unidor nuestro que-
r i d a amigo el doctor E n r i q u e F e r -
n á n d e z Soto, i lustre especialista en 
pnfprmedadea de nariz , garganta y 
oidos. 
L e a c o m p a ñ a su dist inguida espo-
sa, l a s e ñ o r i t a E v a RodrÍRuez de 
F e r n á n d e z Soto, en cuyo c o m p a ñ í a se 
propone pasar una iemporada de des-
ca i -o pn las montafitas, 
Deseamos a a m l i ó s muy fpliz v ia-
je y una g r a t í s i m a estancia en la 
t ierra n«)rtpamer¡cana. 
S u - c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n i ' . - ^ M en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E n la ú l t i m a s e s i ó n celebrada por 
la J u n t a de Gobierno so dio cuenta 
con una c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r G u s -
tavo Alonso O i s t a ñ e d a que a \a. l e tra 
dice: É 
"Habana , Agosto l o de 1923, 
S r . Decano del Colegio de Aboga-
dos Cuba y C h a c ó n ( B a j o s del T r i b u -
nal Supremo) 
Ciudad 
S e ñ o r : 
E n mi c a r á c t e r de Presidente de 
la A s o c i a c i ó n de Regis tradores de 
la Propiedad, ¿ in perjuicio de que 
t-ste organismo, despuéi - . T e u n i d a su 
J u n t a Direct iva , determine r a t í t i c a r -
lo, me complace en extremo expre-
s í r , por m í y en nombre de mis 
c o n p a ñ e r o s esociados, la s a t i s f a c -
c i ó n que hemos recibido a l conocer 
el acuerdo concienzudo, eminente-
mente justo y serio, que e s t á , ade-
m á s , en í n t i m a y perfecta a r m o n í a 
con los atendibles intereses de laj 
c o n t r a t a c i ó n p ú b l i c a , que esa i lus-
tre Coppon>ción t o m ó con motivo de 
proyectos presentados, y en Incuba-
c i ó n otros, acerca de d i v i s i ó n y crea-
c i ó n de Registros de la Propiedad 
en la R e p ú b l i c a ; aM como la forma 
de cubbrjr los que necesidades abso-, 
hitamente sentidus obligaron a es-
tablecer. 
Merece p l á c e m e s s in . cuento el Co-
l i g i ó de Abogados de la Habana pon 
esta actitud adoptada i-n su seno,' 
«iue debe cal i f icarse, dentro de un; 
«irlterio de imparcMl ldad , como laj 
mejor ya que ampara múlt ip le i s y sa- ' 
grados» in terés?» y ya , t a m o i é n , quei 
e n t r a ñ a en s i conveniencias colecti-; 
vas de orden social y j M a l . 
Ve]«ir celosamente, como lo hace! 
osa C o r p o r a c i ó n , porque el desen-
volvimiento de la propiedad inmue-i 
ble encuentre en la act ividad y e n ¡ 
«•n la c o n t r a t a c i ó i i l e g í t i m a protec-
c i ó n , que der íment ir ía , n f f e c t á n d o l a 1 
profund.imente, inconsi:Uas e irre- i 
f ¡ e x i v a s creaciones de Registros , o 
dividendos lo-i existentes, s in una , 
baso p e r f e c t a n i e n t ü c i e n t í f i c a . Bal 
rea l izar labor c iv i l i zadora porque 
reaf irma, natural y eseim íoImente, el I 
derecho inmanente de nuestra ac-
tual Sociedad, ta» digna ¿ i e m p r e de 
respeto y tan p r ó v i d a de grandezas! 
I»'ra el progreso humano. 
No p o d r í a m o s ü n manifiesta vio-
lencia de la io luut&d, s i l enc iar nues-
tra f e l i c i t a c i ó n m i s ca lurosa , en 
primer t é r m i n o , al distinguido com-
p a ñ e r o , reputado doctor C u a s , por1 
su d e c l a r a c i ó n de pi ir-.clpioí, y al Co- , 
le^io de Abogadas l». la Habana 
por haberla aceptado en su totail 
dad, en prez, s e g u í a nu iite, y os imls-
mo como ex^onente M a g n í f i c o , do 
e l e v a c i ó n de earreter dr todos los 
d i g n í s i m o s mlembras «Me integran, 
su Junta de Gobierno. 
D í g n e n s e todos recibir e] lec-timo-| 
nlo expresivo de la má^ alta con-
s i d e r a c i ó n y aprecio d.> su muyi 
affmo. c o m p a ñ e r o v co^egitido, G L ' s ' 
T A V Q A L O S S ü C Á S T A Ñ B D A . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O DT:i, H O S P Z T A X i w t t t n k i . 
P A L T R Z 7 K J 3 DJt A K S R A D B 
E S P B C I A Z . I T A i.K V I A S UIT.IN ARl S 
y ^nfermedatlt-s vpnér^a» Ctmoscopl» jr 
sttfet«»rlani«i «le loa ur*i«»r^B 
I N Y E C C I O N E S D E NEOS A L T ARSAN 
CONBUIiTAH B E 10 A 12 Y D E 3 A 3 
p. m. en la callt át Cuhrv, 69. 
4* 
L a I n t e g r i d a d 
¡ Q u é poca integridad, qué 
poca lacha y qué n ingún sexto 
sentido han demostrado jos s e ñ o -
res municipales al rebautizar las 
calles! 
Ahora deseo hablarles de un 
c a f é moderno, elegante que exis-
te en Campanario y 5 a n Miguel 
y tengo que empezar diciendo: 
"en la esquina de los Generales 
M. S u á r e z y Aranguren" . . . 
¿Les parece a ustedes? No hay 
derechete. ; \a l iente modo de 
honrar a los ép icos de las cam-
p a ñ a s libertadoras! . . . Pero 
mientras que el sentido c o m ú n 
torna al Cabildo, quien manda, 
manda y cartuchera en el ca-
ñ ó n . 
— ¿ H a y P e m a r t í n a q u í ? 
— Y a lo creo; aquí hay de to-
do— responde T r á p a g a , que es 
cantinero y parte de la sociedad 
" T r á p a g a y T o r a l " , d u e ñ a del 
c a f é " L a Integridad". — Y de 
P e m a r t í n . el vermú definitivo, 
C o ñ á Especial , Tres V W y V . 
0 . Q.. Jerez Seco y Vino Quina-
do. E n esta casa, solo vende-
mos buenos licores; y en cuan-
to a P e m a r t í n , aunque nosotros 
no qu i s i éramos , t endr íamos que 
traerlo, porque los clientes del 
barrio ya casi no piden otra cosa. 
. — E s o me place. Soy un pe-
martiniano convencido, y disfruto 
con que la gente comulgue con 
mis ideas. 
—Pues si permanece aqu í a l -
gún tiempo, ya verá usted c u á n -
tos pemartinianos hay por estos 
lares. 
— B i e n , bien; ponme un Pe-
mart ín abundante. 
— ¿ V e r m ú ? 
— S í ; ahora, sí. 
— T i e n e m u c h í s i m a salida. 
— A h , viejo; mujeres y Pe-
mart ín , hasta el fin . . . 
A n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a 




S o l o e l G r i p p o l l o c u r ó , 
U n i ó n da Reyes, 1T de erero de 
191 ó. 
Sr . Dr . A. C . Bosque. 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o y de mi mayor con-
s i d e r a c i ó n : 
Al tamente he de quedar a usted 
agradecido por el gran beneficio que 
he recibido en mi salud con el uso 
del " G R i r P O L " . H a c í a tiempo que 
venía que.iAndome de una pertinaz 
a f e c c i ó n ca tarra l que. apesar de una 
Infinidad de medicamertos que ha-
bía tomado, unos de botl?a y otros 
caseros n i n g ú n a ivio habla experl-
meniadn en mi dolencia. Al fin una 
s e ñ o r a , amiga mía , me recomei d ó el 
" G R I P P O L " y a las pr imeras dosis 
fui s i n t i é n d o m e mejorado y hoy me 
rnouentro del todo restablecido. Des-
de entonces no hago m á s que cele-
brar tan excelente medicamento. 
Y n le autorizo a usted para que 
haga prtbllca esta corta si quiere y 
• i ewprs e s t a r é dispuesto a dar refe-
rencias y recomendar su preparado 
como lo hago «ada vez que se me 
ofrece o c a s i ó n a Dfll emigos. 
Aprovecho con sumo gusto la oca-
s i ó n presente para ofrecerme de us-
ted affmo. y s. s. 
Domingo C a b r e r a . 
Angeles n ú m e r o 1. 
U n i ó n de Reyes . 
•1 " G R I P P O L " es una medica«-ión 
valiosa en el traf imi^nto de la Gr ip-
pe. tos. catarros , bronquitis , tuber-
culosis, etc. #tc. y en todos los des-
ó r d e n e s d « l l i a r t e respiratorio. 
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N O T A S U N I V E R S I T A R I A S 
Ayer c e l e b r ó junta ordinaria la 
f ra tern idad univers i tar ia " A l p h a " a 
P qve concurrieron numerosoo estu-
diantes. 
So p r o c W i ó a la lectura de nnnie-
r'>-''=i eomuricacioneg a d h i r i é n d o s e al 
• ^ • T d o loriado por la Fratern idad , 
de laborar en pro de l a candidaiura 
de! doctor Evel io R o d r í g u e z L e n d i á n 
Para eí Rectorado de la Universidad. 
Entre otros acuerdos se tomaron 
1os siguientes: 
^—-Acudir la F r a t e r n i d a d en ple-
np al banquete que en honor de los 
^ictoriosos atletas caribes ee celebra-
ra *n el Roof C a r d e n del Hote l P l a -
2a .Ja noche del 29 de los corrientes. 
» - "--Acudir t a m b i é n ên pleno en 
T ^ r d e de hoy a rendir un tributo 
de v e n e r a c i ó n a la memoria del dul-
oantor de " L a s c.olondrinas", SU-
niandose al homenaje que t e n d r á 
efecto en el Foso de los L a u r e l e s en 
a f o n a ^ a de la Cabana. 
' ^ V 6 rte m a l e r a amena y bri-
dante el culto e s t u d i a n t » EeÜor Adrla-
ao ^-armona. «obre el interesante te-
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COMPRE SU U S á P O R M M E N S U A L 
E l C o n f o r t 
y l a E f i c i e n c i a 
V a n d e l B r a z o 
L o s e m p l e a d o s d e s u o f i c i n a 
r e n d i r á n m a y o r l a b o r y s u f r i r á n 
m e n o s e r r o r e s s i s e e n c u e n t r a n 
c o n f o r t a b l e s . 
L o s v e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s s e 
p a g a n s u c o s t o y a ú n d e j a n g a -
n a n c i a s c o n e l a u m e n t o y d e s a -
r r o l l o e n l a e x a c t i t u d y e l v o l u -
m e n d e l t r a b a j o . 
A c e l e r e l a l a b o r d e s u o f i c i n a 
c o n V e n t i l a d o r e s G - E 
r ~ 
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1 R í V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
" L a ú n i c a autorizada por e! G o b i e r r o para publicar en sus co lum-
nas los datos e informes e s t a d í s t i c o s y consu'ares con c a r á c t e r oficiaL". 
R E S U M E N D E L P R I M E R N U M E R O 
o . 0 0 0 e j e m p l a r e s . ^ S e p t i c m b r ? . 1 0 0 p á g i n a s m e n s u a l e . 
"IiA A C T U A L I D A D " . PáRina "1 
rial. Comprende el movinii^nio mun-
dial de actualifle.d Cuba y en el E x -
tranjero. p«>r Ramiro Ouerr/t 
P A i r - A M B K I C A . . m C O " " T W -
TO D X S D E I.A X A B A H A " . por el \XC. 
<'ari(^ I L de Céepedes Secretario de 
ESUdo; 
"VTXk. m i s a « w F R E S i D i O ' - . por «i 
Dr. Fructuoso <7Arpena. el Insigne t i -
mln<MoFn español uue lia sido huésped 
de la Habana úl t imamente . 
"TXIB17HAX.SS XCSHORES" po" 
el Dr. Claudio O. Herrera. Rector del 
CoI'Cío rte Belén. 
- L A N C E S D « -^OlfO»" por el T..1.> 
I^f-n |rha.«i» a propósito de la repe-
tifiAn d' l"s duelos en <'uba. 
• T R A N 3 F O K T E 8 P U B L I C O S " TK>r 
Jorge Rita, I.a realidad de ani.lKis AÍT-
. vicios en Cuba. 
•Uir SOLO r M K T E Z K T X R N A C I O -
H A L " "iixwial sobre la polít ica Inrer-
1 nacional de Calvin Coolidge. nuevo 
Presidente de los Kstados Unidos 
• • •XOLBKCZA HO X8 K E M K D I O 
a d i i o r ^ polít ico sobre los úlii.-nos 
aoon^'^retenUM nacionales. 
" B L P R O B L E M A DB X A B B U E C O S " 
! por el fonde Ben I* »mar. 
" J A C I N T O B E N A V E N T E , T A N C O P I -
L O " por Francisco Tchaso. 
" B L M E S A B T I S T I C O " por Jo-r« 
Mafia, h . 
" L A P L U M A POR L A E S P A D A " p r 
<>1 f oronel Eugenio Silva. 
" B L D I A D E L I R O N B E E R " infor-
\ maciAn gráfica de la visita de 1» A»<»-
' elación Xaeional de industriales a di-
- cha fábrica. 
E S T A D I S T I C A S 
lt41 Población de Cuba pomparada l1*?".. - L a población prodactira: quie-
nes pagan en c"ii!>a los impuestos. —Kstadlst icas de Importación y Bxpor-
| tttelóa: bnlan^e »!•- nuestra riqueza. —Tonelaje mar í t imo: cabotaje y barcos 
<\- altura. — Riqueza Azucarera; I- s ingenios de ("ub .̂ — Los colonos: •fon' 
rte radican y .m* producen. T l T a r e a : T ( > de los gastos nacionales. K o t U 
\ miento Indnstrlal cubano: la cooperac ión coascotada. — Tabaco: el alma de 
la Habana. — Eatmdtstfeas rte producción y ventas. — L a población profe-
sional: estadíst ica rte lo* ,,firios —Presnpnestos PAbllcos: las fuentes de 
loa ingresos públicos. Senda Cabana: lo que pagamos este afto. Potencia in-
dustrial cubana no azucraera. Cnba: t i primer mercada de los Estados Unidos. 
$0.4? Mentnales S n s c r i p c i ó n : S4.0O al «fio 
Manzana de Oomez 348-348 Teléfono M-5191 
F - Q O 
JSÍK " L a Benef icencia y su e v o l u c i ó n 
h i s t ó r i c a " . 
L a Sa la de Gobierno de la Acade-
mia de la Habana contes ' -ó en aten- \ 
ta c o m u n i c a c i ó n a la solicitud que 
en d í a s anterior-s le dirigiera la 
F r a t e r n i d a d sobre la dificultad que 
hasta ahora han experimentado lo^ 
estudiantes de Derecho, para poder 
presenciar las vistas p ú b l i c a s que 
al l í se verif ican. • 
G e n e r a ^ t t l e c t r i c 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
Apartado 1 6 8 0 
Havon& 
C o m p á r Í F o f C u b a Apartado 477 
a n t i a £ o de C u b a . 
r 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R A T E No. « 1 . C O N S U L T A S 0 £ I a 
I E s p e c i a l p a n los pobres ó t i y media a 4 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 5 de 1 9 2 3 
M P R E S I O N E S O R I E N T A L 
P O L I T I C A Y E C O N O M I A 
E s t a c r ó n i c a no tiene de or ienta l , minante, que s ó l o un desconocinucn 
m á s que la procedencia. E n t r e los , to absoluto pudo permit ir l a idea 
muchos graves problemas polític»»» ue lo contrario . 
que ocupan y preocupan a los legi?*- Y a sabemos todos que la E c o n o -
ladores y a la n a c i ó n toda, se ha m í a , o que todas las e c o n o m í a s son 
p.anteado intempestiva c i m p r u d í n t c una r a m a de la P o l í t i c a . Todos toca-
mente otro, si bien d e j a r a de scr .o mos la> con <'t uencias de que nues-
pronto gracias a la u n á n i m e y o n é r - t í o s legisladores hayasi dado tan po-
gica act i tud de las clases Interesa- ca Importancia a la E c o n o m í a P0'4" 
das. Me refiero a la intentona da 
entrometer a las C á m a r a s de Co-
mercio en andanzas p o l í t i c a s . 
A Ñ O X C I 
t ica; lo mismo p u d i é r a m o s decir de 
la E c o n o m í a r u r a l , a pesar de s er l 
Cuba un p a í s ^enc ia lmente a g r í c o -
Como Vice-Presldente , en fundo- ; la . M á s , por evi tar el d a ñ o , y dar u 
nes de Presidente de l a de Snntla-1 los legisladores el consejo e c o n ó m i c o 
go, conteste c laro y terminante a l> j qu? ellos no han pedido hasta^ a q u í , 
encuesta que h a venido publicando l u é la ¡den de ta C á m a r a de Comer-
"Mercurio"; ?1 s e ñ o r G a r r í , mi com- c ió de Santiago de C u b a , de formar 
p a ñ e r o el Presidente, se a s o c i ó fe, la c o n f e d e r a c i ó n de C á m a r a s y ofre-
mls declaraciones y adujo nuevos y , cer al Es tado un cuerpo consultivo e 
poderosos argumentos en condena- informativn. 
c i ó n doi loco Intento, m á s no sobra- K s t a r í a n , con ello, las clases eco-
rá que insistamos hasta que, de una 1 n ó m l c a s , '•metidas en p o l í t i c a ' , to-
vez y p a r a siempre quede asentado mando parte act iva «n p o l í t i c a , pe-
c ó m o las clases e c o n ó m i c a s no de- ro en la po'i«.i<ii quo les es l e g í t l -
ben, n i pueden, Intervenir c u cubs- mn, la econonik-i y no orra a lguna , 
tiones p o l í t i c a s . i;oI.:erneu, en o p í i w . i . tic Say, 
C l a r o e s t á que no puede exist ir i que compartha-ts. OttMUiriaii absolu-
una buena E c o n o m i a s in u n a bue- | tos , c;ictnclc>r«?s íi « o n s j ' populares, 
tm P o l í t i c a : Cas i p u d i é r a m o s dec ir «ino do IgttáJ modo p o d r á pi-osperar 
que ambas son visceras de un s ó l o | l a E c o n o n u a e igua:es s e r á n sus 
cuerpo, igualmente necesarias . P e í o, principios y t e o r í a s . Todo estriba en 
si l a P o l í t i c a es el arte de gobernar, í que cada c u á l cumpla sus funcio-
el orcl?n de d ir ig ir los pueblos, man- nes: L a P o l í t i c a dé leves acertadas, 
tenerlos en orden y moral idad, poco I mantenga el orden inalterable , ga-
importan a l economista las t e o r í a s ' rantlce la paz y los derechos, y ad-
del legislador, por v ir tud de las cua- ministre honradamente , cine a su 
Ies, se obtengan los acertados fines vez la K c o n o m í a i ea l i / -ará los t i -
de la P o l í t i c a . I que l? e s t á n encomendados se-
Y este criterio, n i es m i ó n i es í K"» s c ü a i 6 A d a m Smith en su l ibro 
nuevo. Con atrevimiento de "bluff" : " m í l " " a <,p - J ^ 0 0 » ' 
se ha afirmado, para jus t i f i car el I , a r í l a , a , , a c i ó n f * " ™ * niedios de 
intento de meter a las C á m a r a s (ic Mtbsistcncia o renta abundante y al 
Comercio en el caos p o ' í t i c o , que | J ? ^ 6 ' * * * * * holffa<los 1<,on ^ s.u-
otras naciones, I n g l a t e r r a entre I fraS«'- l » s B ^ t o s p a r a las atencio-
« lias, tienen a sus t á m a r a s de Co- lu>s P"1'1'™*-
mercio mil i tando act ivamente en la V é a s e c ó m o s e r í a g r a v ? error 
v ida p o l í t i c a de l a n a c i ó n . Y a lo he mezc lar l a E c o n o m í a en c uestiones 
ch smentido, poi que la capciosa a f i r - , p o l í t i c a s , cuando e s t á n apartadas 
m a e i ó n hubiera podido tentar a cua l - pOt naturaleza , como dos v i sen a . 
quier otra C á m a r a que es tuviera tan | d i « ü n t í i s aunque ambas s e á n nece-
desamparada o tan indocumentada, ! «ar ia s para la v ida: Que en su se-
c ó m e las excepciones que han a c ó - p a r a c i ó n in vitable rumpia cada 
gido l a idea con b e n e p l á c i t o . A f i r - ¡ r a m a sus r ? s p e c t í * a s misiones y se 
m a r que la patr ia de A d a m Smith o b t e n d r á el bello ideal a r m ó n i c o de 
P e n s a r e n e l b a ñ o 
e s a c o r d a r s e d e l 
J a b ó n d e R e u r e r 
E S T I O N A S E G U R A 
d e t o d o s I j s a l i m e n t o s 
Firmc i s d d P m A L B ñ 
I , rae Farart 
PARIS 
profeMor «a la 
FacoltaU 4* 
Medicina 
D I G E S T I O N 
é c i a l d e l a 
4 1 
Tftieiti b i 
D e p e r f u m e e x q u i s i t o 
m r m o 
L O S L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S M A R C A t ^ M f 
Y S T L O U I S Q U E P O R T A N T O S A Ñ O S H A M 
U S A D O I N G E N I O S E I N D U S T R I A S C O N T A N 
B U E N O S R E S U L T A D O S , S O N L O S L E G I T I M O S D H 
n _ n " 
5 T . L O U I S . M O . U . S . A . 
C A D A L A D R I L L O T I E N E E S T A M P A D O L A M A R C A Y 
E L N O M B R E DEL F A B R I C A N T E M E N C I O N A D O . . T A M B I E N 
T E N E M O S I N G L E S E S M A R C A O R O Y H E R C U L E S 
H A B A N A A P A T O 5 7 5 
M E R C A D E R E S 2 7 . 
F o l i a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad. Insomnio y dispepsia, son 
dolencias para las cuales Tonike l ea 
especlalmc:.te recomendado. Su com-
b i n a c i ó n es c i e n t í f i c a y r e ú n e precl -
semente los elementos necesarios pa. 
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame. 
rican Apotbecaries Company, New 
Y o r k . 
M u j e r G a r r i d a C a r a s o n r o s a d a 
E l tipo de mujer delgada, va pasan-
do L a s modas nuevas, ya marcan la 
cintura, ya indican la forma del crer-
po y por lo tanto hay que embellecer-
lo, hay que modelarlo en las l íneas, 
fine nunca debieron desaparecer. Pildo-
ras del doctor Vcrnezobre, son el re-
constituyente femonlno, que las ha«-> 
engordar, que pone curvas sobre sus 
huesos y las embellecen. Se vende en 
todas las boticas y en su depósito K l 
Crisol, Naptuno y Manrique. 
Para alejar la palidez que da una 
nota de marchita, a l rostro mas lindo, 
nada es preferible al arrebol perfuma-
do del doctor FrujAn. de Par í s . Tifie el 
rostro con el rosa delicado, bonito y fra-
gante de las rosas frescas. 
Arrebol perfumado del doctor Fruján, 
venden todas las boticas y seder ías . 
No deje de usarlo si quiere lucir mas 
bella, mas agraciada y con la m á x i m a 
brillantez en los ojos. 
alt . 9 A g . 
comete tnl error os graduarse <li* 
malicioso. E s t a s cuestiones que se 
quieren plantear en Cuba , andando 
la r iqueza nacional . 
Echese , pues, l a mala idea a nn 
lado y d é m o s l a a l olvido. Hagamos 
el a ñ o de 1023, fueron resueltas en la c o n f e d e r a c i ó n tic C á m a r a s qnt 
Ing la terra durante m i l setecientos j desarrol le un acertado programa d é 
setenta y tantos. Y J . Ti. Say desl in- K c o n o m í a p o l í t i c a ; estimulemos un 
Úfi definit ivamente los campos de l a ¡ organismo, tan necesario en C u b a , 
P o l í t i c a y los de la E c o n o m í a di- qne se cuide de la E c o n o m í a r u r a l , 
ciendo: "Durante mecho tiempo se1 otro de la E c o n o m í a indus tr ia l y as í , 
ha confundido 1» c iencia de la or - j bien asesorados los legisladores y 
l í a n i z a e i ó n de las sociedades con la ; Sil su centro na tura l las clases pro-
E c o n o m í a p o l í t i c a , que ensena c ó m o i ductoras, é>tas h a r á n su p o l í t i c a y 
se forman, se distr ibuyen y se con-1 a q u é l l o s la de i o d o ü . Que s e r í a b i -n 
sumen las riquezas que sittisfaceu dist inta, por cierto, que la del pro-
las necesidades de las sociedades, j g r a m a ú n i c o ac tua l , l a E g o í s t a , no 
Sin embargo, "las r iquezas son esen' regis trada por n i n g ú n economista, 
ialmente independientes de l a or- de B a c ó n acá , ni por n i n g ú n p o l í t l -
í janizac ión p o l í t i c a . " Con todas las co, de A r i s t ó t e l e s a nuestros d í a s , 
normas de gobierno puede prosperar j aunque hayamos de dar un quiebro 
un Es tado si e s t á bien admini s tra - p a r a pasar por Maquiavelo v Nieto» 
do". c h ? . 
E s t o es algo t a n definitivo y ter-1 ,1. Ar i s t lgueta . 
G R A T I S 
A I.OS OTTE S t r r R E N s s 
A L M O R R A N A S 
Si usted sufre de A L M O R R A N A S es-
críbanos y le enviaremos G R A T I S , una 
I muestra do «'HEMRO D E S T U A R T " 
para probar su eficacia. L a s A L M O -
| R R A N A S es una enfermedad muy pe-
| ü g r o s a porque es progresiva y cada 
día empeora. Cada año mueren cientos 
jde personas a resultas de varias enfer-
| medades que ae desarrollan de las A L -
IMORRANAS. No Importa que su caso 
sea añejo, reciente, crónico o agudo— 
Escríbanos hoy mismo. 
CUPON P A R A M U E S T R A G R A T I S 
Sres. P L A P A O L A B O R A T O R I E S , 
INC. , 1802, Stuart Bldg. St. Louls. 
Mo.f U. S. A., 
Muy señores míos : 
Sírvanse remitirme una muestra 
del Tratamiento " H E M R O D E 
S T U A R T " y las informaciones pa-
ra curar las A L M O R R A N A S ab-
solutamente G R A T I S . 
Nombre . » 
Pirercirtn 
M I H E R E D E R O 
M V I N 0 5 P í P O S T K f f S f L P R I M f R O í 
L A N E V E R A 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
C A C H I M B A S 
M O V 1 M 1 K N T O D E V I A J E R O S 
I- T K E \ A C A I B A K T E X P A R A 
E \ A G U A C A T E 
Hoy el tren 3 — r e g u l a r de viaje-
•os a C a i b a r í é n — h a r á parada en 
Vguacato para que pueda quedarse 
'.l Gobernador de l a P r o v i n c i a , co-
nandante Alberto B a r r e r a . 
T R E X A G L A N E 
Por este tren fueron ayer a: P i -
ifir del R í o , C. T . F o r t s o n , F r a n -
;isco G u t i é r r e z e h i j o . A r t u r o ; L o s 
Palacios: Antonio L á m e l a ; Guane: 
l eñora L u i s a G o n z á l e z . M a r í a L u i s a 
Calderón de E n r í q u e z y fami l iares ; 
Puerta de Golpe: J o s é Solaum y se-
lora , F r a n c i s c o So laum; A l q u l z a r : 
i l a m ó n R o d r í g u e z , E m i l i o G o n z á l e z ; 
san J u a n y M a r t í n e z : J e s ú s F e r -
l á n d e z ; San C r i s t ó b a l : doctor C a -
rera y Pefiarredonda, J o s é Cueto y 
tu h i j a P a n c h i t a ; Mazorra : L u i s 
Ucove y s e ñ o r a ; C a n d e l a r i a : L u i s 
Pérez T e r á n ; Güira de Melena: J o -
lé Fontan i l l s ; San Diego de los B a -
ios: J u a n A . Garc ía Santiago. 
T R E X 4 S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron a : Bat l e : 
Camilo Samayoa, su s e ñ o r a y sus 
l i jas L o l i t a y Glor ia M a r í a ; Centra l 
\ gramonte: J o s é Marzol ; H o l g u í n : 
í. G. A d a m s ; C á r d e n a s : J . P . Sib-
)ey, Federico Cuesta. J u a n F e r n á n -
lez, el Representante a la C á m a r a 
santiago Verde ja , el Arquitecto 
forge L a r r i o u , Fe l i c iano A l e g r í a -
í a r u c o : P é r e z Cant i l lo : C o l ó n : A m -
>aro F e r n á n d e z Pando; Santiago de 
:uba: Manuel P . A l a r c ó n , Roberto 
Ülbert y famil iares; Varadero : doc-
or Baldomero G r a n — p a d r e — s u se-
iora y sut- h i jas Margar i ta y E v a n -
jel ina, doctor Baldomero G r a u — h i -
o—, doctor Veul t ' . s , doctor David 
suero, doctor Vir ia to G u t i é r r e z . Re-
presentante a l a C á m a r a ; Santa 
^lara: doctor Antonio de la T o r r e . 
Crescendo del Por ta l , s e ñ o r a Glo-
•ia de Besada y su c u ñ a d a , la s e ñ o -
•ita Besada. L u i s Madr iga l ; .Tovella-
los: el Alcalde de aquel T é r m i n o , 
i a b n e l I s s a s í ; C a m a g ü e y : J . A . G i -
re, Ingeniero Oscar C o n t r e r a ; C u -
lagua: Adalberto S e d a ñ o , el Coro-
le l del E . N. ret irado. J . A. L a z a ; 
placetas: J o s é Y e d r a y su h i ja Ma-
•ía Agust ina, E l í s e o G a r c í a v s e ñ o -
•a; M a n a t í : doctor Manuel " Pedro-
io; Santo Domingo: J u a n F . Al ie -
bre; Sagua la G r a n d e : Car los R . 
b a l d é s ; Matanzas: el Alca lde Mu-
i lc ipal de aquel T é r m i n o , doctor 
• íorac io D í a z Pardo. 1 
T R E X D E S A X T I A G O D E C C B A 
E s t e tren l l e g ó a su hora, t r a í d o 
)or E n r i q u e P é r e z y E n r i q q u e Be-
lacet, el primero maquinista y el 
legundo conductor, y por él vlnie-
•on de: C o l ó n : J o s é L ó p e z ; Centra l 
francisco, el Representante a la 
t á m a r a . J u a n C a b r e r a ; C a m a g ü e y : 
Federico Gordi l lo ; Santa C l a r a : R i -
cardo T r e v i l l a ; Santiago de C u b a : 
3edro Putchara , Alberto P é r e z , se-
\ora Sagrar lo Guerrero ; aMtanzas: 
L E . Z a l d í v a r , doctor Marcos P u -
la l , J o s é R a m ó n So laum; San L u i s 
[Oriente) , s e ñ o r a Mar ía Santos; 
5agua la G r a n d e : doctor F e r n a n d o 
J o n z á l e z y s e ñ o r a : Vic tor ia de las 
Tunas: E l l z a r d o del Hoyo; B a r a -
oa: A . R . A r g ü e l l c s ; B a ñ e s : E l a -
dio H e r n á n d e z ; Piedrec i tas: Miguel ) 
Miranda . 
E L A D M I X I S T R A D O R D E L C I E G O 
D E A V I L A 
A y e r tarde l l e g ó del C e n t r a l Cie-
go de A v i l a , su Admin i s t rador J . 
Medero. 
F E D E R I C O A L M E I D A 
De su central "Almeida". l l e g ó el ' 
mi l lonario oriental , Feder ico A l m e l - | 
da. 
E L I N G E N I E R O B A R R I E N T O S 
A y e r r e g r e s ó de Santiago de C u -
ba, donde r e c i b i ó las obras del Mo-
rro y el arreglo y c o l o c a c i ó n de la 
farola del mismo y var ias obras de 
carreteras , el ingeniero A le jandro 
Barr ientes , perteneciente a la D i -
r e c c i ó n de Obras P ú b l i c a s . L e acom-
p a ñ a b a n sus hijos Sergio y W l l l i e . 
C A T E D R A T I C O D E B I O L O G I A 
Ayer l l e g ó , v í a Santiago de Cuba , 
de New Y o r k , el P r e s b í t e r o Gus ta -
vo C a b a l l e r o — j e s u í t a — q u e es cate-
d r á t i c o do B i o l o g í a en una Tlniver-
sldad Rel ig iosa de aquel la N a c i ó n . 
T R E N A C A R D E N L A S 
P o r oste tren fueron a Matanzas: 
j Antonio Santos, el Consejero de 
i aquel Consejo Prov inc ia l F e r n a n d o 
•Est iddo , J o s é Salazar . Ju l i o Deho-
j «uo? , Santiago Agu i lar , Inspector 
; Orozco, que se encontraba en é s t a 
de Comunicaciones; Minas : R a ú l 
¡con motivo de la o p e r a c i ó n pract i -
j cada a su h i j a en l a C l ín i ca de C a -
suso, por los doctores Casuso y R a -
bassa, é f t e de Campo F l o r i d o , y en 
la que obtuvieron un é x i t o comple-
to; C á r d e n a s : Fe l ipe C a r a y , la se-
ñ o r a "Nena" G u t i é r r e z de R o d r í -
¡ g u e z , Jorge F e r n á n d e z , Manuel C a l -
ido J r . , Al fredo S u á r e z , Manuel V a -
i lais . J u a n Otero, v iuda de Otero y 
ftn hijo Manolo; V a r a d e r o : E n r i q u e 
i A n t i g á s , Pedro Etchegoyen , R l c a r -
I do L o m b a r d ; Campo F l o r i d o : T o -
m á s P é r e z ; Aguacate: F r a n c i s c o 
Santana, aux i l iar de aquel la esta-
c i ó n de ferrocarr i l , Olimpo T r a v i e -
so. 
F I D E L A R T I G A S 
Ayer fué a la Sa lud el s e ñ o r F i -
1 del Art igas , a c o m p a ñ a d o de su es-
¡ posa J u a n a D o m í n g u e z y su gracio-
sa h i ja R a q u a l . 
T R E X D E C A I B A R I E X 
L l e g ó a su hora, t r a í d o por E l í -
seo M o n t a l v o — m a q u i n i s t a — y A n -
tonio G o n z á l e z — c o n d u c t o r — y por 
él vinieron de: Cienfuegos: s e ñ o r a 
C a r m e l a Curbelo de P é r e z , Orlando 
Curbelo, s e ñ o r i t a M a r í a D í a z de V i -
l legas; Sagua la Grande: s e ñ o r i t a s 
L o l i t a B c n í t e z y L o l i t a G o n z á l e z , 
Alberto L ó p e z Si lvelo; J a r u c o : se-
ñ o r a R u i z de P é r e z V s e ñ o r i t a s G r a -
ziel la y G l o r i a R u i z : Matanzas: J . 
Toblo; R a n c h u e l o : Gabr ie l Pedro-
|Po: T inguaro: R a ú l Angulo v su« 
ih i j i tas J u a n a M a r í a y Olga; C á r d e -
• ñ a s : Pedro L l u r l a y famil iares , C a r -
; los S u á r e z . 
E L A G E N T E D E L A R E V I S T A 
" S A X A X T O M O " 
E l m á s c o m p l e t o sur t i -
d o d e a r t í c u l o s p a r a f u -
m a d o r e s . 
P i c a d u r a y c i g a r r o s 
A m e m c a n o s y d e l P a í s . 
H . T . R O B E R T S 
H o t e ! R o m a 
T e n i e n t e R e y 7 Z o l u e t a . 
T e l é f o n o M - 3 3 6 3 . 
H A B A N A 
£ 1 o c u l t a r 
u n a e r u p c i ó n n o l a c u r a 
L a s tentativas de ocultar defectos 
de l a tez fracasan generalmente, y 
eolo sirven para que se fije l a aten* 
c lón en ellos. 
Bajo la mayor parte de los cutis, 
por más faltos do atractivo que 
sean, existe una tez agradable y l im-
pia—solo se necesita ¡el tratamiento 
apropiado! Asombra ver cuántas ve-
ces el uso del Unijüent^ Re»lnol y el 
J a b ó n Rcsinol por un corto espacio 
l impia el cutis de rc.ichas. rojez y 
aspereza dando a l a piel au natural 
frescura y encanto. 
Pida Ud. Reslnol en la (JroBuerla qu§ 
ír«cu«nta. 
R e s i n o l 
Tiene las Paredes rellenas con 
C O R C H O G R A N U L A D O . Con este 
solo material se consigue el mis 
perfecto aislamiento del frío, impi-
diendo absolutamente que salga el 
aire frío o que entre el calor 
E L D E P O S I T O E X T E R I O R D E C R I S T A L conserva el agua 
de beber libre de olores de alimentos. E l agua se enfria 
ins tantáneamente a medida que se va sacando. 
L O S E N T R E P A Ñ O S G I R A T O R I O S evitan la necesidad de 
mancharse las manos al tomar unos objetos por encima 
de otros. 
L A A U S E N C I A D E R I N C O N E S — p o r la forma circular de 
la nevera—facilita la limpieza y evita la acumulación 
de suciedad. 
E L A S P E C T O E L E G A N T E de la Nevera White Frost 
da un sello de dist inción al bogar. 
F H A N K p O B I N 5 [ 0 . 
HABANA 
C e n t r o A s t u r i a n o l a 
S E C C I O N D E K E t T l E O Y A D O R N O 
B B C R B T A B I A 
C 4662 aJt 3d-16 
R e g r e s ó de C á r d e n a s F r a v L u i s 
Arregul , Agente Genera l de" l a re-
¡ vista rel igiosa "San Antonio". 
Sn n n ' n n i n | j n | n l í l l n n n n n n a M l u i l U U d I d m ñ m 
o 
d e i a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C a b a n a s " 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s 7 n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n t o n i o F r e s n o , tota: 
$ 1 . 5 0 a ! m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
G o m p a r e e l T r a D a j o n 
E l i o l r á l a 
" R O Y A L " 
Autor izada esta Secc ión por la ! 
J u n t a Direct iva para celebrar u n a ! 
m a t i n é e el p r ó x i m o rdomingo d ía 26, j 
se av isa por este medio para cono- j 
cimiento de los s e ñ o r e s asociados. 
L a fiesta se c e l e b r a r á en los sun- | 
tuosos salones del Centro Gal'ego 
y dará principio a las dos de la tar-
de, y para as is t ir a la misma s e r á 
requisito indispensable la presenta-
c i ó n del recibo social y el C A R N E T 
D E I D E N T I D A D . 
L a S e c c i ó n , cumpl ierdo preceptos 
reglamentarios , podrá rechazar o re-
t i rar del local, a cualauler asistente 
que por su mal comportamiento si 
haga acreedor a ello, «in que poi 
esto tenga que dar explicación al-
guna. 
A esta fiesta p o d r á n así'tir lot 
asociados del Centro Gallego coi 
iguales derechos y deberes que loi 
socios del Centro Asturiano. 
No se dan invitacior.es. 
H a b a n a , agosto 21 de 192S 
P E R F E C T O P. VILLá, 
HccTctario. 
C 6441 . 4d-23 
M o d e l o M a e s t r o 
R i e l a , 2 7 
A p a r t a d o 2 0 5 5 
H A B A N A 
ti 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
^ L Í C H E S E C A P U L I / E R I Z A D A W M 
' L A P R E S C R I B E N E M I N E N T E S N C ' B S S 
D I C O S D E T O D O E L f l U N D O C O N c 5 P 
DDSNB,TAEr¿ R E S U L T A D O S A S O M B R O S O S t h T H H T Í Í í u "Cí 
L A T A S D E 11 0 N Z A ! P P R O D U C E 3 L I T R 0 S ; L A -
I ^ l t l l ! . í H B R A S P R 0 D U C E 1 2 L I T R O S - R E C O -
MENDAMOS E S T A ULTIMA COflD MAS ECONOriCf l . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a k n a 
BÜBCRETARIA 
(Subas ta para l a c o n s t r u c c i ó n de un p a b e l l ó n destinado a Rayos X 1 
Laborator io , en la Q uinta "Covadonga") 
C 584T alt 10 d lo. 
De orden del seiior Presidente se 
anuncia que se sar . i a p ú b l i c a subasta 
la c o n s t r u c c i ó n de un p a b e l l ó n , dea-
tinndo a Rayos X y Laborator io , en 
H Casa de Sa lud "Covadonga", del 
Centro Astur iano de la H a b a n a . 
L o s planos, pliegos de condiciones 
y modelos de p r o p o s i c i ó n se ha l lan 
en esta S e c r e t a r í a , a la d i s p o s i c i ó n 
ile las personas yue deseen examinar-
les, en horas de of icina. 
L a subasta fe l l e v a r á a cabo ^e 
la Junta Direct iva doi (Vntro, e'J 
ves d ía treinta de este mes de 
lo, a las ocho y rm'uia de la n0C°:ia¿ 
ra en que se r e c i b i r á n las PrcP 
clones que se presenten. 
H a b a n a , 16 de Agosto de l»23 
R . G . M A R Q Ü ^ 
C 6343 alt 
Secretario 
4d-li 
C E R Q U E S U P R O P l E D A D ^ o O ^ 
1 3 5 M O D E L O S 
TENEMOS DEPARTAMENTO DE INSTALACION 
c o m p l e t o 
C u r t i d o d e 
C E P C A 5 O R N A M E N T A -
. .PUERTAS. P 0 P T A D A 5 
C O L U M M A S , P O S T E S , &¿ 
V a l l e j o S t e e l W o r k s 
FRENTE AL MEffCADO "LA PURISIMA" 
Tclefono A - 9 3 8 2 
Apartado 1917 
6 i m M O M A T I M D E W f l l K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I W P O R T A D O X E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R 4 S S E & C g . 
T e l . A - U 9 4 . - 0 6 r a p í a , 1 8 . - H a t a » 
ANO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Agotto 25 de 1923 PAGINA CINCO 
P A S O S y C O S A S 
A Y E R E S C R I B I 
"Desde las doce del día 
1 ¿ a de la noche... bueno, 
Prado arriba y Prado abajo 
eB on día de paseo, 
comparados con mi cuadra, 
quitan un cementerio". 
£sto de salvar errores 
es pesadito en extremo, 
y mucho más si el trabajo 
que los mismos salieron 
es algo sin importancia; 
pero como que los versos 
están sujetos a reglas 
(sobre todo a la del metro), 
para aquel que los escribe 
resulta un poco molesto 
encontrarse al otro día 
jigo de más o de menos 
que el sentido de la métrica 
descomponga por completo. 
Claro está que a los lectores 
las más de las veces eso 
¿c que los versos cojeen 
no les interesa; pero.. . 
hay la mar de criticones 
(envidiosos, desde luego) 
que están a caza de errores 
para tener un pretexto 
con qué poder desplayarse 
y arrancarnos el pellejo. 
Por eso yo, por si acaso, 
cada vez que me tropiezo 
con erratas en mis cosas, 
las subsano en el momento. 
Ej que quiera criticarme 
que señale mis defectos, 
¡los míos únicamente!; 
que no se agarre de aquellos 
que salgan por un descuido, 
porque no se lo tolero. 
Es, a la verdad, muy triste 
eso de cargar un muerto 
y aparecer como imbécil 
sin comerlo ni beberlo. 
Así pues, caros lectores, 
conste que ayer en mis versos 
escribí como les digo 
de este trabajo al comienzo. 
Sergio A C E B A L . 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
LA ES'AVGURACION DEI» C I R C U L O ] 
L I B E R A L D E (¿ALIADO 12 
Hoy, sábado, como hemos venido! 
anunciando, ee celebrará la gran | 
Íle3:a que con motivo de la inaugu-j 
ración del Círculo Liberal de Galia-
no 12, ha organizado el Comité Cen-
tral por la candidatura del ilustre 
Coronel. Carlos Mendieta, para la 
Presidencia de la República. 
En la tarde de ayer, en las ofici-
nas del Círculo, quedó terminada la 
organización de los barrios, que con-
currirán en manifestación hasta el 
lugar de la fiesta. Los señoree Fran-
cisco Castro y Carlos M. Peláez, de-
ilgnados por el doctor Miguel Ma-
riano Gómez, Presidente del Círculo, 
para entenderse en «todo lo relacio-
nado con la organización de la fies-
ta, hicieron entrega a los Presiden-
tes de loe Comités Pro-Mendieta y 
Pro-Miguel Mariano Gómez de las 
últimas Instrucciones del Comité 
Central. 
FORMA E \ Q U E ASISTIRAN LOS 
B A R R I O S 
El barrio de Paula se reunirá en 
la calle de Damas, siguiendo por 
San Isidro, haeta la calle de Picota, 
donde se le unirá el barrio de San 
Isidro, dirigiéndoñe* ambos a la Pla-
toleta de Belén. Los barrios de San-
ta Clara, Santa Teersa, San Fran-
cisco. Templete y Angel, se reunirá 
también en la Plazoleta de Belén, 
Partiendo todos en manifestación 
eon la Chamhelona de Remedios 
Étsta el Círculo de Galiano. 
[ Formando el segundo distrito, ee 
reunirán en el 'Parque de Peñalver I 
los barrios de Pueblo Nuevo, Chá-' 
vez, San Nicolás, Marle y San Nico-! 
que llevarán al frente a la fa-| 
ttosa Chambelona de Bejucal. E n la; 
«squina de Monte y Aguila se uni-¡ 
rán a estos barrios los de Jesús Ma- i 
ría, Ceiba y Vives, que irán acom-
pañados por la Chambelona de Ra- ^ 
nĵ n Salazar, siguiendo en manifes-
tación hasta el Círculo. 
El tercer distrito lo formarán los ¡ 
barrios de Cayo Hueso,- que se or-
ganizará en el Parque de Trillo, con [ 
la Invasora al frente. E l barrio del 
San Leopoldo se formará en Gerva-
sio y Mouserrate, en Manrique 37,1 
Uniéndose en el Parque de Maceo ] 
* los barrios de Medina, Vedado y, 
San Lázaro. partiendo desde este i 
lugar para el Círculo. 
Los barrios de Puentes Grandes y j 
Cerro ee organizarán en el Parade-
fo del Cerro y en la esquina de Pa-1 
Jĵ ino, tomando por Monte hasta 
Fernandina. donde se agregarán los ¡ 
barrios de Atarés, Pilar y Villanue-
organizados por el prestigioso 
Mder Guillermo Laguardia. 
El sexto distrito se organizará en I 
i Esquina de Toyof formándolo los \ 
arries de Luyanó, Jesús del Monte,; 
Manuel de la Cruz y Arroyo Apolo 1 
Jesús del Monte se organizará en 
Marqués de la Torre 44, y Luyanó 
en la Calzada de ese nombre, y Ma-
nuel Pruna, donde todoe los libera-
les que deseen concurrir pueden pre-
sentarse a las siete y treinta de la 
noche. También vendrán con este die-
triiío los términos de Guanabacoa y 
San José de las Lajas, que aporta-
rán a la fiesta un buen contingente 
de liberales. 
Todos los Comités de barrios trae-
rán sus estandartes y grandes letre-
ros alusivos al acto. 
L A S E X C U R S I O N E S 
Los comisionados del Comité 
Central, señores Peláez y Castro, 
nos Informan que la excursión de 
la provincia de Matanzas saldrá de 
Amarillas, hoy, sábado, a las 2 y 15 
de la tarde, pasando por Calimete, 
Guareiras, Manguito, Colón, Perico, 
Matanzas. Coliseo, Jovellanos, L i -
monar, Matanzas, Aguacate y Jaru-
co, llegando a la Habana a las ocho 
de la noche. E n todos esos pueblos 
se expedirán boletines al precio de 
excursión. 
De Marianao viene otra excursión 
de seis carros de la Havana Central, 
organizada por los señores Lom-
bard. Mesa y otros, que conducirán 
más de quinientos hombres y la fa-
mosa Chambelona de Marcelino. 
L A JUVENTUD D E LA A C E R A D E L 
L O U V R E 
E l Comité Ejecutivo de la Juven-
tud Liberal de la Acera del Lou-
vre, ha acordado asistir a la fiesta. 
Una representación distinguida de 
su Comité Ejecutivo, integrada por 
su Presidente, Capitán Andrés R. 
Campiña, y los señores Dr. Dorta 
Duque. Dr. Santos Jiménez, Héctor 
Peláez. Dr. Alberto Blanco, Dr. Joa-
quín Ochotorena, Ramiro Gómez de 
Molina y otros, asistirán con sus es-
tandartes. 
L O S TRABAJOS E N E L C I R C U L O 
Hoy quedarán terminados todos 
los trabajos que venían efectuándo-
se en el Círculo. L a fachada lucirá 
una Iluminación de ochocientos 
bombillos, en la cual figuran dos 
palmas y dos estrellas y un magní-
fico escudo. Serán colocados doce 
grandes focos eléctricos en Galiano 
de San Lázaro a Lagunas, y en L a -
gunas de Galiano a San Nicolás. 
Las piezas de fuegos artificiales 
serán quemadas en la cuadra de Ga-
liano entre San Lázaro y Trocadero. 
Las Chambelonas ofrecerán un 
torneo a las d,iez y media de la no-
che, tomando parte en él las de San-
ta Clara, Remedios, Bejucal y Ma-
rianao. 
Durante todo el día de hoy. en el 
Círculo de Galiano. estarán actuan-
do los señorps Peláez y Castro, de-
legados del Comité Central. 
:>eral. 
C O L O R A N T E S 
^ S U N S E T 
Para comodidad y conveniencia de los millares de personas 
que en Cuba usan diariamente los Colorantes " S U N S E F * . tene-
mos el gusto de indicar a c o n t i n u a c i ó n algunos de los colores con 
que pueden teñirse vestidos, blusas, cintas, etc., originalmente de 
otros colores. 
E l Blanco, puede teñirse de cualquier color. 
E l azul Claro y el Gris, pueden teñirse de Verde Claro u Obs-
curo, Vino, Castaño Claro u Obscuro, Azul Brillante, Azul Marino, 
Púrpura, Gris R a t ó n y Negro. 
E l Azul Brillante y el Azul Pá l ido , pueden teñirse de Verde 
Obscuro, Azul Marino, Púrpura, Cas taño Obscuro y Negro-
E l Clavel puede teñirse de cualquier otro color, excepto de 
un Azul muy claro. 
E l Rosa Pá l ido puede teñirse de Escarlata, Encarnado, Vino. 
Castaño Claro u Obscuro, Azul Marino, Gris R a t ó n , Púrpura, Ver-
de Obscuro y Negro. 
E l Helbtropo se puede teñir de Encarnado, Vino, Castaño 
Obscuro, Azul Marino, Púrpura, Verde Obscuro y Negro. 
E l Escarlata se puede teñir de Encarnado, Vino, Castaño Obs-
curo y Negro. 
E l Encarnado puede teñirse de Vino, Castaño Obscuro y Negro. 
E l K a k i , puede teñirse de Escarlata , Encarnado, Vino. Verde 
i Claro u Obscuro, Castaño Claro u Obscuro. Gris R a t ó n , Azul Mari-
¡ no y Negro. 
E l Amraillo y el Naranja, pueden teñirse de Escarlata Encar-
nado, Vino. Verde Claro u Obscuro. Castaño Claro u Obscuro y 
rNegro. 
E l Verde Claro, se puede teñir de Verde Obscuro, Cas taño 
Obscuro y Negro. 
E l Castaño Claro puede teñirse de Castaño Obscuro y Negro. 
E l Gris R a t ó n puede teñirse solamente de Cas taño Obscuro 
y Negro. 
E l Vino, el Púrpura, el Azul Marino, el Cas taño Obscuro y el 
Verde Obscuro, solamente pueden teñirse de Negro. 
Todos los colores pueden teñirse del mismo color, de un matiz 
m á s obscuro del mismo color y de Negro. 




Rojo obscuro, Vino. Es-
carlata, Encarnado y 
Púrpura. 
Castaño Obscuro y Gris 
Ratón. 
Para obtener nn nngro 
perfecto, úsense 2 pas-
tillas por libra de pi-
neros. 
Añádase M paRtllIa 
XAKANJA 
Añádase H pastilla 
PURPURA 
Añádase l i pastliyi. 
VERDEA OBSCURO 
Aftádnse '.j pastilla 
AZUL MARINO 
Par» obtener nn negro 
de azabache, ásense 3 
pastUlaa por libra de gé-
ñeros. 
Añádase '4 pastilla 
NARANJA 
Añádase -A pastilla. 
PURPURA 
Añádane M pastilla 
VEIiDE OBSCURO 
Añádase !,i pastilla. 
AZUL, MARINO 
Los trajes, vestidos, etc., no necesitan deshacerse para ser te-
ñ i d o s ; ojales, costuras, adornos, etc.. quedan teñ idos completa-
mente. 
G A R A N T I Z A M O S E L E X I T O USANDO " S U N S E T " 
No pida una pastilla para teñir, . Pida UN " S U N S E T " . 
( C O L O R A N T E S S U N S E T ) 
VÁCÁ ÓE rABmCA REGISTRADA 
S U N S E T D Y E C O M P A N Y O F C U B A 
Apartado 191. — Habana. 
C6495 alt . <l-25 
P a s t i l l a s p a r a e l 
E s t ó m a g o e H í g a d o 




DI. J . H. OYE MEDICAL 
INSTITUTE 
• UFTALO, N. Y„C. U.d«A. 
Producto* MUchelU, Reina 59, Habana 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
para l a s 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
E l Ungüento Cadum paéíeapncaras 
con segwidad a la piej delicada de los 
niños que sufran de herpes, erupcio-
nes, eczema, excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños. Después de la primera apli-
cación del Ungüento Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la pkazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes que las criaturas 
ruelven a recobrar el sueño sormai 
M A N T E Q U I L L A 
D E L O S R . R . P . P . T R A P E N S E S 
D E , 
N C I A D E S A N T A N 
D I R I G I D O P O R 
Un conocido boticario de la Isla de las Perlas hace importan 
tes revelaciones 
1 , L o s P i e s 
^ A d o l o r i d o s 
F r ó t e s e -
Libre da miseria ana pié»— 
«in baño callante—después re» 
fresque loa pié» enardecidos, 
bindiados y doloridos, frotán-
dolo» con el Linimento Mi-
nard—el linimento caaero fa-
vorito usado en millares do) 
bogarea por más de 65 años. 
Es bien sabido que la Isla de Mar-
garita en Venezuela tiena fama por las 
perlas de gran valor que se encuentran 
en sus costas. El negocio de la pesca 
de perlas en aquella bella Isla tiene 
proporciones importantes y por la pu-
reza, brillantez y colorido de esas mag-
nificas joyas, la Isla se ha hecho fa-
mosa. 
Es de sentirse, sin embargo, que se 
sufra en dicha Isla de enfermedades 
calculosas, debido, según muchos hom-
bres de ciencia, a que sus habitantes 
se regalan amenudo con los sabrosos 
mariscos que tanto abundan en las 
aguas de aquella privilegiada región. 
Leamos lo que a ese respecto nos 
escribo el conocido señor Ramón Gam-
boa, elemento de gran prestigio jr a-
ler de Juan Griego, Isla de Margarita, 
do la Botica Vargas. 
"En la Farmacia en donde estoy em-
pleado se expendo el maravilloso reme-
dio Antlcalcullna Ebrey para las pie-
dras de la vejiga, cólicos hepáticos v 
nefríticos, reumatismo, ácido úrico, y 
en general para todos aquellos que su-
fren de disturbios ocasionados por hí-
gado, vejiga o ríñones defectuosos." 
''Muchas personas que han tomado 
la Antlcalcullna Ebrey por Indicación 
mía. se han curado radicalmente con 
pocos frascos. Antlcalcullna Ebrey ha 
comprobado ser un gran remedio que 
efectivamente cura el artritlsmo, áci-
do, úrico, reumatismo, piedras en la 
vejiga, y males del hígado, haciendo 
desaparecer prontamente los dolores de 
espaldn, piernas y caderas, porque lava 
los ríñones, vejiga e hígado, dejándo-
los libres de Impurezas y malos hu-
mores." 
E l señor Gamboa al comentar los 
testimonios de las diversas personas 
que han obtenido su curación con el 
uso de Antlcalcullna Ebrey en Juan 
Griego, dice que esas curaciones han 
sido do grata sorpresa para los habi-
tantes, pues casi todos los curados pa-
decían ya de enfermedades crónicas y 
idea de que pudiesen sanar 
ñera tan fácil, con el simple 
» de Antlcalcullna Ebrey. 
illna Ebrey se vende en to-
ticas. ; das 
f l N i M E N T O 
M i n a r D 
a m z e 
Sus muebles, por viejos que sean, 
quedarán flamantes con los Barnices 
• de tinte marca KYANIZEL 
i L a Caoba, el Palisandro, el Nogal, 
el Roble y otras maderas costosas, 
usted puede imitarlas a la perfección 
xon los Barnices de Tinte marca K Y A -
NIZE, a un pequeño costo. 
' Antes de botar su» muebles vie-
jos, visfteuos o pídanos muestras de 
colores. 
De venta exclusivamente por 
O s c a r C . T u y a 
C o m p l e t o S u r t i d o e n C a m a s y C a m i t a s 
P R E C I O S B A J O S A L C O M E R C I O 
P R E C I O S I N C O M P E T E N C I A E N E S T E E S T I L O 
Pida nuestro c a t á l o g o que le remitiremoi enseguida por correo. 
E n é l aparecen ilustrados neveras, camas, camitas, l ámparas y 
sillones de portal. Diríjase a 
V I C T O R N O S T E Y C í a . , S . e n C . 
A N G E L E S 14 H A B A N A T E L E F O N O 
6483 ld-25 
F f R R O W R R I I E S U N I D O S D f L A H A B A -
N A Y A L M W M S D i R f G U L I M I T A D A 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
O'Reilly 74. 
* C 6314 
Habana 
Al» u 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " W R M U E Y S 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva* i 
^ente. Calle Bárre lo , número 62 . Guanabacoa. 




4 r i o » S i e m p r e 
F r e s c o 
DIZ» 
Se avisa a los Tenedores de Títu-i 
los de Stock Ordinario al Portador i 
da esta Compañía que ya están pre-
paradas en nuestra Oficina de Lon-, 
dres para su entrega las nuevas ho-
jas de Cupones de Dividendos núme-
ros 36 al 65 inclusives, y a los efec-
tos del correspondiente canje debe-' 
rán separar los talones adheridos al 
pié de eus respectivas láminas pre-
sentándolos en la Oficina de Accio-
nes, Avenida de Bélgica número 2, 
altos, loa Martes, Miércoles y Vier-
nes, de 1 y media a 3 y media p. m., 
debidamente relacionados por dupli-
cado en los modelos de facturas que 
en la misma se les facilitará, pudlen-
do recojer los nuevos talones en cual-
quier Lunes o Jueves, también de 1 
y media a 3 y media p. m., después 
de la fecha en que hayan sido avisa-
dos a sus domicilios. 
Habana, 17 de agosto de 1923. 
el | | ] 
A R C H J B A L D J A C K , 
Administrador Genera. 
10d->i 
F O L L E T I N 
JORGE G1BBS 
1 2 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
NOVELA 
Traducida del Inglés p<n 
C H . MOSTANY 
venta en la Librería •'Ce.-vantes", 
Ricardo Veloso. Galiano. 
esquina a Neptuno 
62. 
' bras malsonantes, a pesar do la con-' —¡Cie losI—exclamó el joven es-
trariedad que experimentaba. Los j pontáneamente—.Estás admirable, 
I presentes comprendían que procura Patay. Te jum que pareces una rel-
l ba someterse, y asi. Sydney se retí- na, a cuyos pies caerían rendidos to-
' ró y comeuzaron los preparativos pa- dos sus vasallos. . 
; ra vestirla. Pasty se sonrojó e hizo un guiño 
Procurando rodearla de las mayo- de disgusto, 
res atenciones las solteronas le qui-! —Cál lese—le contestó secamente. 
' taron la bata de dormir de cuello al- ¡—Haga el favor de callarse, 
to y la vistieron completamente con —De veras—continuó el joven, l u -
las ropas propias do su sexo. Pasty perturbable—. Parecerías la imagen 
no ofreció lo menor resistencia, de- de una virgen si tuvieras el pelo mas 
jándolas hacer cuanto quisieron, i largo. 
manteniéndose rígida en su silla y | —¡Pl imI—prorrumpió Pasty, con 
contestando tan sólo con monoslla-1 desdén; v, sin saber, qué hacer en 
bos, preocupada, a pesar suyo, con ; eu turbación escupió entre los dien-
el terráble pensamiento de lo que hu- teg ai (Ue^o que ardía en la chime-
biera dicho Spider Corrigan si hu-
biese podido verla. 
Toda su facultad visual estaba 
concentrada en la blancura de las 
faldas; pero en aquel momento no 
se sentía molesta sino más bien aver-
gonzada. 
Cuando a. abaron de hacerle el úl- M1 
timo lazo v desbrochar el último bo-: dió Sydney, interrumpió la conver-
tón. miss Jeffreys y las dos herma-1 nación e impidió que ésta llegase a 
ñas fueron » buscar al cuarto de la , términos menos enfadosos. Coloca-
tia Mellnda un espejo de caballete ^ el espejo delante de Pasty oara 
para que Pr.sty pudiera verde en el. ¡que pudiese verse cómodamente. Tras 
ey^. Vasae8tar-admiraMe7c;n7S-!Al quedarle sola la muchacha, entró t ^ c S S S ^ 
ie traje: ya verás en la habitación Sydney Francis que i cna examino con curiosidad el espe-
Y o ^ A d m : r a b l e ! - P n > t e s t ó P a s t — . puso gran cuidado'en no reírse. i 1° >' £ g S n a S L 
«o no quería. . . | Pasty parecía haber crecido mucho • ab,erta' como lasc'niaaa--• • 
cor7::ShÍtÓn!-JlnterumPió Débora, con aquella transformación. Sydney - ¡ B o ^ o espejo . -dl jo en tono 
haKi ia frase- Te ruego que no : vió ante si una jovencita de buena indiierenta. 
uaDiea más. estatura, vntiendo un traje blanco,: —Pero de ti Pasty ¿no tienes na-
Era 17 tUV0 que resignarse al fin. 'adornado con cintas granates, y que |da que decir da ti misma ? 
no h h? slgno alentador el de que I se esforzaba con embarazo en compo-j —Como chica, puedo 
subiese pronunciado algunas pala-' ner los pliegues de las faldas. 
—No, no has de pensar nnnea más ! personas qne desearon mantener se-
en ello. | creta la identidad de Pasty debieron 
Pasty suspiraba profundamente. ' mantener razón poderosa para obrar 
Estaba demasiado preocupada para a9Í 7 de que indudablemente dispo 
poder hab:ar. 
Ma Slavin. después de saludar al 
portero de la fábrica en que trabaja-
ba, se dirigió a un cafetín, compró V " ™ r ~ Z ^ ^ ~ Z . T? . VI'AI .T^í'ñZ 
. ^ . ii j i v . , , de se encontraba Pasty ni de que mo-
ntan de mucho dinero para hacer que 
se guardase el secreto. 
Della Slavin bendecía su buena 
suerte y el buen acuerdo que había 
tenido de no decir al visitante dón-
otra botella de ginebra; entró lúe- , do s€ había enterado de 8U parade 
go en su casa, se sentó y aguardó. 
Su entrevista con el forastero no le ro por medio del Intendente de poli-cía del distrito, quien, en otro tiem-
po, había eiáo amigo de Bill Slavin. 
ría Hubiera dado cualquier cosa por • ̂  claro que sl el 8eñor Joline hu. 
había resultado del todo satlsfacto-
biera pensado en dirigirse a la In-
tendencia podía haberse enterado de 
(Continúa) 
ilusión hacia el joven que la contem 
la tía 1.-7rI'ues -1 granate—dijo 
«eunda, nen^ de alborozo, 
la » ale8ro de Que procures com-
acerlas Fasty—añadió Sydney. 
istó p 1,350 p o r m i g u s t o — c o n -• Pasty—; pero como usted mo Dl,ga. . . 
^- ¡Vayal—volv ió a replicar Sy-
nea. 
—Bueno, ya se ha dado el paso 
más difícil—dijo Sydney sonriendo — 
No tardarás en acostumbrarte al uso 
de estos vestidos. 
L a presencia de las señoras que 
traían el espejo, en cuya ayuda acu-
saber quién era. Cuando Bill Slavin 
se ausentó, ella había escrito al "Se-
ñor Joline" a la dirección de un han- todo ^ mig dado 
co de la ciudad, y el dinero le había : bueno ]as noticia8 le habían ii0. 
sido mandado cada mes. siempre en a ellji djrectamente por los nue-
efectivo y por un mensajero o por , vog am.gos dfe p&sty crey6 que Della 
Esta el mismo señor apellidado Joline. ! 
Bill Slavin le había dicho que Joll-
1 ne no era u*1 nombre verdadero, pero 
! los billetes b'. que lo eran, y gracias , 
a ello, Ma no s í había preocupado por 
I el nombre verdadero de aquel sujeto. 
' Pero los icontecimientos últimos ha- 1 
bian despertado su curiosidad. Cuan-
' do Pasty huyó. Della Slavin no es- i 
estar bien, 
pero quisiera volverme a poner. . . 
Slavin era la única enterada 
procuraba que él continuase estando 
convencido de ello. Había dinero de 
por medio. E l l a lo olfateaba y le 
olía bien. 
Pasty empezaba a pesar mucho en 
la balanza de la ambición de Ma. 
Recordaba que la ropa interior 
! cribió inmediatamente, porque tuvo i que llevaba la niña cuando Bill S!a-
miedo de cue los envíos de dinero i vin la trajo a la casa aquella noche, 
' se interrumpiesen. Pero, por fin, se nueve años atrás, era de tela fina, 
decidió a hacerlo, y poco después ¡ y, aunque uc estaba marcada, ella 
! fué cuando tuvo la entrevista con el . siempre tuvo la seguridad de que la 
i señor Joline. Y cuando se descubrió ¡ chiquilla había nacido en una esca-
I el paradero de Pasty. Ma Slavin vol- j ia 8ocial superior a la suya y a la de 
! vió a ver a aquel hombre. \ Bill. Pero Lunca hizo preguntas so-
Estas visitas habían impresionado . bre el particular, porque Bill le ha-
l a Della Slavin. Se enteró, d« que las i bía dicho que el silencio era coadi-
ción precisa para recibir la paga, y 
obedeció porque Bill Slavin se por-
taba entonces bien para con ella. Pe-
ro ahora no le retenía afecto de nin-
guna clase. Podría obtener dinero. 
L a huida de Pasty, que le pareció el 
fin de todo, podía ser más bien el 
principio do una prosperidad como 
nunca la había esperado. Tenía dos 
cartas en la mano. Aquella gente de 
elevada posición también ofrecía mu-
cho bueno. Se proponía jugar las 
dos. Sonriendo al pensar en su Inge-
nio, Della Slavin bebió el último tra-
go y arrojó al suelo la botella. Aque-
lla criatura era tal vez alguien. 
¡Quién podía saberlo! Bil l le había 
dicho siempre que la identidad de 
Pasty no era asunto que les incum-
; biese; pero ahora que Bill estaba le-
' jos. . . Una mujer perspicaz, sin ho-
i rizontes brillantes, tenía derecho a 
mirar por sus propios intereses. ¡Va-
I ya si lo tenía! 
En. vez dsl visitante a quien aguar-
' daba, un mensajero le trajo una car-
j ta. Contenía un billete de cien dóla-
j res y un escrito. 
Della Slavin lo leyó despacio y con 
• gran ¿ificuitad mientras se sonreía. 
! Luego empezó a pasearse con im-
I paciencia y pensativa. Por fin, con 
un gesto de desición repentina, se 
vistió con sus mejores ropas, y, atis-
bando cuidadosamente para asegu-
rarse de que nadie la veía salir, se 
dirigió hacia la encrucijada y de allí 
a la estación del metropolitano d-i la 
Segunda Avenida. 
C A P I T U L O V 
V»n Leer Interviene 
L a visita de Van Leer siempre 
constituía un acontecimiento en ca-
sa de las sf ñoras Godfrey, especial-
mente si se quedaba a comer; pues 
1 aunque las relaciones mutuas eran 
muy íntimas, las dos hermanas y 
I Sydney se sentaban a la mesa de Da-
I vid con más frecuencia que éste a 
| la de sus primas. Con tal motivo, to-
| do era movimiento en la cocina, en 
| la despensa y en la bodega de las 
"gemelas seráficas" con el prepara-
' tivo de los platos favoritos del con-
; vidado y la elección de sus vinos pre-
! dilectos. 
Y todavía se llevaba todo con ma-
j yor cuidado en aquella ocasión, por-
que las dos hermanas deseaban ob-
sequiar con toda delicadeza a Da-
vid para predisponer su ánimo en fa-
vor de sus proyectos. No ignoraban 
que el medio más fácil de adueñarse 
de un corazón es satisfacer prime-
ro al estómago. 
Nadie sabía mejor que ellas por 
qué bu primo David Van Leer, a pe-
sar de sus riquezas y de sus hon«*i 
res, aborrecía al mundo entero y ct* 
mo el retiro que había escogido efl 
sus postreros años acredentaba aquel 
aborrecimiento. Aquiles, uno de sus 
hijos, en el que cifraba sus esperan-
zas para honra y sucesión de su ape-
llido, había muerto del tifus en la 
guerra con España. E l otro, que sa 
llamaba Cristóbal, era un ser anor-
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E s d í a de saludos. 
Y d í a de felicitaciones. 
Sea el pr imer saludo y sea la pr i -
mera f e l i c i t a c i ó n para la Interesante 
dama María L u i s a Soto Navarro de 
Soler, la Condesa de la Diana- en cu-
yo nombre, y por expreso encargo, 
d i r é a sus amistades que no podrá 
rec ib ir . 
Otro saludo. 
E n t r e los de preferencia. 
L l é v e n l o estas l í n e a s hasta la d's-
t inguida s e ñ o r a de G a r c í a K o h l y . mi 
buena y gentil amiga R e n é e Molina, 
que se encuentra disfrutando de una 
agradable temporada veraniega en 
su finca L a R e n é e , en el pueblo de 
L a Salud, lugar conocido con el 
nombre de Buenaventura . 
Está, de días , y son para e l la mis 
mejores deseos por su felicidad, la 
bella y g e n t i l í s i m a M a l u l a Rivero 
de Scul l , hermana de nuestro que-
rido director. 
L u i s a G e n d r á n , dist inguida espo-
sa del doctor Bernardo Moas, a la 
que mando con mi saludo l a m á s 
afectuosa de las felicitaciones. 
U n saludo especial p l á c e m e hacer 
en sus d í a s a las dist inguidas da-
mas M a r í a L u i s a Menocal de A r -
guelles, Mar ía L u i s a Morales de T ó -
r n e n t e y María L u i s a L o n g a de G a r -
c ía E c h a r t e . 
M a r í a L u i s a Somohano, la bella 
s e ñ o r a de Vi l legas , e s t á de d í a s . 
E s el santo t a m b i é n de su h i j a 
Bcb i ta , una c r i a t u r a l i n d í s i m a , quien 
lo c e l e b r a r á esta tarde con una P i 
ñ a t a . 
F i e s t a infanti l en la residencia de 
los j ó v e n e s esposos Vi l legas-Somo-
hano, en Manrique 20, bajos. 
M a r í a L u i s a Herrero , interesante 
esposa del notable c l í n i c o doctor J a -
cinto M e n é n d e z , y su h i j a M a r í a , 
tan l inda. 
M a r í a L u i s a L a s a de S e d a ñ o , mi 
buena y q u e r i d í s i m a amigev para 
l a que deseo todo g é n e r o de satis-
facciones y a l e g r í a s . 
M a r í a L u i s a Corugedo, la v iuda 
del pobre Generoso C a n a l , que no 
p o d r á recibir por su duelo tan re-
ciente y tan sensible. 
M a r í a L u i s a J o r r í n , dist inguida 
esposa del doctor E n r i q u e Porto y 
Vandre l l , Juez de Marianao . 
E s el santo t a m b i é n de su h i j a 
Mar ía L u i s a , s e ñ o r i t a encantadora, 
que empieza a presentarse en socie-
dad. 
M a r í a L u i s a Montalvo de Johanet, 
L u i s a Mar ía Ctero de Merry y M a -
ría L u i s a V i g n i e r de Gutman . 
No recibe la s e ñ o r a de Johanet . 
S é p a n l o sus amistades. 
M a r í a L u i s a Lopetegul de S u á -
rez, L u i s í t a M a r t í n e z V i ñ a l e t de G a l -
bis y M a r í a L u i s a Delgado, d is t in-
guida esposa del reputado doctor 
Gustavo J . de los Reyes . 
Nena Mestre de Mena, L u i s a A n -
gulo de Delgado y L u i s a Castro , i n -
teresante esposa del joven y culto 
periodista Mario Lescano Abel la . 
M a r í a L u i s a S o m e i l l á n Jo V ida l , 
Mar ía L u i s a G ó m e z de Capin , L u i s a 
Bust i l lo de H t r r e r a , M a r í a L u i s a 
Gispert de Capeti l lo, M a r í a L u i s a 
Saavedra V i u d a de Pessino. M a r í a 
L u i s a Montalvo de K o h l y , M a r í a 
L u i s a Cueto de P i ñ e i r o , M a r í a 
L u i s a H e r n á n d e z de Ubleta, M a r í a 
L u i s a H e r n á n d e z de J ú s t i z , Marta 
L u i s a Ortega de Machado, M a r í a 
L u i s a L a m a d r i d de Salas , M a r í a 
L u i s a F e r n á n d e z de Sordo, M a r í a 
L u i s a P é r e z de A v i l é s , M a r í a L u i s a 
P a t i ñ o de Morales, M a r í a L u i s a Go-
, v í n de C a r c a s s é s y Mar ía L u i s a V a r -
; gas Machuca V i u d a de Miranda, ma-
dre a m a n t í s i m a de amigos muy que-
ridos del periodismo. 
I Mar ía L u i s a G . de Menocal, dis-
i t inguida esposa del culto y muy 
querido doctor A n d r é s Segura y C a -
brera, que se encuentra de tempo-
rada en la cercana y pintoresca pla-
, y i ta de Baracoa . 
Mar ía L u i s a Sagui. dist inguida es-
posa del querido Contador de la E r a -
presa del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
mi antiguo y buen amigo E u s t a q u i o 
Orbón . 
E s el santo igualmente de su h i -
j a , Mar ía L u i s a Orbón , tan encan-
tadora. 
M a r í a L u i s a F e r n á n d e z , dist ingui-
da esposa de ¿ o n Avel ino G o n z á l e z , 
actual presidente de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes. 
L u i s i t a Laborde de E s t r a d a . 
Beba Solfs de Heydr ich . 
U n a dama de nuestra sociedad, 
joven e interetante, V l v l t a R o d r í -
guez de Pino, a cuyas amistades 
doy aviso de que no p o d r á rec ibir 
por su riguroso luto. 
M a r í a L u i s a H e r r e r a V i u d a de 
V a l d é s C h a c ó r y la V i u d a de la 
Guard ia , l a dist inguida dama L u i s a 
María M u r í a s , que r e g r e s ó ú l t i m a -
mente de su viaje a P a n a m á . 
Mar ía L u i s a Diago. dist inguida 
esposa del abogado americano Mr. 
Alex K e n t , q u e . n o r e c i b i r á por te-
ner decidido pasar el d í a en su fin-
ca del Guayaba l . 
Mar ía L u i s a R i v a s de S i lve ira , pa-
r a quien tengo un saludo especial , 
muy afectuoso. 
L a respetable V i u d a de Etchego-
yen y la dist inguida dama M a r í a 
L u i s a Etchegoyen de G o n z á l e z Re-
nard y bu hija- Nena, la gentil y 
bella s e ñ o r a de M a r u r i . 
M a r í a L u i s a Garc ía , la interesan-
te V i u d a de F igueroa , amiga m í a 
muy s i m p á t i c a , a la que admiro y 
quiero. 
No r e c i b i r á . 
V a a un paseo de campo. 
M a r í a L u i s a Murl l lo , dist inguida 
esposa del general C r i s t ó b a l Zayas 
B a z á n , secretario part icu lar del se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . 
M a r í a L u i s a Garc ía , la bel la se-
ñ o r a de R a ú l Roa. a la que mando 
un afectuoso saludo. 
L u i s a M a r í a M a r t í n e z , la V i u d a 
de Cardona, tan gentil y tan ele-
gante. 
Y ya . por ú l t i m o , M a r í a L u i s a 
Alonso, la v iuda del Inolvidable L u -
cio Soh's, para la que h a b r á en Gáte 
d í a recuerdos y tristezas. 
E n t r e l a ^ ausentes. 
U n grupo de damas. 
L u i s i t a T e r r y V i u d a de Ponvert , 
L u l s á Cueto V i u d a de Menocal , Ma-
ría L u i s a G l r a l t de M a r t í n e z D í a z , 
L a Condesa de Loreto . 
M a r í a L u i s a S á n c h e z de F e r r a r a . 
L u i s a M o n t a n é de Touzet . 
Y M a r í a L u i s a G o v í n de T a r a f a , 
L u i s a T r u j i l l o de Ortega, M a r í a 
Broch de F e r n á n d e z y M a r í a L u i s a 
G ó m e z Mena dt Cagiga. 
S e ñ o r i t a s . 
T r e s en pr imer t é r m i n o . 
M a r í a L u i s i í a A z c á r a t e , L u i s i t a 
L a y y Nena Romero, la gentil y gra-
c i o s í s i m a Nena, h i j a del querido 
amigo Fe l ipe Romero , la cual re-
c i b i r á en la quinta K l Agu i la , dond^ 
e s t á de temporada, durante las ú l -
t imas horas de la tarde. 
L u i s a Isabel Heres y H e v i a , Ma-
L A J U M E L I N A E N L A L E N C E R I A 
Comenzando la segunda quince-
na del pasado mes de Julio reci-
bimos unas prendas de ropa blan-
ca, suizas, confeccionadas en tela 
Jumelina. 
C o m p o n í a n juegos de tres pie-
zas: camisa de d ía , p a n t a l ó n y c á -
misa de n o c h e — s e g ú n representa el 
c l i s é — q u e se clasificaban en tres 
series, correspondiendo a igual n ú -
mero de calidades. 
E l d ía 18 de ese mes de J u l i o — 
tenemos anotada la fecha en nues-
tro libro de e f e m é r i d e s — inicia-
mos la venta de dichos juegos de 
l encer ía . D i s p u s í m o n o s a observar 
la impres ión que causaban en nues-
tra c l i en te la . . - y ¿ h e m o s de con-
tar el resto de la historia a sus 
propios interpretes? 
Agotada la existencia rápida-
mente, recurrimos al auxi l ió del C a -
ble. Trasmitimos un mensaje muy 
apremiante a nuestra corresponsa-
lía en Zur ich , solicitando—rogan-
do m á s bien—el pronto e n v i ó de 
nueva remesa. Hoy nos ufanamos 
c o m u n i c á n d o l e a usted, lectora, el 
é::ito de nuestras gestiones. 
Usted, que sin duda es una de las 
muchas clientes que esperan el avi-
so, sepa que han llegado y a las 
tres series completas. 
L a serie primera, compuesta — 
como todas las d e m á s — d e juegos 
de tres piezas, finamente bordadas; 
guarnecidas con encajes de Va len-
ciennes y cintas lavables; en co-
l ecc ión de seis modelos y surtido de 
tallas, está marcada para vender a 
$7.75 cada juego. 
Los juegos de la serie segunda, 
tienen encajes de mejor cal idad; 
sus bordados e s tán ejecutados con 
mas esmero; el encintado forma 
muy curioso brazalete y valen so-
lamente $8.75 cada uno. 
L a serie tercera, siendo la de 
m á s precio, tiene m á s a c e p t a c i ó n 
que todas sus c o m p a ñ e r a s , con ser 
grande la de estas. 
Sus bordados, admirablemente 
ejecutados al estilo de las islas M a -
deras, combinan graciosamente con 
unos detalles de tul "maligne". 
T e l a , c o n f e c c i ó n y adornos, for-
man elegante conjunto. 
E l precio es un incentivo m á s : 
$9.75 ¡ so lamente $9 .75! 
— c 
—Ciertamente. Usted no encon-
trará nada más apropiado. ¡ V e r d a d 
que hoy es el d ía de las L u i s a s ! 
P A R A E L C A T A R R O ' 
E l catarro es una infección de la» meffNi' 
b. anas mucosas y es un sintoma de sangral 
pobre. Sangre pura protege el sistema: 
contra afecciones catarrales. E l Elixir de\ 
Léonardi para la Sangre limpiará su sis-
tema, expulsando de su cuerpo todas las, 
materias venenosas, y alimentará sus ve» 
ñas y arterias con sangre pura y roja. 
T O M E 
el Elistr di Leonardx. el gran remedio pí- l 
ra la sangre. Este aumentará su sangre, 
alimentará y regularizará los órganos di-
Éestivos. Devuelve el color al anémico, bertad al reumático y da vida y vigor a l 
sistema nervioso. Su poder en casos de 
decaimiento y debilidad es sorprendente. 
Pereza, enervación y íaita de vitalidad sot» 
también indicaciones de que su sangre ne-
cesita un remedio eficaz y vigorizador Ñ o 
pierda tiempo, vaya inmediatamente a la. 
drogucria más cercana y obtenga una bo-
tella jdel Elixir de Leonardi para la Sán-
S**' ' Tómelo una vez y se convencerá. 
Recomendado por miles de personas qua 
han sido curadas de envenamienlo de la 
sangre, reumatismo, gota, úlceras, escró-
fulas, tumores, debilidad nerviosa y otras 
enfermedades. Ud. quedará satisfecho d« 
los resultados después de haber tomado la 
primera botella. 
ELIXIR DE LEONARDI PARA IA SANGRE' 
De venta en todas las droguería» 
S. B. LEONARDI á CO. 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
C«i« M«»f U ttrra tata 
«arcad* Uto». 
L a r o p a q u e n o s e v e 
E n visita, todos somos unos 
angelitos: finos, comedidos, de 
maneras corteses y palabra flo-
reada, g a l a n t e . . . D e s p u é s , a so-
las, cuando una contrariedad 
cualquiera nos azuza, ¡ h a y que 
vernos y o í r n o s . . . y dejarnos so-
ios! 
— E s o digo y o — a ñ a d e T e t é , 
—mucho vestido de encaje, mu-
cho perifollo, mucho afeite y 
luego, a lo mejor, desidias criti-
cables en la ropa ínt ima. 
— ¿ C r e e usted?. . . Antes, pue-
d e . . . Pero en estos tiempos, 
con la e c o n o m í a que a l c a n z ó la 
ropa blanca en " L a F i lo so f ía" , 
no es posible que haya quien ca-
rezca , de gusto para elegirla y 
para poseerla en abundancia. 
R O P A I N T E R I O R P R E C I O S A 
Para señoras . P a r a señori tas . 
Y para n iñas crecidas, que es-
t á n llegando a las fronteras de 
l a pubertad. 
Combinaciones de l i n ó n — b o r -
dadas y con encajes ,—a $2.50. 
$2,75 y $3.75. 
Trajecitos de l inón bordados, 
a 75 centavos. Delicados, finos. 
Camisas de l i n ó n — c o n enca-
je estilo Imperio ,—a $1.25. 
Camisas de o l á n , de f e s t ó n , a 
$2.50 
De la misma clase, bordadas, 
tenemos un lote a $3.50. 
Camisas de Olán Clar ín , bor-
dadas a mano, a $4.50. 
Sayas interiores, con tira bor-
dada, a $1.25. 
— S i le es posible, s e ñ o r a , v i -
site hoy mismo nuestro Departa-
mento de R o p a Blanca . Y p í d a l e 
a la señori ta E lena que le ense-
ñe ejemplares de todos los pre-
cios. Será un grato recreo. . . 
Juegos de o l á n , bordados—ro-
p ó n , camisa, p a n t a l ó n , — a 
$12.75. 
De O l á n C l a r í n — b o r d a d o s a 
mano y con encajes,—juegos que 
se componen de ropón , camisa, 
trajecito y p a n t a l ó n , a $20, $26 
y $34. 
Y ahora lo m á s saliente. 
U n a Venta Especial de " C o m -
b i n a c i o n e s - p a n t a l ó n " — bordadas 
a mano y con encaje de Cala is , 
— a 8 pesos una. ¡ S ó l o ocho pe-
sos, s e ñ o r i t a ! 
L a ropa que no se v e . . • He 
aquí un c a p í t u l o importante en 
toda vida de mujer. r 
r ía L u i s a M e n é n d e z y L u i s i t a G u t i é -
rrez. 
Mar ía L u i s a Arroyo y de la T o -
rre, bella y i r u y graciosa s e ñ o r i t a , 
a la que mando un saludo especial, 
por separado. 
L a gentil M a r í a L u i s a P a r t a g á s . 
M a r í a L u i s a F igueroa . 
E n c a n t a d o r a ! 
M a r í a L u i s a F e r n á n d e z y Porro , 
s e ñ o r i t a tan bella, tan interesante, 
de la que tengo encargo de decir 
a sus amitades que r e c i b i r á en las 
horas de las cinco de la tarde a las 
ocho de la noche. 
M a r í a L u i s a Navas. M a r í a L u i s a 
Chaple , L u i s a Cap in , M a r í a L u i s a 
F e r n á n d e z y L u i s a S á n c h e z . 
M a r í a L u i s a L e ó n y L a s a . 
Muy graciosa y muy bonita. 
M a r í a L u i s a Cagigal . la gentil se-
ñ o r i t a , que acaba de regresar de su 
temporada en Mart ín Mesa. 
No p o d r á recibir . 
E s t á de luto riguroso. 
Mar ía L u i s a B a u z á , M a r í a Lu i s : : 
Osuna, L u i s a M a r í a G o n z á l e z . Mar ía 
L u i s a R e v i l l a , L u i s i t a Salas , Mar ía 
L u i s a T a m a y o , Mar ía L u i s a A r r a n -
goiz, M a r í a L u i s a Blanco , M a r í a 
L u i s a C a m b r a y . Mar ía L u i s a Silves-
tre y A n a L u i s a Corriplo . 
L u i s a Casanova . 
Muy graciosa. 
Mar ía L u i s a P e ó n , pianista mer i -
t í s i m a , de la qqe hay que hablar 
siempre con elogio. 
M a r í a L u i s a Alonso y Rojas , la 
l inda M a r í a L u i s a , h i j a de quien 
goza en esta rcdar-clón de tah buen 
afecto como mi c o m p a ñ e r o Adolfo 
Alonso. 
Y por ú l t i m o , M a r í a L u i s a L o b ó y 
Tovar . graciosa s e ñ o r i t a , ausente en 
C á r d e n a s . 
No o l v i d a r é , para mandarle un 
c a r i ñ o s o saludo, a la excelente e In-
cansable educadora M a r í a L u i s a 
Dolz. 
A d e m á s , mademoise l lc Loulse 011-
vier, la francesi ta de los corsets, que 
ha poco t r a s l a d ó su atel ier de Obis-
po a l Paseo del Prado n ú m e r o 24. 
Y una genti l cantante, L u i s a Mar-
sl l i , a l e jada desde hace a l g ú n t iem-
po de la escena. 
Cabal leros . 
A lgunos que c i t a r é a l azar . 
E l l icenciado L u i s A z c á r a t e , cx-
Secretarlo de Jus t i c ia , que es jefe 
de una dist inguida fami l ia de nues-
tra sociedad. 
E l doctor L u i s Ortega, eminen-
cia m é d i c a , a quien l l e g a r á n los vo-
tos de hogares Incontables por su 
bien y por su fel icidad. 
E l doctor L u i s Rosainz, dist ingui-
do abogado, del famoso bufete de 
Bustamante . 
Otros abogados m á s . 
E n t r e los que e s t á n de d í a s . 
L u i s de Z ú ñ l g a , L u i s M a r í a Cow-
ley, L u i s Angulo . L u i s de Solo, L u í s 
G a r c í a G a l b r a i t h , L u i s F . M a r c a n ó 
y L u i s N . Menocal , ausentes los dos 
ú l t i m o s en los Es tados Unidos. 
Otro abogado m á s , el doctor L u i s 
M a r t í n e z , consultor legal del Obis-
pado. 
Y un notar'o de los de mayor 
c r é d i t o y m á s ai ta n o m b r d í a , el doc-
tor L u i s M u ñ o z , relacionado en 
nuestros mejores c í r c u l o s sociales. 
E n t r e los m é d i c o s , el doctor Lui.3 
Fe l ipe R o d r í g u e z Molina, reputado 
especialista y c a t e d r á t i c o de la Un i -
versidad, el joven doctor L u i s R o -
d r í g u e z Cáceres . el doctor L u i s J . 
Romaguera , especialista de la Q u i n -
ta de Dependientes, y los doctores 
L u i s Bioaca y L u i s D o m í n g u e z . 
L u i s L e c u o r a . Jefe de Despacho 
de la Secretaria de la Pres idenc ia , 
que representa en su ausenc ia a l 
doctor Cort ina . 
L u l a V . Abad. L u i a Arango. L u i s 
G u e r r a , L u i s de la Cruz M u ñ o z , 
L u i s Y e r o Miniet, L u i s Fe l ipe C a s t i -
llo y L u i s V i d a l . 
L u i s R o d r í g u e z Arango, popular 
empresario cubano, a l que reitero 
la f e l i c i t a c i ó n que y a le hice ayer, 
por anticipado, part icularmente . 
L u i s Entr ia lgo , gerente de los 
grandes almacenes de E l E n c a n t o , 
donde es de todos muy querido. 
L u i s Mar ía E s t é f a n i , distinguido 
Inigeniero, al que me complazco en 
sa ludar especialmente. 
L u i a Moreno, s i m p á t i c o Joven, 
empleado en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos. 
L u i s Bay, joven y notable arqui -
tecto, que m i l i t ó por largo tiempo 
en la c r ó n i c a social . 
L u i s E s t é f a n i , J ú n i o r , el aprove-
chado estudiante L u i s Medina y el 
diligente y muy s i m p á t i c o jefe de 
publicidad del hotel P l a z a , el cono-
cido joven L u i s V a r o n a . 
L u i s M e n é n d e z , el Jefe de l a Se-
creta, tan popular y tan estimado. 
L u i s E s t r a d a , el veterano empre-
sario, bajo cuya d i r e c c i ó n m a r c h a 
en prosperidad creciente el Tea tro 
P r i n c i p a l de la Comedia . 
U n n i ñ o s i m p á t i c o e Inteligante, 
Lul s l to Crucet . hijo del querido ami -
go E n r i q u e Crucet , e l pintor da los 
nocturnos. 
L u i s A r a g ó n , el s i m p á t i c o Joven 
•gerente de la acreditada agencia de 
propagandas " M ú l t i p l e " . 
L u i s de C á r d e n a s , L u i s Mendoza, 
L u i s S á n c h e z , L u i s Soria . L u l a del 
Col lado y L u i s A . D í a z , jefe de la 
planta a u t o m á t i c a de l a C o m p a ñ í a 
de T e l é f o n o s . 
Y ya , por ú l t i m o , el cabal lero 
muy conocido y muy s i m p á t i c o L u i s 
G . Mendoza. 
¡ A todos, fel icidades! 
p a r a o b t o n e n 
U n C a b e l l o H e r m o s o 
Concírveae el pelo limpio y U piel 
del crineo en buen citado. Pan 
obtener un cbampú abundante y ea* 
pumoao que.impida y elimine la 
caapa, diuniauyendo la tendencia 
bacía la calvicie—un cbampú qno 
•icoriza la piel del cr&neo y deja al 
cabello auave. flexible y brillante, 
pídale a au Boticario 
E L J A B O N de C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Robland, 25 centaYoa 
E N TODA-S L.AS F A R M A C AS. 
R E M I T A $ 1 . 5 9 
a O. R . S á n c h e z . Neptuno lOQ, H a -
bana y r e c i b i r á 7 esclavas de metal 
en los colores de moda. Por J1.B0 
enviamos una bolsa Marietta . nove-
ded, f a n t a s í a , de gusto. 
C6398 8d- i9 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O E S U N A A M E N A Z A 
UN O n o s e p u e d e s e n t i r b i e n s i n o h a y 
u n m o v i m i e n t o 
l i b r e d e l o s i n t e s t i n o s 
c a d a d í a . U s t e d n o 
p u e d e g o z a r d e b u e n 
ape t i to , b u e n a s a l u d y 
f e l i c i d a d s i s u e s t ó m a g o 
e s t á d e s a r r e g l a d o . 
L a s P i l d o r a s A n t i b i -
l i o s a s d e D o a n s o n u n 
l a x a t i v o s eguro , s u a v e y 
e f i caz . P a r a e l e s t r e ñ i m i e n t o , b i l i o s i d a d , m a l e s t a r d e 
c a b e z a , gases , m a l a l i e n t o , l e n g u a s u c i a y l a m a y o r p a r t e 
d e l a s e n f e r m e d a d e s q u e r e s u l t a n d e d e s ó r d e n e s e s t o m a -
ca les , l a s P i l d o r a s A n t i b i l i o s a s d e D o a n se h a n u s a d o c o n 
é x i t o p o r m u c h o s a ñ o s . U n a dos i s d e P i l d o r a s A n t i b i l i o -
s a s d e D o a n d e b i e r a t o m a r s e s i e m p r e e n l a n o c h e , s i n o 
h a h a b i d o u n a a c c i ó n l i b r e d e l o s in te s t inos d u r a n t e e l 
d í a . 
P I L D O R A S A N T I B I L I O S A S D E D O A N 
De Venta E n Todas L a s Boticas 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
P A R A L O S C A L L O S 
N U N C A F A L L A 
S I E M P R E I N F A L I B L E 
alt 1 0 Ajk j 
A L G O A C E R C A 
D E L R E U M A T I S M O 
T o d a v í a hay muchas cosas desco-
nocidas acerca del reumatismo. E l 
tratamiento que para ello so sigue 
dista mucho de ser satisfactorio. 
L o s m é d i c o s lo realizan, mas, nadie 
e s t á en mejores condiciones de com-
probarlo que los mismos pacientes. 
U n a tendencia al reumatismo, una 
Tez establecida, el dolor vuelvo con 
cada cambio de temperatura, demos-
trando que el veneno está todav ía en 
la sangre aguardando condiciones fa-
vorables para volverseactivo y causar 
sinsabores. 
U n a cosa es sabida y reconocida 
por todos los m é d i c o s , y es el rápido 
empobrecimiento de la sangre a me. 
dida que el veneno [reumát ico va in . 
v a d i é n d o l a . 
Restaurar el estado de la sangre es 
el mejorremedio para el reumatismo, 
pues, ia sangre enriquecida es hábi l 
para sobreponerse y arrojar lejos de s í 
el veneno de esa enfermedad. F o r e s -
ta razón los que sufren del reumatis-
mo deben tener presente el é x i t o con 
que siempre las Pildoras Rosadas del 
D r . "Williams han combatido ese mal . 
U n tratamiento con esas pildoras 
le d e v o l v e r á el equilibrio de la salud, 
e s t i m u l a r á su apetito y d i g e s t i ó n , 
acabará oon la s e n s a c i ó n do fatiga de 
que sufren todas las personas que 
tienen la sangre empobrecida y le 
proporc ionará un s u e ñ o tranquilo y 
reposado. E s t a s pildoras se venden 
en todas las buenas boticas. E x í j a s e 
que el paquete sea rosado oon la P 
grande en caracteres de relieve. E s -
criba hoy mismo una tarjeta a ia D r . 
AVilPams Medicine C o . , Dept. N . , 
Scheneotadv, N . Y . , E . U . de A . , pi-
diendo el librito intitulado "Enfer-
medades de la Sangre,"—el cual le 
será remitido bajo sobre cerrado y 
libre de todo erasto para usted. 
C A T A R R O S 
antiguos 7 resientes 
T O S E S . E K O N Q U m S 
radioaJmcntO 
s o u m ó i y 
gao o r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y Tjreaerva de J« 
T U B E R C U L O S A S J*, P A J T A U B E R O B 
10. Rae de Conetantiaoplo 
PAFtlS 
Q u e B o n i t o 
V e s t i d o N u e v o ! 
—"No es nuevo, lo teñí con R I T . " 
Este es mi viejo vestido de organdí 
color rosa. 
" L o lavé ayer con R I T azul, y mira, 
tengo un encantador vestido color 
violeta." E s fácil usar R I T y sirve 
para lavar y teñir al mismo tiempo. 
He teñido también mis cortinas, que 
nunca las reconocerías." 
E l R I T sirve para teñir todos los 
géneros. 
31 coloras (7 colores obscuros 
requieren hervirse) 
Fabrica de p*r 
Suaboam Chemical Ce., Chicase, C U. A. 
D . . V B V 0 B % E n T o d a s 
F t d a S k i A L a s T i e n d a s 
SLitrlbnldores: 
"Centro de Tomento Mercantil" 
Xiamparilla, 74. Tel . 11-1382 
J 
Beka, Margot y Ana María, tre» oift«» "bien" 
que deben »u bellera al abolengo de casta y 
a loe Productos de Tocador Hié l de Vaca 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
o l * o $ 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T o k o lina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i á r o s a s i m i t a c i o n e g 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
J o v e n c i t o : No m a l g a s t e su d i n e r o e n d ivers iones per-
j u d i c i a l e s . H á g a $ e u n r c t r ^ í o e n l a f o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E l 
1 
s u c e s o r de C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 , y se lo 
d e d i c a a sus p a p a s . C o n esto les h a c e l a m e j o r d e m o s t r a c i ó n 
de c a r ^ o . 
A C E I T E D E O L I 
C u i d a d o c o n l a s i m i l a c i o n e s 
y s i m i l i t u d e s d e n o m b r e 
A t . f a t f s : C A V E R O I S K R E B E L & C 0 - H a b a n a 
U 
M Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas P a r í s . 
L e garantiza a 
usted completa satis-
facc ión en las ligas. 
L I G A S 
L I G A S 
P / 3 R I S 
No hay contacto 
de met«l con la piel 
proporcionan l a comodidad y utflidsd 
mayores y tienen el mayor valor in-
tr ínseco . L a s imitaciones, por lo 
tanto, a cualquier precio son dema-
siado costosas. 
L a s L igas P a r í s son el modelo de 
ligas del mundo y lo han sido durante 
treinta y cinco a ñ o s . 
P i d a u s t e d s i e m p r e 
fas L i g a s P a r í s 
/ I . S T E I N & C 0 M P 4 N Y 
Fabricantes-Chicago, E . ü» 1» 
S E I I L L A S 
D E H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestros c l let tes y p ú b l i c o , haber recibido 
la? semlllaa frescas para l a ac tua l temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W 1 T H y f 







































































































S i V d . no recibe el per iódico 
oportunamente, a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
y M-S008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
N O M A S D I A R R E A ^ 
C u r a n I n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , 1 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a -
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o s u e r í a -
0arq 
bio 
A I W X C I 
i : n l a c o v A n o N i . A 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 25 de 1923 P A G I N A b i t i 
E R A S I l m ^ 6 1 ' m m m ^ B 6 l l a s ^ s " | 
Mi 
^ ^ terrible apcndicltls. 
2 ! a mañana de hoy será ope-
f 1 S e ñ o r a Neta Rivero de An-
ida s 
Bl0 «r ión confiada al doctor Pres-
0Penai-n auxi.iará el doctor Gue-
0' \iumno eminente de ¡a Umver-
^ ' Z hermano del señor Ramiro 
fni distinguido compañero de 
^ / 'nevará a cabo la intervención 
Séraft» en la Covadonga. 
u'r0Urre3ingular coitcidencla se ha-
á reunida en la misma ca^a de 
a, ,H la señora de Angu o. bermana 
' director del .DIARIO D E L A 
%K\S\ con la eSPOSa de é8te• la 
* Silvia Hernándea de Rivero. 
obradas las dos por Fresno, 
vi glorioso cirujano, 
glitefactorio íué en todq el día 
de ayer el estarlo general de la sê  
ñora de Rivero. 
A su vez sentíase más aliviado 
de su afeccián. catarral nuestro di-
rector. 
Numerosas las personas que du-
rante el día de ayer, todos loa 
momentos, acuiieion a tener noti-
cias de los dos queridoo enfermos 
en el gran sanaí.orlo del Cerro. 
A propósito del doctor Fresno di-
ré que estuvo enfermo últimamente. 
Una operación nnsai tuvo necesi-
dad de practicar.e, con su acierte dp 
áiampre. el emirente doctor Fernán-
dez Soto. 
Salió por vez primera de su ca-
sa en la noche del miércoles para 
ir a operar a la señora de Rivero. 
Deferencia señaladísima. 
Que gustoso anoto. 
Nuestro distinguido amigo d doctor 
Primitivo Cordero Leiva nos entregó, 
para su publicación, la siguiente nota: i 
HOMENAJE A L POETA-MARTIR 
Tendrá efecto hoy. sábado Jimto a 
la Estatua de Zenca. en la Punta, a 
las 4.30 de la tarde 
E L DIA U E L U R L O l AV 
! .,- ¿e Agosto. i E n su casa del Prado. 
S fecba gloriosa. | E l actual Ministro del Uruguay. 
rl'eLra hoy el aniversario de su doctor Pedro Eraamo Callorda, no 
(íuerdencia la próspera y cu'.ta dará recepción y así me etcarga 
aública Oriental ¿el Uruguay. , atentamente hacer.o publüv. 
N'o podría olvidarse la fiesta que Ha poco que llegó a esta capital 
conniüujoiaci011 del fausto suce- al joven e ilustre diplomático y no 
So oí doctor Rafael J . Fo i ofre 
ilba. 
fué hace algunos anos. 
¿e encuentra aun definitivamente 
instalado. 
Razón muy atendible. 
"n endo eu cueDta q ^ el Comité 
Pro-Zenea" se diopond a continuar 
honrando la memoria del Poeta-Már-
tir Juan Clemente Zenfea (como 
anualmente lo ha venido realizando, 
el "Club Cubano de Bellas Artes"— 
ni remiso ni perezoso—. dundo una 
prueba má3 de su alteza de miras y 
elevación de peasaraientu. come una 
deferencia hacia loo amigos y admi-' 
radores del poeta extinto, acordó en 
la última sesión semanal reducir el 
Programa que se había confecciona-
do al efecto, con e\ fin de tan pronto 
como termine su acto cívico junto a 
"i esfatua erigida la Punta, seguir 
fn piadosa peregrinación hasta los 
tristemente célebreti "Fosos de los 
laureles", con el objeto de unirse al 
Comité ••Pro-Zenea" para que el ac-
to revista el mayor lucimiento 'po-
eible. 
Así, pues, el programa quedó acor-
dado de la siguiente manera: 
1—Discurso del Dr. Sergio Cuevas 
Zequeira. Presidente del "Club Cuba-
do de Bellas Artes". 
2— Recitación de "Usa üolondri-
ua", de Zene^i, por la señorita An-
gelina Miranda. 
3— Recitación por la señorita Car-
men Ravilla y í 
4— Discurso del señor Osvaldo Val-
dés de la Paz, Presidente de la Junta 
de Educación. 
La musa de Zenea no es siempre 
triste. Ved cómo $e muestra galante, 
ingeniosa y risueña en el siguiente so-; 
neto: 
Dejó un arcángel las celestes salas 
Para vene nacer, y enamorado 
Te tocó junto al labio sonrosado 
Con la ligera puma Ue sus alas. 
Para aumentar tus naturales galas 
Qiuda el lugar en que tocó, manchado.' 
Y tantas gracias a tu rostro ha dado I 
Que .'«1 mismo autor de ese liHiar te! 
(Igualas. 
Yo que te adoro, y que por dicha mfa 
An.ante soy de una mujer tan bella, 
Contemplándote a solas me embeleso; 
Y para nada ambicionar, querría 
Donde el arcángel te dejó esa huella 
Dejarve el alma entre la miel de un beso. 
Juan Clemente ZENEA. 
En este aniversario, junto a la es-
tatua del poeta no brillarán morteci-
nos unos dulces ojos que otros años 
la miraban llenos de lágrimas. . . . 
¡Su hija Piedad ya no v i v e ! . . . 
T O D O L O D E V E R A N O 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A H A -
C E R S E D E U N P A R D E Z A P A T O S 
E I N O S P O R E L P R E C I O D E U N O 
M A L O 
R l .MRO A l \ O R T E 
Viajeros. 
Loe que embarren hoy. 
Liefa el vapor d3 Rey West al 
rñor Regino Truttin con su eapo-
1 la ger.iillsima Mina, y sua hi-
los Reginito y Marcial. 
Salen en el m'smo vapor los dis-
(ja'¡,uidos esporos Eloy Martínex y 
Mercedes Montalvo. 
Van con su graciosa hija, la s p -
Ro'lta Chona Martínez y las lindas 
primitas de ésta. Cuquita y Josefi-
na Lago Martínez. 
Otro viajero. 
Miguel de Zárraga. 
Hijo del jeíe de nuestra redac-
ción en Nueva York que acaha de 
pasar una temporada er. nuestra 
ciudad y el rxial emprende ea ei 
Orizaba su viaje de regreso. 
¡Fe Iz travesí?. tengan todosl 
I I. l 'LTIMO COMPROMISO 
Grata nueva. 
Ue amores tellces 
Para el joven Pedro Renaud, que 
ocupa ua puesto de jontianza en la 
Junta Liquidadora del Banco Nacio-
pal. ha sido pediüa la mano de Ma-
tice Martínez. 
Ercantadora seviorita, muy joven, 
muy graciosa y muy bonita, que 
jjortenoce a una respetable familia 
de) Vedado. 
A nombre de su hijo formuló ofi-
cialmente la petición ia interesante 
Casilda Tapie ae Renaud. 
Fué en ia tarde del jueves. 
A su regreso del Norte. 
Matilde y Pedro, la enamorada 
parejita. vienen recibiendo por eu 
compromiso felicitacioneo innume-
rables. 
Cor cortada esLV ya la boda. 
Será on Septiembre. 
Consu l tor io í e m e n l n o 
E L INTRODUCTOR D E MINISTROS 
De viaje. 
Enrique Soler y Baró. 
Embaíca en ";os primeros días del 
jneá próximo el culto y caballeroso 
Întroductor de Ministros de la Ss-
crptarla de Estado. 
Se dirige primeramente a Nueva 
York para de nllí seguir viaje en 
*ao de ios vapores de )8 Hamburg-
American lAno con rumbo a Eurp-
Desembarcará en Hamburgo. 
Para ir a Austria. 
Es su propósito visitar a sus so-
brinos, los Condes Constantino 
Deym, en» el castillo donde reside 
en (Mersdorf. 
A!U está su hermana Clarita, la 
Condesa Viuda de Macuriges, a la 
que recuerdan siempre con cariño 
sus muchas amistades de esta so-
ciedad. 
Saldrá en el otof.o de Austria. 
Paia ir a París. , 
Huésped será de su primo, el opu-
leiHo caballero Juan Pedro Baró, en 
su mansión suntuosa de ¡a Avenida 
del Bosque. 
De nuevo estará entr¿ nosotros a 
fine? de año el señor Brrique Soler 
y Baró. 
Durante su ausencia lo reempla-
zará en el cargo de Introductor del 
Cuerpo Diplomático el dostor Mi-
guel Angel de la Campa. 
Nuestro Ministro en el Japón. 
E n uso de licencia. 
TODAS 
Bello final de semana. 
Entre bodas. 
Anoche, la de la señorita Carme-
Aceba! y el señor Emilio Media-
lla, celebrada en la Capí la de Pa-
ció. 
A su descripción dedicaré lugar 
'eferente en las Habaneras de la 
irde. 
Fué esnléndida. 
De gran lucimiento. 
Dos bodas hoy y ¡as dos en la Igle-
sia Pairoquial del Angel. 
Una. de la señorita Guillermina 
de la Concopció- y el señor César 
Fernández de Velaste, a las nueve 
y media de la noche. 
L a otra boda, a igual hora, es la 
de la señorita María Teresa Faes y 
el joven Manuel Ortiz 
Bodas elmpáticati 
Cuya reseña prometo. 
Loc;oncs para la cara: 
Leche Crema Imenia. No. 5, Esta 
bción suaviza, limpia los poros y 
blanauea el cutis. Su acción nutriti-
va y refrescante hace desaparecer to-
das |as impMrezas oue absorbe la epi-
dermis, purificándola y haciéndola 
¡más suave. Debe usarse después de 
j lavarse, por la mañana y por la no-
che. (Especial para cutis secos.) 
Tónico Astringente Irr.en'a. No 4. 
; Esta maravillosa composición vigori-
za los músculos de la cara, evita I 
¡dilatación de los tejidos y cierra I03 
; poros. 
Pomada Alcanforada. No. 152. Se 
l usa para todas las imperfecciones de 
! la epidermis: granos, barros, arrugas. 
! etc. 
Rocío Novclia. No. 23. Secreto de 
I Belleza especial para jovencitas. Pre-
| viene la sequedad harinosa de la 
: ra y hace desaDarecer los efectos del 
sol y del aire del mar. 
Loción Detersiva. No. 57. Para 
quitar las manchas amarillentas del 
cuello que tanto afean el escote. 
Estas lociones—de eficacia absolu-
ta—son de la Academia Científica de 
Belleza, de París, cuyos maravillosos 
productos vende en la Habana El En-
canto exclusivamente. 
El catálogo—que ustedes pueden 
pedir en nuestro Departamento de 
Perfumería, o por correo si residen 
en el Interior—dice en la página 6: 
"Garantizamos que todos nueatroa 
productos son de «absoluta Innocuidad. 
(Análisis de la Escuela de Física y 
Química. Comprobación y aprobación 
, del Laboratorio Municipal de Pa-
rís".) 
D O O 
En otro anuncio hablaremos de las 
cremas, ele los polvos depilatorios, de 
ios arreboles y de otros productos es" 
peciales que han dado fama universal 
a la Academia Científica de Belleza, 
de París. 
j Productos que no faltan nunca en 
el tocador de una dama de espíritu 
'verdaderamente culto y refinado! 
L U I S E S C A L A 
Por separado. i formación «ocla!. 
En rota especial. Un cronista ameno. 
Es así como me complazco en ea-, Discreto y galano siempie. 
Indar a un confrére simpático y Luís Esca a comparte las atencio-
»feotuoso que está de días. nes del periodismo con sus estudios 
Me refiero a Luís Escala, a cuyoj universitarios, los que ro tardará en 
fargo está en las columnas de L a L u - coronar, graduándose de abogado, 
fha, desde hace algún tiempo, la in-, Reciba mi felicitación! 
E l Depar tamento de C o r s é s "Bon T o n " 
Nuestro Departamento de Corsé^ cey, en los colores rosa y blanco, etc. 
Bon Ton—¡a privilegiada marca de etc. 
universal renombre—presenta el surli- En una de las vidrieras de Galia-
i do más extenso, moderno y flamante no exhibimos algunos de los estilos 
de ajustadores, corsés, fajas elásticas más modernos, 
ct;., etc. 
Corsés todos de elástico, corsé? com-
binados de cutí de algodón y seda 
con elástico, corsés de cutí liso, de 
cutí brochado, de raso, de jersey. . . 
Ajustadores de tricot (desde 40 cen-
tavos), ajustadores de encajes de to-
das clases, de cutí brochado, de jer-
béevona. 
Regresa del XorU. 
Antes de su partida, el mes próxl-
o, ofrecerá un concierto en f\ Na-
onal. 
En el programa figurarán algu-
is de la¿ obras con que tanto se 
so aplaudir el joven y notable pla-
nta cubano durante las cuatro se-
rnas que estuvo contratado en el 
iatro Capítol de la gran city ame-
cana. 
Entre ellas, de las má3 celebra-
os, una Danza Española. 
Es preciosa. 
Donde todo es jíibilo. 
Mr. Mileis y su bella e interesan-j 
te esposa, María Rabassa, besan 
comp acldísimos a una nijita que esj 
hoy cifra y compendio de todas sus 
venturas. 
Vino al mundo felizmerto en ma-
nos del eminente doctor Alberto S. I 
de Bustamant'í. 
¡Enhorabuena' 
P E R L A S Y P I R U E T A S 
Xarrnciones hnmorfsticaa de Ricardo A. Casado 
( " E l Conserje") 
UN PESO EN LIBRERIAS 
Pedidos «1 antor.—AMARGURA 75.—Apartado 1091 
Hogar feliz. 
E F E C Í O S J Í I S T I C O S 
iluminación, obtendrá Ud. 
en su casa al instalar las lámparas 
06 estilo que acaba de recibir 
" U C A S A 0 E H I E R R O " 
ispo 68 O'Reilly 51 
Despedida. 
Por breve tiempo. 
Salió ayer para Matanzas, de don-i 
de continuará viaje a Cienfuegos el 
Mftor José Valls. 
E l notable vioüniPta. profesor del 
Colegio de L a Salle, va invitado a i 
una firoa de los alrededores de la 
Perla del Sur. 
Dias de reposo. 
Que le deseo muy felices. 
í í 
V E R S A L L E S 
» LA CASA DE 
LAS VAJILLAS 
Zenea. 
E l poeta mártir. 
Aniversario ea hoy de su fusila-
miento en los P'osos de los Laure-
les. 
No faltará este año la peregrina-
ción anual a la Cabaña. 
Habrá discursos. 
Y también flores y versos. 
Enrique F O X T A M L L S . 
Cuando necesite adquirir alguna, no olvide que tenemos el 
surtido más completo en dibujos > calidades, al alcance do todas laa 
fortunas. 
Gran variedad en ¡Mata, Objetos de Arte y Artículos propios 
para Regalos. 
" C a s a V e r s a l l e s " ^ « ^ r ^ 
G A R C I A V A L L E \ Ca., S. en O. 
C6488 Sd-L'ó 
f l o d e l o 
m: 
; / . ' 
i - í . . . 
Para señoras, más de 200 mo-
delos bonitos de última moda y 
de todas clases de pieles y co-
lores desde $0.99. $3.50. $3.99. 
$4.50. $4.99. $5.99. $6.50. $8.50 
y $9.50. 
É L : v'Wi 
C o j i n e s 
Ayer los recibimos. De formas caprichosas y ongi-
nalísimas. De terciopelo, de seda tornasol, de damasco, 
cretona, etc., etc. 
Más de MIL estilos diferentes. Un surtido como ja-
más soñó Ud. que pudiera existir. Puede formarse una 
pequeña idea de la formidable variedad de cojines que 
ofrecemos, viendo la exhibición que hacemos en nues-
tra vidriera de la esquina del Gral. Carrillo y Avenida 
de Italia. Allí verá Ud. más de 50 modelos diferentes 
y eso es solamente una parte infinitesimal de nuestro 
estupendo ^stock". 
El resto de la colección, haga el favor de exami-
narlo en el Departamento de Tapicería y una vez allí 
haga que le enseñen las bellísimas cretonas de que ha-
blábamos ayer. 
5 ^ 
Para niños, una gran varie-
dad de estilos nuevos de todos 
colores, para ambos sexos, y de 
todos tamaños, desde $0.99, 
$1.50. $1.99. $2.50. $2.99. 
$3.50 y $3.99. 
L E S P A 1 F U M S D E L O S E 
E R A S M I C 
P A R I S 
Para caballeros y jovencitos 
100 modelos diferentes, altos y 
bajo de toda clases de pieles y 
con combinaciones detde $2.99. 
$3.50, $4.50. $4.99. $6.50 y 
$8.50. 
S B f i f i e j o m / 
R E G I N A D ' L I M A 
E A U D E C 0 L 0 G N E 
L a m á s fragante, Suave y Deliciosa de las 
A G U A S DE C O L O N I A 
U L T I M O S L I B R O S J U R i D I - V E N T f t E S F E G l ñ L 
C O S R E C I B I D O S 
D E S A N I D A D E L MINISTRO DE HACIENDA 
ALEMAN SE PROPONE IMPONER 
TRIBUTOS "BRUTALES" E X B E N E F I C I O D E L H E P A R T O 
LAWTOX 
E l doctor Francisco Moralea Ló-! BERLIN' , apooto 2. 
C U N í C A E E E C T R O D E N T A L i 
D E L DR. J . M. G A T E L L . 
Cirujano Dentista 
Monte núm. 269, casi esq. a Carmen. 
PRECIOS: 
Una extrecclón sin dolor. . . | 1.00 
Limpieza de la dentadura. . . „ 2.00 
Empastes „ 2.00 
'Coronas do oro, 2J kilates. . . „ 5.00 
Puente» de oro por pieau. • • • 5-00 
Dentaduras completas. . . . „ 15.00 
Los demás trabajos a precios con- ¡ 
' vención ales. 
El riquísimo café de "La Flor de Tibes" no tiene rival. 
LAS MUJERES LO QUIEREN 
porque agrada t ios mandos 
A-3820. BOLIVAR, 37. M-7623. 
pez. Jefe Local de Sanidad, continúa 
laborando actiTamente en beneficio 
de loe vecinos de la tercera amplia-
ción del repar.o Lawton, donde no 
existe alcantarillado. 
E l doctor Rudolph Hilferding. pri-
mer socialista que ocupa el puesto 
de Ministro de Hacienda en el go-
bierno federal alemán, informó boy 
a la comisión de presupuestos del 
r a r í ^ A ALEMANIA E L PRIMER 
CARGAMENTO DE RESES VIVAS 
A C E D E N T E DE LA ARGENTINA 
t'RLlNt agosto 23. 
«l«naJle8a<io a ésta la primera con-
Ciatíí de reses vivas Para ,a 
tina. Procedentes do la Argen-
«• ín t í0 qu.,era I"6 abasteci-
««Deoiai^ 0nal e8tá disminuyendo, 
B e r H n T en lo «J"6 atañe a 
barni,pc Pretende concertar em-
tan % Je8U,are8 (le8(íe Sudaméri-
blo a le íá tT COmQ nieJore el cam' 
KIEL SE DECLARA "SECO" 
VOLUNTARIAMENTE 
E l doctor Morales López ha con-¡ Reichstag que se propone iniciar una 
seguido de las autoridades de Obras I era de "una política de tribulación 
Públicas, con las cuales ha efectúa- ¡ brutal e inflexible", 
do distintas entrevistas, la realización Los bancos y grandes industriales 
de eeas importantes y necesarias dijo el doctor Hilferding, que ban re-
obras, cibido ya el aviso y tenía deseos de 
Con respecto al saneamiento de ese j informar ampliamente al público res-
como de los otros repar:os. el doctor pecto de sus intenciones. Opina que 
K I E L , agosto 23. 
L a ciudad de Kiel estuvo boy 
completamente "seoa". Ni siquiera 
se vendieron bebidas de baja gra-
duación alcohólica. Los bares, cer-
vecerías, tabernas, cafés, restau-
rants y kioskos de refrescos de to-
1 das clases, hasta los áaloncillos de 
te, se cerraron hoy en señal de pro-
testa contra los tuertes tributos 
impuestos por el Reichs sobre to-
da clase de bebidas alcoholizadas. 
Morales López tiene ordenado a las 
brigadas de petrolización y zanjeo 
trabajen congtamente en los barrios 
de las afueras para mantener los 
miamos en perfecto estado sanitario. 
E L ASUNTO D E L W H I S K Y 
Se espera que de un momento a 
otro el Laboratorio Nacional emita 
su úl:imo informe con respecto a las 
muestras de whisky ocupíHas en dis-
tintas destilerías de la Habana, que 
las medidas dictatoriales, dentro de 
(oa límites con.itucionalee, serán los í 
únicos medios de calvar al país, da- i 
da la actual situación. 
de Vicente Fernández; Rafael M. de i 
Labra 92, de Díaz y Fernández; Ber-i 
nardino entre Paz y San Julio, de j 
Adolfo Hoya; Libertad Reparto Men-i 
doza, de Eugenia Hernándei; Basa-i 
rrate entre J . C. y Zenea y M. Suá-
fueran denunciadae como nocivos a! rez, de H. del Castillo: San Ignac'ij 
la salud. ' S4 de Emilio Fernández; E9:evez 
I M i K M F R I A SANITARLA j 146, de Marcial Lugo; Francisco V. 
Por esta Dirección se han apro-j Aguilera 50, de Joaquín Coronado y, 
hado los planos siguientes: ¡Crista núms. 13. 15, 17 y 19, de Pe-
B entre 3a y 5a, (Casas A, B y C ) . dro Interián. ^ 
A los forasteros, se la termiaaráx 
lo? trabajos en 24 horas. 
Conaoltas de 8 a. m. a 7 p. m. 
DR. J . M. G A T E L L 
Monte cúm. 269. casi eaq. | Carmen. 
L A E P O C A 
ofrece todos los vestidos de verano 
por la cuarta parte de su valor 
Los hay desde $2.00 hasta $20.00 
uno. Si usted quiere lucir un vestido 
elegante y que le cueste poco, apro-
veche esta gran oferta de 





MANUAL. DHJ SOCIED>I>E9 
MERCANTILES. — Exposi-
ción detallada y práctica de 
la legislación aplicable a 
cualquier claae de Socieda-
des para f u constitución, 
funcionamiento y extinción. 
Formularlos para la consti-
tución de toda claae de So-
ciedades Mercantiles. Texto 
íntegro do las leyes, con to-
das sua reformaa. etc., etc., 
por P. Mudos Garcfa-Qref o. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la 
LETRAS DE CAMBIO. — 
Legislación argentina. Le* 
gislaclón comparada. Dere-
cho Internacional privado. 
Legislación uniforme, por 
Juan Carlos Rébora. Segunda 
adición. 1 voluminoso tomo 
en 4o. rústica 
La misma obra en pasta 
espaflola 
TRATADO PRACTICO DE 
LEGISLACION BANCARIA. 
—Recopilación sistemática 
ae la legislación relativa al 
régimen legal de los Bancos 
y de las operaciones que 
afectuan y comentarios a laa 
instituciones que las rigen 
por R. Gay de Montella. 1 
tomo en 4o. pasta españo-
la 
ESTUDIOS SOBRE LA L E -
GISLACION DE LA QUIE-
BRA, seguidos de otros en-
sayos, por Félix Martin He-
rrera, Profesor de Derecho 
mercantil «n la Universidad 
de Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. rústica 
L A CONVOCACION D E 
ACREEDORES Y LA QUIE-
BRA EN E L DERECHO AR-
GENTINO.— Lecciones dic-
tadas en la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos 
Aires, por Félix Martin He-
rrera. 1 tomo en 4o. rús-
tica 
INCAPACIDAD C I V I L DE LA 
MUJER CASADA — Doc-
trina y jurisprudencia, por 
el Dr. Antonio Cammarota-
1 tomo en 4o. rústica . . 
DERECHO PROCESAL.—Ma-
terial criminal, por el Dr. 
Jorge H. Frías. 3 tomos en 
4o. rústica 
LA REFORMA PENAL AR-
GENTINA DE 1917-20 ante 
la ciencia penal contemporá-
nea y los antecedentes na-
cionales y extranjeros, por 
el Dr. José Pece, Obra lau-
reada por la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales 
1 voluminoso tomo en 4o. 
rústica 
E L DIVORCIO ANTE E L D E -
RECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO. — Estudio de la 
legislación y jurisprudencia 
argentina, por el Dr. Emilio 
L. González. 1 tomo en 4o. 
rústica 
DERECHO PROCESAL. — 
Nueva teoría gneral de la 
prueba. Lecciones dictadas 
en la Universidad de Buenos 
Aires por el Dr. Antonio 
Dellepiano. 1 tomo en 4o. 
rústica 
DERECHO C I V I L ARGEN-
TINO. — El abuso del De-
recho, por el Dr. José P. 
L. CastiglionL 1 tomo en 
rústica 
CUESTIONES DE L E G I S L A -
CION INDUSTRIAL Y 
OBRERA, por Raúl Mugabu-
ru y Lufa Ponferrada. Obra 
premiada con el "Préñalo 
Pasteur" de la Facultad de 
©erecho y Ciencias Socia-
les de la Universidad de 
P R E C I O S D E I N V E N T A R I O 
AGOSTO Y S E P T I E M B R E 
Mueblas Finos. 
Objetos para regalos. 
Juegos de SALA. 
Juegos do DORMITORIO. 
Juegos de COMEDOR. 







E n objetos para regalos tenernos 
una gran existencia de artículos pla-
teados: Juegos para tocador, mam-
cure, centros de mesa, Jarrones, mo-
teras, cubiertos, floreros, bandejas. 
¡Juegos de café, fruteros, poncheras y 
todo cuanto producen de la mejor 
calidad las más Importantes fábricas 
" L a G a s a O l i v a " 
Avenida de Italia 01. 
(Entre San Rafael y San José) 
C «361 alt. 4d-18. 
GENTE NUEVA 
Por gastada o agotada que una per-
sona esté, recupera sus fuerzaa y de-
seos, se vuelve gente nueva, con el uso 
de Grajeas Flamal. 
Es tan maravillosa la eficacia de las 
Grajeas Flamel, que los mismos que de 
ellas necesitan se quedan sorprendidos 
de lo pronto y bien que dan el esperado 
resultado. 
Se toman en caaos especiales o si-
guiendo un plan metódico. 
Venta: Sarrá. Johnson, Taquechel, 






Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 t 11 a. m. y de 





Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. rústica 
NOTAS SOBRE LEGISLA-
CION INDUSTRIAL r 
OBRERA. — Generalidades, 
por J - L . Arzeno y V. B. 
Durand. 1 tomo en 4o. 
rústica 
LOS METODOS ALEMANES 
DE EXPANSION ECONOMI-
CA, CA. por Henri Hauser. 
Versión castellana. 1 to-
mo en rústica . . . . 
CASOS PRACTICOS DE DE-
RECHO PENAL, por Luis 
Jiménez Asua. 1 tomo en 
pasta española . . 
T R A I T E ELEMENTAIRE DE 
DROIT C I V I L conforme au 
programme officiel des Fa-
cultes de Drolt, par Marcal 
PLANIOL. Neuvieme edi-
tlon. 8 tomos encuadernados 
en medio chagrín . . 
PRECIS DE DROIT CIVIL, 
par G. BAUDRT-LACANTI-
N E R I E . 3 tomos encuader-
nados en medio chagrín 







Ricardo Veloso. Avenida Italia 62 (Antes G i 
,.la!1?h .Apartado l l l ó . Teléfono: 
A-4958. Habana. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 25 de 1923 ft A f ^ o x n 
E S P E C T A C U L O ; 
PIUN'CIPAL. D E L A COMEDIA 
A las cuatro y media de la t*rde 
y a las nueve de la noche, la gra-
cioea comedia en tres actos, origi-
nal de Manuel Moncayo y Valentin 
Benedicto, L a República de la Bro-
ma. 
nía; ta tercera, Su Majestad" la Ca-
nela. _ 
P A Y R E T 
Diana Cazadora, E l Goya y E l 
Rey que rabió. 
M A R T I 
E n primera tanda sencilla a las 
ocho y media, el saínete de don Ri -
cardo de la Vega y el maestro Bre-
tón, L a Verbena de la Paloma. 
E n segunda tanda doble, 'a las 
nueve y tres cuartos, la preciosa 
revista en un acto dividido en «iete 
cuadros, original de Manuel Fernán-
dez, adaptación de Emilio Q. del 
Castillo, música del maestro .Tuan 
A . Martínez, titulada E s mucho Ma-
drid, y la opereta de Federico Ro-
mero y Luis Germán, música del 
maestro Ernesto Rosillo, L a Rubia 
del Far "West. 
Para la tanda sencilla rifí) el 
precio de ¡sesenta centavos; pal \ la 
tanda doblo, un peso veinte centa-
vos. 
ACTL'ACÍDADES 
Hoy (£)buta en el Teatro Actuali-
dades la ompañla infantil española 
que dirige el maestro compositor 
señor Pastor Torres. 
E l eupectáculo será combinado 
con cinematógrafo y variedades. 
En la primera tanda se exhibirá 
la cinta en seis actos, titulada Ma-
reas turbias, que interpreta Bárba-
ra Bedford, y números por la com-
pañía infantil. 
E n segunda tanda doble, a las 
nueve y media, la comedia en seis 
acto», par Constance Binney y Re-
ginaid Denny, En una casa de hués-
pedes, y presetación de la compa-
ñía l^jacitii española. 
3 a Ift matinée de mañana. L a 
noche d";5 bo'.as, por Charles Cha-
Plin; L a casa embrujada, por Buster 
Keaton, y Cara de atún, por Johnny 
Fox. 
E l jueves debutará la compañía 
de xarzuela española que dirige el 
conocido actor Paco Martínez. 
C A P I T O L I O 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirá la comedia de Ha-
rold Lloyd titulada Harold Lloyd. 
sin pantalones, creación del famoso 
actor. Un día de cumbancha, por 
Los Niños Peligrosos, conjunto in-
fantil que dirige Hal Roach, y la 
revista Pathé con los últimos suce-
sos mundiales, entrel os que figuran 
la celebración en Roma del sexto 
aniversario de la victoria del Piave. 
el Rey Víctor Manuel revistando los 
veteranos de la Gran Guerra que 
pelearon en la famosa batalla,; la 
pelea Dempsey-Gibbon en Shelby y 
el vapor Caronla afrontandou na 
fuerte tempestad en el Atlántico. 
E n la función diurna deu nay y 
media a cinco, se exhibirá un mag-
nífico programa, en el que figuran 
las cintas E l enlevitado, por Harry 
Pollard; Delirio de fotingo, por el 
Negrito Africa; L a marca de Cupi-
do, intenso drama del Oeste, por 
Jack Hoxie; Ladrones al por ma-
yor, comedia por Eddy Boland; Un 
día de cumbancha, y Harold L'.oyd 
sin pantalones. 
E l precio de las localidades será 
a base de cincuenta centavos luneta. 
E n la tanda especial de las ocho 
y media se exhiben E l enlevitado y 
L a marca de Cupido. 
Para mañana anuncian en Capi-
tolio una gran matinée dedicada a 
los niños, con un interesante pro-
grama . 
E n las tandas elegantes de hoy 
ofrceerá Capitolio las primeras ex-
hibiciones de la película Pathé que 
reproduce los funeralse del Presi-
dente Harding. 
V E K D U N 
L a Cinema Films, propietaria del 
ventilado y elegante salón de la ca-
P.e de Consulado, ha elegido para 
hoy un interesante y variado pro-
grama, 
cintas cómicas. 
A las siete y cuarto se exhibirán 
A las ocho y cuarto. Ladrona de 
coraznes, por Viola Dana. 
A las nueve y cuarto, Amor pro-
bado. Por Irene Castie. 
• A las diez y media. L a desposada 
de media noche, por Herbert Raw-
llnson. 
Los precios que rigen no pueden 
ser más equitativos: de siete y cuar-
to a diez y media, tres tandas, veln-
tec entavos, y toda la función, trein-
ta centavos. 
Mañana: L a herencia de los hie-
los. E l Avaro y Puños de Hierro. 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve se 
exhxibirá la magnífica comedia en 
seis actos, E n una casa de huéspe-
des, por Constance Binney y Regi-
nald Denny. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y 03 
las diez y cuarrto, estreno de la 
cinta en ocho actos, por Anna Q. 
Nilson y Frank Keenan, Corazones 
en llamas. 
Mañana, estreno de la Inteersan-
te cinta Los misterios de París y 
reprise del drama en ocho actos ba-
sado en asuntos de la uusia roja; 
Bavu, y la comedia de Buster Rea-
ten, L a casa embrujada. 
G r a n d e s M a t e s h o y y m a ñ a n a e n e l C A P I T O L I O 
Grandes fiestas para los niños teniendo en los dos programas todo cuanto puede Interesar a su infantil curiosidad y despertar su alegría. 
Hoy y mañana 
No hay familia en la Habana qne no lleve sus 
en las matinees se exhibirá el programa de doble 
niños al CAPITOLIO 
atracción: 
H A R O L D L L O Y D S I N P A N T A L O N E S 
" U n d í a ( 1 6 G u m b a n G U a " 
Por los niños peligroso». 
Á 
También trabajarán en la matinée de hoy: EDDIÉ BOLAND en una nueva comedia y JUAN CENTE-
LLAS el famoso cow boy en 
Mañana TOM M1X. JOHN G I L 
COMO SE FABRICA E L HIELO, y 
Todo el día 40 cts. diversión e 1 
se ocupa de eso. 
Se exhibirán: EABOZiD 
A petición de muchas familias y 
E L LUNES gran debut. LOS H 
y cantadores clásicos y típicos. Fie 
LA MARCA DB CUPIDO 
BERT, COMEDIAS DB SUNSHINE y u película Instructiva para niños: 
otras cosas muy divertidas y útiles para la infancia. 
nstrucción para los niños. Este es el único teatro y la única empresa qu« 
También en las tandas de y 
LLOYD SIST PANTALONES y UN DIA DE Ct MBANCHA 
positivamente por última vez. 
HUMANOS HERNANDEZ, concertistas colombianos, excéntricos musicales 
les interpretes de las dulces melodías de los bambucos colombianos. 
CG480 
pedes, por Constance Binney. . 
E l martes: Sin ley ni fuero, por 
Mia May. 
E l miércoles: la superproducción 
del a Fox, Nerón. 
Lae huérfanas de la tempestad, 
por Lillian y Dorothy Gish, el jue-
ves. 
Corazones triunfan, por Alice Te-
rry, el viernes. 
Con la sonrisa en los labios, por 
Norma Talmadge, el 6ábado. 
C A M P O A M O R 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y 
media de hoy, sábado de moda, se 
estrena' en Campoamor la magnífica 
cintad ramática titulada Amor de 
madre, de la que son principales 
Intérpretes la bella actriz Kathlyn 
Williams y el notable actor Roy Ste-
•wart, secundados por un grupo de 
notables artistas. Se comp'eta el 
programa con Novdades internacio-
nales y la comedia Perrerías. 
Actuará también en estas tandas 
el soprano 'lírico Luisa Sergis, con 
variados números de su extenso re-
pertorio . 
Francesoa Bertini, la genial ac-
triz, se presentará en su hermosa 
creación dramática L a mujer des-
nuda . 
Además se exhiben el drama del 
Oeste americano L a mano del culpa-
ble y la comedia Perrerías y el epi-
sodio noveno de la magnífica serie 
L a Senda del Oregón. 
En la tanda popular de las ocho 
y media se exhibe nuevamente L a 
mujer desnuda. 
Maiiana, gran matinée y nuevas 
exhibiciones de la cinta Amor de | 
madre. 
E l lunes, estreno del a comedia 
Mack Sennctt titulada Susana, que 
Interpreta de manera admirable la 
graciosa actriz Mabel Xormand. 
AVILSO.N 
E n la matinée de las tres y cuarto 
y en la tanda doble de las nueve y 
media, Mala Hembra, creación de 
Pina Menichelli. 
E n las tandas d% las cinco y me-
dia y de las siete y tres cuartos, la 
comedia en seis actos, por Viola Da-
na, E l pecacfo mortal. 
Mañnaa, gran matinée dedicada 
a los niños, con L a casa embrujada, 
por Buster Keaton, ¿Quién dijo 
miedo , por Eddie Lyon, Noche de 
bodas, por Charles Chaplin, E l cir-
co ecuestre, por el mono Snuky, y 
Los Niños, por Harold Lloyd. 
E n las tandas de las cinco y me-
dia y de las nueve y media, estreno 
de la espectacular producción Los 
misterios de Paris. 
FAUSTO 
E l programa de la función de hoy 
es muy variado. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos ee 
exhibirá la cinta titulada Cásate y 
verás, melodrama en seis actos de 
la Realart que interpretan de ma-
nera admirable Alice Brady y Lo-
weil Sherman. Se exhibirá también 
la cinta damática en dos actos L a 
potogida del cabo, por Irving Gum-
mi ngs. 
A las ocho, la cinta en dos actos 
Danzas salvajes; y a las ocho y 
media, la interesante producción de 
la Paramount ¿Qué es mejor?, por 
Claire Windsor y Mona L i s a . 
Maañna, domingo, inauguración 
de las matinées especiales de una y 
media a cinco, con escogidas cintas 
para los niños . 
E l lunes, estreno del cinedrama 
E l triunfo del hogar, por Peggy 
E l lunes: E n una casa de bués-
Shaw; y el jueves. Bajo la sombra I 
del presidie, cinta de positivo mé-
rito. 
chard Dix, y la Revista Pathó nú-
mero 13. 
A las ocho, la, cinta en dos actos 
E l Capitán Pirata; y en la tanda 
del as ocho y media, la creación 
de Alia Nazimova, Salomé, basada 
en el famoso drama de Oscar Wii-
de. 
Mañana, domingo, SSin ley ni 
fuero; y en la matinée de una y 
media a cinco, Su Majestad el Ame-
ricano, por Douglas Fairbanks; L a 
Princesita rebelde, por Dorothy Gish 
y De golifsta a rey, por Larry Se-
men. 
D E l lunes: Con la sonrisa en los 
labios. 
E l martes: Los secretos de París . 
J U S T A P E T I C I O N 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
E n primera tanda. L a Cueva de 
los Mochuelos; en segunda. Cinema-
C A M P O A M O R 
L U N E S 27 y M A R T E S 28 
o l * Estreno en Cuba 9 1 2 
Los Artistas Unidos, presentan a 
mm 
OLIMPIO 
E n los turnos preferidos de las 
cinco y cuaito y de las nueve y me-
dia de hoy se estrena la creación de 
la Paramount interpretada por Wes-
ley Barry, el Negrito Africa y Mar-
jorie Daw, titulada L a Edad de Oro. 
En esta película trabaja un ad-
mirable conjunto de actores infan-
tiles . 
En la tanda de las ocho y media: 
episodios finales de la serie E l ópa 
lo del crimen. 
En la matinée de mañana, Robin 
Hood, por Douglas Fairbanks, y 
Matrimonio y divorcio, por Mario 
Prevost, Monte Blue y Miss Dupont. 
E l lunes: L a que yo amé, por 
Charles Ray. 
. E l martes y e! miércoles, la pro-
ducción especial Sin ley ni fuero. 
RÍALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la magnífica cinta 
Los secretos de Paris, interpretada 
por un notable conjunto de artis-
tas. 
Tandas del as do», de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de 
la cinta Amor aventurero, por Je-
we'l Carmen. 
Mañana: Mancha que limpia, por 
Alice Lake y MUton Sills. 
E n breve, Vida nocturna en Ho-
; lliwood, por varias estrellas cine-
' matográficas. 
NEPTUNO 
E n las tandas elegantes de las | 
cinco y cuarto y de las nueve y 
media se exhibirá el precioso me-
lodrama titulado De enfermera a 
esposa, por Helene Chadwick y Ri -
I M P E R I O 
E n la primera tanda, a las ocho 
menosc uarto, la comedia E l cine. 
E n segunda tanda, a las ocho, la 
comedia Espíritus burlones, por los 
esposos Cárter de Haven y la pro-
ducción especial de la Paramount, 
Para amar y honrar, por Bert L y -
tell, Betty Compson, Theodore Kos-
loff y Raymnod Hatton. 
E n la tanda de las diez y cuarto, 
estreno de la cinta Luces y som-
bras, por Miriam Cooper y William 
J . Ferguson. 
Mañana: la gran cinta de la Pa-
ramount Sin ley ni fuero. 
E l lunes: Los secretos de París, 
cinta basada en la famosa noveia de 
Eugenio Sué. 
E n breve: L a última mano de Ga-
rrison, por Jack Pickford. 
O p i n i ó n m u y v a l i o s a 
Dr. Enrique Fortún. 
C E R T I F I C O : 
Que en varias ocasiones ne usado 
cor' buen éxito la "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE" en el tratamien-
to de la dispepsia. 
.Dr. Enrique Fortún. 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
BOSQUE" es Inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, neurastenia gás-
trica, gases y en general en todas 
las enfermedades dependientes del 
estómago e intestiros. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque que garanti-
za el producto. 
ld-25 
Habana, agosto 24 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA, 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de acompañarle 
ura copia de la comunicación que 
con esta fecha ha dirigido la Aso-
ciación de Maestros de Instrucción 
Primaria al señor Alcalde Munici-
pal, en solicitud de la exención del 
impuesto de anuncios y letreros pa-
ra las instituciones de enseñanza re-
presentadas por dicha Asociación. 
E n espera de su valioso concur-
so para el logro de una justa as-
piración, queda de usted atto. y S. 
o 
A l v a r o Alfonso. 
Secretario. 
Habana, agosto 24 de 1923. 
Señor Alcalde Municipal de la Ha-
bana. 
Señor: 
Tengo el houcr de comunicar a 
usted que en junta extraordinaria, 
celebrada por esta Asociación, se to-
mó el acuerdo do dirigirse a usted, 
rogándole disponga la exencióni del 
Impuesto de anuricios y letreros a 
los Colegios, Academias, Conserva-
torios y demás Instituciones de en-
señanza privada. Por ninguna de 
las leyes de la República, dichas 
entidades están obligadas a pagar 
tributos de ningua clase y ro debe 
ser el Ayuntamiento de la Habána 
el único que lo realice, ya que a 
virtud de una Ley -juedó desligado 
de una de sus más preferentes aten-
ciones en otros países: el sosteni-
miento de la enseñanza primaria. 
Esta Asociación que representa a 
todos los maestros de Instrucción 
Primaria de la República, espera 
ser atendida en su just i pelición, ya 
que la referida e íenclóa sólo ami-
noraría en muy peyu^ña parte los 
ingresos que por ese concepto obten-
drá el Ayuntamiento, y t L cambio 
no gravaría com ese impuesto a los 
que cooperan con las escuelas ofi-
ciales a la difusión de la enseñanza. 
Atentamente de ustod, 
Alvaro A'fonso, Secretario. 
Vto. Bno. Lisandro Otero, Pre-
sidente. 
T E A T R O 
F A U S T O 
D í a s 2 7 , 2 8 y 2 9 d e A g o s t o 
5 * 4 e ' / a 
L a F O X P 1 L M D E G L B ñ p r e s e n t a l a 
g r a n d i o s a c i m a 
T r i u n f o 
d e l H o g a r 
P o r u n s e l e c t o r e p a r t o 
Esta es una película que es un poema. Coáio su título indi, 
ca, su objeto es demostrar, al través de un argumento realístico* 
sentimental y emotivo, que el HOGAR E S LO MAS G R a x d e 
Q U E E X I S T E . E n él, cuando sabemos crearlo y mantenerlo lo 
tenemos todo: amor, ternuras, fel icidad. . . Y cuan-
do no sabemos crearlo ni sostenerlo, se convierte en 
una pesadilla y en nn dolor. Entonces se suspira 
por una bohardilla, por el triste lecho de un hos-
pital, pero también se suspira por el HOGAR, por 
el mismo HOGAR que no supimos H A C E R . 









f N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u / a r /06-/Ofi 
friamos CHEQUES DE VIAJEROS / V ^ 
E I S T T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
, E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anna! 
ToJas estas operaciones pueisn efectuarse también por corree 





R A B E L N O R M A N D 
Gentil y graciosa estrella 
E X L A HERMOSA COMEDIA 
MACK S E N N E T T , titulada: 
" S U S A N A " 
Una sentimental historia de 
amor con preciosas escenas a 
veces cómicas, a veces dramá-
ticas, que harán las delicias del 
público. 
C 6494 ld-25. 
TRIAN O.\ 
E n las tandas elegantes, la cinta 
E l Príncipe y el Mendigo, por el 
niño Tibí Lubin. 
A las ocho y media: L a luz del 
mundo, por May Allison y el Negri-
to Africa. 
Mañana, domingo, Las vueltas 
que da un peso, por Tom Moore y 
Helen Chadwick, y la revista Pathé 
número 15 de asuntos mundialee, 
en ¡a que aparece el Presidente 
Harding en su excursión. 
E n la matinée del domingo y a 
las ocho. E l Fantasma de la Buhar-
dilla, por Dorothy Gish. 
Theodora, la monumental produc-
ción espectacular de insupera-
ble mér i to 
La TXTRRX ACION AL, CIXEMATOGR \ 
FICA presentará en CAMPOAMOR los 
días 5. 6 y 7 de Septiembre próximo la 
colosal producción titulada THEODO-
RA que viene precedida de la justa fa-
ma que ganó en Italia cuando se estre-
nó como de ser la mas sensacional y 
espectacular película que Jamíis se ha 
producido y cuya fama fué ratificada 
en los Estados Unidos cuando se pa-
paron $4.00 por cada luneta durante to-
do el tiempo que se estuvo exhibiendo 
en el cine RIALTO de aquella ciudad 
con llenos estupendos. RITA JOLLT-
V E T LA GLORIOSA actriz es la prota-
gonista. 
También estrenara la INTERNACTO-
N'AL CINEMATOGRAFICA en FAUS-
TO los días 3 y 4 de Septiembre la co-
losal producción dramática de SUAVA 
GALLONE titulada LA LLAMARADA 
y algo más adelante, los dfas 10 y 11 
de ese mismo mes se estrenará LA 
FAMA, otra cinta magistral c'e la Ber-
tin; que reapareciendo en FAUSTO con 
ese drama sensacional será el espec-
táculo predilecto de la sociedad haba-
nera durante los días que se exhiba en 
aquel i litro la Interesante producción. 
Estos tres estrenos de la INTERNA-
CIONAL CINEMATOGRAFICA serán 
otros tantos triunfos que se anote es-
ta casa que es la decana de las casas 
imnorfadoras de películas en Cuba. 
CB722 ind.-28 JU 
T e a t r o F A U S T O 
P A S E O D E .ALAKTI Y COLON. T E L E F O N O A-4321 
S A B A D O E L E G A N T E 
D O M I N G O 2 6 9 3 4 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N 
CUBA 
L a Caribbean Film Co. presenta 
a la encantadora estrella 
A L I C E 
B R A D Y 
E n su magistral caracterización 
del personage principal de la pre-
ciosa cinta titulada: 
C á s a t e y V e r á s 
(A New York Idea) 
Creación de la casa " R E A L A R T " de sutil y fino asunto, de situa-
ciones encantadoras que entretienen y deleitan al público. 
MUSICA S E L E C T A 7 ACTOS E N G L I S H T I T L E S 
Repertorio "Caribean rilm Co. General Aranguren 18 
MUY PRONTO: "BAJO L A S SOMBRAS D E L P R E S I D I O " por 
B E T T Y COMPSON, B E R T L Y T E L L y MAY MC AVOY. Super-
producción de la casa "PARAMOUNT" de grandioso espectáculo. 
S u p h a r í a V d qi r o ~ p p n t i n a m Q h t Q s u -
p i e r e 3 q u p p o d r í a m a n 
t ^ n e r e n s u p o d e r l o f b r 
t u n o d e l m u n d o ? 
U s a n o e^tp podpr pn dplrimprv 
t a dp los d p m c k ? S a c r i f i c a -
rio pl amor dp su puposa p o r 
l a fortuna ? O u p h a r i a Vd. si 
s e e n c o n t r a r a perdido pn un 
b o s q u e c o n l a e s p o r a d p o i r o 
hombre, q u e lo a m a r a i¡ trofa 
r a dp c o n q u i s t a r l o ? 
TALC-S SON ALGUNOS DE LOS 
PrJODLE MA^ QUC P I A M T C A E L 
P Q T O D r P A M A 
E L D I N E R O 
L O E S T O D O 
C A P I T O L I O 
• t a ñ i d a s E L E G / v r N j T E ^ • 
QkmOA 
Si 
SABADO DE MODA 
DOMINGO 26 
TANDAS E L E G A N T E S 
0 1 
r 
Cari Laemmle, presenta a la linda y talentosa estrella 
K A T H L Y N W I L L I A M S 
Con el concurso del notbale actor 
R O Y S T E W A R T 
7 un selecto grupo de celebrados artistas en la brillante Interp 
tación de la cinta 
A M O R D E M A D R E 
(TRDCVIED I N S C A R L E T ) E N G L I S H T l T ^ * 
Fotodrama de interesante asunto y de preciosas escenas de gran^ 
emociones 
Nuevas canciones v romanzas por la soprano 
L U I S A S E R G I S „,,G so.60 
GRAN O R Q U E S T A LUXETA» * P A L C O S S3.00 
M F R A N C I S C A B E R T I N I ^ 
P A L C O S $2.00 
C 6493 ld-2i Repertorio "GREDKZ" FEDERAL, F I L M CO. 
E n bu estupenda y grandiosa creación: 
LUNETAS f0'40 
# 3 " 
MUSICA S E L E C T A 
ts, ( 
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Al^O X C I D I A R I O D E L A M A T . I N A A g o s t o 2 5 de 1 9 2 . 
j i N A n u e v e 
. - o T E A T R O S Y A R T I S T A S O 
D E " E S M U C H O M f \ D I l l D " ' L ñ M O R A L D E " L ñ S V I R G E N E S L O G f t S " 
IMEZA 
ld-2j 
^ ri^ta. alegre. Inuimoea. frí- , 
fc^ su apar ic ión en el esce-
iT«o00118 con má* habil idad, m á s 
W? t e * V ^ á S fortUna ha Sabld0 
^ ^ « T ^ a t r o de la R e v i s -
r ^ a r t i g é n e r o , nadie p o d r á 
V Yr ierI lc^ este teatro, que pre-
] \ obras con denoche de l u -
W * ?n Tf'tladero buen gusto. 
• y ^isto 'constóte pr inc ipalmen-
f í 3 . ^ c de la revista, que es g é -
r e l , P exige « p l e n d i d e c e s : t r a -
F ' 0 más traje?, y decorados eo-
jes ^ . ;,omo le? d« T a r a z c u a , de 
fea'maclio Madrid" es una re-
L » de llbro in^"1050' 7 d6 mu" 
E*retozona y eiegre. 
, ella desfilan los pintorescos 
t O c i o s o s tipos del Madrid del d í a ; 
t i ciudad s i m p á t i c a por excelen-
r f l p'etexto es sencillo: U n pro-
L i a n o de Soria, que: a ju ic io , de 
i - médico que lleva el significativo 
EL-ndo de Mata, e s tá terriblemente 
Krast tuico , marcha de s u pueblo 
B t d r i d -
- en la V i l l a del Oso y el M<3-
0 le suceden a C a b e z ó n (que 
'ae Ibima el provinciano Que 
a maravilla Juani tc M a r t í n e z ) 
sene tal de aventuras, que el 
ico ríe durante los siete cua-
je la obra, a m á s y mejor, 
ríe aun m á s , cuando a Cábe-
le acompaña su pariente Cabe-
(lie ahí un diminutivo bien 
encontrado, y a que este papel lo ha-^ 
ce el diminuto y gracioso Izquier- ' 
do, y entre los dos arman una ba-
tal la campal , a l f inal de un cuadro 
flamenco, que no s e r á muy f lamen-
co, pero que tiene la gracia por ' 
arrobas. 
T o t a l : que C a b e z ó n .el sitio que 
positivamente conoce mas (is Ma-
drid, es la "delega", p r e v e n c i ó n . . . ! 
o precinto, como decimos por acá . ! 
Y que el p ú b l i c o se r íe muenioi-; 
mo con las ocurrencias de "Cinto"! 
y se divierte t a m b i é n en gran-i 
de, con el "couplet" de la flauta,; 
que canta alegremente Blanqulta Po-
zas y corea entusiasnuido el públ i - i 
co. 
ROS. « 
i N A 
(iíí( eroi 
irrer 
" E s mucho Madrid" cubbre esta 
noche la s e c c i ó n doble, junto con la 
sugestiva opereta del maestro R o -
si l lo: '"La R u b i a del F a r West". 
E n pr imera s e c c i ó n , la senci l la de 
las ocho y media, se r e p r e s e n t a r á 
de nuevo " L a Verbena de la P a -
loma", el admirable s a í n e t e de R i -
cardo de la Vega y el maestro Bre -
tón, que h a constituido un grande 
y l e g í t i m o triunfo para la C o m p a ñ í a 
de Santacruz, que tan bien hace la 
obra mejor del g é n e r o chico. 
P a r a m a ñ a n a domingo se prepa-
r a una m a t i n é e , e s p l é n d i d a , que se-
guramente g u s t a r á de manera ex-
traordinaria . 
E n e l programa de la m a t i n é e , 
que daremos a conocer m a ñ a n a , f i-
gura profereutemente " E e mucho 
Madrid". 
L f l F U N C I O N D E A C E B A L E N M A R T I 
Ramiro L a Presa, hábi l organiza-
te de espectáculos , prepara para el 
•Jércoies 5 del p r ó x i m o mes de 
•mtiembre una f u n c i ó n extraordina-
5 | en honor de Sergio Acebal , ol 
Upular actor de A lhambra . 
rjiaría Marco y el notable barlto-
10 Mano'o Vi l l a p o n d r á n una nota 
UBpitioa en esa velada Interpretati-
¡ i d o s papHes cubanos en una zar-
representada por artistas 
terioüos. 
5bal e s t r e n a r á un a p r ^ p ó s i t o 
• c ó m i c o en el que t o m a r á n parte 
! B ianqui ta Pozas, Juanito M a r t í n e z , 
E l o í s a Tr ías , J e s ú s Izquierdo, «1 
propio autor, Acebal, y el "gallego" 
de la C o m p a ñ í a de Reglno, Adolfo 
Otero . 
C o m p l e t a r á el programa una ope-
reta interpretada por la c o m p a ñ í a 
Santacruz. 
L a s localidades para esta f u n c i ó n 
e s t a r á n de venta en la c o n t a d u r í a 
de Martí , desde m a ñ a n a . 
L o s que se dejan impresionar por 
los convencionalismos y hayan visto 
por pr imrea vez en el Pr inc ipa l de 
la Comedia la famosa obra de ^ e -
vost " L a s v í r g e n e s locas", habiendo 
antes o í d o hablar del revuelo que 
l e v a n t ó hace m á s de veinte a ñ o s , se 
p r e g u n t a r á n : ¿ d ó n d o e s t á lo esca-
broso de l a obra? Unos a ñ o s m á s 
d i r á n despectivos: ¡ Q u é ñ o ñ o es to-
do esto! 
L o s que someten sus opiniones y 
creencias a los principios puros e 
inmutables v e r á n hoy, como ayer, y 
v e r á n m a ñ a n a , el hondo problema 
moral que palpita y conmueve en la 
comedia í e Prevost . E n " L a s v í r g e -
nes locas" pasan muchas cosas. P a -
sa el amor disfrazado de coqueteo, 
la r i sa ocultando l a miser ia de mu-
chas amarguras inconfesables, el do-
lor de no poder entrenarse l ibre-
mente a la v ida que se ansia porque 
hay u n a f i c c i ó n m á s poderosa que 
la mi sma verdad. Y entre tanta 
mentira , y tanta v a n a a g i t a c i ó n los 
puros ideales que se derrumban. 
Matilde vive u n a existencia de 
boato que no puede sostener. L a so-
l ic i tan un vicioso, un rico casado y 
un hombre bueno. A m ó a l vicioso y 
va hac ia honrado. Pero es ya tar-
de. E l rico tal vez sea el vencedor. 
A h í e s t á lo inmora l , y con l a in-
moral idad el castigo. 
Pero lo que da m á s fuerza a la 
obra no es el asunto, es el ambiento 
en que el problema se desarrol la . L a 
a t m ó s f e r a cargada de fr ivol idad, de 
mentiras , de convencionalismos. L a 
farsa de u n a v i d a complicada y va-
na l . E s a s n i ñ a s que lo saben todo 
y lo proclaman. E s a s flores, como 
dice un personaje, de la comedia 
que conservan sus p é t a l o s y han 
perdido el aroma. 
E l p ú b l i c o s i g u i ó con mucho i n -
t e r é s l a obra y a p l a u d i ó l a inter-
p r e t a c i ó n . 
Se lucieron Socorro G o n z á l e z en 
su papel complicado y d i f íc i l . A m p a -
ro A lvarez Segura, que estuvo de-
l ic iosa: u n a ingenua muy ladina. 
C a n t ó a d e m á s , con bella voz y su- ' 
mo gusto una c a n c i ó n picaresca. R l -
vero, que d i ó gran relieve a uu pa- j 
per que c r e ó el gran T a l l a v í , Car los 
Alba , muy justo , J o s é Berr io , bien. 
Y la escena montada con lujo y 
propiedad. 
Vue lve a escena " L a s v í r g e n e s lo" i 
cas" en la f u n c i ó n de m a ñ a n a do-
mingo por la tarde, a las tres me-
nos cuarto. 
E n la tanda elegante de hoy, a 
las cuatro y media, f u n c i ó n para la 
que hay separadas muchas locali-
dades, se r e p r e s e n t a r á l a graciosa 
comedia " L a R e p ú b l i c a de l a bro-
ma", el mayor é x i t o de r i s a de la 
temporada. E s t a comedia de Mon-
cayo es objeto de muchos comenta-
rlos en los corri l los de sociedad, 
por su gracia extraordinar ia . 
Y se r e p r e s e n t a r á t a m b i é n en la 
f u n c i ó n de esta noche y en la de 
la noche de m a ñ a n a domingo. 
E n ensayo para repr l sar la el mar-
tes, en f u n c i ó n de moda, " U n d r a -
m a de C a l d e r ó n " , la regocijante 
obra de M u ñ o z Seca. 
S I E S V D . í ^ ^ ^ ^ l j | 
e T t o n i c o D E L A M U J E R 
r 
: • : C R O N I C A G I N ü M f l T G G R f l F I C f l 
C O M P A Ñ I A D E C A S I M I R O O R T A S 
I 
E l 
L O S H E R M A N O S F E R N A N D E Z , G E N I A L E S C O N -
C E R T I S T A S Y T R O V A D O R E S C O L O M B I A N O S 
K*E1 Trío Mufíicül". integrado por] dable la producen en esa herramlen-
no ables artistas H é c t o r , F r a n c i a - | t a , rozando un arco de v l o l í n sobre 
(0 y Gnr.zálo Fernandez, trovadores la l í n e a dentada. A d e m á s , los her-
•bncertistas colombianos que, en manos F e r n á n d e z , cantan precios;^ 
Kurnee" triunfal recorra ias A m é - , canciones sud-an i t í r l canas , y las 
f!cas, la-liutar.l .1 lune3 p r ó x i m o a c o m p a ñ a n con guitarras, bandu-
S l i s tandas elegante»-: de las cinco ¡ r r l a s , y mandolinas. 
E l estreno de anoche en e] Teatro 
de moda hoy en la Habana, del s a í -
nete escrito expresamente para C a -
simiro Ortas por los Ilustres aca - | 
d é m i c o s s e ñ o r e s S e r a f í n y J o a q u í n ' 
Alvarez Quintero, con el titulo de 
"Diana Cazadora" o " P e n a de m u e r -
te a l A m o r , " f u é un é x i t o tan jus- ! 
lo, tan l e g í t i m o , que en verdad pue-; 
de decirse no hay en el Castel lano,! 
con ser tan rico s u l é x i c o , el voca-! 
blo que dé l a medida jus ta de es-
te verdadero acontecimiento a r t í s -
tico . 
Con los aplausos de anoche, que-; 
da compensado el gran actor c ó m i -
co e s p a ñ o l , de todas las amarguras 
de su v ida 
E l p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o y selec-
to, s a l í a d á n d o s e cita, para asist ir 
esta noche a ver al eminente actor 
en " E l Goya", y la repi-lse de " E l 
rey que r a b i ó " , que va en la segun-
da tanda del programa, en la segu-
ridad pue nunca h a b r á n visto esa 
obra mejor Interpretada 
Somos los primeros en anunciar 
para el viernes 31, el estreno de 
" E l Parque de Sevi l la", con seis de-
coraciones nuevas del laureado es-
c e n ó g r a f o M a r t í n e z G a r í . 
P r o g r a m a nuevo todos los d í a s en 
Payre t , no hay r a l a remedio que 
rendirse a la ev idencia . 
6 e ^ p e r l a s 
O R R B A A D M I R A B L E D E R E X I \ -
G R A N . H A P R O D I C I D O E X T R A O R 
D I Ñ A R I A E X P E C T A C I O N 
E l p r ó x i m o estreno que o f r e c e r á n 
Santos y Art igas , titulado " E l Pes-
cador de Perlos", es la ú l t i m a crea-
i i ó n de! famoso Rex I n g r a m . Con 
esta uueva obra maestra elaborada 
por la C a s a Metro, han obtenido 
un magno triunfo artlát:v;o ia adora-
ble Alice T e r r y , f igura encantado-
ra de la pantal la , y ei arrogante R a -
m ó n Novarro . gal lardo y talentoso 
actor que h a sustituido a Rodolfo 
Valentino. " E l Peocador de P e r l a s " 
se desarrol la en un ambiente ro-
m á n t i c o , pleno de p o e s í a , y su tra-
ma que gira alrededor de los amo-
res entre un JcTe n ó m a d a y la hi-
j a de un misionero i n g l é s , es inte-
r e s a n t í s i m a . 
X a T U a m a r a 6 a 
F l o r e n c i a V l d o r y Monte B luo , haccen una r r e a c l ó n , cu sus "roles" (le 
la c inta con argunicnto de Hinclair L e w l s , " M u j r r c s Tontas" que s e r á 
es trenada p r ó x i i n a m e n t e en Campoamor . L a f i lm pertenece a l reper-
torio do W A R N E R B R O S S . 
^ntrto y nueve y media del popu-' L a p r e s e n t a c i ó n del "Tr io Musi-
' teatro "Capitolio." i cal Colombiano", dispuesta, como de-
a noche o f r e c e r á n una a u d i c i ó n ¡ t imos antes, para el lunes p r ó x i m o , 
Clal a la prensa habanera, los: motivorA un bril lante ncontcclmlcn-
l»lea artistas, que a s o m b r a r á n a ¡ i o a r t í s t i c o en el a r i s t o c r á t i c o tea-
•stro públ ico , ei día de ^u debut, tro de Santos y Art igas . 
ten?orfn r . - o 8 ^ 0 ' " 0 . . / 1 1 1 ^ " M a ñ a n a trataremos con m á s 
ca.p.nteria, el S p i n t J "Gent i l" \ _T] 
r La Favor i ta" o el "Ave María"; í i e m P 0 de e3t06 eminentes concertis-
[Oounod. L a m ú s i c a mas agrá - ] tas. 
E N E L G R A N P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S 
M U Y P O P U L A R E S 
S O N N U E S T R O S V E S T I D O S Q U E 
S E G U I M O S L I Q U I D A N D O E N N U E S T R A 





sábado Infant i l , ?n Habana; 
)nio anunciamos anteriormente, 
•crteo de jugueces. suspendido el! 
« tes por la l luvia, se c e l e b r a r á 
ÍAflomás de un hermoso caballo, de 
P?.iio de un Ponny. se s o r t e a r á n 
W hermosos juguetes. 
• • t a , pues, de p l á c e m e s !a grey! 
e» til. 
r / r 'a noenp, como todos los, ?á-; 
P03- ^o se cnbrá en el gran P a r - , 
i " . ^ Diversionea-
F ^ r tocar a su fin la temporada' 
P ^ ' - g a , el precio de algunos es-i 
T á c a l o s se ha a b a j a d o , entre é s -
e» uel gran Circo de Agua, 
entrada só lo v a l d r á en lo suce-
d í a t e centavos por persona, no; 
J*"te ser una de las mejores 
iones del Parque y, por lo tan1 
to, una de flas preferidas del 
p ú b l i c o . 
L a orquesta americana e s t r e n a r á | 
esta noche un bello fox-trot, que es-! 
fa haciendo furor actualmeoite en 
New Y o r k . | 
D e b u t a r á el Sexteto habanero, 
que tocará los sones m á s populares | 
de Santiago de C u b a . 
C a n t a r á el sexteto de Son y Can-í 
clones Cubanas, que dirigen Mar ía ! 
Teresa y Zequeira . 
F u n c i o n a r á n a d e m á s todos los es-
p e c t á c u l o s . 
E n esta semana se s o r t e a r á entre j 
el p ú b l i c o , el m a g n í f i c o a u t o r a ó v l l ¡ 
"Durant" . Son muchas las personas' 
que se interesan por el sorteo, y la 
E m p r e s a s ó l o espera l lenar un t r á -
mite legal para proceder en segui-
da al sorteo. 
D r o u e n a B a r r e r a C o n s o l i d a d a 
S E C R E T A R I A 
los 
^ P l l e c d o acuerdo de l a J u n t a 
«Pñ ' invit0 Por este medio a 
L ..jr?01"63 accionistas de la disue!-
E u r o g u e r í a B a r r e r a . S. A ." , para 
H * 0 L Van concurrir personalmen-
I f c c i ^ r^medio dé Mandatario, a la 
T l a L f esta Secretar ia ( H a b a n a 
B r d í , d° 9 a 11 de l a m a ñ a -
F « háhn a 4 de tarde, todos los 
K» oues' Para canjear sus accio-
I nes por las de esta nueva C o m p a ñ í a 
| A n ó n i m a " D r o g u e r í a B a r r e r a Conso-
l ldada". a r a z ó n de diez de aquel las 
por una de é s t a s (Prefer idas y Co-
; m u ñ e s ) , conforme a lo acordado en 
• J u n t a General de accionistas de di-
cha disuelta C o m p a ñ í a . 
Habana, agosto 24 de 1923. 
E L S E C R E T A R I O , 
D r . Domingo M é n d e z Capote. 
C 6481 * * 6d-25 
U R E G U L A D O R A , ' ' S . A . 
distas'1611 1161 8eñor Presidente cito por este medio a los s e ñ o r e s 
brará i ^ r a que concurran a !a J u n t a Genera l Ordinar ia que se 
GaiiegQ a 30 del actual , a las 8 de la noche, en los altos del Cen-
Habana , Agosto 25 de 1923. 
E l Secretario. 
H . G o n z á l e z . 
L ^ t u r a A O R D E N ' D E L D I A 
U f a r m e ri iac!a de la s e s l ó n anterior. 
Informe del R a ? 0 m i s i ó n de G,osa-
Asunto* n i B a l ñ n c e Semestral . 
03 f e r a l e s . c 64S2 6d-25 
T O D O S E S T O S V E S T I D O S P R O -
C E D E N D E L O S M A S A F A M A D O S 
C E N T R O S D E M O D A D E P A R I S 
Y N E W Y O R K . 
E N E S T E E X T E N S O S U R T I D O D E 
V E S T I D O S E N C U E N T R A U D . L O 
V Q U E D E S E A 
V e s t i d o s P a r a T o d a s L a s O c a s i o n e s 
V E S T I D O S D E V O I L E R A T I N E Y E N C A J E S . M O D E L O S F R A N -
C E S E S T O D O S N U E V O S 
$ 5 . 9 8 , $ 9 . 9 8 y $ 1 4 . 9 8 
V E S T I D O S D E S E D A E N D I V E R S O S M O D E L O S P A R A E S C O -
G E R . U N O S A D O R N A D O S . F L O R E A D O S Y O T R O S F I N O S 
C O N H E C H U R A S E N C I L L A 
$ 1 4 . 5 0 , $ 1 9 . 5 0 y $ 2 9 . 5 0 
R O P A I N T E R I O R D E S E D A I E R S E Y P I E Z A S S U E L T A S Y E N 
J U E G O S T O D O S D E C A L I D A D M U Y F I N A 
M E D I A S D E S E D A O N D ( Y K A I S E R 
$ 1 . 4 8 , $ 2 . 4 8 y $ 3 . 4 8 
D E P A R T A M E N T O D E G A N G A S 
L i q u i d a m o s todos los t r a j e s de bar io : V e s t i d o s p a r a n i -
ñ a s . C o r s é s , A j u s t a d o r e s , R o p a in ter ior p a r a n i ñ a s . V e s t i d o s 
de G i n g h a m p a r a s e ñ o r a s . D e l a n t a l e s . B l u s a s . S a y a s . K i m o -
n a s , e tc . e tc . T o d o s estos a r t í c u l o s a p r e c i e s e x a g e r a d a m e n t e 
b a j o s . 
Bol lo pwaaje de l a fi reproducen " L o s 6uapos", de A r -
ni ches. 
" ^ a l o l a S o m b r a ^ T f e r o e s 6 e 
6 e l J p r e 5 ^ 0 
A P R O V E C H E C U A N T O A N T E S D E T O D O E S T O Y A V I S E A 
S U S A M I S T A D E S D E L O S V A L O R E S I N T E R E S A N T E S Q U E 
O F R E C E 
S a n R a f a e l 1 1 y 1 3 
l a ( T a l l e 
L a Paramount presenta en Cuba , 
por medio de la Car lbbean , una 
gran obra a r t í s t i c a . — Bet ly Comp-
son y May Me Avoy i n t é r p r e t e s — 
Bert L y t e l l . 
E n F a u s t o p r ó x i m a m e n t e presen-
ta la Internac ional C i n e m a t o g r á f i c a 
una c inta , v e r s i ó n de un drama de 
Kis temeckers , donde la c é l e b r e ac-
triz g e n é r i c a Suava Gal lone, destaca 
extraordinariamente sus aptitudes. 
" L a l l amarada" , que éote es e l 
nombre de la c inta, f u é muy bien re-
cibida en E u r o p a , porque su corte, 
su estilo, se diferencian totalmente 
de la p r o d u c c i ó n corriente. 
Un desacuerdo conyugal , que lle-
va a las mayores exageraciones 
constituye e l tema de la obra. 
" L a l l a m a r a d a " h a b r á de a traer 
mucho p ú b l i c o a F a u s t o . 






George F i t z m a u r i c e sabe hacer 
las cosas bien. 
" B a j o la sombra del presidio" es-
tá hecha con todas las reglas del 
arte . 
U n a t é c n i c a depurada, cuidadosa, 
se observa en cada una de las es-
cenas, donde se combinan el lujo de 
los salones elegantes y las miserias 
de las esferas tenebrosas. 
Betty Compson del ic iosa art i s ta , 
de la que nuestros aficionados con-
servan gratos recuerdos, y a que es 
'la creadora de " P a r a a m a r y hon-
r a r " , tiene ocasiones m ú l t i p l e s pa-
r a destacarse en " B a j o l a sombra 
de! presidio". 
Faus to , el cine elegante de P r a -
do y C o l ó n , que para satisfacer la 
solicitud de un p ú b l i c o numeroso ha 
combinado su programa de cintas 
i ta l ianas especiales y "joyas amer i -
canas, es el designado por la acre-
ditada empresa c i n e m a t o g r á f i c a " C a -
ribbean F i l m " , para e l estreno de 
dicha s u p e r p r o d u c c i ó n especial . 
L a delicada May Me. Avoy . u r a 
belleza r o m á n t i c a , toma parte i m -
portante. 
B e r t L y t e l l otro h é r o e de " P a r a 
amar y honrar'* t r a k a j a admirable-
mente en el personaje ^central del 
reparto. 
W E R L E 1 B A R R V 
L o s nombres de Wes 'cy B a r r y , T i 
bl L u b i n y J í i c k l e Coogan forman 
una é p o c a en el cine. Se presta m á s el 
teatro del si lencio para dar campo a 
las interpretaciones d'í los m u c h a 
chos. capta oon menes dificultades 
sus condlclouos de art is ta , que el 
pavoroso escenario, en que forzoso 
es expresar los pensana cutos por 
medio de la palabra . 
•Wesley B a r r y conira lado hace po-
co por la c a ^ W a r n e r Press . !a de 
"loe c l á s i c o s " de las "fi lms", en los 
Estados Unidos, lanzo en primer tér -
mino " D í a s de escuela", que estrena-
da hace cuatro o cinco mesea en C a -
pitolio gusto extraordinariamente , 
tanto per la f inura de su estilo co-
mo por el s m p á t i c o muchacho. 
" H é /)e3 de ?a calle, de que trata 
t i r e m o s con máa ca lma y deteni-
miento es la segunda obtra de Wes-
ley que presenta VVerner Bross . Su 
triunfo e s t á asegurado, porque tam-
bién la preciosa Marie Prevost prec-
ia su valioso concurco. 
T I E N D A 
?XKX CIRCO, VENDO, 
mide 170 pies x 120. se compone de 
i 4 cuarte les y 2 mil ipis . 
D i r e c c i ó n : F á b r i c a de toldos 
" L a Argent ina" 
| T e l . 5307 L a m p a r i l l a n ú m e r o 22. 
32557 4d-22 
Mabel Normand. 
Una» cinta de a m b k n t e e s p a ñ o l , 
hecha por una de las cusxis que edi-
ta sus producciones para los A r t i s -
tas Unidos , ha obtenido un gran 
£3dtO. 
Mack Sennet. el director notable 
que se distingue en las obras d r a -
nV ticas, h a cabido combmar los 
tfectos de tal maaera , cius hx pre-
ó e n t a c i ó a es /de lo m á s teatral . 
Mabei Normand, art i s ta de m é -
rito, tiene en la protagouiota ancho 
campo p a r a lucirse, y <u interpreta-
c ión es admirable en rc'uldad. 
T i Z A S U P E 
Aunque parezca imposibl» "•encer 
siempre, todo hombre precavido puede 
ser fuerte, vlporoso, enérarico y fpliz, 
derrochando energías y compitiendo con 
los Jóvenes en todos los naomenlos. ti 
rrpun*- la» í verzas que la v;i)a coriau-
n-e Tomando Pildoras Vitaliira.s, iua 
'. jn-.vpInB ( C&santadas se r^verdecn y 
'a JmviiTMd t;e hace inseparable. Se v « t . -
de en tolas las boticas y en su depó-
sito £1 Cr.s-cl. Neptuno esquina a Man-
N A D A E S M É l f 
Quien oiga, decir que un niflo goza 
purgándose, pareo».-rá. que sueña y no 
es asi. es qu» habla de la purga ideal 
para niños y práctica para mayores. 
Bombón Purgante del Dr. Martí, es en.» 
purga, rica y sabrosa, que los niños sa-
borean y no se cansan de tomar. Se 
vende en todas las boticas y en su de-
; pósito E l Crisol. Neptuno esquina a 
Manrique. E s un rico bombón. con 
crema sabrosa que oculta la purga, que 
el niño ni adivina. 
' K\t 4 ag 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 5 de 1 9 2 3 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
A S O X C I 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N f 
E N E L D I A D £ H O Y , 
A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
2 4 D E A G O S T O , 1 9 2 3 
Aceite de Oliva. U t a de 23 l i -
bras . . ' . . . * I 
Aceite de semilla de algodón, 
caja 
Aceitunas, caja « 
Ajes Cappadres, mancuerna. . 
Ajos primera, mancuerna* , . . 
Almidór.' de yuoi, quintal. . „ 
Arroz canilla viejo, quintal. , 
Arroz Saigón largo n ú m . 1, qq. 
Arroz semilla, S . «i . . . . 
Arroz Siam Carden nflm. 1, , 
Arroz Siam Carden extra. . . 
Arroz Siam brilloso de 4.75 a 
Arroz Siam brilloso a 
Arroz Valencia leg'limo. . . . 
Arroz americano. Tipo Valencia 
Arroz am. partido de 2.50 a . 
Azficar refino primera 
Azúcar refino l a . Hershey. . 
Azúpar turbinada Provjdencia. . 
A/Ocar turbinada comente . . 
Azúcar centrifuga Providencia. 
Azúcar centrifuga corriente. , 
Eatalao noruego, caja . . . . 
Bucalao Escocia, la , caja. . . 
Bacalao Escocia corriente. . . 
Bacalao alefa negra, caja . . . 
Café Puerto Rico, quintal de 
30% a 
Café p^is, quintal de 24% a . . 
Café Centro América rie 2 4.00 a 
Cebollas gallegas, qt. . . . , 
Cebollas Islas, huacales. . . . 
Cebollas islas, st-mi!la 
Chícharos l a . , quintal 
Fideos pais, cuatro cajas . . . . 
Frijoles negros pais , 
Frijn'e*. negro.s orilla. . . . . 
Frijoles negros arr ibeños . . . 
Frijoles colorados largos 
Frijoles colorados chicos, 
Fr l jo>s rayados largos, r.^. 
Friioles rosados California. . 
Fr i jo l carita de 6.00 a . . . . 
Frijoles blancos medianos. , 
Fr i jr lec blancos marrows. . 
Maiz de los K . U . , quintal. 
Maíz de los E . U . , quintal. , 
Maíz del pais, quintal, . . . 
Avena blanca quintal. . , , 
Afreco corriente, qq. . . . . 
Afrecho fino harinoso, qq. . 
Heno, ouintal 
Cabecilla para vacas, qq, . 
Garbanzos gordos cribiados. . 






























Garbanzos mostruos. qq de l l a 
Harina de trigo duro, primera, 
de 7 a , 
Harina de maiz pais. qq. . . 
J'imón paleta, quintal. .17 a 
Jamón pierna, qa. de 27.00 a . 
Manteca la. , refiada, qq. . , 
Manteca menes refinada. . . , 
Mantequilla danesa, lata de ir.o-
dla libra de 65 •» 
Mantequilla asturiana, lata de 4 
libras de 45 a. . . . n . . . 
MotcUIm, asturiana de l i a . . 
Papas amns. rn barril, 1. . . 
Papas valencinnas en » i c o s . . 
Pimientos españoles , en medias 
latas de 8.00 a 
Pimientos »":pftñole'S, en cuar-
tos, de S*4 a. 
Queso Patagras crema de 37 a 
Qutfeo patagras media crema. . 
Sal molida. . . . -
Sal espuma, s.vco chico. . . . 
Sardir.-?.? amer. ovaladas, coja 
Sardinas españolas. Club, 30 
m'm de 7.50 a 
Sardinas españolas planas. , . 
Sai dinas españolas verdad a 
Sardinas españolas verdad 18 m 
Pescado surtido, caja de 8.50 a 
Bonito y atún de, 18 a 
TMsaj opunta 
Tasajo surtido, qq 
Tasajo pierna qnjntal. . . , » 
Tasajo despuntado quintal. . . 
Tocino chico, 14 x 16, qq. . . 
Tocino grande . 
Tomates natural españoles me-
dias latas 
Tomates españoles un ruarto de 
lata natural, caja 
Puré de tomMc, cuaros. . . . 
Puré de tomare, medl-'s. . . . 
Pur^ de tomate, oetivos ios 100 
To'mkl.e natural '.'.merleano. . . 
Tomate natural 1 kilo. . . . . . 
Vin-j Navaro. cuarterola de 20 a 
Vino tinto, cuarterola. . . . . 



























P A N A D E R O S : ¡ ¡ G R A N O P O R T U N I D A D ! ! 
RfAlIZAMOS MUY BMAWS, ÍMASADCRAS, SOBÍDORAS V UMPARAS PARA HORNO, Df IA AlAMADA FABRICA J . H . D A Y C o . 
T f t M B l E N L I Q U I D A M O S C A N A S T A S P A R A P A N ( E X I G I D A S P O R S A N I D A D ) 
T O S T A D O R E S R A P I D O S 
A L E M A N E S M O D E R N O S 
P e r f e c c i o n a d o s p o r u n a e x p e r i e n c i a d e 5 0 a ñ o s 
T e n e m o s e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
^ H K P W O L I M S P A R A C A F E , P I A I Z Y O I R O S G R A N O S 
G A R A N T I Z A M O S T O D A S N U f S T R A S M A Q U I N A S Í N S U B U E N A C A L I D A D Y f U N C I O N A M I E N T O 
f » R O f t R ! £ 1 1 F 7 f n 0 inVi l 16' t s m i a M e r c a d e r e s ^ 
\ l . i w i / i \ i \ i u i * t . L ü . A p a r t a d o 6 8 h a r a n a 
H A B A N A 
c6491 ld -25 
M E R C A D O P E C i í f 
E l mercado cotlza 
precios: los «, 
y 114 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
M E R C A D O A Z U C A R E R O S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
A Z U C A R E S t n r i > o s 
6.50 
( P o r l iamborti Company. ) 
E l mercado a b r i ó hoy quieto, pe-
ro sostenido, con algunas ofertas de 
Cuba y Puerto Rico a la base de 
» E C I P R O C I T Y SUPFIíY CO. 
Habana, agosto 14 de 
Muy señores nuestros y amig-os: 
Cumplimos con t-I doloroso deher de 
participar ¡i ustedes el fallecimiento 
ocurrido en la Habana el día 10 del 
C O N S U L T A S A G R I C O L A 
A'acuno d 
ta vos. 
Cerda de S a j y ln 
país y de 12 a 12 y i|2 C?nt**0( 
Lanar de 7 y ]i<> e 
Matadero de ' 1 . u ^ ^ * C»nu, 
neficiadas .n es,e M a t a d e í ^ 
a los siguientes precios; " 
Vacuno de 20 a 24 
Cerda de 3S a ^ ^ 
Keses sacrificadas en 
ro.—Vacuno í»5. Cerda li**1* 
Matadero Industrial-^t,. 
n-f¡ciadas en este Mata<W ' 
a los sisruientes precio!?: 
Vacuno de 20 a 2< y m 
••erda de r.s a 43 .*nt¿J* 
LanTIT de 4S a 55 cenu^, 
Reses sacrificadas ,n e8l . 
\ acuno 221. Cerda 132. Lan 
Potradas de 'ianado.^L)? 
carros de Oriente con gana/ 
para la matanza consignados 
Lykes Bros. De Camagüey \ 
también ci.n reses remitida* n». 
Kspinosa a la consignación a 
fredo Perdomo, y ó carros m* 
Villas con ganado vacuno coi 






E 1 •1 
qvt l l-va las yemas, v con t 
nía cucluil;.. cuu much., cuidad 
...pn.-a.Ml,. una yrn.a (2. U ^ V J ] ,. 
cp.ntidiul ,ie r n í J ^ ^ B u i 









DKPARTAMÍT.NTO D E BOTANICA. 
Satermlnnción de un fruto 
C O N S U E T A : E 
dez Codinu nos 
st-ñnr Kletto Kernán-
envla un fruto para 
(iera se «¡mía después ron 
corriente mes de agosto, del sertor f;,'e ^ ^'minemos y le digamos 
la planta corr.-spomllente se reproduce 4 1|S C. « F . . y KmitBdaS ofertas Mauro Kchevarrfa y Zátaraín. Vocal de ¡M.r' s e m U l a p 
•* | al precio de 4.2 5 C . & C 
A la apertura noí-. c a l legrariaron , 
que el mercado In{rlés estaba e ñ c a H *n nada la niarchil (1e nuestros lebra" cuyo nombre botAntco rs l.nctima 
la diroctiva dfr esta Compañía. 
Kste desgraedado acontecimiento 
por pataca, 
('t»NT KSTA t'' I o.\ : K l fruto enviado 




O P E R A C I O N E S 
Al efectuarse ayer la cotizvci^n en la 
Lonja, se vendieron mil sacos de arroz 
Saigon, largo, al precio de | 3 . 4 ü quin-
tal. I^a casa vendedora declaró que tie-
ne una existencia de 7:000 st'.cos de 
dicho articulo, que cede al citado precio 
inadn, aunque se h a b í a n 
a z ú c a r e s de J a v a a un precio equi-
valente a 4.50 C . & F . Cubas , 96» 
(base) en: New Y o r k . A d e m á s se 
r e p o r t ó que R u s i a Habla comprado 
un total de 20,000 toneladas de J a -
va que estaban en camino para E u -
ropa y que su nuevo destino s e r í a n 
puertos del Mar B á l t i c o . 
A l m e d i o d í a , al mejorar la Bo l -
ygjj^i^Q ! negocios, los que seguirán como hasta serpentaria. Ksta planta pertenece a 
el presente. *a '^nillla da las SapotAceas. es decir. 
„ , ' , a la misma familia del "mamev". del 
Somos ue ustedes atentos ss. ss. y •canister, del ••ca¡mito•^ d d 
amigos. I te", etc. 
. „ . L L i . ^„ | Se reproduce por semilla. 
« • c l p r o c i t y Sttpply Co. K1 d , l . ^ , , , , , , cúiebrá" es co 
Sagua la Grande. Julio 2S de 1923. ine^ilbl?, pero su sabor es poco agrá 
Sr. Director del DIAP.IO D E L A MA- dable y por esto se encuentra escasa 
mente cultivada esta planta 
a este respecto ?.pnrece en la Circular 
núm. 44 de este Centro, tuya edición 
Be encuentra agotada: 
Práct ic* dal Injarto t.t escudet»: A. 
Patrón. Se llama Patrón el Kosal de con la p;inta d • |a cuchilla ~t 
condiciones especiales, psro. cas! siem-cuidado d^ no vaciar coinplet«ii 
)>re sin gran valor ornamenial «pie /«Ir- ojo. Kn seeubla. sin e.sp<-rd, 
\e <le pie i^ara injertar encima las va- ce la yema en la incisión 'en 1 
riedadeq escogidas que se «lesean muí- sobre (1 ])atrún. nu-dando »„•„. 
tiplicar. Kn Cuba, patrón del Kosal locada como se nota r-n c; j 
es llamado comunmente Kosal macho. Después se amarra con culM 
denominación que le es aplicada por- lando un poco de manera ,n hlr 
que no florece casi nunca y se (lesa- adherir las cortezas y teniM 
i rolla con un vigor excepcional. 
K l rosal macho m.'s cntpleaOo p ir -
sapo- tenre ea la s-specles Rosa (.'aniña y 
liosa lii.lica Major, I^os rosales ma-
cho» para injería r, son obtenidos de 
dado d- ( uhrir comidetampnt» 
tes cór ta las , p. ro. siempre con 
caución 1̂  no las'imar a la • 
I-ám. 2.) Para efectuar dicha 
ra se pueden recoii«->ndar: )a tr 
T A R I F A S D E F E R R O C A R R I -
L E S Q U E P U E D E N A P L I C A R -
S E A L A S M A D E R A S D E L 
P A I S 




br..r co:i expoelciór. los vientos 
K I X A.—Habana. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el honor de Qomunicarl^ 
sa de F u t u r o s , se n o t ó m á s confian-1 oue por vencimiento del plazo social 
za por parte de los tenedores de j ha sido disuelta ía sociedad mercan-1 
a z ú c a r e s crudos, y, aunque hubo mo | til colectiva que en el establecimiento C O N S U L T A " E l s¿flo* ."uan G. Mon 
mentos que no hab ía nada obteni-lde Sombrerería y Peletería^ denomina- taiv^n. Cuartel de Pardos. 17, SanMn 
ble a la base de 4 118 C . & F . , poco j rio " L a Americana", situado en esta go de Cuba: c o. Raú,l Montes, nos ha 
m á s tarde se o f r e c i ó Un lote de i población en Maceo 29. giraba bajo la l ^ ; a % r Í i : : Í e p Í ^ a r ^ ; , n s r puede pro 
razón social de Fernández Alvares y pagar con estaca 
Compañía, habléndos» constituido en (árboles 
esta fecha ants el Notario de esta vi-
lla, doctor Juan F . Casáis y Delgado 
oo en el párrafo correspondiente. Co 
mo ya lo he dicho, las estacas están 
en condiciones de trasplantarse al ca-
Mamell de Calvino, l«o de «0 o 70 días. Ksta trasplanta-
. don se hace en el mismo vivero donde 
• so injertarán; s j acostumbra semblar-
Aibolea adecuados paia dar sombra al las en hilerais Qlie distan un metro 
café y plátano más propio para ami- unas de oirás , siendo la-? plantns a -"{O 
se ha apli ado con una brocha 
pa muy lisera de > ra de Injer 
parada con los infíredientea sh 
l íes ina, .TOO gramos. 
O r a d- r.beja. :.'t»o prarnos. 
Sebo, litu grimos. 
Dicha lela eiovrada no non 
siempre losnlta ios muy satisfAc 
liemos «Micont rai.lo más senrllln 
jor emplear las flgras do Ka' 
Kl Rafia 
Por la Secretaría de la Cámara de 
Comercio Industria y Navegac ión de ¡a 
I s la de Cuba, se ha dirigido a los 
miembros de la misma la siguiente, 
circular: 
" S E C C I O N D E T R A N S P O R T E S 
I N F O R M E No. 1, M A S E R A S 
Habana, 23 de agosto de 1923. 
Sr. N. N. 
Muy señor nuestro: 
Hemos recibido su atenta caria ie 
18 del actual, en la que expresa su 
deseo de "conocer quA tarifas de fe-
rrocarriles pueden aplicarse a las ma-
deras del país en general y por quó en 
algunos casos la estación receptora rec-
tifica la tarifa aplicada por la «ssta-
clón expedidora". 
I N F O R M E 
L a Clasif icación Oficial vigente com-
prende bajo la denominación M A D E -
R A , entre otras partidas que repre-
sentan diversos art ícu los manufactura-
dos con este material, las siguientes, 
que han de ser, seguramente, las que 
a usted interesan en el presente caso; 
Tari fa General No. 4 
Toza» de, en bruto Clase 4. 
Postea de, aserrados o X . E . (!) 
Clase 3. 
Postes de. en bruto Clase 4, 
Madera X. K. Clase 3. 
Sobre esta base general son calcula-
dos los tipos de flete, que difieren se-
gdn la distancia y otras condiciones 
de transporte. 
Para poder comprobar la aplicación 
correcta de la tarifa y sus condiciones 
ee hace necesraio tener a la vista 'a 
carta de porte original o una copla 
fiel de su contenido, a s í coVno el co-
nocimiento de cualesquiera otras cir-
cunstancias que hayan podido alterar 
las condiciones del transporte. SI Vd. 
nos dice los lugares de embarque y 
destino de sus despachos, podremos in-
formarle los cargos que debe abonar. 
Kxiste una modificación de las con-
diciones de aplicación de la tarifa para 
madera en bruto (tozas), vigente desde 
el día 17 de septiembre de 1022, en 
tráfico local de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y también en com-
binación con los Ferrocarriles de Cuba 
y Camagüey y Xuevitas, la cual es, 
en esencia, como sigue: 
Kn los despachos de tozas cuyo pero 
sea de 20,000 kgs. o más , o su medida 
de 40 metros cúbicos o más, se apli-
carán lostipos de 4ta. clase de la T a -
rifa General de Carga No. 4, por el 
P E S O R E A L que arroje el cargamento. 
E n los- despachos de 10.000 kgs. o 
20 metros cúbicos o más. que no lle-
guen a 20.000 kgs. de peso real o a 40 
metros cúbicos, se aplicarán los tipos 
de 4ta. clase de la Tarifa General de 
Carga Xo. 4, por el peso o la medida, 
según corresponda, esto es, a opción 
del porteador. 
E n esta modificación queda elimlnr-J-) 
el cargo por uso de Carros en Ramal. 
E s condición indispensable para dis-
frutar esta tarifa, que las operaciones 
de carga y descarga se efectúen por 
los Interesados, -reservándose la Com-
pañía el derecho de hacer la descar-
ga, por cuenta del consignatario, en 
cualquier tiempo después de transcu-
rr ir el plazo legal que se concede pa-
ra efectuarla. 
L a s únicas crusas para que la es-
tación de destino altere los cargos fi-
jados por la estación expedidora, son: 
(a) error en los cá lculos o en la apli-
cación de la tarifa: (b) la rest i f icacióu 
del peso del cargamento en una báscu-
la, del trayecto o en el punto de des-
tino, por no existir báscula en el pun-
to de embarque y valerse de un peso 
«• t imat ivo , o mala medición de la 
carga. 
E n cualquier caso en que el portea-
dor gire cargos adicionales, es tá en el 
(/sher de extender un recibo o docu-
iriento justificativo del cobro, y por 
és te puede conocer la causa de lá alte-
cación en los cargos primitivos. 
Tendremos gusto en asesorarle en 
relación con cualquier caso concreto 
4ue pueda ofrecerse en el futuro. 
De usted, muy atentamente, 
(.) Joaé D n r i n , 
-Secretarlo, 
(!) Xo espe.clficada. 
Cub-a Cañe, pref 
Cuba Cañe, com. . . . . . 
Cuban A m . , pref. . . . . 
Cuban A m . , com, . . . . 
X . Xiquero 
Mrtnati, preferidas 
Manatí comunes. . . . . . . 
Santa Cecilia, pref 
Santa Cecilia, com 
Caracas 
Punta Alegre 
(iuantanamo, pref. . . . . 
Cuant'tnamo, com. . , , , 
Am. Sugar com 
Azucarera Ciego de Avi la . 
C....ocum 
Matanzas A m . com, , . . . 
Vv'. India pref 
ACClO.NfiS 
l icorera, pref 
Licorera Unica, 
Mercado Unico, com, . , . 
Pape lea com 
Aguas y Gaseosas, pref, . 
Agusa y Gaseosas, com. . 
Cuban Comp., com. >. . . 
Coca Cola 


























Fpsrt.o Rico de 20.000 sacos a la 
base de 4 l ' S C , & F . Cuba , 
Un operador . o m p r ó 11.000 sacos 
de Cuba, embarque en septiembre, 
a 4 l j 8 C . & F . , s ' m u l t á n e a m e n t e 
que la F e d e r a l Sugar Retg . O com-
praba un lote de Puerto Rico a la 
base de 4 1¡8 C . & F . Cubas . 
C i e r r a con mucho mejor tono, re-
flejo de la renovada demanda de 
con efecto retroactivo al día 13 del más fácil su plantación, 
actual. otra sociedad continuadora, i :,> CuKU es el Plátano enano 
cent ímetros Bobi'n las l íneas. Si los Ro-
sales machos f. cuidan Lien. pueden 
estar on condk-.one.s favorables para e l . , 
injerto a loa tres meses después d<..Majasua Kl Rafia es toda, 
la trasplantación en el v.vero. Pocos "."«> Majagua, es una fibra 
días ant-s .le efectuar el injerto, si no proceden e de las hojs 
llueve, es necesario regar con abim- '.>»,".,a af'-"1*11» llamada en la 
pue-? des?a con esosidancia y podar los rosales machos, s u - | r , " t l a -
U r sombra al c a l ' . Iprimie'ndo los grajos demasiado finos y T>. Cuidados a los rosoiocs ] 
2) Kn caso de que este árbol no ¡mal colocados, dijand a cada mata. —I^os rosa'wi acabados de in. 
fuere aconsejable, cuál es el Arbol que uno. dos. " tres refofios fuertes en óon- ben regarse con frecuenou y 
se piied* aconsejar, pues así resulla riiclones de ser injertados. Dichos re- muy especialmente. Al regarl 
toño sdeben tener »or lo menos. el n-rse la precaución de un m 
mis1 grueso de un lápiz corrien'e y ostar «'ho el injerto pues un exceso 
.aeonsejabl par? sembrar en un lugar s* es •¿osibl". en lados opuestos del tron- l*1 puede perjudicar. Todos 
adjudica íaria y liquidadora de todos losjfi(,nrie vientos no dejan prosperar co principal. Kl obj í to del riego de l a s i ñ o s oue salen por debajo ( 
créditos activos v pasivos de la extin-.los plátanos grandes? Imatas es favorecer una buena circula- ocupado por el injerto d?ben 
. ,„>,„ . „ . , , . , - „ i ción de la savia, condición indispensa- se pues 
guida, y con la d enominación de Fer - c o n ' t E S T A C Í O X : 1) Ka Pomarrosa ' ble para el éxito del Injerto, 
nández y Alvarez, continuadora del mis- m, se propaga por estacas, se propa-' 
refinado que se han presentado a | nio negocio en el indicado lugar y fi- ga por seirilUa?, y no es aconsejable 
los Es tados del E s U de los Es fados ; p,irando en la misma como gerentes Irrrno P '™'* <lp sombra Para el caf^. 
pues es muy tupido y su follaje per-
sistente acaba por quitar toda la luz 
B Selección j 
lo.—Cuando los 
preparación del Injer-
troncos machos están 
Unidos, con compradores a 4 1|8 
C, & F , v algunas ofertas a la base 
4 3|16 C . & F . 
A l c ierre se r e p o r t ó que la I r d i a 
es compradora por a z ú c a r e s de J a -
va, habiendo obtenido de este pa í s 
recientemente unas 20,000 tonela-
das. 
.A/,U< A l i K S HKFI .N A D O S 
Con u n a buena e inesperada de-
manda para el día de hoy por a z ú -
cares refinados. Siguen los ref ina-
dores firmes a 7.50, c r e y é r d o s e que 
prontamente avancen en algo sus 
precios. 
A Z I C A I Í K S C R U D O S 
E l mercado de a z ú c a r e s crudos 
en la 
los señor-s Baldomero Fernández Sán-
chez y don Kmllio Alvarez Fernández, al café. Además, se trata d^ una plañ-
en condiciones de injertarse, se deben i rnacj10 a 
itilizan la sabia necev 
r:t el bifín crecimiento de la \< 
jetada. Al cabo de. 10 o 1C rila-
do el injerto empieza a erercr 
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ta que pertenece a una familia botáni 
ca distinta a la qu? deben pertenecer 
¡as plantas para sombrear el café. 
Kas mejor» s plantas para ese obje-
to son las leguminosas del género In-
ga. Sirve también el Algarrobo. (Pit«- . 
Rogándole se sirva tomar nota de las colomium tsanián) • nero ima ulanta de . 
.. . coiomium saman», peio una planta ue ,lf. .SPliarar;,e fáci lmente at la madera l l ' / ' u 
respectivas firmas y confiados en que f.̂ Ml propagación por estaca ^ el P i . ,.on pl ..„,„ Mfuer ,¿ dft la ,lfta. iias','>s ía-h 
nón florido, o Piñón violento (Gllricl 
con el uso de la firma Indistintamen-
te; quedando interesados como indus-
triales don Kuis Fernández Fernández 
y don José Suáivz Fernández. 
recoger los gajos cort yemas de las va-
riedades que S2 desden propagar. D i -
chos gajos deben ser escogidos cuida-
dosamente y su selección es de mucha 
importancia. Ks necesario qu* el injer-
to y el patrón se encuentren en un 
grado ele vegetación y circulación de 
savia parecido. K l estado de la savia 
conveniente cuanto la corteza pue-
30 centímetro» 
seguirá honrándonos con la misma con-
fianza que a nne.stros antecesores, nos 
ofrecemos sus afect í s imos , s. s. 
Palmira. julio 2:', de 1023. 
Sr. Director del D I A R I O D E 
MARINA.—Habana. 
Muy señor nuestro: 
Por la presente tenemos el gusto de 
participarle quo con esta fecha y ante 
toa del injerto, pues de e»ta bs 
se hace retroceder la savia, ll 
se va concentrando en mayor cu 
en la yema, dándole asf mA> 
A los 30 n 40 dt^s. el reteflo » 
cuertra más fuerte y alcanza d» 
cent ímetros d» largo. íLám. 
3). esperando hasta los SO o M 
para suprimir connd^tamenf'' la« 
Kám. rM. al razo d*l inji 
en b. Kám. 3). Kn íi«fp n^ma lia 
f ia seninm), que sirve en Cuba como yemas deben estar un poco hinchadas 
posto vivo en las cercas. Ksta planta j ^ ^ ' " f e b r tambi?nr ê t" r ' p r o ^ l í t a ^ d e • * ™ Á * ' y Mc{*ron los Injerto: 
Itl^ne un gran valor eccnómlco, vu-* lA niT n u * ^ 
su fronda y sus hojas, que se despren- * ^ em-uentran en estas c o n c f i S 110 d A ™A* . X " "n [' 
den todos años en el Otoño son muy ^ ^ ^ ' á X s loS l l m b ó r d e s " r h U " , r * ™ ** 
r : . ^ . en elementos fertilizantes. i ja!, ^ . p r ^ i d o , ; ias extremidades ror05'0 -
Nosotros aconsejamos a! señor Con- j , , ^ , . ^ ^ , í e eíltos ios d b lo 
siiltante el adoptar esta planta para pUestas en 




manteniendo siempre, siempre al estado laten 
húmedo: además es conveniente envol- - -
ver todos loa gajos en un pedazo de 
doctor Pedro Fuxá Satirct. hemos 
futuros d e m o s t r ó hoy tener un tono iC(ijmitnff,0 una Socledad Mercantil en 
Seguros L a Cubana. . , , 78 
Seguros Ka Comercial . . . Nominal 
BONOS 
Ka Tropical 
Mercado Unjco. . . . 
O B L I C . A C I O N K S 




N O T A . — K n las cotizaciones del Mer-
cado Kibre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, aujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fue a de la 
Bolsa. 
dist intamente mejor. Se emitieron 
"notices" ( ó r d e n e s para recibir a z ú -
car crudo en B o l s a ) , pero aparen-1 lle dp rortela , 
temente fueron p r o b a m e n t e para- o; l iaHóndose del 
das. L o s vendedores "cortos" fue- ! 
ron activos compradores para sep-
tiembre y el descuento que ayer te-
n ia é s t e en c o m p a r a c i ó n con di-
ciembre s ó l o l l e g ó a 2 puntos. Hubo 
uníf mejor demanda para diciembre 
v marzo por parte del mercado, ce-
rrando de 11 a 12 puntos m á s a l -
tos los meses de este a ñ o y de 6 a 7 
puntos m á s alto los meses de la 
nueva zafra. 
sombrear sus 
por estacas gruesas a lo menos dos 
pulgadas en la parle terminal y un 
el notario de la ciudad de Cienf uegos j Par de metros de alto Estas estacas trapo T ú m e d o de d 
'se plantan en el mes d¿ Marzo y así 
prenden mejor. 
2) Queda ya resuelta en los párra-
fos anteriores. 
3) Kos terrenes expuestos al vien-
to no son indicadiis para siembra de 
piálanos. 
E l plátano enano que aconsejamos 
al consultante es Verdín de Camagüey 
que puede conseguir en Camagüey 
se nota perfectamente los punto» 
c qu» esta tiltim» «b̂ r* 
pocos déas de -«fecuiadn 
y ha sida naturalmente r 
por las yemas axilares que 
comandita que se dedicará al giro de 
"Tienda Mixta", con domicilio en la ca-
de este pue-
estabíecl -
miento denominado "Ka Casa Puig" que 
en el mismo local giraba bajo la razón 
social de Jiménez y Menéndez. 
L a nueva socieelad, qu 
Conviene defender la siembra de plá-
tanos en lueares expuestos al viento, 
se h-, hecho'con hileras d« árbol->« Rompe-vientos. 
Sirven para esto la Cásala slamea, cor-
cargo de todos los créditos activos y (a(1a baia. el CnAimaro y otras plan-
pasivos de la extinguida sociedad que tas de frondas siemr.re verdes que se 
la riv/ui social de: Pueden escoger, localm^nte. 
Mario Cilvino. 
por uno a medida que se van emplean-
do. Estas precauciones son Indispen-
sahlr.s para evitar la disecación de las 
yemas, pues és tas se echan a perder 
con mucha facilidad. 
C. Práct ica de, la operación.—Para 
injertar se empieza por practicar sobre 
el gajo del patrón, en el lugar a pro-
Ipósi .o . una ligera incisión en forma de 
: T, la cual no debe interesar más que^ 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
L a s djvisas sobre Europa cerraron 
ayer muy firmes, sobre todo las pesetas 
en las que habia compradores de cable 
a 13.46. • 
Los cambios sobre New ork firmes, 
pero sin operaciones. 
Cotización 
NKW Y O R K , \ ; s ta M 1116 
M:\V Y O R K , c.ble M 
K u X D R K S , vista 
K O N D R K S , cable. 
P A R I S , v ista . . . 
P A R I S , cable. . . 
B R U S E L A S , vista. 
B R U S K K A S . cable. 
MADRID, vista. . 
MADRID, cable. . 
G E N O V A , vista . . 
G E N O V A , cable. . 












zURICÍí. cable 18,15 
HONG K O N G , vista, 
HONG K O N G , cable. 
A M S T E R D A M , v-sta. 
AM.STERDAM. cable. 
M O N T R E A L , v is ta . . 







A úl t ima hora se vendió cheque sobre 
Nueva ork a C!32 por ciento premio. 
E L G O B I E R N O D E W A S H I N G -
T O N P I E N S A E S T A B L E C E R 
C U A R E N T E N A C O N T R A L O S 
F R U T O S C U B A N O S 
•se cita, girara bajo 
.Manuel Mem'nfiez, S. en C. 
E s gerente de la misma. Con el uso 
de la firma focial. el señor Manuel 
Men*ndcz v comanditarios los señor, s 
M. Vi l lar y Ca., comerciantes de es-
'ta plaza. 
Rogamos a usled se sirva tomar no-
ta d* la firma. 
De usted afmo. ss. ss. 
Manuel Menéndez, S, en C. 
la corteza. (Lámina 2. K ) Dicha in 
cisión se hace con una cuchilla de in-
jertar bien afilada (R. lám. 2).: des-
pués, pasondo la espátula (S. lám. 2) 
de la cuchilla de injertar en la misma 
incisión, té separa la corteza de ma 
cada lado d» la yema nrin 
rosales injertados en la form 
ho de describir pueden trt 
definitivamente a los cttatr 
Tr>»ses después de efectuada 
ción." 
No tenemos folletos al respee» 
enviarle al señor ' Quintero, onr 
motivo hemos hecho la anterior tn 
criación. 
c; de«<->a a irón otro detall» e « j 
lar'^/i al c-iltlvo d» rosales 7VIf«' 
crlbirnos nuevamente qt" ron n 
gusto le atenderemo*. 
Tarnando Aí«» 
D I A R I O '4 m 
dera, teniendo buen cuidado de no rom-; P I N A T •nn*««*i^«« »»n el DIARIO I 
perla ni lastimarla. Se coce entonces ' t > ma i ni 
U N A C O M I S I O N I ) K E X P O R T A D O -
R E S P I D I O A L S E C R E T A R I O l>B 
A G R I C U L T U R A I T l O T E C C I O N P A -
R A L O S P R O D U C T O S D E C U R A 
B n la mí»fiaría de ayer, v i s i t ó a¡ 
^eñor Secretario de Agr i cu l tura , Co 
D E P A R T A I T E N T O D E H O R n C X J L -
TTJRA 
Injerto fl» esendete en rósale» 
r o . v s r K T A : E l señor M. Ouintero. 
verin^ de MAximo Gómez; 11 .̂ Pinar 
d l̂ Río. desea instrucciones acerca de 
injertos de rosales. 
• C O N T E S T A C I O N : Con mucho rusto 
transcribimos al señor Quintero, lo que 
con la mano Izquierda el gajo (C. lám. L A M A R I N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
«, lAJT P X D X O , 
T E L E F O N O S : 
Blrecclón T«l»r»AfJc»' "EmprenaTe". Apartado I M U 
A-5'J15.—Infomaacldn Oeneral. 
A-4730.—Dpto. A« T Ulco y Flete*. 
A-62a6.—Contaduría y Pa«aj««. 
A-3969.—Dpto. de Compraa j Alraacém 
C O S T A N O R T E 
Lo« vapores ' P U E R T O T A R A K A " ' C A V O CRK'.TO" y " L A F K " ía ldrán 
alternativamente, para los de T A K A h A . merclo y T r a b a j o , una nutr ida co- f f e ^ ^ ^ l " * ^ f e ^ R B ^ f t ^ ) . 
m i s i ó n . Integrada por casi la tota- Atracarán al muelle en lJuerto Padre. 
l idad de los exportadores de frutos 
cubanos. 
L a entrevista d u r ó ¡arpo rato y al 
abandonar ci denspa^Uo del general 
Betancourt , los visitantb 
tamos a los s e ñ o r e s E u s t b i o 
tracará  
Vanor " P U E R T O T A K A F A " saldrá de este puerto el viernes 24 del ac-
tual n a r i los do N C K V I T A S . MANATI y P L l i R T O P A D R E (Chaparra). 
Vapor "CAYO C R I S T O " saldrá decste puerto el viernes 24 del actual, 
para ei da Puerto Tarafa. 
Este buque recibirá carpa a flete corrido en combinación con los F . C 
M O-s. entrevis-I j . , Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para la» estaciones siguientes: MO-iiin L D a r - i RON E D E N ÜKL1A G E U R G 1 N A . V I O L K T A . V E L A S C O . UAtJONA L A R C A . 
7̂  -.-r-01,0 * i Í r a R < C Ü N A G U A CAONAO. WOOL1N. DONATO. J1QU1. J A R O N U , K A N -
det y Alejan&ro R o c á i c h l , los cuales i b a k k a j ¿ A y R j f X ^ k o m b i l l o s o l . a í s e n a d o . N U » £ Z . l l g a r k s o , c i e -
nos expusieron que el objeto de 1» § g ü J ^ A ^ % A N T O ; ^ M A * f ^ ^ ^ L ^ ^ ^ R ^ ^ ^ i ^ 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E U H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
. n - r ^ U r o otro . 1 . . .1 de ^ ! ^ C ^ O ^ « i ^ m ^ ¿ ¡ ¿ f t ™ a ^ P ¿ . V I J ^ W H C§t 
d:r a l ?fnor Secre f i r lu g a r a n t í a s y t -?pr;&,TABOR n u m e r o u n o . a g r a m o n t e 
p r o t e c c i ó . t para los productos c u - T vanor " J U L I A N ALONSO'" saldrá de este puerto el^-vl*rnM 24 del ac-
' V I T A . BAÑES. Ñ I P E (Mayarí. Antilla, 
B A R A C O A , G L A N T A N A M O . 
para lo« de C I E N F U E C O S . <le este puerto 
C O S T A S U R 
todos lo» viernes. 
r i a i a » Tipo» 
S K Unidos, cable. . . . . . % 
BjE Unidos, v ista . . . . . m * 111* 
Londres, cable, . . . » . J1— 4.56 14 
Lcndres, v ista . . . . . . .. 4.55 14 
Londres. 60 d.v. . . . . . 4.5S 
París, cable . 6.67 
París, v ista . . . . . . . . 6.65 
Bruselas, vi = »a. . . . . . . 4.50 
KspaAa, cable. . . . . . . 13.52 
1 España., v is ta . . . . . . . 13.bO 
Italia, vista * 4.33 
' surich, vista 18.12 
Hongr Kong, vista . . . . . . 51.^3 
Amsterdam, v'.sta. . . . . 39.40 
Montreal. vista 98.00 
N O T A R I O S D E T U R N O 
j Para cambios: Aristides R u j z . 
Parv Intervenir en la cotización ofi-
cia: de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A. Molino y Rafael Gómez Romauosa. 
Andrés R . Campiña, Sindico Presi-
| dente.—Eugenio E . Caragol, Secretario 
! Contador. 
nes 2-1 del actual, directo 
ra) ' S A N T I A G O D E 
de exportadores para que gestione j C U B A 
en, "Washington todo lo relacionado i 
tena, nos dijo t i s eñor Rossicht. los V ' v - ^ J v a d a D E m o r a x s a n ' t i a o o p e C U B A 
pueblos m á s pro . luc t ivo» de Cuba, , y'ánor "CATO MAMBI" saldrá de rste V"erto *\ \^rn** ?i ño\ actual. 
Irán a la miseria , mientras nosotros i para los geertm ,r'!,"rinnar,1,!,: « ^ e p t u a n d o N1QUERO, E N S E N A D A D E 
tendremos qu* cerrar nuestros n e g ó - ! W 0 1 ^ y SANTIAGO 
cios con grandes p é r d i d a s . 
T H E 
ñ R S T N A T I O N A L B A N K O f B O S T O K 
F U N D A D O E N 1 7 8 4 
C a p i t a l , R e s e r v a y U t i l i d a d e s $ 
36.293.588-9 
A c t i v o T o t a l m á s de " 300.000.00(MW 
A c e p t a cuentas corr i en te s y c u e n t a s de a h o r r o s a los tipos co-
r r i e n t e s . , 
V e n d e giros de l e tras y pagos p o r c a b l e sobre 
10S Estaje 
U n i d o s . I n g l a t e r r a , E s p a ñ a , I s las C a n a r i a s , H o n g k o n g >' loda5 
las par te s p r i n c i p a l e s de l m u n d o . 
A b r e c a r t a s de c r é d i t o c o m e r c i a l e s en todo e! mundo para 
l i tar l a i m p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s y c a r t a s de c r é d i t o cire 
p a r a v i a j a n t e s . 
A c e p t a c o b r o s sobre la H a b a n a , y las c i u d a d e s del interior 
e x t e r i o r . 
H a c e o p e r a c i o n e s b a n c a n a s de toda c la se . 
S U C U R S A L E N H A B A N A : P i y M a r g a l l ( O b U p o ) esqui"" » 
A g u i a r . — T E L E F O N O S : A - l 181 - 2 - 3 - 4 . 
S a i 
l a 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A P O R "AITTOIiIN D E L C O l I i A D O " 
las 8 p. par» 
Nev York, agosto 23. 
Llegaron el Nicholas Cuneo, de Ca-
nanova; el Munamar, de Nuevitas; el 
Hanover, de la Habana; el Gefion, de 
Clenfuegos; salieron el Mraflores, pa-
ra Santiago, y el México, para la Ha-
bana . 
Baltlmore, affosto 23. 
L legó el Santa Theresa, de Nlpe, y 
sal ió el Clendoyle, para la Habana. 
New Orlean», agosto 23. 
Sal ió el electo, para Puerto T a r a f a . 
Mabile, ag'vMo 23. 
Llegó la goleta 
Cienfuegos, 
Margaret G . , de 
a«ldrá de este puerto los dtas 10. 20 y 30 de cada m?9 
I», rf* BAHIA HONDA. RIO BUANCO. (Niágara V B E R R A C O S P U E R T O E S -
P E I ^ n Í a M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A . MINAS (De Víatahambre) 5 I O 
D E L MEDIO, DiMAS. A R R O T O S D E MANTUA T L A 
L I N E A D E C A I B A R I E f 
v a r o » " a A i B A J i r E H " 
Saldrá de este puerto todos lo» tóbados directo para Calbarlin. recibien-
do evi ta a flete corrido para P U N T A A L E G R E y P U N T A SAN JUAN, desde 
el miércoles hasta las » a. m. del dta de salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S D i m S C T O S A OTTAITTANAMO t SANTIAGO D £ CUBA) 
Loa lapore» "CU ANT AN AMO" y ""ilABAN A" «p.Ktran da esla puerto cad» 
ca*orce días a l i ernat ivame«te . 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el (Abado día lo . de Seplembr» 
a las l " a . n.. , directo para C U A N TA N AMO. S A N T I A G O DK C U B A P U K I l 
TO P L A T A , MONTK C R I S T T . S A N C H K Z ( R . D . ) SAN J U A N . M A Y A G U K Z . 
A G U A E I L L A . y P O N C E (P. R . ) V ™ * * 
Da Santiago de Cuba saldrá el sábado 8 a las 8 a. m. 
Vapor "G UANTANAMO"' saldrA de e^te puerto el sábado 15 de sentlem 
bre. a las 10 a. m directo para G U A X T A N A M O . S A N T I A G O D E CURA >ía v" 
T O DOMINGO. SAN P E D R O DE MACOR1S. (R. D.)r SAN JUAN" M A y ar "r in-v 
A G U A D 1 L L A Y P O N C E ( P R . ) ' ^ A i A G L E Z t 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 22 a las 8 a. m. 
C 6496 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E L I O Ü l D A C P 
B A N C A R I A 
A N U N C I O D E s i H A S T A 
Con a u t o r i z a c i ó n áo esta C o m i s i ó n , la Junta ^ l ^ r T ^ 
Banco Internacional de Cuba, p r o c e d e r á a la venta A]»% 
do los siguientes efectos: 61 bonos hipotecarios de la d^, 
ma denominada C o m p a ñ í a .Mercado ^ Abasto T C/fc0rr^•»t, " 
H a b a n a $o00 .00 s e ñ a l á n d o s e para el remate el dia 27 del 
las tre.s de la tarde. 
P a r a m á s detaller, v é a s e la Cn- pta Oficinl del dia ^ / ¿ « t » * 
de 1923 o solicftenso pn ia of iCina de i a j u n t a , sita en ^ 
numero 11 Deparlamento 510. 
(f) B R A S M O R R C í í E l F E R O S , 
/f- r - Presidente . .ti^sS/O ^ 
(t. C L A R E N C E M A R I N E (f i M I G l x 1 ' ,„ 
Comisionado toi"¡!»iüni t*T 
C 6476 
C-4 
A Ñ O X C I D I A R I O D L L A M A R I N A A g o s t o 2 5 de K P A G I N A O N C E 
. M O V W T O D E C A B O T A J E -
ipara Cárdenas. 
•*H. Goleta M . Larrondft. Con c^rga general. 
c*«uJ 
•sto 24». Goleta Almendares, 
Goleta Natal:a, de 
¿n ifc.strfó ',47. Vapor Caioarlén, de i 
» , , a r ^ - - » que trajo esre K-rco 3t!:6 
K adiiauiada en la edición de 
ftí' tficio '-íS. Lanchftn ubieta. de 
• l e c a s . ) . j 
E ^ S t o * 249. Vapor cubano Cien-
^ pntradu en puerto procedente 
íes08- j e cuba y escalas, consig-
0 ^ í Empresa Naviera de Cuba. 
fcd0-AN-TIA.GO D E C U B A : 
* T r̂<if- 1 bullo libros, 
g-. Antuñan0 Hno-: 2 a:ljaS efectos-
^ - ^ ^ d e b e l o : 150 bultos botellas 
' ^ M A N Z A N I L L O : . 
Al3 J o ^ viuda de F - : 13 tercios 
Sc<> en rama. 
rTTípn- S sacos cera. 
¡/» záiez Díaz y Co . : 6,000 piés caoba 
** cel >' Go.: 2 cajas chocolate. 
w Farcada: 2 cajas romanas. 
r Rodríguez v C o . : 1 caja tacones. 
-JíAnzález v Suárez: 10 Id. pescado. 
«pvia y Prida: 50 f-:rdos tasajo. 
Tork Shippley Co . : 5 cilindros va-
^ ' p a ü e d a : 1 bulto cama y accesorios. 
Lia . Carbónico Co . : 54 cilindros va-
w «oto y Co . : 1 saco afrecho, 2 ca-
E camarones. 
V Garct :: 1 bulto pieles, 
'rñiversal Dist. Co.,: 1 caja vino. 
t india Oil: 83 bultos envases. 
j M. Caballero: 3 bocoyes, 20 ga-
viones >' âj:113 licores. 
Tlr F . de Hielo: 13 sacos botellas va-
V A P O R E S D E T B A V X S I A 
S E E S F E R A J T 
AGOSTO 
25 Habana, Puerto Hico. 
'Só Bruges. de Burdeos. 
23 Santa Isabel, de New York 
2tí "Niágara. Francia y encalas. 
27 Esperanza, Veracruz. 
27 Atenas,- New Orleans. 
M-éjico, New ork. 
27 Chalmctte, New Orleahs. 
2S Tbledo, Hamburgo y escalas. 
28 Ecuador, San Frané i sco . ' 
28 Siboney. New York. 
28 Parismina. Puerto L i m ó n . 
29 S-.n Benito, Boston. 
29 Dleco, . New York. 
30 Pastores, Puerto Limón-., 
S E P T I E M B R E 
3 Cuba, St . Nazaire. 
SALDRAN-
AGOSTO 
23 Bruges, Veracruz. 
25 San Gil , Puerto LimóL 
25 Pastores. Cr;st6bal. 
23 Cartago. -
25 Excelslor, Xek Orleans. 
2a Orizaha, New' York. 
2f Maasdam, Roterdam. 
28 Niágvra, New Orleans. 
29 Atenas, Orizaba. 
29 Toledo, Veracruz. 
29 Parismina, New Oróleans 
30 Pastores, New York. 
S A L D R A N 
S E P T I E M B R E 
4 Cuba, Veracruz. 
A m . 
Am, 
A m . 
Am. 
1 G U A Y A B A L : 
iban Tradlng Co, 17 cilindros oxl-
iv SANTA C R U Z : 
Rodríguez y Angel: 15,368 p;é3 ma-
Éia de cedro. 
González'Dlaz y C o . : 4,805 Id. id . de 
loba y 444 id. id. de majagua, 
rSerapio Rodríguez: 1 caja piano, 1 
|V ferretería. 
West Indh. Oil: 4 tambores v a c í o s . 
I CASILDA: 
¡J Ortega: 4 pacas pita. 
fc. L . Aguirre C o . : 1 caja efectos.. 
West India Oil: 2 bultos envases, 
• C I E N F U E G O S : 
Dussaq y C o . : 
G. C : 25 barriles miel . 
fu C. P . : 25 "d. id . 
FR- S. F . : 29 id. id. 
U! X . W . : 12 id. id. 
'.Verftda: 4 7 id, id. , ,estas partidas son 
(ra trasbordar a un vagón holandés . 
Compartía ('ul>ana de Cemento: 35 
Okos pams vacíos . 
.'Compartía Clenfueguera: 2 tambores 
Béstévanez y Co. : 10 cajas cervezas. 
W. Dolí Co . : 2 c i jas calzado. 
''J. R. í'ueSta: 30 cajas tomates. 
' J . Sardiña: 1 bocoy i vacío.' 
•ferias y Co. : 74 bultos envases. 
M. '¡arcía: 11 bultos menaje de casa. 
Kartín Hilario: '34 id. id. 
[ | j Var^.s: 1 fardo suela. 
THe Coca Cola: 18 bultos botellas 
leían. 
terrecerla Tfvoli: 21 id. ;d. 
iCervecrrla Tropical: 33 Id. id. 
IW«<t India Oil: ' 300 bultos envases 
3USRORDO A G I B A R A : 
rilartlnez y Co. : 1 huacal maletas. 
pAfiBORPO A P U E R T O P A D R E : 
lAntonio «í. Vita: 9 bultos-accesorios 
^agricultura, 
ra.'B. Prieto C o . : 1 caja tejidos, 
ütfanifiosto 250. Lanchón Número 104, 
I Cabanas. 
Con ' argamento de m;el. 
Wanlfiesto 251. Goleta Brígida, de E s -
ír: : Santo. 
Con 1400 rficos carbón vegetal y 200 
ibnllos leña. 
pMlifiesto 232. Goleta Ariel , de Ma-
Coa.carGtn general. 
•ílaiufif^u. Aguila de Oro. De 
*plritu S.-üito. • 
Hmi oerpa K^neral. 
•híilfie.-Mo 24; Chalana Número 114, 
V A P O R E S D E T R A V E S I A QUÉ T I E -
N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
A m . Cuba, para Tampa y Key West. 
E . Palma, p-ira Key West. 
H . Flagler, para Key West. 
México, para Méjico, 
Esperanza, para New York, 
A m . Siboney, para New ork. 
A m . Ecuador, para Baltimore. 
Holandés Maasdan, para Rotterdam y 
escalas. 
A.m. Tirrialba, para Cristóbal y es-
calas. 
A m . Pastores, para Cristóbal y Fuer-
te L i m ó n . 
A m . Orizaba, para New York . 
A m . J . R . Parrott. para Key West. 
Goleta ;nglesa I . Home, para George 
Toun. 
Goleta Inglesa Ethlyn, para St. F ie -
rre de. Miguelor. 
Pailebot espartol Gran Canarias, para 
Santa Cruz y L a s Palmas. 
B U L T O S E X T R A I D O S 
Muelles Generales, 4,585. 
San Francisoo, 3,285. 
Machina, 2.229. 
Sanfi Clara. 4.691. 
Havana Central, 2,260. 
San José, 1,510. 
Ward Terminal, 3,229. 
Arsenal, 16,708. 
Tallaplednt 1,476. 
Atarés, 3,4 90. 
Casa Blanca, 7. 
RegH, 11,601 piezas madera 
Total de bultos: 45.470. 
V A P O R E S Q U E S E R A L B A N A T R A -
CADOS A L O S D I S T R I T O S 
En- San Francisco, Río Blanco, M . de 
Larrlnaga, Loussiana. 
Kn Machina, Narbe. 
Bn Santa Clara, l'a.stores y S i n G i l . 
E n Havana Central. Redman. 
Kn San José, Jarwald. 
E n Ward Terminal, Orizaba. 
E n Arsen il , E . Palma, Excelslor, Gov. 
Cobb. 
E n Tallapledra, Vapor Loulslana, go-
letas y lanchones. 
E n Atarés . ninguno. 
E n Casa Blanca, Lisbeth. 
E n Regla, ninguno. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano Ptstores, para Co-
lón . 
Menesep Reaud, para Orden., 12 far-
dos picadura granulada. 
Vapor americano Toloa, pam New 
York. 
L . . Pantler C o . : para orden, 18,500 
tabacos, 100 libras picadura. 
ande Aí«t* 
DIARIO 
••nifiesto 233. Pájaro del Mar, de 
Bon 14 sacos carbón vegetal. 
Htonjfiesto •j:,g. Oolcta Enriqueta; de 
Mrltu Santo. 
Con carbón vcpotal. 544 sacos. 
S A L I D A S 
•Jíariíif^to. 24^. V-por Cayo Mam-
t P^ra Manzanillo. 
•Con carga-rf-neral. 
|Manific.sto 244. Vapor Puerto Tarafa, 
CienfiiTos. 
|Con carga generi l , * 
•IQifiesto 2í»fi. Lanchón Número 
PJ; para Cabanas. 
|En lastre. 
PJapifiesto 2241. Goleta Francisco J a -
Pr para Orozco. 
lOon cartr- general; • ; - ' 
•lan;fIpfst>, 247. .<jol,eta María Jose-
b Para Matanzas. 
•ftn carga penerla. 
panifiesto 24§,. .G.oQleía. _ Berra.eun'a. 
E X P O R T A C I O N D E F R U T O S 
Vapor americano Orlzahri, para New 
York . 
.1. Onrcía, para J . Pet;t, 23 cajas 
árf hícoria. 
Vapor americano H . M . Floglcr, para 
Key. West. , 
"A. Cojudo, p i r a orden, 1,753 bultos 
plíHanos. 
Vapor americano Toloa, para New 
York . 
J , L . Alocan, para West Indles, 50 
bultos aguacates. Ind. Fruit , para F . 
Cpolinsky, 20 cajas id. Hivana Termi-
nal, para varios 766 bultos toronjas. 
Vapor americano Heredia, para New 
Orleans. 
A . Cejudo, para orden, 610 bultos 
agir- cates. 
Vapor americano Gov. Cobb, para 
Kt y West. 
A . ' Cejudo, para orden, 129 bultos 
frutos. 
Vapor americano H . M. Flagler, pa-
ra Key West . 
Havana Termin'^J, para C . A m . 
F'wdg. C o . : 300 bultos toronjas. 
D E H A C I E N D A 
C O M P E N S A C I O N D E C R E D I T O S 
- A y e r celebraron una entrevista 
con el Secretario de Hacienda, el 
Adminis trador de los F . C . Unidos 
Mr J a c k y el D r . Bustamante . 
L a entrevista v e r s ó sobre la com-
p e n s a c i ó n de c r é d i t o s entre la refer i -
da E m p r e s a y el Gobierno. 
E s t a s gestiones se encuentran muy 
delantadas y muy probablemente de 
hoy a l p r ó x i m o lunes q u e d a r á resuel -
ta la forma de hacer efectivo las 
reclamaciones pendientes, 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
Por la C o n m i ó n de E x a m e n y C a -
l i f i c a c i ó n de Adeudos del Es tado , 
han sido aprobados los siguientes 
c r é d i t o s contra el E s t a d o : 
F r a n c i s c o Lorenzo Suministro de 
Gasol ina | 7 , 598 ,22 reducido a 
$6.000,00. 
Rafae l Cadalso. C o n s t r u c c i ó n de 
Carre teras ?144 ,072 ,20 reducido a 
$143.000.00. 
Lorenzo Ig les ia forraje $1,555,82 
reducido a $1,481,62. 
L u c í a Paz V i u d a de F e r n á n d e z , 
Alqui leres $216.00, 
F a u s t i n o Cort ina . Transporte 
$900.00. 
Bernardo F . C a r v a j a l . M e r c a n c í a s 
$813.00. 
R a m b l a y . Bouza . M e r c a n c í a s 
$274.10; y $260.75, 
Cuban E l e c t r i c Supply Comp. Mer 
canelas $336.56. 
J e s ú s Mar ía Bouza. M e r c a n c í a s , 
$1,241,96; $257.72, $336,38 y 
350.26. 
Canadian Banck of Comerce, S u -
ministro de Hielo $249.82. 
Car los Alfert Alqui leres $2.000.00. 
Pedro G ó m e z Mena e hijo . Che-
ques $598.22. 
T h e R o y a l B t n c k of C a n a d á . Che-
ques $220.50. 
L u i s ú n s u a . Haberes . $233.32. 
C a r m e n Rionoa . Haberes $5,079.10 
reducido a $5,075.00. 
M a r t í n e z y He r mano . Reparacio-
nes $13.377.43. 
Sootero F l g u e r o a , Haberes 
$1,558.00, 
Manuel Santo T o m á s . Construc-
c i ó n de Carre teras $29,925,00 redu-
cido a $26,334.00. 
Manuel Santo T o m á s , Construc-
c i ó n de Carre teras $103,500.00 redu-
cido a $92,680.00. 
Fe i to y C a b e z ó n , M e r c a n c í a s 
$339.50. 
T h e West Ind ian Sugar F i n a n c e 
Corp. Cheques $493.77. 
Car los Codrington. Cheques 
$239.67. 
Carbonel l L a f a r g a y Comp. Che-
ques $735.50. 
E l i seo Ruiz , Chequea $285.42. 
J o s é S á n c h e z V i l l a l b a . Cheques 
$245.41. 
R a m i r o Díaz Cheques $1,123.81. 
Aqui l ino R i e s t r a Cheques $239,12 
Cal ixto R o d r í g u e z , Cheques. 
$487.80, 
Augusto F o r a , Transporte $465.00 
C , E c h e v a r r i y Cí la , V í v e r e s 
$2.059.54. 
F r a n c k Robins y C i a . Cheques 
$6,250.00. 
Alfredo V a l d é s , Raciones $544.90 
y $453,93. 
Miguel L i m a y Coca , Haberes 
$2,362,50. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques Ot> 10a bancos afectado* 
por la crisis, ,s,« cotizaron ayer como 
¿Igue: 
JCN I.A BOXiSA 
Comp. Vend. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AOOSTO 
P n b Ü c a m c s l a to ta l idad 
de las t r a n s a e d e n e s en B o -
nos e n l a B o b a de V a l o r e s 
d e N e w Y o r k , 
B O N O S 
9 , 3 6 5 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
5 1 6 , 2 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N o e ? a York» i m p o r t a r o n : 
5 2 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
S T O S 
<rsjas hue-
P R O M E D I O D E L M E R C A D O D E 
A C C I O N E S 
MAN IT I E S T O 429 
Vapor americano Governor Cobb. Ca-
pitán Phelan. Procedente de Key West. 
Consignado a R . Lr» Brannen. 
K . Fernándex: 1 caja camarón . 
G . Sánchez: 2 Id . id. 
A . KIos: 2 id . id . , 3 id. pescado. 2 1 
huacales romanas, 14 bultos efectos de • 
Ml.«CELAN'EAS: 
M . Mato; 7 bultos efectos. 
G . Petricclones; J. qaja accesorios 
auto. 
* B . Ramos: . 2 . cajr-s drogas. 
American R . Express; '¿i bultos ex- i 
M A X i r i X S T O 430 
Vapor americana Estrada Palma. Ca 
pitán Phelan. Procedente de Key West 
Consignado a R . L Brannen. 
V i V K R E S : 
Diego Abascal y 
vo» . 
Wilson y C o . : 200 cajas manteca, 50 
'd. j amón . 
N . Alvarez y C o . : 225 id. manteca. 
Lindner y Hertman: 100 tercerolas, 
id. 100 id. id . , para Matanzas: 100 id. 
i d . . . p i r a Santa Clara . 
Fortaleza Supply: 200 barriles papas. 
R . Huguet: 14.27S kilos coU-«. 
Canales y Sobrinos: 400 cajas hue-
ves . , 
R . Gutiérrez: 400 id. id . 
1". B^wwfn y C o . : 500 Id. 14. 
García y Hermano: 400 id. "d. 
Armour y Compañía: 27.22* kilos 
manteca, 300 caj-.s id . 331,752 kilos 
puerco. 
Swift y Compañfa: 6.424 Id. Id . , 500 
cajas huevos. 10 cajas puerco y lomo. 
10 Id. Jamón. 50 ruedas. 160 atados 
quesos. 80 tercerolas manteca para 
Cárdenas. 250 id. Id. para Calbartén. 
Cudahy Packlng: 40 tercerolas, 120 
c - jas manteca para Cárdenas. 120 id . , 
75 tercerolas id. para C a m a g ü e y . 
' ; a NADO: 
Lykes Bros: 326 cerdos. 
A l ' T O M O V I L : 
L a n 
cesorl 
O o m a s N a 
i o n ñ n m á a i 
^ • É P ' C a o u í c b o u c A G u t í d - P e i ^ c ^ C o m p a g m ' e 
H a n n o v e r ( A l e m a n i a ) 
A g e n í e s G e n e p a l e s -
M o n í a l v o ^ C p p í n g e r 
i i a b a n a , A p a r í a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6912 M 9 0 5 5 
4 autos, 11 bultos ac-
2 0 Indus tr ia l e s 
H o y 9 1 . 9 5 
M E R C A D O E X T R A N J E R O S 
B o l s a ( 1 6 l a H a D a n a 
A y e r . . . . . . 
H a c e u n a s e m a n a 
9 2 . 0 4 
9 1 . 1 4 
2 0 F e r r o c a r n i e r a s 
H o y 8 1 . 6 7 
A y e r 8 1 . 5 9 , 
H a c e u n a s e m a n a . . . 9 1 . 9 6 
Banco Nacional. . . . 
Banco Español . , . . 
Banco de H . Upmnnn 
Banco Internacional . 






N O T A S D E W A L L S T E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Agosto 24. 
Fuertes ventas de acciones petrole-
ras dieron un curso reaccionario al 
mercado de valores de hoy después de 
un periodo anterior de fuerza mode-
rada. 
L a s transacciones fueron en gran 
parte de carácter profesional, ejercien-
do la Inminente suspensión del traba-
Jo de los mineros el 1 de Septlemh-e 
y los desfavorables incidentes acerca 
de las reparaciones una lnf lut«c la r e j -
trlctlva en los negocios, particular-
mente entre los pequeños capitalistas. 
L a s ventas de las petroleras se l i-
mitaron a unas cuantas acciones. Pro-
ducers and Reflners, cuyos directores 
se reunieron en Chicago después de ce-
rrar el mercado para tratar de la cues- j 
tlón de los dividendos tocaron un nú*"- I 
vo bajo record y Cosden preferidas, 
después de seis semanas de Inacción 
bajaron 10.1|2 puntos, con un reduci-
do traspaso. 
E l mercado de cambio extranjero se 
mantuvo relativamente bien. L a es-
terlina a la vista subió fracclonalmen-
te hasta 4.35.3|8 centavos y los fran-
cos franceses mejoraron 4 puntos, has-
ta 6.63 cts. Los marcos alemanes ba-
jaron ligeramente hasta 21.1|2 cts. por 
millón. 
M Z R C A D O D E GRANOS D E C H I C A G O 
Entregas futuras 
C H I C A G O , agosto 24. 
TK4GO 
Scpt.—Abre. 100 1|4; alto, 102 1|2: ba-
jo. 100 l!8: cierre, 102 3|8. 
Dlc—Abre. 104 S!4: «Uo, 106 8;4r ba-
jo, 104 1¡2: cierre, 106 3|4. 
Mayo.—Abre. 110 1|8: alto, 111 718; 
bajo, 110; cierro, 111 «I*. 
MAIX 
Sept.—Abre, 83 í\4; alto, 84; bajo, 
82 3|4: ciorre, 33 318. 
Dlc—Abre, 66 718; alto, 68 114; bajo, 
66 5|S: cierra. 68 118, 
Mayo.—Abre, 67 7|8: alto, 69 1¡8; ba-
jo, 67 112; cierre. 69 118. 
A V E N A 
Scpt.—Abre, .".8 718: alto, 39 1'4; bajo, 
S8 11; cierre. 38 314. 
Dlc—Abre, 40 3|8: alto, 40 71,8; bajo. 
39 7|8; cierre, 40 3|4. 
Mavo.— .Mire, 42 518; alte, 43 114; ba-
J", 42 i;2; cierre, 43 l!4, 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Entraeras fntnras 
M A N T E C A 
Sept.—Abre, 11.15; alto, 11.27; bajo, 
Í1 .15; cierre, 11.27. 
Ort.—Abre, 11.30; alto, 11.40; bajo, 
11.30; cierre, 11.40. . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Muy firme y con tendencK de alza 
rigió ayer el mercado local de valores. 
Exis te activa demanda en toda clase 
de valores, especialmente por bonos. 
Obligaciones y en las principales accio-
nes de las que se cotjr'n en Bolsa. 









A C C I O N Z S 
L a s operaciones efectuadas ayer en 
la Bolsa lo fueron todas fuera de pi-
zan-i y a precios reservados. 
Cerró ayer el mercado firme y bien 
impresionado. 
Cotización dol Roltjn 
Comp. Vend. 
Scpt.—Ahre, 8..47 
.46; cierre, 8.55. 
Oct.—Al>re, S .T .J , 
C O S T I L L A S 
alto. ij bajo. 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r alutes de cinco mil pesos cada uno. 
x ü E B A D E B O L S A 
E X P O R T A C I O N D E R O N 
Vapor holandés Maasdam.. 
' Para SHanprai. 
« n . Bncarrlt para Gnmer Co. , 25 ca-
jas ron .Baca id l . 
M e r c a d o d e C a m b i o s 
Comp. Vend, 
S E H A N C O N S T I T U I D O D O S 
N U E V A S C O M P A Ñ I A S 
A Z U C A R E R A S 
M E R C A D O D E V X V E R E l 
D E N E W Y O R K 
N E W T O R K , aposto 24. 
Trigo rojo, invierno, 112 l l4 . 
Trigo duro, invierno, 11S 114. 
Maíz, 106 1|2. 
Avena, de 52 a 57, 
Centeno. 14. 
Afrecho, 20.00. 
Harina, de 6.25 a 6.753. 
Heno, de 27.00 a 28.00. 
Manteca. 12.05. 
Oleo, 11 112. 
O-aaa, de 6.00 a 6 114. 
Aceite semilla de aljrodCn, sin cotizar 
Papas, de 4.00 a 5.00. 
Frijoles. 7.on. 
Cebollas, de 1.50 n 1.00. 
Arroz Fancy Head, d» 7 112 a 8.00. 
Bacalao, d» C.00 a 9.00. 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
Idem Idem (D. I n t . ) . . 
Idem Idem (4'-¿ o|o). . , 
Id . Id. Morpan 1914. , , 
Id . id. (6 olo Tesoro). , 
Idem Idem puertos. . , . 
Havana Electric R y . Co. , 
Havana Electric H . Gruí. 
Cbun Telephone Co 
A C C I O N E S 
r*. C . Unidos 
Havan-i Electric, pref. . . 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas, , . . 
Teléfono, comunes 
International Telephone Co. 
Naviera, preferidas 
Xuviera, comunes 
Manufacturera, pref.' , , . 
Manufacturera, com . . . 
Licorera, comunes. . . 
J -rc ia , pref er •das, . . 
Jai cía, sldlcadas 
•Tarda, comunes 




































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banco Espaflol. . . . . . . 
tuno» Aer íco la . . .« , . . 
Banco Nacional 
Fomento Agrario. . . . . 
Banco Territorial 
Banco Territorial, brnef. . 
Trust Co. (JóUU.OOO en cir-
culación) 
Bar<co de Prés tamos sonre 
Joyería (|50.UOO en cir-
culación) 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A) 
F , C , Un;dos 
C . Oe»ie 
Cuhai. Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F . C . Gibara y Holguln. 
Cuba R . R 
Klectrlc Stgo. de Cuba. . 
6 oíd Ha van". Klectrlc pref. 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica de Mananuo. . . 
Klectricn Sanctl Spirltus. . 
Nueva Fabrica de lelo. . 
Cervecera Int . , pref. . , , 
Cervecera Int . com. . . . 
Lonja Comercio pr.ef. . . 
Lonja Comercio com. . . . 
LotupaAlfl Curtidora Cubana 
pref. $400.001/ en circu-
lación 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $4UU.U00 en cir-
culación 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes. . . , . 
Ki:\fi : <-1»-urion«j and Tele-
graph Corp. 
MaiMuero IntJiistrlal. . . . 
indnstl»»! fuba 
7 o¡o NavlerA, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cans. com 
Ciego de A v i l a . . . . . . 
< 0,0 Ca . Cubana de Pesca 
y N'aveiriclftn. $550.000 
en circulación, pref, . , 
Ca . Cubana de Pesca y 
Navegación. ($1.100.000 
en circulación, com. . . 






















































Banco Nacional. , . •. 
Banco Español . K , . 
Banco de H . Upmann. 






UNA S E D E N O M I N A R A C E N T R A L P U T U R O S D E A L G O D O N 
STA, T E R E S A Y L A O T R A KOLOXtlN N BW Y O R K , agosto 24 
Bar.cc de Penabad Nominal 
Caja Centro Asturiano. . . 85 
).000-
tipos < 
.K. nsosto 24. 
ido estuvo irregular. 
60 dfas 4.52 
cable ' ' 4.55 





^able 5.63 112 
suizos, a la vista 18.06 
'••oigas, a la vista 4.52 
belgas, cable. . . . 4.52 1¡2 
- c a b l ¿ . . . .39.34 y 39.37 
'a vista 4.31 114 
.' 4 .Si 314 
-•ihle. . . 000023 Lil 







Brasi l 9.74 
Ohecoeslovakia 2.94 
Jugoeslavia * . . 0104 112 
Argentina . . 23.50 
Austria 00014 1|4 
Rumania 46 
P L A T A E N B A R R A S 






lid A | 
irao a't 
rfif B'" 
A V I S O 
taco e s p a ñ o l d e 
I l a i s l a d e C u b a 
Cumphendo el acuerdo No. 7 de 
* ^V"-013' n̂e consta en el acta 
•rpoD. por la presente se convoca 
a"0* tenedores de letras, giros y ór-
rnes de_ pago expedidos por el Ban-
P ^ p a n o l para que en el t érmino 
^ noventa d ías , que v e n c e r á el 15 
Septiembre p r ó x i m o , presenten 
« t u l e s , cualquiera que sea el nú-
P de estos, juego completo o so-
^gun ejemplar que conserven, en 
íol j n a . P / ' ^ P a l del Banco E s -
^ a Isla de C u b a . Agu.ar 81 
• a los efectos de reconocer y 
auar esos créditos , apercibidos los 
^ 10 hlcieren. de sufrir los 
^HUJcios consiguientes. 
"abana , junio 15 de 1923. 
. . ^ o . Bno.: 
P J » Olivares 
^residente. 
Sixto López: Miranda, 
C-AlñA i ^ Secretario, 
alt, 6d-18, 
Domést ica 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas de dinero estuvieron sos-
tenidas durante el día. 
L a más alta 6 
Lá más baja,' . . ' . . . . 5 
Promedio 5 
Ultimo préstamo 5 
Ofrecido , . . . . . . 5 1|4 ¡ 
Cierre 5 
Giros comerciales 
Acentaciones de los bancos,. . . 4 1|2 
Préstamos a 60 días 5 1|4 
Préstamos a 6 meses 5 114 
Panel mercantil 5 a 6 1|4 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 112 010, 100 4|32. 
l ibertad. ? 112 010, 100 l!32. , 
Primero 4 0|0, sin cotizar. 
Secundo 4 OjO. 98 8132. 
Primero 4 ll4 0]0, 08 13132. 
Segundo 4 1|4 010, 98 14132 
Tercero 4 1¡4. 98 31|32. 
Cuarto 4 114 0¡0. 98 14132. 
U . S . Treasury 4 1|4 010, 99 23J9». 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 24. 
L o s precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 3¡8. 
United Havana Kallway, 71 1\2. 
Emprés t i to Británico, 5 0!0, 1002. 
Emprés t i to Británico, 4 112 0¡0, 97, 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , - agosto 24, . 
Renta-del 3 010, 56 fr. 95 cta. 
Camilos sobre Londres, SI fr. 5 cts. 
Emprést i to 5 010. 74 fj-, S5 cts. 
E l dollar 17 ir . 84 ctS, 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, agosto 24. 
L«s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas 41.50 
Francos. . . ' 33 .75 
8 G L S A P E B A R C E L O N A 
L A R C E L O X A , agosto 24. 
ACIDOS 
M n r i i t l c o 20» 
finlfúrico 6e 
K í t r l c o 4( 
5 0 5 4 5 
C á u s t i c a S ó l i d a 






P a r a blanquear a z ú c a r 
P i d a Precios a 
1 
M u r a l l a 2 y 4 . — T e l . M-6083 
Habana . 
BUGAR C O M P A N T 
E n el Registro Mercantil de la R a -
bana se ha Inscripto la nueva sociedad 
anónima denominada Compañía Azu-
carera de Sta. Teresa. 
Es ta Compañía cuenta con un capi-
tal de $973.500.00 divididos en 1.Ü47 
acciones nominativas. 
E l Central radicará en Sagua la 
Grande. 







21 . T) 24 20123 23;!»6 
21.OC 21 1*17 22.90 
2.r.77 íh v, ^ m A i 
2Í .85 23.90 23.66 
23.83 23.90 23.68 
E n el propio Registro, se ' fia Ins-
cripto la sociedad anónima denomina-
da Compartía Azucarera Holguln (Hol-
guln Sugar Company) contando cor. 
un capital de 600,000.00 dividido en 
5.000 acciones al portador y de a 100 
pesos cada una. 
E l objeto de esta Compañía es ex-
plotar toda clase de negocios relacio-
nados con 'a agricultura y muy espe-
cialmente con la Industria azucarera. 
Son directores de la misma los se-
ñores Manuel Alarcón y Marcos y Mi-
guel Angel Varona y Guerrero. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
M E T A L E S 
E l cobré, sostenido; el tlectrlftico de 
e-ntreíra Inmedinta y fulvra. $14.00 a 
$14 i!»: Estaño, flojo: de entrega Inme-
diata y futura. 39.S7: Hierro. so«=tenl-
i\r>: precios sin cambios. Plomo soste-
nido: de entrega Inmediata de $6.50 a 
$6.75: Zinc, sostenido: del sEte de San 
Luis , entrega Inmediata y coreana, de 
$6.50. Antimonio. $7.55 a 7.65. 
W rBXTTAS Y l iEGTJMBJlES 
C H I C A G O , agosto 24. 
Los Cantllops. tipo Turlock Standard 
de 45s.. 3.04 a 3.25; los- Flí»ts de 1.50 a 
1.60: Tomates de Illinois y Sa- Lonls. 
maduros, de 5') centavos a SI .00: Me-
locotones de Oonrpia de $2.75 a $3.25 
*1- bushel en huacales. 
Rep. Cuba 1917 Speyer. 
Rep. Cuba ( D . I n t . ) . 
Rep. Cuba 41^ Olp, . . 
Rep. Cuba J914 Morgan 
Kcp. Cuba 1917 tesoro. 
Rep. Cuba puertos. 
H^n Cu''H (« x, Morgan 
Ayto. l a . Hlp. . . . 
Ayto. 2a. Hip. , . , 
'•.ilwra-HolcuIn Is Hlp 
F . C . IT. perpéUins. . 
Banco Terrltorl- 1 S. A . 
Banco Teruorlal Sena 
B $2.0on ô 0 en clr-
clrcu'nclfln. ' . . . . 
f ías y Electricidad. ,• , 
Havana Kleclric R y . , 
Hav«rrd Eiectrlc R y . 
Hlp Oral '«6 000.000 
en Clrculaclórt. . . . 
r W t r l c Sigo. Cuba . 
Matadero l a . Ip. . . 
Cuban Telepdone. . . 
PleKo de Avila . . . . 
Cervecera I r t , l a . Hlp . 
Bono* F .del NoroeaUf 
de Babia Honda a 
c lrcula^ón 
Bonos del Acue'.ucto da 
Cienfuegos 
Obllirwclones Mn»iufac-
turera Nacional. . , 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Tfleohone Co. . 
Bonos H ip Consolida-
ted Sboe Corporation 
fO*. Consolidada da 




























?a . Acu. 






Tire Hnd Rubber Co 
preferidas 
Cni^r Tire and Rubber Co 
comunes 
7 oio C». Manufacturera 
Nacional, pref, . . . . 
0 A'• .11: f'-.i i urera Nacio-
nal, comunes 
*tt*i»i*ianciH ".'onocr Co . . . 
Licorera Cubana, com. . . 
wu. .Nacional de Ferfums-
rls pref ($1.000,000 en 
circulación 
. ,>.Mc.orial de Pefume-
rln com ($1.300.000 en 
circi:l''cl6n 
Ca Marioool da Planos y 
Fonógrafos pref. . . . 
Ta Nacional de Planos y 
fes com 
ucto Cienfuegos. 
do Jareta de Ma-
tanzas, pref. 
1 Oís I H • «• Jnrri.i ' l* Ma-
tanzas, pref. sinds. . . . 
[a oí- inicia de ¿iaUuizas, 
comunes 
> d» iHrcta d» Matanzas, 
ermunes s;ndlcadas. , . . 
Ca. Cubana de Accidentes, 
% ofo 'La Unión Nacional**, 
Contrañln General de Se-
guros, pref 
7 OrU Ca . Urbanlndora del 
Parque v plana de Maria-
na o, preferidas 
Ca. CriiHmzaOora del Par-
que v Playa de Marlanao 
comunes 
Compartid de Construccio-
nes y Urbanización, pref 
Compailia da Conatruccto-
res y Urz , cora. . . . 
Shoe Corpora-
ftta Consolida-




























A V E S E N N E W Y O B Z 
E l mercado de aves vivas, firme. 
Precios sin cambio. E l mercado de re-
frigeradas. Irregular. Pollos, de 24 a 41. 
B A R C E L O N A , agosto 23, 
36 D O L L A R 
V A L O R E S C U B A N O S 
NETW Y O R K , agosto 24. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para lo» 
valores cubanos. 
Deuda gxterlor, 5 0¡0r. de 1904. 99 
Deuda Exterior. 5 OiO, da 1949. 81 112 
Deuda Exlcrlor. 4 1Í2 O'O, J940. 84 1¡8 
Cuba Rallroad 5 010, 1952 , , . 86 
Havana E . Con., 5 0!0. 1952. , 93 1¡4 
Inter. Telg an l Tolph, Co., sin 
cotizar. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , agosto 24. 
American Sugar.—Ventas. 1.100; alto, 
C2 3|4; bajo, 61 1Í2; cierro, 62. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas 9,800; 
alto, 27; bajo, 25 7|8; cierre, 26 1|2. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 2.500 ;0 a l -
to, 11; bajo. 10 5|8; cierre. 10 314. 
Cuba Gane Sugar pfd.—Ventas, 5,700; 
alto. 41 1¡4: bajo, 29 7|8; cierre, 40 118. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 6,000; 
ilto, 50 1¡8; bajo, 48 118; cierre, 49 3i8. 
Deducidas por el prccedlmiento señalado 







E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R E S 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer en la Secretarla de Agricul-
tura por las Aduanas en cumplinv.en-
to de los Apartados Primero y Octavo 
del Decreto 1770 fueron las siguien-
tes: - • - ' -. 
Mariel 7.000 sacos para New York. 
A V E S TV CHICAGO 
C H I C A G O , agosto 24. 
Aves vivas m á s bajas , P i d í n por las 
no clasificadas, de 18 a 25: para asar. 
27; pollos a 26 i;2: y Tos gallos a 14. 
MANTEQDTIilíA Y H U E V O S 
C H I C A G O , agosto 24. 
L a mantequilla. vnAs alta. L a crema 
extra, a 43: extra de priméra, de 41 a 
42: primera, de 38 -VI a 40; segunda, 
de 27 a 37 1|2, Los huevos, más altos. 
E L B A N C O D E T R A B A J O D E 
M I L A N C E R R O S U S P U E R T A S 
M I L A N , Agosto 24. 
E l Banco del Trabajo cerró sus pner- 1 
tas hoy en esta ciudad. 
Tenia una sucursal en Roma que 
también se ha cerrado, mientras es tá 
pendiente una inves t igac ión oficiaL 
l i N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 caballerías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran lote de monte ñrme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
M E R C A D O D E A L G O D O N s o u c i T U D D E P A T E N T E S 
Los ú l t imos precios del algodón co-
tizados ayer en el mercado de Nueva 
York fueron los siguientes: 
Octubre 24.20 
Diciembre 24.15 
Enero, 1924 23.83 
Marzo, 1924 23.90 
Mayo. 1924 . . • x * K • x » 23•90 
E n la Secretarla de Agricultura. Co-
mercio y Trabajo, se ha presentado por 
el señor Ricardo Moré, a rombre de 
Platen Munters Refrigerating Aystern 
Aktiebolay, solicitud de patente por 
mejoras en aparatos refrigeradores de 
i absorción. 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E L I Q U I D A C I O N 
B Á N C A R I A 
A X V N C I O D E S U B A S T A 
Con a u t o r i z a c i ó n de esta C o m i s i ó n , l a J u n t a L i q u i d a d o r a del B a n -
co H . Upmann y Co. , p r o c e d e r á a la venta en p ú b l i c a subasta de los 
piguicnt-s efectos: c r é d i t o «por $ 4 2 2 0 0 . 0 0 y sus intereses al 9 por 
ciento anua l s e g ú n escr i tura n ú m e r o 134 de 1 de Ju l io l e 1916 ante 
el doctor Adolfo Ñ u ñ o . S e ñ a l á n d o s e para el remate e l d í a 11 de Sep-
t iembre p r ó x i m o a las tres de la tarde. 
P a r a m á s detalles v é a s e l a Gaceta Ofic ia l del dia 21 de Agosto de 
1923. o s o l i c í t e n s e en la Of ic ina de la J u n t a sita en A m a r g u r a Xo 1 
( f ) E R A S M O K E G f E I F E R O S , 
Pres idente . 
( f ) C L A R E X C E M A R I N E ( f ) M I G U E L A L O N S O P U J O L 
Comisionado. Comisionado. ' 
J 6476 ld-25 . 
A G O S T O 2 5 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 centavo-
A P E S A R D E L O S E S F O E R Z O S Q Ü E S E H A C E N P A R A L O G R A R B A J A R O E 
P R E C I O L O S A Z O C A R E S C R O O O S , L O S T E N E D O R E S S E M A N T I E N E N F I R M E S 
C 0 N 0 C I E N 0 0 0 0 E L A C L A V E E S L A F A L T A D E D E M A N D A P A R A E L R E F I N A D O 
B O L S A A M E R I C A N A 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
R E V I S T A D E BONO? 
(Por nuestro hüo 
VALORE» 
N U E V A Y O R K . 
Abra X a s . «Ib. Cltrrt 
(Por nuMtro Mío directo) 
X U E V A Y O R K . Agosto 24. 
Los tenedores de azúcar crudo se 
sostuvieron hoy a base de 4.1.5 cts. pa-
ra los de Cuba, sin que al principio se 
evidenciase ningún interés de compra 
por encima de los precios ú l t imamen-
te pagados, res is t iéndose los refinado-
res a todo aumento. Los tenedores, sin 
embargo, se mantuvieron firmes, y en 
las primeras horas de la tarde apare-
cieron en el mercado i-.n operador y 
un refinador, comprando el prim-^-o 
10.500 sacos de azúcares de Cuba, p^ra 
embarque en Agosto y la primera quin-
cena de Septimebre. a 4.1,S centavos 
costo y flete, tomando la Federal 
20.000 sacos de azúcar de Puerto R i -
co, para pronto embarque a 5.!>0 cts 
entregado. Créese que todo lo que a 
necesita en el mercado para provoca 
un movimiento de compra más normal 
en los crudos es mejor demanda del 
granulado para el consumo, y algunos 
corredores del refino se sent ían hoy 
muy optimistas ante la posibilidad de 
mejor movimiento en el granulado la 
próxima semana. A l cerrarse el día 
los de Cuba se sostenían generalmente 
a 4.1|4 centavos, aunqu*» se decía que 
habla estado disponible un lote a 
4.3116 cts., manteniéndose los compra-
dores en reserva hasta la próxima se 
mana. E l precio del de entrega inme 
diata fué 5.90 cts. derecho pagado pa 
ra los de Cuba, 
I ra cubrirse y también algunas nuevas | 
, compras. Así fué que los contratos de ; 
Septiembre llegaron a 4.09 y de Di- j 
¡ cimebre a 4.11. E l mercado cerró de i 
6 a 15 puntos netos más alto, con ven-
tas totales <íe 25.000 toneladas. L a pri-
ma de Septiembre fe ha estrechado de 
dos semanas a esta parte, habiendo 
ocurrido oscilaciones de Septiembre a 
Diciembre de 6, 5 y 4 puntos, com-
parados con una diferencia de más de 
6 puntos a principios de «ste mes. 
Mes Ahr» Airo Bajo Vta. Crre. 
Septiembre . . 392 405 392 409 408 
Octubre . . . . . . 410 
Noviembre *• 410 
Diciembre . . 399 411 398 410 410 
Enero 311 
Marzo . . . . 353 361 352 360 359 
E L B A N C O C O M E R C I A L D E 
C U B A I N G R E S O E N E L 
C L E A R I N G H O U S E 
Mayo . . . . 362 368 362 368 367 
A Z U C A R R E P I N A D O 
F U T U R O S DR A Z U C A R CRUDO 
E l hecho de. haberse expedido hoy 40 
notificaciones de Septiembre no pro-
dujo ningún efecto deprimente en el 
mercado. E n verdad, se creía que los 
t Intereses de donde emanaban las no-
tificaciones habían comprado más tar-
de por la maftana, y la demanda de 
esa fuente produjo un alza de 5 a 7 
puntos. A l abrirse el mercado los pre-
cios estuvieron entre 2 puntos más al-
to y 1 punto más bajo y aunque ? 
veces el movimiento de los precios rué 
Irregular el curso general parecía ten-
der a niveles más altos. Durante las 
primeras horas de la tarde las noti-
cias de Wall Street Indicaban que se 
habla pagado 4.1Í8 centavos por los 
crudos, y esto produjo movimiento pa-
Todos los refinadores estaban ha-
ciendo negocios con el granulado al 
precio de la lista, 7.50. L a demanda, 
aunque todavía de carácter perentorio 
procedía de un territorio m á s amplio 
y én conjunto es de regulares propor-
ciones. Con ciertas garant ías de pre-
cíívs. creíase que los compradores po-
drían estar dispuestos a comprar con 
. ¡a lgpna ant ic ipación; pero parece .~er 
. I que falta confianza en los precios ac-
tuales y. el comercio se satisface con 
comprar azúcar solo para los inmedia-
tos requisitos. E l refino de exporta-
ción es tá paralizado, con el precio no-
minal de 5.fi0 cts. libre en el muelle. 
BU hecho de que unos 40.000 sacos de 
refino americano se es tá devolviendo 
a Xueva York desde Europa ha sido 
un factor deprimente.-
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I K A D O 
Este mercado abrió a precios nomi-
nales y cerró neto sin cambio y sin 
ventas. 
M KS C E R R O 
S E P T I E M B r \ o 
N O V I E M B R E 




I>a respetable i n s t í t i i r i n n ban-
r a r i a que g ira ron el nombre «le 
.Hanco í ' o n i r r r i a l de Tuba , ba In-
STesado ayer en el H a v a n a 
Clrarinft House . 
I>a nnt ir ia ha ransarto mu.v 
buen efecto en los r í rcu lo» fi-
nancieros porque ello acaba de 
ronsol idar el c r é d i t o merecido 
d»* que dis fruta dentro de la es-
fera ero n ó mica. 
Nos aleirra la notic ia porque 
en dicha respetable c o r p o r a c i ó n 
contamos con muy buenos ami -
r o s y porque sé trata de un 
banco cubano que merece ser 
protegido por el comercio y las 
industr ias nacionales. . 
Del>emos advert ir que p a r a 
poder ingresar en el H a v a n a 
d e a r i u g Honsp «»s rc-qnUito In-
dispensable govav de una buena 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y conservar 
en ca ja suficiente cantidad, en 
efectivo con q u é responder a los 
depositantes en ca.so de p á n i c o . 
Amerlcsn Beet Sugar -
American Can -
American Car Foundry 
American H . «nd L . pref . . , 
American Inter. Corp 
American Locomouve ~ » 
American SmelUng Ref 
American Sugar Refg Co . . . . 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen • 
Amer. Shlp Buildlng Co « 
Anaconda Copper Mining • 
Atchlson . . . . . 
Atlantic Gulf »nd West I 
B«Idw¡n Locnmoiive Workfc 
Baltlmore »nd Oblo 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L O S Q U E E M B A R C A N E N E L 
(tn I Z A B A " 
T a m b i é n e m b a r c a r á n en é s t e bu-
que 56 af i iát icos . 
(Por nuestro hilo directo) 
X U E V A Y O R K , Agosto 24. 
L a Bolsa de Algodón de Xueva York 
se cerfará el sAhado 1 de Septiembre 
lo mismo que el día del Tral^a.io .l de 
Sept ieinbre. l.os miembros de la . Bol-
sa de Valores de Nueva York han for-
mulado una petición para que se cie-
rre esta bolsa el sábado anterior al 
día del Trabajo. 
Los empleados en la yfa de la Bou-
'hern Pacific, han obtenido aumentos 
de Jornales que f luctúan entre 1 y 2 
centavos por hora. Los empleados del 
departamento estructural han obtenido 
aumentos de |5 al mes. 
/ 
>f ede 
E L * * ( T B A " Rumbo a New Y o r k y conduciendo 
carga general y numerosos pasajeros 
z a r p a r á en la m a ñ a n a de hoy el v a -
por americano "Orizaba" . j y conduciendo carga general 108 
E n t r e otros pasajeros que embar- pasajeros t o m ó puenU) en la tarde de 
can por ési.e buque anotamos a los ayer el vapor americano " C u b a " , 
s e ñ o r e s Manuel Oalguera . J e s ú g Per - E n este vapor e m b a r c a r á n en l a 
ñ a s , J u a n a Angulo, Nata l ia H e r n á n - m a ñ a n a de hoy para loe E s t a d o s U n i -
dez, E n r i q u e Granados , A . Marrero , | dos por la v í a de K e y W e s t los s i -
Manuel Sainz. Obaldo A n e g a y fami-t guientes pasajeros: E . F e r n á n d e z 
l i a , C o n c e p c i ó n Oster lag , Mar ía C r e s - | S o t o . Rosario B a r ó , Juan E s c a r r a , 
po, J o s é Guardo , Miguel de Z á r r a g a . ! Gregorio Alonso, e hijo, E l o y Mar-
Bethlhera Steel 
California Petroleum 
•"anadian Paoí í l c 
Central Leather " 
Cerro de Pasco 
Cuba Company 
Chandler Motors 
Chesapeake and Oblo Ry 
Ch . Alilw. and S t . Paul com . . 
C h . , Milw. and St . Paul pref. 
Chic , and X . W 
C Roek I . and P 
Chile Copper , 





Cosden and Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar Xew . , 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidson 
Delaware and Hudson 
iJome Mines 
Erle 
Erie F ir s t , 








Illinois Central R . R 
Inspiratlon 
International Paper 
Internat'l Tel and Tel 
Internatl, Mer. Mar. com . . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref 
Invlnclble Olí 
Kansas City Southern . . . . . . . . . . 





Louisvllle and Xashvllle 
Manatí comunes ,. 
Miaml Copper 
Mldvale St. Olí 
Mldvale Steel 
Missouri Pacific Ral l \ray . . . . 
Missouri Pacific pref E n é s t e buque l legaron los s e ñ o r e s 
. A n d r é s Cuevas , Benito J . G o n z á l e z , ! Marllana o í r 
Profedeivte de T a m p a y K e y W e a t , A1anuel c de u F u e n t e , S. W . Scoot. Mack Trucks Inc 
Rlver 
E r n e « t C , l ' i tcher y Mauric io Mil ler . lNeVf consol 
N . Y . Central and H . 
E L " M A A S D A M " X . Y . X . H . and H . 
Guantanamo Sugir . . . 
Procedente de New Orleanfl v í a | Northern Paclflo 
V e r a c r u z t o m ó puerto en l a m a ñ a n a National Biscult . . . . 
de ayer f1 vapor de nacional idad ho- National Lead 
landesa "Maasdam". I Norfolk and Western 
T r a j o este buque carga general, I Pacific OH Co 
19 pasajeros para la H a b a n a y 21 en pan. A m . Petl . and T r a n . Co, 
Pan. A m . Pj.. c las i " B " 
Ry 
J o s é P . S o l í s , Robert G . H a l l , J o s é ; tlnez y fami l ia , Magdalena y Josefina 
A r i a s , el abogado J o s é Helen y s e ñ o - : Lago , R a m ó n R o d r í g u e z , el abogado transito para E u r o p a , 
r a , L a u r e a n o L ó p e z , y fami l ia . R a m o - Robert I . B r a n d , I so l ina Sasso, M. ' E n t r e , los pasajeros para la H a - pennsylvanla 
n a Gestaso, Constantino p f r i e i i r a ' ¡ B a d j U a . R icardo Garc ía y s e ñ o r a , J o - | b a ñ a l legados por este vapor ano>.a- peopies G-is 
mos a los s e ñ o r e s : Celestino. I t u r r a l - Pere Marquetts filo A g u l l a r e h i ja , H e r m i n i a Miró ¡ sé B a r r e r a , J o s é A. Ceidfe y otros, 
y famil ia , C á n d i d o B o l í v a r e hijo, [ T a m b i é n e m b a r c a r á en é s t é vapor 
' E d e l m i r a M a r t í n e z y otros. el distinguido caballero s e ñ o r Reg i -
— — — I no T r u f f í n y famil ia . 
D R O G t J E R T A 
S A R R A 
81 Edi f ic ios , L a Mayor , 
S u r t s a todas las farmacias . 
A b i e r t a los diaa laborables 
h & t a l a s 7 de la noche 7 los 
festlToa hasta las dies 7 media 
da l a m a ñ a n a , 
l > « » í a « h » T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S 7 todo el d ía 
a l domingo 26 de a c o s t ó de 
192S 
Bi 
T \ B A R C O B E L G A 
Se espera hoy en nuestro puerto 
en su primer viaje , el vapor de na-
cionalidad belga "Bruges" que viene 
a establecer una l í n e a de vapores 
emíre B é l g i c a , F r a n c i a y C u b a . 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y S á b a d o 
Crespo 7 7 medio. 
P a u l a 56. 
Trocadero n ú m e r o 115. 
I n f a n t a y San Rafae i . 
Cerro n ú m e r o 815. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 476. 
J e s ú s del Monte nmero 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 267. 
10 de Octubre n ú m e r o 367. 
Serrano y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú m e r o 15. ( C e r r o ) , 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
C 147 entre 15 y 17 ("Vedado), 
Quinta y B a ñ o s ( V e d a d o ) . 
San L á z a r o n ú m e r o 265. 
San Rafael y A r a m b u r o . 
Eecobar y San Rafae l . 
Salud y L e a l t a d . 
Neptuno e Industr ia . 
Monte y A n t ó n Recio 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 55. 
Revil lagigedo y P . C e r r a d a . 
Gal iano y Z a n j a . 
B e r n a z a y Obispo. 
M u r a l l a n ú m e r o 15. 
L u z y C o m p ó r t e l a . 
In fanta y Carlos I I I . 
Belascoaln y Vir tudes . 
Z a n j a n ú m e r o 115. 
Puentes Grandes entre Pr# ' -
C o l ó n . 
Merced 92. 
Belascoaln 117. 
San Miguel 174. 
Milagros y Porvenir . 
Compromiso y Guasabacoa 
J e s ú s del Monte 114. 
Zapata 11. 
de, G r a c i e l a J i m é n e z , Marcel ino Ove-1 pierce Arrow 
j a , F r a n c i s c o Monny, E n c a r n a c i ó n | pitts Virginia 
G o n z á l e z , D. Medi | ivi l la , Manuel G u - ¡ pressed Steel Car 
t l érrez , C . G a r c í a , J o s é M. Ponce,1 punta Alegre Sugar 
Angel R u e l a , J o s é L u i s L a u n c h e , I puré Olí 
J u a n Angulo y otros. Postum Cereal Comp. I n c . 
Produoers and Refiners OH 
L A C A R G A D E L " O R I Z A B A " ¡ Royal l íu t ch N , Y 
I Ray Consol 
E l vapor americano "Orizaba", que 1 Reading 
z a r p a r á en la m a ñ a n a de hoy rumbo I Republlc Iron and Steel . . . 
E l vapor "Bruges" es de carga a New Y o r k , l leva las siguientes par-1 Replogle Steel 
general y trae 12,000 toneladas. ; tidas de c a r g a : 3,000 tercios, 1,600 S t . Louls and St . Francisco 
Pertenece a la C o m p a ñ í a " A r m e - barri les y 400 caja« de tabacos ree- Santa Cecilia Sugar 
ment Deppe" y f u é construido en el pectivamente, 3,000 huacales de fru-1 Sears Roebuck 
a ñ o 190 4. tas y vegetales, 2 a u t o m ó v i l e s y mi l Sinclair Olí Corp 
T r a e este vapor p a r a l a H a b a n a (toneladas de metales viejos. 
1,400 metros c ú b i c o s de carga . j g|,¿. ^ 
E l b u q u í perteoe.-.e a la C o m p a ñ í a ' ^ E L " S I B O N E Y " 
T r a s a t l á n t i c a Be lga . 
H a s t a el d í a primero del corr len- E l p r ó x i m o martes pot la tarde 
te a ñ o la naciente Ma-.tja belga te-' l l e g a r á a é s t s puerto procedente de 
n í a un total d© 190 buques de todas New Y o r k , el vapor americano " S i -
clases, que representan 527,757, to- boney" q u é trae carga general 7 pa-
brutae 7 371,617 toneladas sajeros. neladas 
netas. 
E L " S A X T A I S A B E L " 
E L " E S P E R A N Z A " 
Procedente de puertos del Golfo 
de M é x i c o y conduciendo carga ge-, United Retall Stores 
neral y un contingente de inmigran-
tes en su mayor parte sirios y tur-
coa que van a cubr ir el cupo del pr i -
mero de Septiembre. 
E L " M E X I C O " 
E s l e vapor de bandera amer icana 
Procedente de New Y o r k y condu-
ciendo carga general se espera que 
Hegue en breve a este puerto el va-
por i n g l é s "Santa Lsabel", 
D E S E R T O R 
E l C a p i t á n del velero cubano " E x -
preso" ha denunciado a la P o l i c í a del 
Puer t qque un tr iupulante nativo de a r r i b a r á a é s t e puerto procedente, 
Is las C a n a r i a s que f i r m ó un contrato de New Y o r k , el lunes por la m a ñ a -
para dar el v iaje redondo o sea de n a conduciendo carga g e n e r a r y pa - ' 
Canar ias hasta la H a b a n a y regresar sajeros para la H a b a n a y en t r á n - , 
a dichas vslas se ha desertado i n f r i n - j sito para M é x i c o . 
giendo la L e y de I n m i g r a c i ó n . ' 
^ L " E X C E L S I O R ' . 
E L V A P O R F R A N C E S " C U B A " 
^ R u m b o a New Orleans y condu- ' 
Conduciendo carga general y pasa- ciendo carga general y pasajeros , 
Jeros z a r p ó ayer de la C o r u ñ a para z a r p a r á en la m a ñ a n a de hoy, el v a - , 
la H a b a n a el vapor correo f r a n c é s por americano "Exce l s ior" . 
Southen Pacific ¡ 
Southern Ral lway 
Sj.udebaker Corp 
Standard Oil (of New Jersey) , 
So. Porto Rico Sugar 
Skelly OH 
Texas Co 
Texas and Pac 
Tlmken Roller Bear Co . • 
Tobacco Products , 
Transcontinental Olí , 
Union Paclflo , 
United Fru l t 
U . S. Industrial Alcohol 
ü . S . Rubber 
U . S. Steel 
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America . . . 
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C a s a B lanca , agosto 2 4. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo, a las 7 a. m. 
Viernes . Golfo de M é j i c o : buen tiem 
po, b a r ó m e t r o normal , vientos va-
riables. 
A t l á n t i c o , Norte de Ant i l l a s : 
buen tiempo, b a r ó m e t r o alto, vien-
tos segundo y tercer cuadrantes. 
Mar Car ibe , buen tiempo, b a r ó -
metro alto. 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : buen 
tiempo hoy y e! s á b a d o temperatu-
ras normales y brisas, turbonadas. 
01>serTaforio Nacional . 
R E V I S T A D E C A F E 
Agosto «4 
Después de abrir el niercaA 
n.A* bajo ]ns emisiones mun^^ 
del gobiornr. francés subieron^1'' 
tante artividad y los precio» ^ 
mn alzas r l ^ d - crandes fracelo*11 
ta más de 1 punto. Lo5. mejjpn*s 
15 por ciento también avan^aroan0, * • 
| to mientras los del 4 bajab" * ^ 
cionalmenf». 
l.os liipotecarios f e r r o c a r r i l , 
virp.n f-n ropoiar demanda qif* ^ 
nueva monte el interés principa,^'*'! 
emisiones del ferrocarril Krit *l, 
vprtiM^s S- PmuI (mV!'- . 
subieron panando 1.1 s y los*,!!*^ 
ronsMii(i.i.-i''n i!~ iVnver y R|0 J 
],as oMitra' ¡..nos industriales »' 
ron mrs a r m a s y „* m'.xi*r„¿''^ 
, :..s aleo iiiojoros. i,os -
; Alegre Sugar. subieron 1 punto ^ 3 
ost- o\ úim-o d-tallo fuerte it f**! 
tuación. 4 * 
T I 
«Por nnestro hilo directo) 
N U E V A T O K K , Agosto 24. 
I^as bajas fl* ayor fueron sóptiirtas 
de reposiciones en el mercado para los 
futuros de café, debido al aspecto más 
sostenido de Brasi l y renovado movi-
| miento para cubrirse por parte de los 
i cortos del mes cercano. Kl merca io 
a b r i ó , c o n un alza do l i a 15 plintos 
y las posiciones activas se vendieron 
de 13 a 2C puntos netos más altas, 
avanzando Septiembre a S.f.9 y Dicteitt-
! bre a 7.7.í. Kl cierre fu* poco maa 
' o menos do los jnejoros. revelando ea-
nancias notas do 12 a 2."i puntas. T âs 
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T.as compensaciones efectuadas ayi»r 
por el Cloaringr House do la Habana, 
ascendieron a 92.í9S,ii9.ii. 
Servicio rápido de mensi 
, a cualquiera parfedclí 
y sus barrios 
D e T U R N O L 0 5 S A B A D O S 
También los Domingos siguientes 
A G O S T O 12 S E P T I E M B R E 23 
N O V I E M B R E 4- D I C I E M B R E 18 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
Crn malos componentes no te obtienen buenos cas 
Jnntos. 
Si se mezclan materiales ¿t pobre calidad, el renüs 
tado será también pobre. 
¡Para qué pinta usted? * Usted pinta para conser-
far dos cosas: el buen aspecto y ía duración. 
¿Cómo logra usted esas finalidades? Pintando coa 
pinturas cuyos invadientes sean de prmera calidad. 
No luchamos con el precio; pero sometemos a ara-
iisis nuestros productos. 
Oxido rojo y grafito negro y pis de Deroe Raj 
noHs Ce. 
UNICOS DISTRIBUIDORES: 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
LUZ Y OFICIOS 
Reina Victoria 
SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E L I Q U I D A C I O N 
B A N C A R I A 
A N U N C I O D E S l I i A S T A 
j " C u b a " . 
E n este r a p o r viene el Director 
i general de l a C o m p a ñ í a Í T a s a t l á n -
1 tica francesa. 
E l i " E C U A D O R ' 
L O S F E R R I E S 
y pasajeros . 
Conduciendo 26 vagones de carga " E c u a d o r " , 
general cada uno tomaron puerto en 
la m a ñ a n a de ayer, los ferrles " E s -
trada P a l m a " 7 " H e n r y M. F l a g l e r " . 
Con p .utor izac ión de esta C o m i s i ó n , la J u n t a L i q u i d a d o r a del 
i Banco H . L p m a n n y Co. . p r o c e d e r á a l a v e n í a en p ú b l i c a subasta de 
los siguientes efectos: E l negocio de la F á b r i c a de Tabacos " H . I p-
E n breve l l e g a r á a é s t e puesto1 m a n n " fonjuntamente con c í i s marcas i n d u s ' r i a l ' s ( p a s á n d o s e p! pre-
procedente de San F r a n c i s c o de Ca-1 c'0 "nicaniente en e fect ivoj . s e ñ a l á n d o s e para el remate el dia S Je 
l i fornia conduciendo carga general Octubre del presente a ñ o a las tres de la tarde 
el vapor americano 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E L " T C R R I A L B A " 
Con 7 pasajeros para l a H a b a n a 
y r> en t r á n s i t o como carga general 
, a r r i b ó a , é s t e puerto en el d í a de 
ayer procedente de New Orleans , el 
vapor d*» bandera amer icana " T u r r i a l -
I ba". 
E n el d ía de ayer han salido los 
siguientes vapores: E l "Governor 
r'obb" y los ferries " E s t r a d a P a l m a " 
y "Henry M. F l a g l e r " . para K e y Weal 
E l americano 'Marbo" para New 
Y o r k . E l i n g l é s "San G i l " para T r i s -
tóbal y el pailebot e s p a ñ o l "Jul io 
Oribe" para L a s T'almas de Gran C a -
narias . 
P a r a mas dotalle3 r é a a e la Gaceta Oficial de; dia 11 de Agosto 
de 192.*?, o .-^olícitense m la Ofic ina de ía J u n t a , sita eu A m a r g u r a 
n ú m e r o 1. 
( f ) L G A S M o RRGPEIFEROS, 
Predi dentr . 
(f) ( L A R K M K M A R I N E ^ (f) M I G I E L A L O N S O PUJOL, 
romNionado . 
l í - 2 5 . 
* Comisionado. 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P R U . B E L A Y SE C O N T E R A , VERDADERO NECTAR 
MANZANA 
Fabricado por LA CHAMPANERA DE VILLAVICIOSA, S A 
N'ÍLLAVICIOSA, Astur:> 
Kepresentantes: G A R C I A , R I V E R O & Co. 
8an Ignacio 25. T e l é f o n o A-4206 
























































































j l 9 9 m MMwAtd* — 1« t a i n a 
^ ^ p r o d n c l r l * » , la» aot l e lM «abla -
' V f j e M t a * « a « s t o D I A R I O m p a -
M n « a eomo l a l a f o r m a e l ó a l a - D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en • ! 
• err l c lo del p e r i á d l c o en el Vedado. 
O r r o o J e s ú s de; Mortt l lame a loa 
T e l é f o n o » M-6S44 j M-6221, de S a 
11 de l t m a ñ a n a y de 1 a 6 de l a 
tarde Departamento de Publ ic idad 
C i r c u l a c i ó n . 
^ f l f A W A S H I N G T O N L A G R A V E 
N E G A B A N S E P A R A M E 1 1 L L A m m „ ^ 
D E S D E L A C A S A D E L P U E B L O E N 
B I L B A O , D I S P A R A N A L A P O L I C I A 
a consecuencia de los euceaos des-
! arrol lados en M á l a g a , han sido su-
(Vlene de la P R I M E R A p á g . ) (Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
f t r ó reducir a los gublerados y , a r t i l l e r í a por haberse distinguido en 
Arcar los , contribuyendo la g u a r - ¡ l a 
ón de M á l a g a a restablecer ©li T a m b i é n f u é « u m a r i a d o un cabo 
Bl̂ 1 sin emplear sus armas j del regimiento de Navarra , por «ha-
por 1» noche la p o b l a c i ó n estabat ber sido sorprendido arengando a 
»r«nauila 'os revoltosos mientras e s g r i m í a I 
•rMAR1'08 P O R Ii<>R s r C E S O S una pistola. Teniendo en cuenta que e! Comi-
M A L - ^ G A E l regimiento de Care l i ano estaba!'** Pro-Zenea. se dispone a continuar 
s u b l e v a c i ó n . A R T E S " P L A N T A R A F A 
H O M E N A J E A Z E X E A (Otras Noticias Telegráficas del 
interior) 
B E L G I C A E N T R E G A 
S U C O N T E S T A C I O N 
A G R A N B R E T A Ñ A 
tíXDRW, agosto 24 ¡ d e guarr . i c lón en Bilbao y le corres-! honrando la memoria áe\ poetn-
Sábese oficialmente que lae auto-1 p o n d í a embarcar ayer en M á l a g a , mArtir J " a n Gi lmente Zenea. como 
pMides militares de Mel l l la han co- para jr a cubr ir bajas a Marruecos » ¿ t t a l m é n t é lo venia haciendo, el 
nzado a Instruir sumarios pa 1 
E S P E R A N Z A , agosto 21. 
D I A R I O . — Haban.i . U N L E A D E R D E M O C R A T I C O D E L 
depurar las responsabil idades 
. loa sucesos de M á l a g a . E s t o s su -
mirlos se h a r á n con s u j e c i ó n «1 C ó -
B o Militar, procurando que Impe-: M A D R I D agosto 24 
V i a m á s estricta Just icia y reco-
rleudo la mayor cant idad posible 
L datos para esclarecer el asunto 
E l puebblo de la É^peranza , ad- R E I S C H T A G D I J O Q U E F A L T A B A 
C L I B C U B A N O D E B E L L A S A R - h i é r e s e en m i s a a la l l amada , L p v 
L A G U A R D I A C I V I I i P E R S I G U E A T E S ' 8in Prlsa. P^ro sin tregua; co- T a m f a y aboga por bu pronta reso- A L L I U N D I C T A D O R A M E R I C A N O 
D O S S O L D A D O S D E S E R T O R E S imo lina Prueba m á s de su alteza de ' u c i ó n de la que se esperan sega-
miras y e l e v a c i ó n de pensamiento; ;ros beneficios y prosperidades para m - ^ ^ . „ t u 
y como deferencia hacia los amigos ^ PaÍ!» en general . L o s Intereses na- « K L b t L A b , agosto 24. 
del cantor de " F i d e l i a " ; a c o r d ó re- c l ó n a l e s e s t á n por encima de todo 
(pe n n e s í r o S E R V I C I O D I R E C T O ) 
MADRID, agosto 24. 
En ei ministerio de la G u e r r a tue-
facilitadas hoy a la prensa no-
ticias oficiales, acerca desuna suble-
uc ión ocurrida en M á l a g a . 
Lo ocurrido, s e g ú n los Informes 
afi-lales, fué que var ios soldados 
degünados a Marruecos, para cubrir 
bijas, se amotinaron, n e g á n d o s e a 
embarcar. 
Los amotinados prorrumplcroci en 
eritos subversivos, rompieron la for-
mación y se desparramaron por las 
calles de la ciudad s in dejar de gri-
tar. 
Vn sub-oficial de Ingenieros i n -
tentó oponerse a la s u b l e v a c i ó n , 
liendo muerto por los soldados. 
Los oficiales todos t a m b i é n qul 
nerón dominar a 
Todos los soldados que tomaron R í t m e n t e en su ú l t i m a s e s i ó n de 
parte en el m o t í n desarrollado aver P. reducir el Programa com-
en M á l a g a han sido requeridos a" la b,nado' con el p r o p ó s i t o de real izar 
obediencia, a e x c e p c i ó n de dos del Im act0 brevf >' s^ci\\o al pie de 
cuerpo de Ingenieros, que desapare- 'a eAíatuía ( M poeta (en el rH5;PO 
cleron l l e - á n d o s e ' el armamento. |de ^ a r f í ' 7 trasladarse^ inmerlirita-
los 
Ze-
nea c o m m e m o r a r á t a m b i é n el triste 
Fprnán<le / , Alcalde Municipal. 
L a G u a r d i a C iv i l persigue a los | Tmente; Pn Plpuo. • lo« Fosos de 
dos desertores I L a u r e a s , donde el C o m i t é Pro 
R O B O D F UNA R A J I L L A 
S T G O . D E C U B A , agosto 24. 
D I A R I O . — H - a b a n a . 
U n a v a j i l l a propiedad de la J a - | 
Juventud Nacinnalista y que esta- derocho de B é l g i c a a la prioridad 
ba depositada en el 6c . i tro de V e - en Q»ft c o n c l s r v » la p e r c e p c i ó n 
teranos, ha sido robada, violentan-' de reparaciones, repite los argumen-
L a respuesta de B é l g i c a a la no-
ta b r i t á n i c a sobre las reparaciones, 
ha sido enviada esta noche a l P r i -
mer Ministro f r a n c é s M. R . Poln-
c a r é . E s probable q je sea trasmit i -
da a Londres el lunes. 
L a ñora c o n t i n ú a « o * t e r J e n d o el 
i t t flA^iravA i B t r r - i T í t aniversario de su^ fusilamiento. Asi fí>rano5- na Riao roi>aaa. violentan- reparaciones, repue ios argumen-
S ^ ^ S a ^ S S f A S ^ t S S P»*» . el Programa ha quéda lo redu' candado de la * * * * * de la i tos de M P o i n c a r é . Justificando la 
1 I N I M ^N ' " ^ ' Mx h a b i b t a c i ó n en que estaba deposita- legalidad de la o c u p a c i ó n del R u h r 1 T E N D R A N ' R E P E R C U S I O N L O S 
S U C E S O S D E M A L A G A . da, s u p o n i é n d o s e sean los autoras ! 7 pide urgentemente la a d o p c i ó n del 
M A D R I D , agosto 24. Zequeira 
Hoy se c e l e b r ó Consejo de Mlnls - i o. ..1 ^ , , i „ 
tros bajo la presidencia del Jefe del L , ^ — - \ u n V Gol""drina • Por l a 
Gobierno, s e ñ o r m a r q u é s de A l h u - r ^ ü f ^ nMÍra]nda- K u 
3 . — R e c i t a c i ó n por la sofiorita 
cido a esto 
1:—Breves palabras por el Pre -
sidente del C l u b Dr Sergio Cuevas Pstp hecho A m a l l a Royes y u n - p l a n belga par.i la e x p l o t a c i ó n de, 
tai Pepe, rec i én salido di presidio; los moropollos alemanes y control] 
L a P o l i c í a y el Juzgado a c t ú a n . | de las finanzas alemanas. 
A B E Z A . 
cenias. 
E l Consejo t r a t ó sobre todos los 
Carmen R a v i ñ a . 
4 :—Discurso por el s e ñ o r Osval -
asuntos de actual idad y muy espe- (lo Va l ( , é s de la p p ^ , . , ^ ^ de 
c lalmeate sobre el m o t í n de s ó i d a - ,a j , l I l t . l tK; Ed,1(.ai.i()n. 
P R E O C U P A A W A S H I N G T O N L A 
S I T U A C I O N I N T E R I O R D F L A R E -
P U B L K A 
S E N S I B L E F A L L F C I M I F N T O 
C A R D E N A S , agosto 24. 
D I A R I O . — H a b a n a 
Hoy fué enterrado en el Cemen-
terio de OArdenas, el c a d á v e r del 
anliguo veilno, Mauricio Solis Cos-I N0 obstante las recientes s e ñ a l e s 
E l ( L I B C U B A N O D E B E L L A S tales, fallecido ayer en el poblado de cierta m e j o r í a , la s i t u a c i ó n Inter-
W A S H I N í l T O X . agosto 2 4. 
dos ocurrido ayer en. M á l a g a . 
A I sal ir del Consejo, el ministro 
de la G o b e r n a c i ó n f a c i l i t ó una l ió-
los sublevados, i ta a los periodistas. E n 
lando eUo origen! a un tiroteo, re-1 niega que los sucesos d e -
bitando heridos tres de los a m o t l - i g a n r e p e r c u s i ó n en las guarniciones general a tolos los cubanos de bue-; ^Pndo la e s t i m a c i ó n general. E l L a m a y o r í a de lo , altos funclo-
.ados. I de la P e n í n s u l a . na voluntad para n t e Homenaje *-ntierro c o n c u r r i d í s i m o . e v i d e n c i ó ; r a r l o a amprirano or nhvja<s ra70. 
E n . l a misma nota oficiosa sp P^doso y de pst i ldt ics r seordae l te 1 m g r a n d e s i m p a t í a s que d i s f r u t ó nPS M ^ a b „ P n M o do rompntar 
Durante el resta del día r^Inó cora 
p>ta tranqui l idad. 
F A L L E C I O ' E L R F Ñ O R MON T E R O 
R I O S 1 V I L L E G A S 
M A D R I D , agosto 24. 
Se ha recibido en esta capital la 
noticia de haber ía l ecido eu F r a n -
cia don Avelino Montero R í o s y Vi-1 
llegas, hijo del que fué I lustre Pre -
sidente del Consejo Eugenio Monte-
ro R í o s y c u ñ a d o del actual Jefe 
del Gobierno, s e ñ o r m a r q u é s de A l -
hucemas. 
F u é el s e ñ o r Montero R í o s y V i -
l'egas senador por Lugo , Vocal de, 
la S e c c i ó n T e r c e r a de la C o m i s i ó n 
.Genera l de C o d i f i c n c i ó n . Consejero 
de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a -
bacos y vocal, nombrado por r e a l or-
den, del Consejo Superior de Pro-
t e c c i ó n de la Infancia y R e p r e s i ó n 
de :a Mendicidad. 
E s t a b a casado con u r a dama cu- ! 
baña , h i ja .de don Rosendo F e r n á n - ! 
dez. antiguo comerciante de la H a -
bana, muerto no ha muchos a ñ o s en 
E s p a ñ a . donda se habla ret irado 
con su famil ia . 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, s e ñ o r m a r q u é s do Alhuce-
mas, en cuarto tuvo conocimiento 
d*» la muer-te del s e ñ o r Montero R í o s 
y Vi l legas , m a r c h ó a c o m p a ñ a d o de 
su esposa, a F r a n c i a , con objeto de 
asist ir al entierro. 
M M í C I I O A 1RUN E L D I R K C T O R 
< . I N K K A L D E A D I A NA 
la nota se - ^ T E S , invita tord almente a todas d^ C a n t t l . E m asturiano y c r e ó nu- na de Alemania preocupa gravemen-
M á l a g a ten 3 Autoridades, a la Prensa y en nierosa y dist inguida k.ni i l ia . mere- te a Washington. 
En vlpta del mal car iz que toma-
M el asunto acudieron Inmediata- agrega que el Consejo a c o r d ó pso-
segulr las opera: 
Marruecos hasta 
que t e n d r á lugar a las 4 p. m.. de en vida el fallecido 
mente fuerzas ds la g u a r n i c i ó n pa-l i eraciones mil i tares en'!j0jV ^ ^ a ^ 0 
ra reducir a los revoltosos a la obfe-i  castigar d e b i d a - 1 " , 1 HQU^/etfaZa comienzo 
diencia. mente a la c á b l l a de Ben i U r r l a - T-„: ^ A 9 * . 
También acudieron fuerzas de l a ' g u e l . el a i to ' amen,zara 
Guardia Civ i l y de carabineros , lo-
I N F O R M A C I O N S O B R E U N D I S -
C U R S O D E L G E N E R A L ( A V A L -
C A N T I 
arando, entre todos, dominar la s i -
tuación- y reducir s la obediencia a 
lo» sublevados. 
Agregan los Informes oficiales 
que ayer, una vez dominado el mo-
tín, fueron embarcados cuatrocien-
tos soldados y que hoy embarcaron 
cuatrocientos ochenta y siete m á s . 
ONCE S O L D A D O S Y r \ C A B O S U -
M A R I A D O S 
MADRID, agosto 24. 
Otro parte oficial facil itado por 
•I ministerio de la G u e r r a , dif*» T"*», 
Junto a la estatua 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
Por este medio cito a todos los 
R O S E L L , Corresponsal . 
S O B R E E L I N C E N D I O 
E N B O L O N D R O N . 
la c u e s t i ó n publicamente; pero mu-
chos miembros de la C á m a r a y del 
Senado y otras personalidades que 
han estudiado de cerca las condi-
ciones europeas este verano, colncl-
M A D R I D , agosto t i . 
H a marchado a I r ú n el Director 
Genefa l de A d u a n a ^on objeto de 
normal izar los serv.clos. que so cn-
fupntran al l í totalmente desorgani-
zados a cansa del Incendio ocurrido 
ayer y que d e s t r u y ó el edificio don-
de estaban las of ic lras de aquel'.a 
Aduana. ' 
" S A N G R I E N T O S S U C E S O S E N 
T E T U A N 
T E T U A X . agosto -'4. 
Se han registrado sangrientos su-
cesos en esta plaza, resultando tre-
ce muertos y catorce heridos. 
Has ta ahora van practicadas dos-
cientas detenciones. 
C U A R E N T A V O C H O D E T E N I D O S 
E N B I L B A O 
B I L B A O , agosto 24. 
L a po l i c ía pra.-Mco hoy cuarenta 
y ocho detenciones de indivldu |> 
complicados en 1j> s u c í s c s desarro-
llados en la C a s a del Pueblo roru 
motivo del registro efectuado a l l í . 
MARC H O E L G E N E R A L M A R Z O A 
M E L I L 1 . A 
i H i marchado a .Melllla el nuevo 
comandante g e r e r a l de aquella ¡Ma-
za, general Marzo. 
A despedirlo acudieron a la esta-
c ión el ministro de la G u e r r a , ge-
neral Aizpuro y numerosos mi l i ta -
res. ' 
E l general Marzo t o m a r á p o s e s i ó n 
de su cargo inmediatamente que lle-
gue a Meli l la . 
C O N F E R E N C I A N E L M I N I S T R O 
D E E S T A D O V E L E M B A J A D O R 
N O R T E A M E R I C A N () 
S A N S E B A S T I A N ' , agosto 2 4. 
Hoy celebraron una extensa con-
ferencia el m l n l s f o de Estado , don 
Santiago Alba y el E m b a j a d o r de los 
Estados Unidos. 
E n la conferencia M trutó de las 
reclamaciones presentadas por los 
fabricantes de conaervaa e s p a ñ o l e s , 
a p r o p ó s i t o del tratado de comercio 
ei tre ambas n ic ione? . 
B O L S A DB M A M B I II 
M A D Í l I b . ago~U> 2 4. 
Cotizaciones: 
L o s francos, . . 
L a s l ibras, . . . 




S U R G I D E R O D E B A T A C A N O , agos- den en sus opiniones privadas de 
t0TC.4;«T« rr v que la Perspectiva es muy poco t r t n 
D I A R I O . — H a b a n a . qul l izadora. 
E n el te legrama publicado dando 
M A D R I D , agosto 24. 
L a s autoridades mil i tares han Ml le l l , (le L u z I)ara lle all( 
abierto una i n f o r m a c i ó n acerca del I (,arn03 en p e r e g r l n a c . ú n patr ió t i . a 
discurso que p r o n u n c i ó en la C o r u - ai lugar de la fortaiPza Je la C a b á . 
na el general Cava lcan l l , con motl- r,a dunde f,Kv. fllsiiado el patriota v 
vo del homenaje que la tributaron i poeta J u a n Clemente Zenea v con-
loa jefes y oficiales de aquel la K S M - memorar el 52 aniversario de su 
r i c ión a ra íz de huber sido p r o c e - ¡ t r á g i c a d e s a p a r i c i ó n el " C o m i t é Pro 
sado dicho gpneral por. el Consejo Zenea". 
dp G u e r r a y Marina. 
" 3— asistencia. 
miembros de la I n s t i t u c i ó n p a t r i ó - j cuenta del Incendio en el edificio' d i p ^ o m U i c o T ^ ^ T a d * 
tica Columna de Defensa Nacional , de las escuelas p ú b l i c a s se omiMÓ T l ! Í S t ¿ ^ ^ 
para que concurran hoy s á b a d o 25, consignar que Ja po l i c ía fué la p r l - c a r á c t e r casi nüHfml de franco deV-
SJSJS. Í ^ ^ ^ ^ J ^ ü!! ^ L r ^ ' P r ^ P a l U l l é ^ Algunos r e p r e s e n t a n ^ ' d e 
E L T R A G I C O S U C E S O D E A N O C H E 
parte en la e x t i n c i ó n del Incendio 
l i s de Justicia esta a c l a r a c i ó n . 
E l CQrrRS|)onsal< 
p a í s e s no afectados directamente 
por las reparaciones a lemanas , con-
sideran. Inevitable una c o n m o c i ó n 
decis iva en la E u r o p a Contra! . 
E N A L E M A N I A " H A C E l a l t a r v 
D I C T A D O » A M E R I C A N O " 
TODAVIA NO E S T A L I S T O W A S - C O N S I D E R A B L E P E R D I D A D E T E -
H1NGT0N P A R A R E C O N O C E R R R F . N O D E L S O C I A L I S M O 
A M E J I C O E N I T A L I A 
D U H I X ) E.V R O D R I G O 
R O D R I G O , agosto 24. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l p;iebIo en gen^rri! n s ó c i a s e al 
Se suplica a todos la m á s puntual dolor oue experimenta la Primera B E | ; I fX agosto 24 
autoridad municipal de este t é r m í - | 
— — . po con motivo del fallecimiento de — n„ nnthr¡ ,„ . , 
E A M O N D E V A L E R A H A B I A HICHO ' ^ ^ ^ e g ^ j ^ f J S i f e W S ^ J t ^ S 
S E C R E T A M E N T E P R O P O S I C I O N E S ^ - m t i i nu « H n i V . Cra Vku* . . t í n , » . ró " asegurar que "un dictador fi-
UN HOMBRE DISPARA CONTRA UNA MUJER Y A L C R E E R L / 
M U E R T A , SE SUICIDA 
D E P A Z A L E S T A D O L I B R E 
WASHINGTON, agosto 2 4. 
E l gobierno de los Es tados U n í 
dos, s egún se d e c l a r ó hoy en la C a 
L O N D R E S , agosto 24. 
E l corresponsal en Dublln del 
"Dai ly Express" , asegura que E e a -
M I L A N , aposto 2 4, 
L a decisiva l i f lucncfa de que go-
zaba el socuJ 'ó ir .o en 1p F e d e r a c i ó n 
jsa ^Bknca. no e s t a r í a preparado,; R a l l a r a cíe T r a b a j o ba quedado des-
para anunciar oficialmente l a rea-i t ru íd en la r e u n i ó n de la Federa- ] mon 'j)e Valera , ' quince días" antes 
nutación d l p l o m á t i c con M é j i c o filnoj c ión celebrada hoy. en cuyo trans-1 (le ser detenido, habla hecho secre-
basta fines de septiembre, a can- curso esta organlyacin d e c i d i ó p o r ¡ t a m e n t e a ú á p r o p o s i c i ó n do paz al 
la <l̂  la necesidad de cambiar c ler-j v o t a c i ó n que no podrá e f e ; t u a r ¡ gobierno del Es tado L ibre Un I r l a u -
tas Impresiones respecto al acuer-, a | ¡ a n z a a lguna con n i n g ú n partido, da( atrlbuvendo el citado peiiodfS-
a que se l l e g ó reclontementa en | p o l í t i c o . | u tai a f i r m a c i ó n a uno de los mlem 
capital de M é j i c o . 
B U Q U E - T A N Q U E I N G L E S 
E N P E L I G R O 
Hasta ahora los pol í t l 
listas e j e r c í a n completo 
dicha colectividad. 
capital . E l extinto era muy estima 
do por cuantos lo cuno;teron. 
E n s e ñ a l de d u d o han izado e P _ l o 8 _ E s t a d o 3 . l n I d o 
a media h«3sta las banrleras de las 
sociedades y centros d? Rodrigo. 
R A M O S , Corresponsal . 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O E X 
flrGl . K A T K 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Aguacate , agosto 24. 
D I A R I O D E L A M A H I N A , 
Habana . 
J o s é Lugo, trabajador de la finca 
"Activo", al chocar la carreta don-
G A M E S T O N , Texas , agosto 2 4. 
E l buque-tanque de bandera br i -
tánica " G . R. Growe" se hal laba en 
Krave s i tuac ión al m e d i o d í a de hóy , 
íeRón despachos i n a l á m b r i c o s reci-
bidos en la e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á -
'ica naval de esta c iudad, expedidos 
t>or p] buque-tanque americano "Gulf 
Point". 
E l lugar en que ge h a l l a el "Cro-
fué s e ñ a l a d o <:omo a 150 mi -
JJas. aproximadamente, al Es t e de 
Tanipico. 
I E l "Gu'.f Portííi" d e c í a en su men-
l í^s sacia- ijro3 ¿al gobierno del Estado L i b r e . 
T*h:trol en . Dice el corresponsal que la s in- de | M contra ^ rec lb ló he. 
teslg de esa p r o p o s i c i ó n coi s l s t í a e n , „„ • „ i„^„„ H^r^^ho 
L a c o n v e n c i ó n anrobó una m o c i ó n ! nue el Kobierno d m í e s e • De Va-1 J l . 1 Piprna a e r e c a a . 
hanionñn ron^ta- nnp la fprlPraMrtn gouiprno P"*^8*- i >a - X p r e s i t ó catorce puntos de sutu-
liacienoo constar que la r e a e r a i o n jpra pn p o s e s i ó n de todos los f o n - ' . «..^^^^ í ' , e , A * c « 
no puede colaborar con el actual go-j dos Irlandeses en A m é r i c a , que se ™'Tlnr p Hn^nr r . . 1 A n Í L 
bierno Ital iano SObr* una base p o l í - ¡ e l e v a n a £ 5 0 0 , 0 0 0 , los cuales uti l i - forro ^ ' J ^ cZUlo^'. 
zará solamente para ejercer una 1 
" a g i t a c i ó n constitucional" en Ir ían- — — — — 
da. dando asi por termtnadM toda? P R I M E R M I N I S T R O I N T E R I N O D E 
sus se t ÍTidadea m i l f a r ^ s en- «1 pa í s , i I A P 0 N 
S e g ú n pI corresponsal , ol gobier-
no i r l a n d é s r e c h a z ó la oferta bur- T O K I O , agosto 2 4 , 
lonamente. declarando qup, baj. . nin VA V i / r o m l o V a s n y a 1 china. MI-
g ú n concepto, se a v e n d r í a a pactar n,,itro iW B ^ d * ' ha si,,0 " o b r a d o 
con De V a l e r a . 
nanc iero—a ser pj s lb le uno "hecho" 
s la ún ica 
esperanza que 1̂  queda a Alemania 
para salvarse de un caos financiero 
y e c o n ó m i c o " . 
" U r a dictadura t lnanclera ameri-
cana , arb i t rada por un extranjero 
neutra l , que no so viese obligado a 
tener en cuenta las sensibil idades 
a l e m a n a s — d e c l a r a — . contltuye la 
ú n i c a sa l ida de este di lema nacio-
n a l . " 
t ica: pero está, dispuesta a ayudar-
lo t é c n i c a m e n , v . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
X p w Tork, RffSOte "4. 
Saló el H . C . Flood, para Santlagro. 
Flladelfia, agrosto 24. 
Salid el Wa.ooana, para .Santiago. 
Boston, aposto 24. 
LlegrA el Dixiano, de_ TortTarafa; sa-
P r e s í d e n t e <iei GaMaoCe con rar . í r -
ler Interino, on cuyo puesto p<-mia-
E L G E N E R A L P E R S H I N G E N L A ^ á í S í ^ " ^ " m,e* 
lid el San Benito, para la Habana. E T A P A F I N A L D E S U V I A J E 
que el buque-tanque "GÚM T r a - Baltrinure. ^pstp 14. D E i w c p c r C I O N F A L L E C I M I E N T O D E U N P R O M I -
•« se hal laba en contacto con el salieron el Santore, para Daiqulrí. y L 'c í"'»» t^-^1'-" w c w t c d r \ m i n r i n i a A D i n 
Crowe". el Xelí.on. para Matanza.. W O R C E S T E R . Mass. agesto 24 . N E N I E R E V O L U C I O N A R I O 
N>w Oreans. a ^ t o 24. K l neral John J . l 'or . -n,- r m - M E J I C A N O 
Llegaron el Btredia. de ls Habana, y ( P " " hoy en Worcester :h ttltiml 
B R O W N S V I L L E . T p x . . agosto 2 4. 
K l general Samuel Garc ía f u é lar . 
« tapa del vtoje de i 4. 000 mi l las que 
viene efpctuando d^sde el '22 da J u -
lio al Uear a é s t a piocedente de 
Campa I V v p u s . subiendo a un tren , ,na df> ,as " K " r a s ™f* prominentes 
que lo lleva a Fott le CreoK. Mich, de ,a r e v o l u c l ó r mej icana y d e c i d í -
donde i n s p p c n o n a - á Camp C u s t e r . partidario del general Porfirio 
E l lunp; Irá a Washineton y de a l l í Dlaz- fallecido presidente de la re-
a la fortaleza Monroe. p;i V i r g i n i a , P^WIés nipj irana. rallecio el jueves 
paro presenciar las pruebas de bom- pn New Y o r k - s;3?un noticias rec l -
bardeo. bldas hoy en esta c | idad . 
i K ! general C u é l l a r era miembro' 
A D M I R A B L E S P R O G R E S O S D E L rroniin?nter ^ I f ' ^ í n " Zt^Z^'J! 
tuvo gran relieve en los c í r c u l o s po-
•A C O N T R O V E R S I A M I N E R A 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 81 W**™*- Hába»ia. 
Mobile, agostn 24 . 
, Saliemn el rbberpen, para Nnevitas; 
J I U A N T I C C I T \ . agoste 24. K , M „ Kétfgshawn. para Santiago. 
«do rf'^T1310" de ?&Ca,aS ^ ^ v -1 Munisla. para la Habana. t« io de Mineros en los tros distritos 
i j ' a n t r a c i t a de P c m n s y h ü a i a ha a u - | — 
'onzado a sus directores pare que | \ « J J ^ ^ ! ^ , ^ , ^ 
^rdenen que todas l a . minas cesen n f l e n S C d e S l S I i e 
luncionar en 1ro do septiembre^ ^ 
l'ua vez tomada e.<.ta r e s o l u c i ó n , ! Viene de ¡a P R I M E R A . 
! ^omité se d i s o l v i ó y s a l i ó de la 
"Udad. i G o b e r n a c i ó n los Gobt madores de 
Los directores de! Gremio sin ?anta C l a r a y Matanzaa. coa objeto S E R V I C I O D E C O R R E O S A E R E O S ¡ í ' i cos durante murhos a ñ o s . T o m ó 
« ^ r g o . han sido autorizados para de darle cuenta de que l u m á n i t s s - E N L O S E S T A D O S U N I D O S »,arts a ' l i v a ?n l™V"r^r¡** comba-
Í ^ L ^ S S 5 ^ r e ' O T ^ r n . S d s c o c : .gesto M . ^ - ^ i T r ^ / " ^ ^ 
£ ^ Z £ r l n 2 l r o V o orden en la capitales de una y otra J j ^ ^ ^ L T ^ J ^ n ^ s T - f í . ^ 
| q a e no se inunden las minas du- ' ' A I . D K D E S A N T I A G O D E 4M HA ^ ^ ' ^ ^ ¿ ^ l V\0t? £ ^ Muta en New Y o r k sometido a tfS-
^ U s u s p e n s i ó n & ******* Te . .«ro Mu- cf., PncíriVo. o sea d ^ tami^nto m é d i c o . 
santiago " d P ^ u b a . é £ * * ^ • l ^ J ^ ™ ^ ^ ^ ^ " D E C L A R A C I O N E S D E B I R K E N H E A D 
. J r \ 7 } t S S » B ^ é 2 • • K ; tiempo invenido hov ¿ e n t a j * A N T E E L I N S T I T U T O D E 
D í M E J 1 C 0 ' a ^ 1 0 24- rdevado El Supervisor actual por ™ M ei record ^tab leo l - P O L I T I C A 
l i o \ T , i a 5 ^ Ver3truz i » * * ™ ?ue otro J e f ^ E j é r c i t o , dada la ma- ^ ^ r al lle.zar procedente de Re- ; P O L I H C A 
í r d e n ^ " de-Sai;roila20 F '̂l* ^ " S i e s ía parcial idad que demuestra ^ a e r o ' ' , a a o - C ü r i ^ ^ la 1 
• con motivo de l a hue lga . ;* mav0rP dc la rjuda(1. favorecien-1 >' u P 
U H U E L G A D E V E R A C R U Z 
i d o 6 Je ^ T 0 dC a U , n 0 V do ?in r c - r v a s los planas de ele-
N r t i o Í L T o o ^ de ^ ' ^ ' ' V ' r r o 6 ^ n t o s po l í t i os adversario . . 
^ r i ¿ ^ " c ¿ P ^ í r U O r e S « í K l mismo Alcalde Munic ipal , por * * n ^ ~ * : : iTlu^^nio - l e g r a m a de hoy pide a la Secreta-
^RParativAo e - ^ n u««.«euu j G o b e r n a c i ó n que e n v í e dele-
\* S x T ^ T s ^ ' ^ nue i n f e c c i o n e n la adminis-
í e p a r t a m e n t o de I n d u b t r i í y de tra('ión a , u carg0 a fm de dT&h' 
h e r c i o , a la q u f as> . i rán r é n ' e - i f ' c a r ? ?us gratuí to . s acusadores, 
g t a c i c n e s de 20 organizaciones de i Pretenden e m p a ñ a r su repu-
•oreros y patronos. i l a c i ó n de autoridad. 
Se C i r c u l ó insistentemente la noticia cree que la confrencia, quei 
fUS "reg lodo por inic iat iva del ^ 1 « ^ a m i e n t o del Tesorero Muni-
gje idente Obregóu . dará por r e s a l - ^Pa»- esto parece un ard.d 
KJa^ la s o l u c i ó n del conflicto po l í t i co , pues el honrado funciona-
F-l vapor " E s p e r a n z a " el ú n i c o • ' ' í o e n c u é n t r a s e en uso de l icencia. 
I * ha ,0cado en V e r a c r u z . desric I d e s p u é s de habpr hecho entrega, 
S r u r ' 1 ^ 2 6 el ^s lamiento de la P ^ v i o arqueo de la c a j a , a su su-
U ^ t i V V 8 >ri6 obMSado a zarpar enjeesor inte*-k).-.-. 
e y con muy pocoá pasajeros, i Abeza, Corresponsal . 
FABRICAS DE TABACOS 
CIGARROS 0 A L M A C - X C S 
Se desea a l q u i l a r p a r a c ta 
d e d i c a c i ó n l a c a s a en c o n s -
t r u c c i ó n M o n t e 3 9 9 . 
Se oyen p r o p o s i c i o n e s en 
o b r a de 8 a 9 a . m . 
c 6469 3d-24 
N V I L L I A M S T O W X . Ma^s.. agosto 2 4. 
A í e g u r a n d o que t o d a v í a el mun-
; do no e s t á t o d a v í a preparado para 
, los idealismo? que acaricio Woodrow 
n'flson. el E a r l de B irkenhead , ex-
L o r d C s n c í l l e r de Ing la terra , decla-
i ró esta noche en la s e s i ó n de c lausu-
¡ra del Instituto de P o l í t i c a que ú n i -
; eamente el propio i n t e r é s ha de 
¡ determinar ei los E s t a d o s Unidos 
¡ i n t e r v e n d r á n o nó en los asuntos 
i de la adolorida E u r o p a . 
A g r e g ó que a l decidir 10 que m á s 
¡ l e s interese, los Eotados Unidos de-; 
berán recordar que las grondee na-i 
ciones necesitan un gran mundo en 
que d e ó a r r o l l a r su grande.'a y que 
'el genio comercial s ó l o florece cuan-^ 
do todo el mundo e e t á ea pleno fio- | 
i recimiento. 
I n edificio, í í m I o «Ir « c e r o , 
»crA lerantado en la H a b a n a 
dfnfro de p«M-n. 
E a «-I «¡r in« l« l«r» una exposi-
c ión r o m r r r i a l permanente. 
Sn í r a t a d*» m m importante 
ohr» , contratarla ya fm ron^tnir-
c l ó n , ron r l r r t » f i rma norte-
a m c r i » a n a d»» rrronoc lda solven-
cia moral y e c o n ó m i c a . 
K«e pfliflrio a que no» refe-
rimos h a de «er el p a b e l l ó n ma-
triz de l a P r i m e r a F e r i a Mues-
trario InteniMclonal de la H a b a -
n a ; anunciada p a r a ei men de 
Febrero del p r ó v i n i o a ñ o de 
1 M 4 , y que por iniciativa.s de 
la Oficina Nacional fle Ke lar io -
nes Comerciales Internacionalen, 
se c e l e b r a r á en e^ta i 'apl ta l . 
Son ni i icbo« los ( i o h i r m o s que 
han comprometido nu apoyo 
oficial a la F e r i a . Y ello, en 
buen rastel lano significa, que el 
m á s l isonjero y franco é x i t o ha 
de s o n r e í r a esa E x p o s i c i ó n de 
productos. 
A cargo de la propia de la 
oficina Nacional de Relaciones 
Comerciales Internacionales , co-
rre la i n s t a l a c i ó n del .Museo Co-
mercia l que se proyet-la en el 
Parque " I . Í X A>ui ic ¡ón' ' . 
1 decimus, porque i ludiera 
convenir a sus intereses, geño-
ro- industriales y romcrciantes . 
Y nos s e r í a muy grato que 
u«ite<l riosde ahora exigiera un 
sitio apropiado para su kiosko 
en el campo de e s p e c t á c u l o s del 
Parque " L a A s u n c i ó n " . 
Vea la conveniencia de nues-
tra I n d i c a c i ó n en el Banco Na-
cional 256 (por Obispo.) 
Anocho d e s p u é s de las doce en 
el c a f é "Espec ia l de L u z " de la 
propiedad de Miguel l l er i íán ib- / . y 
sito en San Pedro 20 esquina a L u z , 
un Individuo a g r e d i ó a t iros a la 
c a m a r p i a Mercedes F e r n á m W . Mo-
linero de 20 a ñ o s de edad de la Ha-
! hana y vociiM d^ ( í e r v a s i o 13J , que 
prestaba sus servicios en dicho ca-
i fé y quí> milagrosamente r e s u l t ó |le-
, sa y d e s p u é s se d i s p a r ó un tiro en 
la s i én derecha falleciendo en el 
pr imer centro de socorros al ser co-
locado en l a mesa de operaciones. 
! De las Investigaciones pract icadas 
' por el Teniente Marcuel lo de la 
i Segunda E s t a c i ó n de P o l i c í a , sar-
gento R a m ó n Santana y vigilante 
i 259 Abelardo González , se sabe que 
I el muer .o frecuentaba dicho c a f é des-
j de hace unos dos meses se nombra-
i ba R a m ó n ( lonz íUez Espe jo de 30 
, aftos do edad y natura l de J a é n , 
E n p a ñ a y vecino de C u b a 2tf. 
R a m ó n r e q u i r i ó de amores a la 
¡ c a m a r e r a y esta a c e p t ó sus gulan-
' teos, pero no se resignaba a las exi-
gencias de R a m ó n que q u e r í a que de-
j a r a el caf»4 a la hora en que el lle-
. gara y le atendiera solo a é l . Es to 
provocaba frecuentes querel las entro 
a nibos. 
Anoche e n t r ó en el ca fó R a m ó n em-
briagado y « e n t á n d o s e , s i g u i ó bebien-
do y a las doce le dijo a .Mercedes 
que se l.ba y que e l la fuera con ¿1. 
Al responderle ftlU que no podía irse 
a ú n . s a c ó un r e v ó l v e r Smitli Weisson 
Colt y arrojando al suelo a Mercedes 
le hizo dos disparos a quemarropa 
que no la hirieron quemando sola-
mente sus ropas en la r e g i ó n costal 
Izquierda y cadera del mismo lado y 
r-py^ndola herida v o l v i ó el arma con-
tra si d i s p a r á n d o s e un tiro en la rs» 
g lón parietal derecha que le cau.?d 
la muerte. 
Se le ocuparon $12.06 dos giros 
de $10 u $7, y una eixeatu del Ro» 
.Val B a n k of C a n a d á con *n.r.r> da 
saldo y un o irnet del Centro As tu -
riano n ú m e r o 56561 A¡ abr i l ú l t i -
mo y varios recibas del mismo cen-
tro. 
Se d ió cuenta al Juzgcdo de y i a r 
dia anoche, que lo c o n s t i t u í a n Mar-
U n é l Anguera el Secretario s e ñ e r 
Morviles y oficial s e ñ o r Tergo que 
dispuso fuera remitido al Nerro.-o-
mio el c a d á v e r . 
L I G A D E L S U R 
P R I M E R J U E G O : 
C . H . E . 
A t l a n t a . . 1 7 0 
B I r m i n g h a m 4 10 1 
B a t e r í a s : Morrison y B r o c k ; W . 
S t e w a r : y Robertson. 
S E G U N D O J U E G O : 
C . H . E . 
At lanta . . 1 3 1 ¡ 
i B I r m i n g h a m 2 9 I j 
B a t e r í a s : Tuero , Best y B r o c k ; 
W h i t e h l l l y V a n n . 
C . H . E . 
Mobile 4 7 1 
New Orleane 6 9 4 
B a t e r í a s : Acosta, R. W i l l i a m s . . 
W i n n , B I r d y H e v l n g ; ^VhittakeT f | 
Mitze. 
C . H . E . 
Chattanooga 
Momphis 
- B a t e r í a s : James . McGrew 
r o w ; F o w l k e s y L a p a n . 
5 11 1 
3 11 4 
y Mor-
D. H . E . 
L u t l e R o c k 4 9 4 
Nashvl l le 13 16 1 
B a t e r í a s : G r a h a m . Kennedy , Bec-
! ker , Gould y S m i t h ; Matteson y B e r n 
son. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C . H . E . 
Columbas 4 1 1 0 
! Milwaukee 7 1 1 3 
B a l e r í a s : Weaver y Hart l ey i^Scha-
1 ack v Shinaul t . 
C . H . E . 
• Loui sv i l l e 6 1 2 4 
St. P a u l 24 30 1 
B a t e r í a s : Cul lop. Bigbee. E s t e l l , 
Sothoron y Meyer, Brot tem; Sheehan 
v G o n z á l e z . 
C . H . E . 
Indianapol is . 11 13 2 
Minneapolis 7 1 5 4 
B a t e r í a s : H i l l y K r u e g e r ; Ayers , 
Gr i f f in v G r a b o w é k i , Mayer. 
C . H . E . 
i Toledo 5 fi 2 
Kansafi City S 12 4 
j B a t e r í a ^ : Bedient y Anderson; S a -
i l a d n a y Sklff . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C . H . E . 
Jersey City 1 7 3 
Syracuse 1 1 1 4 1 
B a t e r í a s : C a r r u t h e r s y F r e i t a g , 
M c R a e ; . J a c k e o n y Niebergall , Doug-
herty. 
C . H . E . 
Ba l t imore 19 22 1 
Buffalo 14 16 S 
B a t e r í a s : Groves . F r a n k , Bender 
y Cobb; Mohart . R e l i m a n y U r b a n . 
Newark-Roches ter , suspendido por 
l luv ia . 
Reading-Toron'.o. suspendido por l l u -
via . 
L L E G A D A A SAN FRANCISCO 
D E L SEGUNDO A E R O P U N O -
C O R R E O TRASCONTINENTAL 
BAN F R A N C I S C O , C A L . , agosto 2.t. 
E l piloto Winiam Blanchfleld Uegfi 
hoy a *sta a la 1 y 45 p. m. . proce-
dente de Reno, completando as i el se-
irundo vuelo del servicio de correos 
«Areos, efectuado durante noche y d ía . 
Blanchfield l legó con dos horas y me-
dia de anticipación a la marcada pa-
ra su arribo. 
C H I C A O O , agosto 23. 
Dos aeroplanos correos aterrizaron 
en New York y San Francisco antes 
de la hora fijada, completando as í el 
segundo vuelo trascontinental de prue-
ba, al misnio tiempo que otros dog 
a-rr.planos correos cruzan velozmente 
el rontinente en direcciones opuestas, 
habiendo emprendido el tercer vuelo 
! de prueba, ron gran ventaja sobre los 
horarios que se les hablan fijado. 
j L a correspondencia salida de San 
i Francisco ayer por la mañana en el 
segundo vuelo, l legó a New Tork a 
las 12 y 22 p. m., atravesando el con-
tinente en 27 horas y 55 minutos, o 
' «ea con una ventaja de i minutos so-
bre las 21 horas que se calculaban. 
E l aeroplano que se e levó en la cos-
ta del At lánt ico hacia San Francisco, 
aterrizó en esta ciudad a la 1 y 45, 
o sea con 2 horas y media de ventaja 
i sobro el tiempo fijado. 
Mientras tanto, el tercer vuelo pro-
' mete igualar o superar el record es-
tablecido en el segundo. 
L a correspondencia que sal ló de 
New York esta mañana UegA a Asta 
a las 5 y 59 p. m. , horario del centro 
y el aeroplano que la conduce se ele-
vó dos minutas después, o sea 59 ml-
i ñutos antes de la hora fijada. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 5 d e 1 9 ¿ ó A R O X C ! 
Luque Dio Una Lechada al Brooklyn Dejándolo en Cuatro Hits, 
Una Buena Fiesta de Puños Habrá Esta Noche en el Colón Arena, 
Y O Ü N G S A M M C V E A D E B U T A R A ^ B Í T 
N O C H E E N U N B O U T A D I E Z R O U N í s 
T R A T E M O S D E 4 L G O . . . : A D 0 L F 0 l u S s e v i g é s i m a 
V i l T Ü R l A D E L A N O 
P R O G R A M A O F I C I A L 
E l billar, que es un sport, está 
ahora de fiesta, se encuentra en 
una" razzia furiosa en nuestro pa-
tio capitalino. Celebra su campeo-
nato inter-socios el Centro de De-
pendientes, !a brillante sociedad 
cultural y de beneficencia de Pra-
do y Colón. Los gallegos también 
tienen un campeonato de caram-
bolas libres en el que están la mar 
de embullados. Y para más abun-
dancia se está bat.endo en el Bi-
llares Palace un grupo distinguido, 
la éreme de nuestros más lamosos 
carambolistas por tres bandas, don-
de, como es natural, se encuentra 
en primer.i fila el señor Alfredo 
Mariátegui, el Ministro más sport-
man que han visto todos los tiem-
•pos. 
E n ese campeonato por tres ban-
das acaba de entrar Juan Tudurí, 
un viejo amigo y compañero, quien 
al reforzar con su actuación al l i i-
llares Palace da un nuevo interés 
a la justa. Tudurí, que es asociado 
eu Prado y Colón, me ha dicho que 
el título de Champion Inter-Socios 
de los dependientes le corresponde 
a él desde el momento en que, re-
conociendo su capacidad para el 
primer lugar, no lo invitan a la 
c »iiipetencia en el campeonato que 
se está desenvolviendo tan brillan-
tcmcíii'té en la Asociación de. Depen-
Ifeníes. del Comercio de la Habana. 
;. Tiene razón Tudurí? 
tas localidades que al ver al com-
patriota tejiendo filigranas sobre el 
paño verde, haciendo que las bolas 
realizaran movimientofe y contactos 
increíbles, no pudo contenerse y le i 
gritó con toda su alma ¡pica crio-
ilol 
Ese ha sido el mejor aplauso, el 
más típico homenaje que recibiera j 
Alfredo de Oro de un compatriota | 
suyo en su larga vida de mago del; 
taco. 
DE LAS PELEAS DE ESTA 
NOCHE EN ARENA COLON 
A LAS NUEVE P. M-
E I cr io l lo d e j ó e n c u a t r o hi ts a l B r o o k l y n . — T i e n e p o n c h a d o s a c i e n -
to v e i n t e y o c h o c o n t r a r i o s e n t e m p o r a d a . — R o u s c h y J o h n s -
t o n a p u n t o de a r m a r u n a c á m a r a h ú n g a r a 
Y ya que trato de billar diré que 
tée entusiasmo por el taco y los 
marfiles parece ser, aunque en este! 
caso no lo es, un contagio de lo que i 
?stá ocurriendo por allá arriba, por 
?! Norte, entre los Yankees. 
E l retirado campeón mundial de 
Mña ("Pocket Bíl lard"), que lo 
fué hace cuatro años, colgando in-
licto el taco, el señor Frank Ta-
aerskl, vuelve a la arena con bríos 
.•enovados llevando la representa-
ción do la ciudad de Detroit en el 
próximo campeonato de la Liga de 
Billar Inter-Estados, la más pode-
rosa organización de esa naturaleza 
•n los Estados Unidos, la que tie-
ic a los verdaderos Ases mundia-
es de la "piña" en su seno; y el 
iue llegare a resultar champion en 
?síc maravilloso torneo será pro-
clamado Campeón del Mundo en el 
nencionado sport. Los que ya tie-
icn puesta su firma comprometién-
lose a entrar en acción, son los si-
fuientes playera: Ralph Greenleaf, 
ictnal cbiainpioii del uiundo; Ben-
ii Alien, exchampion; Tom Hues-
on, exchampion; Jerome Keogh, 
'xchampion; Arfhur Woods, Larry 
itotiteaberg, James Maturo, V^alter 
PranUIn, Pasquale Xatalie, E d -
vard Rudolph, Arthur Church, 
Tharles (Cowboy) Weston, Charles 
iarmon y James McCoy y el famo-
. ío Ffank Taberski, que ha flrma-
h do para representar a alguna de 
as dieciseis grandes ciudades que 
utegran el circuito del torneo, y 
•uya ciudad no es otra que De-
•roit. E a fortaleza de esta conjun-
•ión de luminares del billar no hay 
juien pueda ponerla 'en duda, to-
los ellos son veteranos, muchos 
•xcanipeones del mundo, players 
pío han probado su extrema ha-
Mlidad en torneos y matches. E l 
ranador de este torneo de la Liga 
.. ¡onquistará de hecho el primer lu-
Car en el mundo. 
Veo con tristeza que Alfredo de 
>ro no se encuentra entre los com-
jetidores, lo que demuestra que el 
Cían manzanillero ha colgado el 
acó, que los años corren veloces 
lejando profundos surcos. Alfredo 
le Oro fué campeón del mundo en 
a pilla más de veinte años, y lo 
'ué también en carambolas por 
res bandas, ha sido el jugador más 
completo, más maravilloso que ha 
>roducido el sport del billar en sus 
•omplicadas e interesantes mani-
'estaciones. Todavía está flotando 
?n la atmósfera del Nacional aquel 
Crito entusiasta, nervioso, vehe-
nente, de un espectador de las al-
Los rubios ingleses han captura-
do por segunda vez el valioso tro-
feo náutico que en el mundo de los 
sports se denomina "British-Ame-
rican Cup for six meters yachts". 
Lo que llevado al castellano dice 
"Copa Inglesa-Americana para ya-
tes de seis metros". E s la segunda 
vez que los ingleses guardan en sus 
vitrinas este trofeo que se ha co-
rrido en tres ocasiones, ganándolo 
el primer año los ingleses en sus 
aguas, después en Sandy Hook, 
donde ganaron los americanos em-
patando los honores. Y en este año 
que perdieron los americanos por 
calle derecha otra vez en aguas in-
glesas, en Cowes, Isla de Wight". 
Las especificaciones de este tor-
neo náutico hacen saber que no im-
porta quién sea el ganador para 
que se corra alternando, una vez 
en aguas inglesas, otras en aguas 
americanas. L a próxima vez se co-
rrerán los "seis metros" en aguas 
yankees. E l total de puntos con-
quistados por los yates ingleses en 
las cuatro salidas (heats) fué de 
90, mientras los americanos se ano-
taron Justamente l¡i mitad. 48. En 
las cuatro regatas los ingleses ga-
naron siempre el primero y segun-
do lugar, y los yankees el derecho 
a sostenerse en la cola. 
BROOKLYN', agosto 24. 
Adolfo Luque, el estupendo lanzador 
cubano, dejó en blanco al club local en 
el desafio de hoy, permitiéndole sólo 
cuatro hits a los fuertes bateadores que 
acaudilla W.lbert Robinson. E l haba-
nero aumento su record de'ponchados 
para la temporada hasta la cifra de 
128, dos más de los que ha alcanzado 
Dazzy Vanee, que hasta hoy estaba al 
frente en esta especialidad en la Liga 
Xacional. 
Los Rojos obtuvieron la victoria bar 
teando oportunamente a Grimes en 
tres innings. Johnston, la célebre se-
Bund.'i base de los Dodgers, y Roush, 
el recio bateador del Cinci, estuvieron 
a punto de golpearse en el octavo, alê -
gando John.-.'on que Roush habla pre-
tendido meterle ¡os spikes al estafai-
la cámara intermedia. 
A continuacl6n# el gran score elabo-
rado por el crollo; 
BKOOKI.-'/N 
V„ C. H. O. A. E . 
c i n c i ^ n a t : 
V. C. H. O. A. É. 
Burns. rf. . . . . 4 0 1 4 
Daubert, Ib. . . . 4 0 2 9 
Bohne, 2b 3 1 1 1 
Roush, cf. . . . . 2 1 2 2 
Duncan, If. . . . '. 3 /0 0 0 
Hargrave. c. . . . 3 1 1 10 
Pinelli, 3b 2 1 1 0 
Caveney, as. . . . 4 0 1 1 
Luque, p 2 0 1 0 
Totales 4 10 27 6 0 
Que no se puede en cualquier 
edad trepar al árbol de la fruta 
prohibida, el que exhibe entre la 
verde frondosidad de su ramaje la 
manzana a colores atrayentes, se 
ha demostrado en más de una oca-
sión. 
( asi todo lo que realizamos en 
la vida es un sport, y ose de subir 
a un árbol cargado de frutos, el 
"treping", lo es sin duda. Sabemos 
que el sport es una hermosa y fe-
liz conjunción de esfuerzos entre 
el músculo y el cerebro. Por eso 
dos viejos, uno de 03 y otro de 63, 
los dos vecinos de Brooklyn, se en-
tusiasmaron al pasear una fresca 
mañana de estos días que corre-
mos, al contemplar al borde del ca-
mino do Granlteville, un cercado 
tras el cual se levantaba airosa una 
"pumarada", un sembrado de man-
zanos, y sin pensarlo más, saltaron 
el valladar y treparon uno de los 
árboles más cargadas de frutos. E l 
resultado fué que el más viejo de 
los dos, Julio Rosewalk, quiso to-
mar con sus manos temblonas la 
más linda de las manzanas, la que 
mostraba sus redondeces brillantes, 
su piel tersa y acharolada, en lo 
más alto, y también en lo más fi-
no del ramaje, fuá mano temblona 
falló al oprimir, se oyó un chasqui-
do, y después otro y otro, los rui-
dos propios de los gajos al partirse, 
y el primer viejo fué rodando has-
ta dar sobre el otro viejo, que más 
abajo, también el muy picarón, co-
mía de la fruta prohibida en el cer-
cado ajeno. 
E n un hospital de Brooklyn se 
encuentran Julio Rosewalk y Char-
les Huber, los dos viejos que qui-
sieron desconocer la presencia de 
los años, con algunas costillas frac-
turadas y una moledura como ique-
11a que le dieron los yangueses al 
bueno de Sancho Panza. Por eso. 
cuando quieras dedicarte al sport 
del "treping", cuenta primero los 
años que tienes y fíjate si la suma 
está de acuerdo con el esfuerzo que 
pretendes realizar. No sea que te 
ocurra lo que a Julio y a Charles. 
G U I L L E R M O P L 
ESTADO A C T U A L DE 
LOS DOS COLOSOS 
G. P. Ave. 
Luque. 
Ryan . 
20 5 800 
12 3 S00 
Nies. cf. 4 0 0 1 0 0 
Johnston, 2b. . . . 4 0 2 6 3 0 
Wheat, If 3 o 0 1 1 0 
Bailey, If. . . . . . . . i 0 0 0 0 0 
Fournier, Ib. . -. , . 4 0 0 8 2 1 
Grlffith, rf. . . . . . . 2 0 1 1 0 1 
Taylor. c •4 o 1 5 4 0 
High, 3b. . . . . . . 3 0 0 2 2 0 
French, ss. 2 0 0 2 7 1 
Ruether, x 1 o 0 0 0 0 
Berg, ss . . . . o 0 0 0 0 0 
Grimes, p. . . . . . . . 3 0 0 1 5 0 
Totales 31 o 4 27 24 3 
x Bateó por French en el 80. 
Anotacién por entrada» 
Cincinnati. . . 001 0,02 001—.4 . 
Broolyn. . . . 000 000 000—,0. 
SUMARIO 
Two base hits: Bohne; Hargrave; 
Pinelli. 
Three base hit: Johnston. 
Sacrlfices: Burns; Duncan; Pinelli; 
Luque.- -
Double plays:»'French a Fournier a 
Taylor; Whea a French a Fournier a 
Johnston; a French a Johnston a Four-
nier. 
Quedados en bases: Cincinnati 7; 
Broolyn 6. 
Bases por bolas: por Luque 2; por 
Grimes 6. 
Ponchados: por Luque 7; por Gri-
mes 3. 
Hit by pitcher: por Grimes (Roush). 
Wid pitch: Grimes. 
Passed hall: Taylor. 
Tmpires: Qulgley y Pfit-man. 
Tiempo: liSS. 
10 roñada: 
JTTIiIO OXAMENDI, 120 llbrai 
KID PUBI.ES, 121 libras. 
10 ronnds; 
CUCO MORALES, 147 libra» 
•». 
C H A R O L , 145 libra». 
10 ronnds: 
•JTOUNO SAM MC VEA, 135 libra» 
•». 
a g u s t u t e i e i i O , 135 ubm». 
Delegado: Dr. Mora. 
Referees: ParU y Poroler. 
Timekeeper: Valmaña. 
Anunciador: Hernández. 
P R E C I O S : 
Ring la. füa $3.00 
Ring 2a. y 3a. fila 2 00 
Pref er^-cias i . 50 
Gradas l . 00 
Promotor: C A S T R O . 
E L E D I T O R D E " C O L L I E R ' S 
E Y E " P I D E Q U E S E I N V E S T I -
G U E S U S A C U S A C I O N E S 
M I R A N D O E L P O R V E N I R 
E L S A N L U I S L E GANO L A 
S E R I E C O N S E C U T I V A A L 
B O S T O N 
SAN LUIS, tgost'o 24. 
E l San Luis barrió con la serle de 
cuatro juegos con el Boston venciendo 
en la contienda de hoy, b a 5. 
Anotación: 
C. H. E . 
ESTADO DE EOS DOS R I V A L E S 
New York 76 45 628 
Cincinnati 71 46 607 
SI LOS GIGANTES V LOS RO-
JOS AVANZAN A ESTA V E L O -
CIDAD: 
New Vork 18 16 545 
Cincinnati . . 24 13 649 
QUEDARIAN AL PIÑAL DE L A 
TEMPORADA EN ESTA SITUA-
CION: 
Cincnnati 95 59 617 
New York 94 00 610 
Boston 010 102 010— 5 10 
San Luis . . . 013 000 002— 6 5 
Baterías: Fullerton y Devormer; Van 
Gilder y P. Collins, Billings. 
S T U T J A C K S O N D E R R O T A D O 
P O R KNOCKOÜT T E C N I C O 
E L W A S H I N G T O N L E HIZO 
2 0 C A R R E R A S A L 
C L E V E L A N D 
CLEVELAND, agosto 24. 
E l Washington bateó duro a niñeo 
pitchers del Cleveland y ganó el juego 
final de la serie, 20 a 8. 
Zahniser fué expulsado del box en el 
primer innirg; pero Russell que lo 
reemplazó tuvo seguros a los Indios 
hasta que su team alcanzó una delan-
tera invencible. 
.Anotación: 
i H. E . 
Washington . . 250 145 300—20 22 2 
Cleveland . . . 200 021 300— 8 16 2 
Baterías: Zahniser, Russell y Ruel; 
Bcdgood. Shaute, Metevler, Smith, Fry 
y O'Xeill, Myatt. 
B A L T I M O R E , Md. Agosto 24. 
E l bout entre Kld Norfolk, bo-
xeador de peso completo ligero de 
la raza de color, y Tut Jackson, pe-
so completo de la misma raza, de 
Washington Court House, Ohio, 
tuvo qu eser suspendido esta noche 
en el tercer round para salvar a 
Jackson del terrible castigo a que 
lo estaba sometiendo su adversa-
rio. Jackson fué derribado 4 veces 
en el 2o. rounc. y 2 en el 3o. antes 
de decidirse la suspensión de la pe-
lea. Norfolk pesaba 1S4 libras, y 
Jackson 104. 
C O P A " I N T E R - L O B O S " 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 6 
SE CORRERA E L DOMINGO ENTRE 
YACHTS DE V E L A 
E l epílogo de la temporada de vela 
viene el domingo próximo, mnflana, 
cuando se corra en aguas del Habana 
Yacht Club la copa "Inter-Lobos" por 
los balandros tipo Sonder y los Seis 
'Metros. 
Será una regata informal sobre un 
triángulo Imaginario frente a la de-
cana de las sociedades nAuticas de 
Cuba en la playa Je Marianao. fcJl 
año pasado fué cuando se inauguró 
este trofeo ganándolo el Placeres con 
el Dr. Enrique Lavedán al timón y 
ocupando Jimmy Beck el penúltimo lu-
gar con el Ellen La salida será vo-
lante y la hora las 10-30 a. m. 
TORONTO, Ont. Agosto 21. 
Bert E . Collyer. editor 4e "Coll-
yer's Eye", publicación deportiva 
semanal de Chicago, anunció esta 
noche que ha pedido urgentemente 
al Comisionado K. L . Landís, ár-
bitro oficial de baseball, que abra 
una amplia y minuciosa' Investiga-
ción en las acusaciones hechas des-
de las columnas de su revista de 
que los apostaderos profesionales 
han estado operando en los círculos 
baseboleros, conforme dijo el "Coll-
yer's Eye" en su edición del sábado 
pasado. 
Mr. Collyer, que está pasando la 
convalescencia de una reciente en-
fermedad én Freston, Ont.. cerca de 
ésta, al recibir noticia de que el 
Presidente Heydler de la Liga Na-
cional había aconsejado a los juga-
dores del Cincinnati que se quere-
llasen contra su revista por la pu-
blicación de tales artículos, negó que 
estas informaciones hayan acusado 
ni directa ni indirectamente que 
Duncan y Bohne hubiesen entrado 
en una conspiración para "entre-
gar" los juegos, haciendo ver que 
únicamente hr.bía dicho que dichos 
jugadores hablan sido influenciados 
por los apostadores profesionales. 
"Si el Presidente Heydler no lle-
ne noticia de la existencia de talps 
actividades de los apostadores pro-
fesionales en las esferas beisboleras 
debe dimitir cemo Presidente de la 
Liga Nacional—dice Collyer en sus 
declaraciones. Y si tiene noticias de 
ellas se le debe dar un plazo de lü 
días para que haga ..Igo encamina-
do a proteger al público, en bene-
ficio del juego, o destituirlo." 
En un telegrama dirigido a Mr. 
Landis. Collyer dijo que se había 
"divertido" al leer las informacio-
nes de los periódicos dando cuanta 
de entrevistas celebradas con Hey-
dler. "en cuyo ¿ranscurso mi perió-
dico fué malévola e injustificada-
mente atacado por la publicación 
de un articulo, hecha de buena fó, 
encamindao a poner al descubierto 
las actividades de los apostadores 
profesionales cuyo afecto es poner 
en tela de juicio la integridad y 
prestigio del baseball". 
"Conociendo su nunca discutido 
celo en librar al baseball de la per-
niciosa influencia de las apuestas 
profesionales, y en conservar ese 
sport libre de malhechores y ladro-
nes—prosigue el telegrama—pido 
respetuosamente que ordene Vd. 
una investigación amplia e inme-
diata, prometiéndole mi más sin-
cera e Incansable cooperación en 
todo lo que me sea posible". 
G E O R G E W A R D . W E L T E R 
W E I G H T D E R R O T A D O P O R 
D A V E S H A D E 
E l que u n d í a se e n f r e n t ó c o n P a n a m á J o e G a n s lo h a r á esta nocj, 
c o n A g u s t í n L i l l o , v a l i e n t e e i n v i c t o l i g í i t w e i g h t cubano. * 
TOUNG SAM MC VEA DEBUTARA 
ESTA XOCHE E X UX BOUT A 10 
ROUXDS 
Esta noche, «e presentará por prime-
ra vez, ante los fanáticos cubanos, un 
modesto, boxeador americano, de la ra-
za de color, de gran record, llam,\do 
Young Sam Me Vea. quien por su ma-
nera de pelear, muy ligero y científica-
mente ha sido bautizado por algunos 
cotno "el Panamá chiquito". 
Cuando Panamá Joe Gane, estuvo en 
la Habana, hace un año, encantó a los 
fanáticos por su manera de hacer trai-
ning, moviéndose como un "lince" y 
atacando continuamente, sin necesidad 
de tener que dar la espálda a su con-
trario.* ' v " 
En esta semana hemos visto a Me 
Vea, hacer su training, y confesamos 
que es exacto a Panamá, tan ligero co-
mo aquél y en todos sus movimientos 
muy parecido, lo cual no es de ex-
trañarse, " pues ambos aprendieron 
juntos en la Capital de la República 
Panameña, con el mismo maestro. 
Ayer declamos a nuestros lectores, 
conío Me Vea y Gans, vencedores en 
Un torneo eliminatorlo, hablan discuti-
do la faja de peso Hght, venciendo 
Gans, pesando 135 libras mientras Me 
Vea sólo pesaba 122. 
No nos extraña que Mn Vea perdie-
ra en aquella ocasión ¿Qué boxer en el 
mundo puede darle ventaja en el peso 
a Panamá y vencerlo? 
¡Ninguno, absolutamente ninguno! 
Me Vea, el año pasado, ganó el cam-





E L P I T T S B U R G H V O L V I O A 
G A N A R L E A L B O S T O N 
BOSTON, agosto 24. 
El hecho'de estar wlld Oeschger, los 
singles de Rawilngs y Maranville y'un 
error dieron al Pittsburgh cinco carre-
ras én el cuarto inning contra él Bos-
ton, ganando eventualmente los visi-
tantes. 7 a 2. » -
Anotación. 
C. H. E . 
Pittsburgh. . . 000 511 000— 7 8 0 
Boston!. . . . 000 000 020— 2 5 2 
Baterías: Cooper y Schmidt; Oesch-
ger, Cooney y O'X'elll. 
C Y W I L L A N S L E GANO E L 
J U E G O A L C H I C A G O C O N S U 
H O M E R U N 
F I L A D E L F I A , agosto 24. 
Un home run de Cy Wlllams, su 32o. 
de la temporada, permitió al Flladclfia 
derrotar al Chioaíro hoy con score de 
ses por cinco. 
Anoación: 
C. H. E. 
Chicago.. . . . 300 200 000— 5 8 0 
Filadelfia.. . . 002 003 lOx— 6 10 1 
Baterías: Kauffmann. Pumovlch y 
O'Farrell; Couch, Head y Henline. 
A L O N S O Y JOHNSON D E R R O -
T A D O » P O R L A P A R E J A 
T I L D E N - N O R T O N 
BINGHAMTON. NY. Agosto 24. 
Dave Shade. boxeador oalifornia-
no de peso welter derrotó decisiva-
mente por puntos a George T a r d , 
de Elizabeth, NJ., en un veloz bout 
a 15 rounds celebrado aquí esta 
noche. Ward perdió todos los 
rounds a excepción de tres, dos de 
los cuales fueron tablas. 
BROÜKLIXE, agosto 24. 
L a nueva combinación para los 
dcubles formada ñor Wllllan T. Ti l -
den I I , de Filadelfia y Bryan L C. 
Norton, de Sud-Africa, pusieron hoy 
fuera de combate a otra magnifica 
y brillante pareja formada por Wa-
llace F . Johraon, de Filadelfia y 
Manuel Alonso, de España, elimi-
nándolos de la competencia por los 
honores del campeonato nacional 
de tennis dcubles en un sensacional 
partido a cuátro sets. 
Una concurrencia que no bajaba 
df) 6,000 almas, ¡a mayor que asis-
tió desde el comienzo del torneo el 
pasado lunes, vló como el equipo Til 
den-Norton derrotó al hispano-ame-
ricano, por un score de 7 x 9, 8 x 
6 y 6 x 2. 
Los vencedores de hoy se enfren-
torán macana con R. Norris Wi-
lliams II de Bryn Mawr., Pa., ca-
pitán del equipo americano de 1923 
para la Copa Davis y su compañero 
Watson Washburn. New York, pa-
ra discutirles el título nacional. . 
U T E N S I L I O S Q U E T O D A D A M A D E B E TENER P o r Ruhe Goldberg 
Un mallete para que pegues 
con él a tu marido en la es-
p:na dorsal, cuando se te 
aparezca a media noche di-
ciéndole que viene de ver 
a un amiqo enfermo. 
Esto te es muy convenien-
te para que seas una mujer 
económica, un cuchillo para 
partir panqué con una red 
patentada para recoger las 
migajas. 
Una silla para montar ele" 
fantc- te ha de venir bien si 
piensas casarte con un hom* 
bre que pese más de 300 li-
bras, sus tirantes te han "de 
servir de bridas. 
Si te enamora un hombre 
muy feo pero que tiene di-
nero, no seas boba, quié-
relo y para disimular su 
fealdad tápale la cara con 
este aparato de cubrir que-
sos. 
L 
Pregun ta Tonta N ú m . 7,809 
E S UNA C A M A 
D E COMBINA-
C I O N ? 
No, este es un aeroplano 
donde pienso echar a volar 
a mi suegra. 
tando por K. O. a Battling i , 
aquel muchacho que derrotara 
sus contrarios en su corta vi«it * ^ 
ciudad. ua * *i 
Además del debut de Sam v 
los fanáticos verán otras (Jcm h ^ 
peleas. Una entre Julio Gxs 
Kid Publes; y otra entre Cuco 
les. uno de los elegidos por la Cornil 
al fundarse, para discutir el camn 
to middle. y que luego no pudlenf0*" 
cerlo por haberse enfermado. 
Cuco, peleará por primera vez 
iveiter, ya que después de riBu 
training se ha puesto dentro de U 
visión, para retar al campeón p, 
de León, por la faja. 
Su contrario, lo será Charol, «i 
grito sagiiero invicto, que ha acal 
con todos sus contrarios, entabl-
con Ponce. 
Las entradas estarán durante 
el día a la venta en la Arena Co 
Las sillas del ring han sido pi 
2 pesos, por sus promotores C«»i 
Gutiérrez, los que han comiiren 
que para Henar el -ring" hay ciut p 
precios bajos, y no altos, como & 
venido haciendo hasta ahora. 
Cada vez que Clodomiro Castr 
Luis F . Gutiérrez, han dado una t 
en la Arena Colón, ésta se ha lU 
de fanáticos. Mike Castro y 
Valdés, Esparraguera-Koleaux 
del Pino-Curios Fraga, etc., etc., 
dudamos que dado el programa 
nos presentan hoy, interesante y ^ 
matcheado, el Stadiuni Arena Colón, 
vea con un letro que diga: Agotadas 
localidades. 
Peleas como las de esta noche g 
tan a todos. > 
Allá iremos....! 
M A Ñ A N A E M P E Z A R A A B 
C U T I R S E L A C O P A PEDRO 
D O M E C C 
L O S T R I M E R O S J U E G O S SERAN EK-
T R E 'TORTTTNA" Y "Jl VENTUD 
A S T U R I A N A " Y "OIíITCPIA" E 
" I B E R I A " • 
En el salón Presidencial del Centro 
Gallego se reunió en la noche de ayer 
el organismo máximo federativo, pin 
tratar en la forma que habla de dli-
cutirse la copa "Pedro Domecq", trofeo 
que ha sido donado por la Directiva del 
"Fortuna Sport Club", para que fu?8e 
discutida entre los equipos de fútbol 
deí lá Habana. 
La Federación Nacional qUe presidí 
el caballeroso señor Enrique Beitrin 
de' Lis, acordó solicitar la coopéracién 
de los clubs "Hispano" y "Canarui 
nffí como de todos lf>s demás equipo» 
•federados, pero Ion do» prlmerWÍ ti 
aceptaron la invitación. La Fedíra-
ción. pues, se ha excedido en el buen 
deseo de buscar una vez más una co-
rriente de armonía. 
Por ese motivo la Copa "Pedro Do-
mecq" será discutida por loo mlimoi 
equipos que acaban de discutirse ti 
trofeo donado por la sociedad (iue pre-
side Don Pepe Solía. 
Dpspués de hecho anoche el sorteo 
de los clubs, tocó en suerte jugar «' 
primer domingo a los siguientes clubs: 
A la 1 de ia tarde jugarán laa í# 
' servas del "Iberia" y "Juventud As-
turiana". • . 
A las 2 y cuarto, jugarán loa "onces 
Primera Categoría: ' Fortuna". f>-
' nador del trofeo oliinplstlco con "Ju-
| ventud Asturiana". 
Y a las cuatro do hi tarde, •'OlimP» 
e "Iberia". 
Sabemos que todos los clubs liín*B 
! gran interés en ganar osle trofeo, Y 00 
ese fin se están entrenando muy bita-
P E N N O C K D E J O E n I Ñ Á 
C A R R E R A A L DETROIT 
| DETROIT, agosto 24. 
Los Yankees del New York se r 
! pusieron hoy y batearon duro a c 
; pitchers del Detroit, ganando el Jue 
I final de la fcerie aq»' ,, • l -
Anotación: 
( Xew York . . . 3 00 210 100— ^ Jj j 
; Detroit 000 000 010— 1 *• 
j Baterías: Pennock y Hoffmann. ' 
Uette. . Colé, Holloway, Francis, 
y Uassler. 
L A S S E R I E S MUNDIALES DE 
L A S G R A N D E S L I G A S EMPE-
Z A R A N D E L 9 A L 10 PE 
O C T U B R E 
NEW Y O R K , agosto 2 
Según los planes a ^ 1 1 ^ ^ -
i series mundiales entre 103. ¡jg» 
! pion^ de la Liga Nacional >' ^ 
\ Americana empezarán del 
j de octubre. Ma^ 
L a temporada de las L í g a ' ^ j r 
¡ res, cerrando sus juegos en 0,3. s« 
¡ mana más tarde que en '̂ 'bre-
espora que termine el 7. "e 
D E L C A M P E O N A T O 
P O R T R E S BANDAS 
E l primer partido de ^ ^ ¿ r 
»ultó una victoria fácil i)*ra -¿ud*» 
quez, debido al juego fle» 
abierto del señor Doval. i> 
En el segundo contend •¡LfrU»' 
Presa y Gutiérrez, dos esp ^ 
tas en quedadas. Se hteiero^ ^ 
de cien tiros y duró dos ^ 
match Todo parecía indicar Q ̂  ¡9 
cería Gutiérrez, pues eFtaD* oitó'» 
por 2 4 cuando L a Prcea se 
hizo las que le faltaban. 0>i». 
Hoy habrá dos interesan^» 
tido-' ' • 
A S O X C I D I A R I O O E L A M A R I N A A g o s t o 2 5 d e 1 9 2 3 P A G I N A Q U I N C E 
Con la Copa Inter-lobos que se Corre Mañana Terminan los Yatistas. 
Esta Noche: Eguiluz y Cazalis Menor vs. ¡risoyen Mayor y Marcelino. 
C O M O E R A V I E R N E S , T O D A S L A S P E R S O N A S 
" B I E N " S E D I E R O N C I T A E N E l G R A N 
H A B A N A - M A D R I D 
L a s d o s t u n c i o n e s r e s u l t a r o n b r i l a n t e s . — P o r l a t a r d e l a s c h i c a s p e -
l o t e a r o n d o s p a r t i d o s d e p a p a n p a . — N u e v a s r a ^ u e t i s t a s . — L a s 
d e l a n o c h e e s t u v i e r o n a l a m i s m a a l t u r a . 
E N E L F E N O M E N A L N O O C U R R I O N A D A D E L O M I S M O . M A T I L D E 
Y M A R 1 C H U G A N A R O N F A C i L M E N T E A G L O R I A Y J O S E F I N A 
Sü l lwan At ravesando e l Canal de la Mancha 
E L C L U B A T L E T I C O D E C U B A A M U Y 
P O C O S P U N T O S D E L T E R C E R L U G A R 
T A R D E E L E G A N T E 
cuanto los c r o n i s t a s e x h a l a m o s 
d l l a r i d o tráff ido de ' H o y v i e r n e s ele-
cante", toda l a gente que se t iene por 
eanip. se P « n e f lus n l á s e legante, 
* *# m á s rec ientemente le h a y a n p l a n -
chado en la t i n t o r e r í a , y sa le con r u m -
hacia el H a b a n a - M a d r l d l l enando 
«ta los topes como d e c i m o s los cro -
i .tas vu lgares tapones . Y como t r a s 
la (rfnt» elegante, v a 1̂  g^nte bien. 
tr^s é s t o s y a<i"*llos v a el f erv iente 
fanatismo, pues r e s u l t a que mucho 
ntes de que Beloque l iaga el caro y el 
erní. d iar iamente d iar lo , en el H a l . a n a -
Madrid arde el e n t u s i a s m o y en Sh 
l e ñ o s o arder f l e r r » el p o t « de la a le -
r(a> esperando a que f l o r e z c a n y se 
«ucedan las emociones u n a a una , des-
jf, el pr imer saque h a s t a el ú l t i m o 
remate, pasando por c iheo g r a n d e s 
partidos y c u a t r o q u i n i e l a s , que c a s i 
suman un s iglo de v a i v é n ; s ig lo que 
nosotros y los otros, l a gente e legante 
v la gente bien, y la f a n á t l c t i Rente, 
q u i s i é r a m o s que p e r d u r a s e por los 
•irloa de los s iglos , con todo y a m é n . 
ha vida s i n el v a i v é n no va le tres 
kllitoa. 
E n el p r i m e r v a i v é n d^ l a tarde, de 
%n tantos, que dicho sea de paso, fue-
ron tan contantes como sonante s y 
contundentes, i n g r e s a r o n s u s m á g i c a s 
raquetas las m a g a s de l a k i m o n a , L o -
lita y J u l i a , de b lanco y de a z u l , P i l a r 
v Adela . L a s c u a t r o a c a d a cuu l m á r 
kimona. Y cada c u a l desde su nego-
ciado peloteando a vece.-, bien, a veces 
muy bi»n, y a veces f enomenalmente , 
berda'on la b r i l l a n t e a p e r t u r a del 
vitrnes. K i e r a » e i n d ó m i t a s s a l i e r o n ; 
fieras e i n d ó m i t a s se e m p a l a r o n en 15; 
tarcas y cabezudas , como los a r a g o n e -
ses, cont inuaron a l a p a r en 20; 21 y 
Kn 26 dieron el ú l t i m o campanazo . 
L a s blancas se quedaron en 21. 
¡Muy bien! 
Y muy r e q u e t e b i é n l a s del segundo, 
también de 30 tantos sonoros , a m p l i o s 
y majestuosos, que d i s p u t a r o n a todo 
evento, las b l a n c a s A n g e l i n a y I«o l ina 
contra las azu les , M a t i l d e y G l o r i a . 
Contra admirab le en l a p r i m e r a decena; 
costra esplendorosa y emoc ionante en 
la segunda, y c o n t r a b r i l l a n t e de l a s 
Mancas que les t i r a r o n la c o n t r a r i a a 
las azules d e j á n d o l a s en l o s ' 2 5 ; P a s a -
ron ¡ g u a l e s y oyendo Ifis p a l m a s del 
r^sp'iaMo e l e g s n t ó n , por 1; 2; :;; 4; R; 
»; IV , H ; 12; 13; 14 y 2.1. l .o c u a l de-
muestra que las n i ñ a s se c o m b a t i e r o n 
BOino n i ñ o s g igantones . Pe lo t earon tan 
bravo como boni tamente . 
— ¡ B r a v o , boni tas ! 
L A N O C H E D E E S P L E N D O R 
L a s m i s m a s personas e le jrantes; las 
tnismas gentes b i e n ; los m i s m o s fer-
vientes f a n á t i c o s y el m i s m o f e r r e r 
d»l pot» de l a a l e p r l a a l c a l o r rad iante 
de los en tus iasmos . H a y m á s g r a c i a , 
I",r'jwe hay m á s luz; porque en la g r a -
fía de la hiz s o n r í e un n ú m e r o de se 
ñoras y otro nrtmero de sertbritas con 
••aras de f lor y cuerpos j u n c a l e s , c r u -
jientes. M á s esplendor, m á s e l eganc ia , 
más a r i s t o c r a c i a . 
Palmas . 
^ Comienza el p r i m e r o de los tres «pie 
completan los debates de l a noche 
í r a n d e . Y' sa len a d i s p u t a r l o l a s b lan -
cas. L o l i t a y C a r m e n y de a z u l , A n -
Stl ina y V i c t o r i a . 
'"'lairo igua ladas m u y va l i entes , muy 
Payantes, muy e s tupendas en 1; 2; ; 
briosa y va l iente r a c h a de la-? a z u -
í'es. nara d o m i n a r todo el tanteo, h a s t a 
tanto 21; donosa y v i b r a n t e r a c h a 
Wanca para d e s q u i t a r la v e n t a j a , apro -
ximarse y d a r l a ú l t i m a ¡ g u a l d a en 21. 
« o se c o n f o r m a n con el empate . C o n -
" n ú a n , a v a n z a n , l l egan , g a n a n . D e j a n 
en 2.1 a las de lo b lanco . 
P u é otro g r a n part ido . 
—;<-'hlcas; chocad. ¡ H a b é i s estao mti 
I Poco m á s tarde t o m á b a m o s as iento 
rabe el revoloteo de uno de los m i l y 
Wco vent i ladores del H a ha na-Alad r i d . 
Para p i e s e n c i a r el segundo m a t c h de 
' n,>'be. qnp e r a de los de a 30 t a n -
f10'. jus tos o i n j u s t o s . 
L o d i sputaron t a m b i é n con b r a v u r a , 
" i C í l l a r d f a . donaire y e l eganc ia , l a s 
Mancas, J u l i a y K l i s a , c o n t r a P i l a r y 
ncarna. «Jran peloteo, en la p r i m e r a 
« c e n a : movido y emocionante en l a 
•eunda; en la tercera , un f o r m i d a b l e 
•mpate en 23 y br i l lante mate de l a s 
ancas a las de lo a z u l , que no p a s a -
ron de los 24. T a m b i é n fueron ento-
r n a n t e s y m u y a p l a u d i d o s los e m p a -
«s acontecidos antes de los 23 en 1; 
: ^ 2 y H , a i a o aa le ta de 13. 
-as c u a t r o n i ñ a s e s t u v i e r o n f r e n é -
ticas. 
s ' n que m i s e ñ o r í a se e n t e r a r a de 
«• el hrazo h a t iempo r a í d o de m i 
/ r - N g t o n n r i a J o s e f i n a se h a b í a l e -
ntado s i „ pedir permiso a n a d i e . J o -
•na r e a p a r e c i ó anoche , v e s t i d a de 
men'=..C,!.n ( ' , 0 r i a par;t d i s p u t a r el 4eno-
nal / U , v i ^ n e s e l e f a n t e c o n t r a l a s 
que Hn, ••• Mat i lde y M a r l c h u . O lo 
tldo "I '"¡«•••o; c u a s i nadie. E l p a r -
c o a ^ vordad. p r o m e t í a la m a r de 
* * U / 6 , 1 u p e n d í * - P ^ o como no d i ó 
ren «=. Prometido, pues nos d e j a -
n e8tUp€factos. 
f l l r . \ * JlI?0' c a r a • e c t o r a . — c a r a de 
í t te lo II.I » JUro f £ r v ' e n t e fa iv i t i co , 
« t i e s t r o % ^ Una b r m n a - P 0 1 ^ « 
•"íinla n ^ ' T - con 7 todo. J o -
T las " la , • e s tuvo m a l G l o r i a . 
^ eatm-l b,anCaS no c r e a n 
^ « v i e r o n T " en fen6m<'"a-- : Q u i á : 
^ f l n a f a í a 8 t a m e " « p l a n a s , y a a u e 
"er una ? * ^ ,0 á ^ 
v'*rn^s-. Jmena»- nos e s t r o p e a r o i el 
> f«da de p a r t i c u l a r v n n d . 
*0* P la tos . 5 nada •fn,^*, 
Pnr QÜTITIEX.AS 
ría j Matifdrd€ se e n f u r e c i e r o n V i c t o -
°~ y r e v o l v i é n d o s e con to-
( da f u r i o s i d a d nos a r r e b a t a r o n l a s dos 
q u i n i e l a s . L a p r i m e r a , V i c t o r i a , y la 
s e g u n d a Mtt i lde , l a s a n t a . 
P o r l a noche . L a p r i m e r a se la l le-
v ó l a m i s m a que se l l e v ó la p r i m e r a 
de la tarde; V i c t o r i a . Y la s e g u n d a : 
M a t i l d e . L a s dos repi t ieron. 
M A S T M A S B O N I T A S C H I C A S 
C 6 n las n i ñ a s sa l i en te s de la C o r u -
' ña , en el gent i l vapor "Cub-H". vienen 
m á s n i ñ a s . K n cuanl t^ nos enteramos , 
nos t i r a m o s de cabeza a l Negociado de 
Be l l ezas que preside A n g e l i t o del C e -
rro y le i n t e r v i r a m o s : 
— ¿ S o n b o n i t a s ? 
•—/.Son tTes e n c a n t o s ? 
-—,-. Pe lotean b r a v o ? 
— ¡ K e n ó m e n a s ; 
—. • .Cómo se l l a m a n ? 
I — T o m a s i t a . . . R e s i n a . . . X a r y . . . 
— N o se lo que p e n s a r o n dec i r los 
f á n a t i c o s a T o m a s i t a y a K o s i n a p a r a 
s a l u d a r l a s : pero que a M a r y le « a m a -
mos el ¡ O h . M a r y , oh, M a r y ! , es bo-
: b e r í a , c a r o s f a n á t i c o s . 
Don E E R N A H D O . 
H A B A N A - M A D R I D 
L o s " R e d S o x " d e J u a n i t o V a l d é s B é r r i z t e n d r á n q u e g a n a r l e h o y t 
l o s f o r t u n i s t a s s i n o q u i e r e n s e r a l c a n z a d o s p o r l o s a n a r a n j a -
d o s . — D o b l e j u e g o h a b r á e s t a t a r d e e n " V í b o r a P a r k " 
Segt ln acuerdo de l a L i g a N a c i o n a l 
de A m a t e u r s , e s ta tarde se c e l e b r a -
r á n en los g r o u n d s de " V í b o r a Park'", 
los dos j u e g o s suspend idos e l dorrJni i ' j 
pasado en o p c i ó n a l C a m p e o n a t o . K l 
l . r : m e r juego s e r á entre " F o r t u n a " y 
* L o m a T e n n i s " y el s egundo tntr^ 
" L a S a l l e " y " A d u a n a " . 
E l p r i m e r juego t iene g r a n i m p o r t a n -
c i a , pues en é l t e n d r á n los "red sux" 
que d e m o s t r a r s u s u p e r i o r i d a d g a n á n -
dole a los "b lanqui -negros" de J u t n i -
Ui to A l b e a r , p a r ade esa m a n e r a voii-
s e r v a r l a d i s t a n c i a que los s e p a r a de 
los " a n a r a n j a d o s " , los que v i e n e n a r r o -
l lando como fot ingo en m a n o s de inex-
per tos c h a u f f e u r s . S i el juego de e s ta 
tarde lo g a n a n los f o r t u n i s t a s . es c a s i 
segjuro que empaten los " l o m i s t a s " en 
el t e rcer l u g a r con el " A t l é t i c o " oues 
a *ste c l u b le toca m a ñ a n a co jer s u 
• ' a z i i i r a " con el " c a r r o loco" de D t v i ñ ó . 
P e r o si g a n a n los boys- de V a l d é s B é -
r r i z . — q u e asf lo cree l a c á t e d r a . — e n -
tonces s u p o r c e n t a j e s e r á de 786 y 
asf no s e r á n a d a m á s que 60 puntos 
los que le a v e n t a j a que c a s i seguro 
a u m e n t a r á a l g u n o s puntos h i á s el do-
mingo, este d í a s e r á n c o n t r a r i o s de los 
a z u l e s el " F e r r o v i a r i o " . 
K l segundo juego s e r á entre loa 
j t eams " L a S a l l e " y " A d u a n a " . 
c o n t i n u a c i ó n v a el estado a c t u a l del 
C a m p e o na toe 
C l u b s 1 
1. — l ' n i ver s idad x 
2. — P o l i c í a N a c i o n a l . . . . 0 
3 . — L o m a T e n n i s C l u b . . . 0 
4. — C l u b A t í i t l e o de C u b a . <• 
5. — F o r t u n a S p o r t C l u b . . . I 
6. — A m e r i c a n S t e e l . . . . H 
7. — A s s . S . A d u a n a . . , . 0 
8. — í ' l u b F e r r o v i a r i o . . , . 
9. — D e p o r t i v o de R e g l a . . . 0 
, 1 0 . A . A . A . D e L a S a l l e U 
N O T A : — I ^ s j u e e o s que no 
los perdidos por el "Sant iago d 
2 3 
0 0 0 
10 
2 1 2 1 
" 1 2 1 
1 1 1 2 
1 2 1 2 
























a p a r e c e n en este estado como ganados , son 
l a s V e g a s " , que se r e t i r ó de la cont ienda. 
F Z T Z X . 
S A B A D O 25 D Z A G O S T O 
A l a s 2 y 30 p. m. 
f - n i M K r : i ARTIHO A 25 TANTOS 
K l i s a y V i c t o r i a , b lancos , 
r ATI t r a 
A n g e l i n a y A d e l a , a z u l e s . I 
A s a c a r b lancos del 11 y a z u l e s del 10 
pp.t.MKRA Q;;;NIKLA 
C a r m e n ; A d e l a ; J u i l a ; A n ? e . ' i n s ; V i c -
t o r i a ; E n c a r n a . 
S R Ó U N D O T'AUTIDO A ÓO TANTOS 
L o l i t a y E n c a r n a , b lancos , 
contra 
P i l a r y J n l l a , a z u l e s . 
A sacr .r b l a n c o » del 12 y « z u l e s del 11 
S E t J I J N D A Q U I N I E L A 
711ar; L o l i t a ; E n c a r n a ; E l i s a ; V i c t o r i a ; 
M a t i l d e . 
T E R C K R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
O l a r l a y L c U n a , b lancos , 
c o n t r a 
C a r m e n y M a r i c h n , a z u l e s . 
A s a c a r b lancos y aznles del cuadro 10 
L O S P A G O S D K A Y E R 
H e n r y S u l l i v a n , de L o v r a l , M a s s . A c a b ó por T e n c e r «n l a e m p r e s a qne se h a b í a propuesto ' l l e v a r a afecto, l a de 
a t r a r e s a r a nado el c a n a l i n g l é s . S u l l i r a n f a l l ó se is vecos en s u s e m p e ñ o s nata tor ios , pero a l a s é p t i m a f u é la 
v e n c i d a l legando a O r i z - K e - , « n l a s c o s t a s f r a n c e s e s , d e s p u é s da haber s a l i d o de l lago i n g l é s de los a r r e c i f e s de 
S b a k e s p r a r a . H e n r y Suniv.- n es e l p r i r . i e r a m e r i c a n o que hace a nado eaa t r a r e a i a , y l a t e r c e r a p e r s o n a que la 
r e a ü r a en esa f o r m a . L a feto m u e s t r a a S u l l i v a n pasando m i s t r a b a j e a que u n f o n o de c a t r a en uno de sus an-
ter iores e s fuerzos , teniendo que ser s a c a d o del agua donde eatuvo 26 horaa y 43 m i n u t o s . E s t a t r i u n f o le h a pro-
porc lcnaAo a S u l l i v a n u n premio de c i n c o m i l K b r a s e s t er l inas o frac 'das p o r u n g r a n d iar io lond'nense . E s t a foto 
es la p r i m e r a que te p u b l i c a de ese caso ocurr ido en l a s e g u n d a s e m a n a de este m e s . 
L O S G I G A N T E S G A N A R O N E N 
E L D E C I M O C U A R T O 
INNING 
"NO P U E D O P E R D E R T O D A - L A V E N G A N Z A D E E L C A M P E O N A T O S E M I - P R O -
V I A MI C O R O N A " . - L A L O P O N C E D E L E O N F E S I O N A L D E " L A S T R E S 
D O M I N G U E Z 
( P C R L A T A X D E ) 
L A L O , A G I L C O M O U N G A T O , P O D E -
R O S O C O M O U N T O R O . T R E S I S T E N -
T E C O M O U N C O N T E N M E T A L I C O , 
N O C R E E Q U E P I E R D A S U C O R O N A 
T O D A V I A 
N O S E T R A T A . C O M O C R E E R A N A L -
G U N O S , D E L E S P I R I T U D E L D E S -
C U B R I D O R D E L A F L O R I D A , S I N O 
D E L T O P A C I O C U B A N O , Q U E V U E L -
V E P O R L A O T R A 
P A L M A S " 
N I K V A V O U K . agosto 24. 
I L"-< Nru-in -a les del N e w Y o r k d e r r o -
taron al S s i i L u l a en tina- reftida con-
t ienda de 14 inn ings , con score de 5 
c a r r e r a s por 4, , 
S n y d e r a b r i ó el d e c i m o c u a r t o con un 
s i n s j e y S h . n n e i s . que c o r r i ó por Si, 
I l e c ó a t e ñ e r a , ino tando por h i t de 
F r i s c h . 
! A c o n t i n u a c i ó n el score del m p o r t a n -
te j u e g o : 
A n o t a c i ó n : 
S A N L U I S 
V . «". I I . O. A , K . 
A N T O N I O V A L D E S A L B A T E 
$ 4 . 7 0 
L l e v a b a n 56 bole-
P r i i r e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
P I L A R y A D I O L A , 
t o s . 
L o s b lancos eran L o l i t a y . tu l la ; se 
quedaron en 27 tantos y l l e v a b a n 89 
boletos que se hubier i in pagado a 
$3 ,06 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
V I C T O R I A $ 3 . 4 7 
T t o s . B t o s . Dvdo . 
J u l i a . . . . 
P i l a r . . . . 
A n g e l i n a . , 
«"a rmen 
V I C T O R I A 







3 4 7 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 5 2 
A . V i l C L I N A y L O L I N A . L l e v a b a n 5S 
bloeos. 
L o s a z u l e s eran Mat i lde y G l o r i a ; se 
quedaron en 2;> tantos y l l e v a b a n 52 
boletos que se hube iran pagado a Í.I.SO. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M A T I L D E 
1 K l i s a . . i 
• P i l a r 
K n c a r n a . . 
¡ J u l i a . . . . 
1 b o l i t a . . . , 
M A T I L P K 
$ 3 . 3 7 










( P O K L A N O C H E ) 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 2 . 6 4 
L O L I T A y C A R M E N . L l e v a b a n I C i 
boletos . 
L o s a z u l e s eran A n g e l i n a y V i c t o r i a : 
se quedaron en 23 tantos y l l evaban 51 
boletos que se h u b i e r a n pagado a 56.46. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
V i C T O R t A 
V I C T O R I A 
A n j r e h n a . . 
J u l i a . . 
A d e l a . . . . 
( ' armen . . . . 
P i l a r . . . . 
5 6 . 1 1 
T t o s . B r o » . u v e o . 
6 SS » 0 11 
, 0 ' 83 7 05 
3 218 2 74 
1 129 4 61 
4 61 9 82 
. 3 114 5 25 
S e g u n d o P a r i d o $ ^ O O 
B L A N C O S « P a J . V ^ V / 
J I M A y K L I S A . L l e v a b a n 108 bole-
tos . 
L o s a z u l e s eran P i l a r y E n c a r n a ; se 
quedaron on 1 4tantos y l l evaban W 
boletos que se h u b e r a n pagado a $1.80. 
S e g u n d a Q u i n i e l a (£A *7 Cí 
M 4 T I L D t « p ^ / ^ 
T t o s . B t o s . aran-I 
i L o l i t a 1 
i E n c a r n a ® 
; P i l a r » 
E l i s a 1 
¡ J u l i a 1 











$ 4 . 9 8 
r . L l e v a b a s 4:' 
hn le tos . 
L o s a z u l e s eran G l o r i a y . lo sc f ina; se 
q u e d a r o n en 21 tantos y l l evaban 79 
b o l í l o i que 30 h u b i e r a n pagado a l - '^e. 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N ' / O S 
U A T I I . D E y U A R I C H l 
g\yer de tarde, e s t u v i m o s en la A s o -
c i a c i ó n de Pependientes , en c u y o F l o o r 
p r e p a r a un n ú m e r o cons iderable de 
af ic ionados , o l ' c a m p e ó n cubano de pe-
so l igero I .a lo I ^ u n í n s u e / , . que dentro 
de poco h a de b a t i r s e con Pedro P r o n -
tela, por la d i s c u s i ó p de su f a j a . 
blo BantOSi O r e n t e de la f i r m a de 
Santos y A r t i j r a s , que ¡m separado la 
fecha del s á b a d o p r i m e r o de Sept i em-
bre p a r a es ta pelea, nos a c o m p a ñ a b a , 
y ól fu^ el p r i m e r o en i n i c i a r la con-
v e r s a c i ó n con el c a m p e ó n , que ncab.-iba 
de s a l i r del r i n g , donde habla subido 
p a r a " templar" a un íralbi nuevo, (JUP 
r e s u l t ó u n cuento , y se h u y ó a los 
p r i m e r o s golpes del c a m p e ó n . 
.\' .xlesta mente. como s i e m p r e h u m i l -
de, L a l o n o » h a b l ó del despeco con que 
lo hablan tratado los promotores , y da 
su a g r a d e c i m i e n t o a Santos y A r t i z a s , 
por haber le encontrado tina nueva oca-
s i ó n p a r a l u c i r s u s f,acultade<! y su v a -
lor. Nos c o n t ó s u s c u i t a s de boxeador, 
s u s p r i m e r o s d í a s en el deporte, c u a n -
do a l t e r n a b a en el uso de los (ruan-
tes y la m a n d a r r i a , s u pelea en M a x i m , 
y m u c h a s o t r a s c o s a s de aque l los d í a s , 
en que el mulato glorioso, era el n i ñ o 
miniado de Pepe D ' E s l r a mpes. de Vori», 
y de los in ic iadores del deporte de los 
p u ñ o s . 
L u e g o e n t r a m o s de l leno en la H i s t -
tor la c o n t e m p o r á n e a , s u s encuentros 
con los m e j o r e s p ú g i l e s de C u b i l l a s y 
S a n M a r t í n , en el P a r q u e S a n i o s y 
A r t i g a s . l a d e r r o t a de W i l l i C u r r y . las 
inf in i tos peleas con Poii<e <lc I . e ó n . y 
todos s u s e m p e ñ o s por hacer in>'ritos 
frente al p ú b l i c o . "Tengo l a s e g u r i d a d 
de que por mucho t iempo t o d a v í a , sos -
t e n d r á mi f a j a , y no creo que H S a r -
cento P r o n t e l a pu'-da vencerme. No me 
descuido un solo minuto , y el t r a i n i n g 
que he venido haciendo, es s e n c i l l a -
mente completo, a y u d a d o por los m u -
c h a ' h o s que preparo para el nuevo 
campeonato de Boxeo , que h a de efec-
t u a r s e pronto . 
r K L A A B E B A C O L O T T 
P e s p u é s , f « t i m o s a la A r e n a C o l ó n , el 
P a r q u e de S a n t o s y A r t i g a s , comen-
tando en el camino , la m a g n i f i c a se-
l e c c i ó n de los p r e l i m i n a r e s . | » e n s : i n d o s e 
en l a f a c t i b i l i d a d de t r a e r de T a m p a , 
un buen fly p a r a el p r i m e r p r e l i m i n a r . 
F i o n l e l a , h a d a t r a i n i n g eon E s p a r r a -
g u e r a y otros , y por <•! : i sp» . - io . pare -
ce que l i a ile d a r l e mucho . |ue h a c e r 
a I .a lo en el r ing . E s t e m u c h a c h o tie-
ne m a d e r a de boxeador. 
S E D E S C U B R E UNA D E B I L 1 -
P A D E N E L C A M P E O N 
D E M P S E Y 
S A R A T O G A S P P v I N G S , A g o s t o 24. 
J a c k B u r k e el peso completo de la 
d i v i s i ó n l i gera de P i t t s b u r g h , famoso 
por la d u r e z a de s u s golpes, ha des-
cubier to c i er ta debi l idad en l a defensa 
de J a c k D e m p s e y hoy. que el c a m p e ó n 
t e n d r á que c o r r e g i r antes de que h a g a 
frente a L u i s A n g e l F t r p o en su con-
t i enda a 15 rounds en Polo G r o u n d s el 
14 de Sept i embre . 
P.urke. que es u n golpeador recio y 
exacto, ha a v e r i g u a d o que D e m p s e y 
o frece u n blanco muy f á c i l p a r a los 
golpes de l a mano derecha , que son 
los m á s e fect ivos de F i r p o . « ' l a v ó a l 
c a m p e ó n con s ó l i d o s g o l p e s ' y con tan-
ta velocidad que D e m p s e y e s f a b a m a -
ter ia lmente loto a l f ina l de sus do*> 
l ' n a not ic ia que ha de ser s i n c e r a -
mente agradable a los l ec tores de este 
diario , es Seguramente la de h a b e r s e 
concertado a un n ú m e r o de rounds Ji-
mila' io , un nuevo encuentro entre los 
famosos peleadores . b*olos «le nues tro 
p ú b l i c o , ^ luan C a r i c a f a s a l á , y E n r i -
que Poní -e de I^eón. A m b o s c o n t r i n c a n -
tes, son buenos y va l ientes , y sesrura-
mente que en esta o c a s i ó n , como l a 
p r i m e r a vea / tue s u b i e r o n j u n t o s a un 
r ing , h a de ver el p ú b l i c o una pelen 
verdad, p lena de Interes y de c i e n c i a . 
C a i c o y a , el ú l t i m o promotor, ahora,* 
pero l l amado a s e r el p r i m e r o por s u s 
a l i entos y s u buena d i s p o s i c i ó n , h a 
f i rmado a los dos "ases" del Hoxeo. y 
espera p r e s e n t a r l o s el ocho de Sep-
t iembre, s á b a d o , j u n i o con un grupo 
de buenos peleadores c u í t a n o s , que s e r á 
escogido c l u d a d o s a m e n t e . 
A N T O N I O V A L D E S A L B A T E 
E l O r g u l l o de Ha t r i s B r o s . , l a pe-
q u e ñ a <-strellita c r i o l l a que tan bonito 
papel hizo fronte a Hud D e m p s e y y que 
ha sostenido tuoralmente el campeona-
to de peso b a n t a m . reaparece e s a no-
che, c o n t r a K i d i ' a s t r o . a l que ha 
ofrecido d e r r i b a r por la v í a del K n o c k -
Oi i t . an tes del sexto round, ^y nosotros 
c r e e m o s f i e lmente que Anton io c u m p l e 
su pa labra , por que í | es m u y ser io 
p a r a e s a s cosas , y no es c a p a z de a b a n -
donar un a s u n t o de e s t a t r a s c e n d e n -
c i a , BObre lodo, cuando su r e p u t a c i ó n 
de p u c i l i s l a e s tr iba en d e r r i b a r s i n 
s c n l i d o a tantos hunibres CoMÚ pueda, 
P O N C E D E L E O N 
P e i n a s ¡ . ! « l o ¿ o n o c i d d para que requie -
r a u n a r e d e ñ a e x t e n s a , I 'once v iene a 
e s ta peleav s e n c i l l a m e n t e p a r a c o b r a r s e 
l a v i c t o r i a que sobre é l obtuvo C a s a l á , 
hace m á s de un aflo. S u s ú l t i m a s v i c -
tor ias sobre Rel lt í y L a l o , hacen creer , 
que e f e c t i v a m e n t e , e s t á en condic io -
nes p a r a l o m a r v e n g a n z a sobre e l ' u r u -
guayo . . 
C A S A L A E N E L A D U A K A 
J u a n C a r l o s C a s a l á , el m a g n í f i c o 
l ight u r u g u a y o , que ha vencido a to-
dos s u s c o n t r a r i o s , se p r e p a r a a d iar io 
ei» el A d u a n a Sport C l u b , p a r a e sa pe-
lea, y por l a e f i c i e n c i a de s u e n t r e n a -
miento, puede a s e g u r a r s e que h a de 
s e r e l vencedor , por s e g u n d a vez . 
L O S " E L E F A N T E S B L A N C O S " 
D E R R O T A R O N A L O S 
W H I T E S O X 
H O T S A B A D O L E S T O C A J U G A R . A 
L O S C L U B S " V I C T O R I A " Y 
" H E R A L D O D E C U B A " 
E l c u a r t o juego del t 'ampeonato S e -
m l - P r o f e s i o n a l que se v ienen d i s c u t i e n -
do loa t eams "Ba«-a rdí", " V i c t o r i a " , 
" H e r a l d o «le C u b a " y " T r e s Pa ln i i i s" , 
se e f e c t u a r á en la tarde de hoy en los 
terrenos «leí ú l t i m o c lub «-Itado, en el 
Vedado. ' 
S e r á n c « > n t e n d i e n l e s l«>s dos "nines" 
que e s t á n en el p r i m e r l u g a r de la 
« •ont i emla por no haber perdido toda-
v ía . 
M a ñ a n a domingo, por la m a ñ a n a , a 
las diez, j u g a r á n " H e r a b b i «le « 'uba" 
y "B8« ,ardí" . y el lunes , a l a s tres de 
la tarde , " V i c t o r i a " y " T r e s P a l m a s " . 
H O Y S E R A E L C A M P E O N A T O 
D E T E N N I S D E L A V I B O R A 
C O N T E N D E R A N E N E L L O S C L U B S 
" • . T . C " . ' ' A D U A N A " , " F E R R O -
V I A R I O " Y " L O M A " 
R a t a larde a l a s cinc«>, s e r á i n a i i g u -
( rado el t'atnpetmato de T e n n i s de la 
| V í b o r a organizado por la s i m p á t i c a so-
< i 'dad " L o m a T e n n i s C l u b " , l a que 
p a r a dar le m á s l u « ' ¡ m i e n l o a l mismo, 
ha acordado Is» c e l e b r a c i ó n de un T e y 
ha d i spues to que a m e n i c e el espeetAcU-
lo un selecto grupo de « - a n t a d o r e s que 
d a r á n a conocer l a s m á s b e l l a s c a n -
c a n e s de. l a t i e r r a de J u á r e z . 
A l C a m p e o n a t o , que es ab ier to , h a n 
i pedido s u I n s c r i p c i ó n y h a n sld<» a c e p . 
, l uios l«>s c l u b s "Vedado T e n n i s " , 
" A d u a n a " y • ' F e r r o v i a r i o " 1«>8 qUe j u -
g a r á n t a m b i é n con el c l u b in i c iador de 
la cont i enda " L o m a T e n n i s C l u b " . 
K n suer te b a tocado j u g a r los dos 
p r i m e r o s par t idos «leí C a m p e o n a t o a 
las s igu ientes p a r e j a s ; 
M . A l b i z u r i y B l a n c o c o n t r a H e r m a -
nos A v e l l a n a l , los p r i m e r o s del "«'lub 
F e r r o v i a r i o " y los s egundos del " L o -
ma". 
D e s p u é s c o n t e n d e r á n (\'<n p a r e j a s d* 
U soi-iedad que pres ide Mr. W e b s t e r . 
, pues en e l sorteo r e s u l t ó a s i : S á n c h e z 
i y B o r g e s c o n t r a f o l l a á o y M i r a n d a . 
E l c a b a l l e r o s o P r e s i d e n t e del L o m a 
T e n n i s C l u b , nos h a i n v i t a d o c o r t é s -
mente p a r a t a n be l la f i es ta , y nosotros 
prometemos a s i s t i r . 
N U E V O F R O N T O N 
F l a c k , r f . . . 
S m i t b . I f . . . 
H o r n s b y , 2b . 
B o t t o m l e y , I b . 
S t o c k . . Ib . . . 
M u e l l e r . c f . . . 
A i n s m i t h . c . 
P f e f f e r , p. . 
B l a d e s , x x . . 
N o r l h , ' p . . . 
F r e i g a u , s s . . 
M y e r s . x x x . . 
T o n e y , p . 
Me C u r d y . c , 
T o p o r c e r , s s . 
1 V)ak, p . . . . 
T o t a l e s . . 
N E W Y O R J C 
B a n c r o f t . s s . 
F r l s c h . 2b. , 
Y o u n g . r f . . 
M e u s e l , I f . . 
O V o n n e l l , c í i 
K e l l y , I b . . . 
J a c k s o n . "b . 
S n y d e r . c . . . 
S b i n n e r s . z . . 
Me Q u i l l a n . p 









T o l a le." 5 12 4: 
x No h a b í a n i n g ú n out cuando se ano-
t ó la c a r r e r a d e c i s i v a . 
x x B a t e ó por P f e f f e r er. el So . 
x x x B a t e ó por F r e i g a u en el 9o . 
x C o r r i ó por S n y d e r en el 14o. 
A n o t s c i ó n por e n t r a d a s 
S a n L u i s . . . 000 000 103 000 00— 4 
N e w Y o r k . . . OOQ 4on ooo ooo o í — 5 
S I M A I t I O 
Tvvo base h i t : Y o u n s r . 
T h r e e base h i t : H o r n s b y . 
H o m e r u n : S m i t h . 
B a s e r o b a d a ; F r i s c h . • 
S a c t i f i c e s : Me Q u i l l a n ; P.yan ( 2 ) . 
Quedados en bases : N e w Y o o r k 12: 
S a n L u i s 7 . 
B a s e s por bo la": por Me Q u i l l a n 2: 
1 por P.van I ; por T o n e y 1; por N o r t h 2; 
: por P o a k 2 . 
P o n c h a d o s : por Me Q u i l l a n 1 : por 
B y a n 1; por T o n e y 1; por Doak 2 . 
a T o n e y 7 en i i n n i n g s : a P f e -
f fer n en 2 I n n i n g s : a N o r t h 0 en un 
n n n s : a Do<%\i 5 en 8 i n n i n g s ; a Me 
H A B L A E L H E R M A N O D E 
J 0 S E 1 T 0 R O R I G U E Z 
H a b a n a , a g o . n o Z4 d<: 1 3 - 3 . / 
S e ñ o : G u i l l e r m o P í . 
J p f e dp l a S e c c i ó n d « S p o r t s de 
D I A R I O D E L A . M A R I N A 
M I d i b l i n g u i d o a m i g o . I D t b C O obtt 
ñ o r de s u a m a b i l i d a r i u n p e t i u e ñ o e s 
p a c i ó e n l a s p á g i l M f l do s u a e c c i u r 
do s p o r t s , con e l ú n i c o o b j e t o dt 
h a c e r u n a a c l a r a c i ó n r e i u i i o n a a a 
c o n i n f o r m a c i o n e s en q u e se a t r i b u -
y e n a m i h e r m a n o JOSÍ, e u d e u t e e r 
I ' r i d g c D o r t . i n t e n c i o n e o q u e e s t a 
m u y lejo.* de t e n e r .y p j r a q u e I» 
o p i n i ó n no s e e x t r a v i o es p o r 1c 
q u e v e n g o a m a n i f e s t a r l e lo s i g u i e n -
te P r i m e r o , n u e puec' . j g a r a n t i z a r 
n u e no h a t e n i d o r e l a c i c a e c de n i n -
g ú n g é n e r o c o n l a n . w a e m p r e s a 
q u e s e d i c e h a de e s t a b l e c e r u n n u e 
\ c p o r q u e de b a s e b a l l en l o s a n t i -
g u o s t e r r e n o s d e l c e m e n t e r i o de K s -
p a d a . S e g u n d o , q u e no h a h e c h c 
m a n i f e s u c i o n e s d e n i n g u n a c l a s e , 
n i p e r s o n a l m e n t e , p o r e u c o n t i r i r s e 
a l g o d i s t a n t e de é s t a , u i p o r e s c r i t o 
n i en o t r a f o r m a e u q'ie p u e d a r e -
f e r i r o e tt los n u e v o s a -unto . :» de ba-
se b a l l q u e se t r a t a n d.> e ¿ i a b l e c e r . 
C o m o q u i e r a q u e eatin^o q u e l a i n 
T o r m a c i ú n a que m e t e í i e i o h a de 
( i b e d e c r u n í c a m e n í . a u n r r o r i n -
f o r m a t i v o , es p o r lo q u e d e s e o l i a -
\ c n l a a c l a r a c i ó n o p o r t u n a p a r a co-
n o c i n u m i o df» t o d o s 
D e Uoted c o n l a m a y o r - c o n s i d e r a -
i c i ó n . 
Saiitiano Rodrigue/ 
LUÍS A N G E L F I R P O 
S E P R E P A R A 
( D e M e s t n í r e d . t c H ó n m N e w 
Y o r k ) . 
H o t e l W a l d o r f A s t o r i a . a g o s t o 2 3 . 
C o m u n i c a n de A t l a n t i c C i t y q u e 
e l i n v e n c i b l e c a m p e ó n s u d a m e r i c a -
n o . L u i s A n g e l F i r p o . a c t i v a c o n e l 
m a y o r p n t u s i a s m o s u e n t r e n a m i e n -
to , b a j o la d i r e c c i ó n d e s u c o m p a -
t r i o t a H o r a c i o L a v a l l c . q u e a c a b a 
de l l e g a r d r B u e n o s A i r e s c o n e s e 
e x d u s v i o o b j e t o . 
. D u r a n t e el d í a de ho;*. d e s p u é s 
d e s u s h a b i t u a l e s c a r r e r a s y de l o » 
r o n s i g u i e n t e s e j e r c i c i o s g i m n á s t i c o s , 
~ o s t u v o vp.rios r o u n d s c o n s u s e n -
t r e n a d o r e s F r a n k K o h l e y N a t a l i o 
P e r a , a r g e n t i n o e s t e ú l t i m o . F i r p o 
m u é s t r a s e a h s o l u t a m e n t e o p t i m i s t a 
n n t e l a p e r s p e c t i v a de s u p r ó x i m o 
o n c u ^ n t r o c o n J a c k D e m p s e y . e s p p -
r a n d n a r r a n f - a r l e e l c a m p e o n a t o 
m u n d i a l . . . A p e s a r de lo q u e d i c e 
r n c o n t r a r i o e l n o r t e a m e r i c a n o . 
Z A R R A C Í * . 
Q u i l l a n 9 ne 8 2-3 i n n i n g s ; a R y a n 2 
en 1 3 i n n . n g s . 
P l t c h c r v i c torooso : R y a n . 
P l c h e r derrotado: D o a k . 
l ' m p i r e s : K l e r a y W i l s o n . 
T e l m p o : 2 . 3 7 . 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
CBlCAóO, .T c o s í o 24. 
L o s A t l é l i c o s han ganado dofl ds los 
•res juegos con los M e d i a s B l a n c a s . lle-
v á n d o s e el juego f i n a l ü e hoy con ano-
t a c i ó n de 3 por 2. 
F i l a d c i f i a . . . 300 000 "00— 3 7 2 
C h i c a g o . . . . 000 200 000— 2 S 1 
B a t e r í a s : N a y l o r , H a r r i s y P e r k i n s : 
R o b e r t s o n y S c h a l k . 
S A B A D O 25 D E A G O S T O 
ji. l a s 8 1 2 p. ni. 
P R I M K I t P A R T I D O A 2 i T A N T O S 
A g o l a r j C a z a i i z U I , b l a n c o s , 
c o n t r a . 
M a l l A g a r a y y V e g a , a z n l e i . 
A s a c a r b lancos y azn le s de l 9 1.2. 
I M M M K P . A Q l I N I K t . A 
M a r c e l i n o ; C ? z a U z M e n o r ; I r l g o y e n M a -
y o r ; B g n l l Q z ; A r g e n t i n o ; M a r t i n . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
I r l g o y e n M a y o r y M a r c e l i n o , b lancos , 
c o n t r a 
E g n l l n i y C a z a l i s Menor , á r a l e s . 
A s a c a r b lancos y a z n l e s de l cnadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
E c h e v e r r í a ; C a z a l t s M a y o r ; O n t é r r e x ; 
I r l g o y e n M e n o r ; A l t a m l r a ; G ó m e z 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A V E R 
t a o * K A C I O V A I . 
N e w Y o r k 5; S a n L u i s 4; 14 inn ing; 
C i n c i n n a t i 4, B r o o k l y n 0 . 
r i a d e l f i a 5; C h i c a g o ó . 
P i t t s b u r g h 7; B o s t o n 2. 
L T O A A M E R I C A H A 
X e w Y o r k 7; D e t r o i t 1. 
K i l a d e l f i a 3; C h i c a g o J . 
S « n I . u i s 6; B o s t o n 5 . 
W a s h i n g t o n 20; C l e v e l a n d 8. 
E S T A D O E N O U ^ S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
M A N T A S D E V I A J E 
N o s e e m b a r q u e s i n v e r a n -
t e s e l S u r t i d o q u e t e n e m o s . 
Obispo 9 7 . V . P . P E R E D ñ . \ m . fl-6005 






N. x 9 10 12 9 17 11 7S 62S 
C i n . 11 x 6 10 8 10 16 10 71 60 
P i t t . 9 8 x S 12 8 10 15 70 593 
C h i . 7 8 3 x 9 11 10 15 63 546 
S . L . 7 / 7 6 x 10 10 12 59 492 
B r o . 5 S 9 8 8 x 9 .10 57 483 
F i l a . 2 2 8 9 5 6 , x 7 35 333 
B o s . 4 4 3 5 7 7 6 x 36 310 
P e r . 43 46 48 54 61 61 78 SQ 
0 fl 
K * r 
1 * « 
» '3 Q 
I I 
s s : 
a. • a 
N T . 
c i é . 
D é t . 
S. L . 
W a s . 
C h i . 
F i l a . 
B o s . 








9 10 10 12 63 
5 7 10 9 57 
7 7 10 15 58 
X 10 6 9 56 
9 x 8 9 53 
10 11 x 5 50 









i 53 56 58 62 64 68 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
i t t s b n r g h en B o s t o n . 
C i n c i n n a t en B r o o k l y n . 
C h c a g o en F i l a d e l f i a 
S a n L u i s en N e w 
X . I G A A M E R I C A N A 
W a s h n g t o n en D e t r o i t . 
F ü a d e i í i a en S a n L u i s . 
N t w Y o r k e n C l e v e l a n d . 
B o s t o n en C h i c a g o . 
P A G I N A D E C I S E I b D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 25 de 1923 A N O XC1 
M A S S P O R T S 
LA L E Y SOBRE E L RETIRO DE LOS M I L W S I a ^ ^ ~ y 
L I G A NACIONAX. 
J . V. C. H. Av. 
Hornsby, S. L . . . 92 382 
Wheat. B r . . . . 78 282 
Bottomley, S 
Fournier. B r . 
Roush, Cin U 6 446 
XiIQA AMERICANA 
J . V. C. H. 
78 142 392 
55 106 376 
L . 111 439 62 162 369 
. 99 378 58 136 360 | 
5 158 354 i 
I 
Av. ! 
L O S CINCO P R I M E R O S C A M P E O N A T O D E H A N D 
B A T E A D O R E S E N L A S B A L L D E C L U B D E L A 
G R A N D E S L I G A S P O L I C I A N A C I O N A L 
A las ocho y media de anoche hi-
cieron aparición en la cancha poli-
cioca los Jóvenes contrincantes de 
la tercera categoría, Fidel Navarro 
y José Moisés, reo altando vencedor 
el simpático Marrerito, que dejó a 
su contrario en 1 1 . 
Seguidamente en el «tgundo tur-
no de la misma categoiti entraron 
a jugar Oscar Palmero, y Román 
(íómez, ganando Palmero en un re-
ñido partido. Y en ei torcer turno 
fué declarado vencedor Alberto 
Fuentes, por for feitt, por no asis-
tir «] juego Hilarión López. 
Son muy aplaudidos Í(*M jugado-
res de la segunda categoría señores 
Félix Rodríguez y Eladio Delgado, 
quienes efectúan un pai'tido sensa-
cional a 25 tontos, habiendo la 
•gualada trágica y triunfando el se-
gundo, Tino PoI>a (Triliilín parece 
ijue le cogió miedo a su contrario 
f l Toro do las Pampas Angel Rey, 
por lo que fué declorado este últi-
mo vencedor por íor-fcltt. 
En la primera categoría Joaquín 
Ruiz ( E l Musculoso) d^rroLó a Luis 
R . Castro. Y seguidamente entra-
ron los ases J . Amador de los Ríos 
(Cazalio Menor) y José M. Gonzá-
lez, (Dcnsey) quieivev; dieron un 
gran ponido resultando vencedor 
decisivamente Ríos, que dejó a su 
contrario en 17 tantos. i 
Fueron muy aplaudidos los inten-
dentes doctores Alberto Iglesias y 
Rogelio Castellanotí, por sus brillan 
(es decisiones 
115 390 115 156 400 
103 379 81 147 388 
117 416 76 153 368 
114 447 92 163 365 
116 495 103 180 364 
Ruth, N. r . . 
Heilmann, D . 
J . Sewell, Cíe . 
Speaker, Cíe. 
Jamicson, Cíe 
T M I S E R I A r H U M A N A S f 
E L FUNDA.DOR D E I O S XKW 
Y O R K GIANT8, P A R A L I T I C O Y 
CASI FN L A M I s E l U A 
NEW YORK, agosto 24. 
John B. Day, fur.dador de los New 
York Giants, que gastó toda su for-
tuna para poner a la Liga Nacional 
a cubierto de los ataques de los j u -
gadores rebeldes y turbulentos, es 
hoy a los 76 años de edad un pobre 
paral í t ico que apenas puede l ibrar-
se de la miseria y del hambre con 
una exigua pensión, y se ve en la 
imposibilidad de pagar los servicios 
de una enfermera para su esposa, 
que se está muriendo a consecuer.i-
cia de un cáncer. 
En un tiempo Day ocupaba la po-
sición que hoy tiene Charles A. Sto-
neham, propietario de los Gigantes. 
Hoy en día, Mr. Day se arrastra pe-
nosamente hasta Polo Grounds para 
cobrar los $5 que recibe cada vez 
que su viejo equipo juega en New 
York. 
- -"Ahora no parece ser un grari 
hombre—dijo su esposa, que no pue-1 
de salir de su h a b i t a c i ó n — ; pero 
hubo una época en que todas las si-
renaa lanzaban su sonido al espa-1 
ció cuando entraba en una pobia-j 
ción amante (VI base hall. Pero, al I 
f in , toda su fortm a, ascendente ca-| 
si a un millón de dólares , fué dis i - ' 
pada en salvar el base ba l l . " 
E L _ C Á M P É 0 Ñ 1 ) E P E S O L I -
G E R O C A N A D I E N S E S A B E 
D E F E N D E R S U C O R O N A 1 
MONTREAL, agosto 24. , 
Frankie Bu l l , de Toronto, cam-' 
peón canadiense de peso ligero, de-
fendió esta noche con éxito su co-
rona contra George Gcrarüin en un | 
veloz bout a diez round, Gerardin] 
lo vió acorralado por su -adversario! 
durante casi toda la pelea, pero lo- | 
gró reanudar la ofensiva en el (14-
cimo round. Bul pesaba 137 libras 
y Gerardin 12 8 1-4. . 
B A N Q U E T E U N I V E R S I T A R I O 
E S T A B L E C E N S E D O S R E -
C O R D D E N A T A C I O N E N 
N D I A N A P O L I S 
INDIANAPOLIS, Ind. agesto 24. 
Según anuncio hecho por ios fun-
cionarios de la Unión Atlótica Ame-
ricana que tiene a su cargo estas 
tempetencias han sido establecidos 
hoy en el transcurso ¿el campeona-
to nacional de natación que se es-
tá celebrando en ésta dos records 
americanos: uno el de 100 yardas 
nadando de espaldas, para muje-
res, y otro ei de 220 yardas, nadan-
do de pecho, para hombres. 
Tales records fueron establecí 
dos por Miss Sybil Bf.uer, de Chi-
cago, que mejoró en 1-5 de segun-
do su propio record para las de 100 
yardas nadando hacia a t r á s , y Ro-
ben Skclton, también de Chicago, 
que mejoró el record anterior para 
las 220 yardas nadandj de pecho, 
en 2 segundos. E i tiempo de Miss 
Paupx fué 1:15 4-5 do segundo y 
el de Skelton 3:06 3-5. 
Mías Ailaen Riggiu.' de Now 
i o r k , dió una hermosa exhibición 
en el t rampolín y ganó fáci lmente el 
campeonato abierto femenino. 
LOS C A R I B E S S E D I V I E R T E N 
Para el espléndido homenaje que 
en el hotel Plaza preparan los Ca-
ribes a los doctores Raúl Masvldal y 
Clemente Inclán, c?r. motivo de ser 
ellos los soportes máximos de los 
Eportp universitarios, se ha formado 
una comisión de recibo, pero no de 
recibo de visitas y gentes desocu-
padas; rada de eso. De i ceibo de 
"mantecosos" para n ib r l r el costo 
del cubierto de cada cual. Los Ca-
ribes que integran esta Comisión de 
Recibo son la mar de s impát icos . 
¿Sus nombres. . . ? Allá van: Julio 
A. Mella; Miguel Corrales; César E. 
Sánchez; Rafael Campuzano y Pe-
dro Rodríguez. Estos son los que 
tienen autoridad fciificiente para ad-
mit i r adhesiones cor^ la correspon-
diente p ata y a quienes hay que d i -
rigirse para poder participar del ban-
quetazo móns t ruo que en el hotel 
Plaza se ha de ofrecer el próximo 
día 29, a los remeros triunfadores 
en aguas de Cientuegos, los que in -
ternaron en las vitrinas Caribes la 
copa "Franca-del Real", y a los es-
tupendos doctores Masvldal y Ce-
mente I r c l án , así oomo al Rector 
doctor Aragón, al doctor López del 
Valle y Gobernador Barrerltas. Los 
que han "metido el hombro ao ver-
dad" por los sports unh-eisitarlos y 
a los que hay que recompensarles 
con ese homenaje móns t ruo del p . ó -
xíruo miércoles 26. 
•Cach ln ! . . . ¡ C a c h á n ! . . . ¡Ca-
c h u m b a ! . . . a Cesita. . . ¡'e zumba' 
C A M P E O N A T O 1 ) E " B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
Habana. 24 de Agosto de 1924. 
Sr. Cronista de Sports del D I A R I O 
D E L A MARINA. 
Reseña de los partidos de Bil lar que 
para el campeonato de amateurs viene 
celebrando el Centro Gallego. 
De los ú l t imos partidos jugados en-
tre los jugadores que a continuación 
aparecen; hemos obtenido el siguien-
te resultado. 
ler. partido. Grupo C : 
Rainz 
Montoto 
2do. partido. Grupo B : 
N o v á s 
Gallego 




U N C O R R E D O R F I N L A N D E S 
B A T E E R E C O R D D E L A S 
T R E S M I L L A S 
ESTOCOLMO, agoste 24. 
Paavo Nurmí , el corredor f inlandés 
tomando parte hoy en una carrera 
a 5,000 metros, se d lu ' que ha roto 
el record de 3 millas, o r r r íendo es-
ta distancia en 14 mlaulos y 11 1'5 
de segundos. " 1 
Hizo los cinco mil metros en 14 
minutos, 39 segundos y nueve déci-
mos de segundo. 
G R A N R E G A W IÑERÑACÍO-
N A L E N E L A G O COMO 
COMO. Agosto 24. 
Remadores que representan a nueve 
países deberán participar el sábado y 
el domingo en una gigantesca regatk 
internacional en el lago Como. Espé-
rase que asistan varias testas corona-
das. Se disputará el campeonato eu-
ropeo y todas las divisiones de este 
sport. 
E n lo sucesivo iremos dando cuenta 
de los partidos que se vayan jugando. 
Los partidos que quedan por jugar 
tienen a los fanát icos Impacientes por 
los buenos Jugadores que han de to-
mar parte en ellos. 
E E N T R E N A M I E N T O D E 
F I R P O 
A T L A N T I C C I T Y , Agosto 24. 
Lui s Angel Firpo ha empezado a en-
trenarse en secreto. 
Además de los seis rounds que exhi-
bió públicamente hoy en Atlantic Park 
en las afueras 'de la ciudad, el argen-
tino ha empezado a trabajar en su 
cottage de Chelsea. Dentro do la casa 
ha hecho instalar un saco de arena de 
200 libras y un puching bag. contra 
los cuales desata toda su potencia. 
Los ejercicios interiores se verifican 
por la mañana antes del almuerzo, subs-
tituyendo a la acostumbrada caminata 
que ha pospuesto hasta despufs del pe-
riodo de entrenamiento. Horatlo L -
\alle. director general del entrenamien-
to, dijo "que las piernas de Firpo se 
hallaban en excelente forma como re-
sultado de su entrenamiento y de las 
peleas en que ha tomado parte en los 
dos úl t imos meses. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R Í C A N O S 
rirCDüOflftO D E 5 / . E A T O G A 
r«balloB Jockey Dlviaenú o 
L a s t Straw 
Vox PopuM J] 
Appellae . . . . 

















Gray Girl . 
Hoffniann • 
Assyrian . . 
Chloris 














Viene de la PRIMERA. 
cia el hubieren servido menos de 
ese tiempo. 
A les alistados cor responderá en 
las mismas circunstancias la pen-
sión media o la mínima según su 
an t igüedad , si hubieren cumplido 
veinte añocs de servicios, o la pen-
sión de emergencia, si hubieren ser-
vido más de quince años. . 
Ar: ículos V I I I . — L o s inutilizados 
físicamente por consecuencia de ma-
los hábi tos o conducta viciosa, no 
tendrán derecho al retiro, siempre 
que se pruebe en un expediente en 
que será oído el interesado, quien 
propondrá las prueba»? que conven-
gan a la defensa de su derecho; y 
cuyo expediente será resuelto por el 
Presidente de la República, previo 
el dictamen del Auditor del Estado 
Mayor. 
Art ículo V I I I . — L a s declaraciones 
da inuMlidad física para el servicio 
mil i tar , se ha rán a petición del in -
teresado, o por disposición superior, 
después de un reconocimiento mé-
dico efectuado en la forma que re-
glamente el Poder Ejecutivo. 
C A P I T U L O I I I 
D E L RETIRO VOLUNTARIO. 
Art ículo I X . — E l retiro voluntario 
tendrá por base el n ú m e r o de años 
de servicios y se concederá a peti-
ción del interesado, de acuerdo con 
lo dispuesto en e?»;e Capítulo. 
Art ículo X . — E l retiro voluntarlo 
se r egu la rá en la forma eiguiente: 
lo.—Se concederá a los oficiales 
superiores y subalternos y sub-ofi-
ciales. cuando hubieren servido 
veinte años y menos de treinta y 
cuatro si no perjudica al servicio. 
(a) .—Con la mínima, desde vein-
te hasta veinte y siete años de ser-
vicios. 
(b) .—Con la media desde veinte 
y siete a treinta y cuatro años de 
servicios. 
2o.—Se concederá a los alistados, 
cuando hubieren férvido veinte años 
y menos de treinta y dos, si no per-
judica al servicio. 
(a) .—Con la mínima, desde vein-
te y seis años de servicios. 
(b) .—Con la media, desde veinte 
y seis a treinta y dos años de ser-
vicios . 
3o.—Cuando los oficiales sunerio-
res y subalternos, sub-oficialea y 
alistados hubieren servido más de 
treinta y cuatro y treinta y dos 
años, respectivamente, ge les conce-
derá ' el retiro con la pensión má 
xima, sin que pueda negárse le por 
ninguna causa, excepto en tiempo 
de guerra o de grave al teración del 
orden públ ico: pero les será conce-
dido tan pronto cese esa si tuación. 
Artícujo XI .—Para computar el 
tiempo, a los efectos del retiro, se 
contará el de los servicios prestados 
en las Fuerzas de Mar y Tierra, y 
en el Ejérci to Libertador, contándo-
se este ú l t imo tiempo como doble. 
También se con la rá como doble 
el tiempo de campaña en caso de 
guerra interior o exterior. 
Solamente cuando los miembros 
de las Fuerzas de Mar y Tierra ha-
yan cumplido la edad señalada por 
esta Ley para su ret iro, les se rán 
abonados los añas de servicios re-
tribuidos que hubiesen prestado al 
Estado, las Provincias o los Muni-
cipios. 
Art ículo X I I . — A los alistados que 
cumplan doce años de servicios, fe 
les p ro r roga rán sus contratos de 
alistamiemlo si así lo desearen, por 
todo el tiempo que les faltare para 
cumplir el t é rmino señalado por es-
ta Ley para obtener su retiro con 
la pensión máxima y sólo podrán 
ser licenciados o separados del ser-
vicio por las causas siguientes: 
lo.—Cuando por sentencia de un 
Consejo de Güera fueren condena-
dos en causa por delito o por tres 
faltas graves. 
2o.—Por sentencia de un Juez o 
Tribunal Civil o Milicar que produz-
ca los efectos señalados en el ar-
tículo treinta y dos de la Ley Penal 
Mil i ta r . 
3o.—-Por inut i l idad física en el 
caso previsto en el ar t ículo V I I . 
Art ículo X I I I . — L o s sargentos só-
lo podrán ser reducidos por incapa-
cidad probada, en un expediente que 
se ins t ru i rá a propuesta del Jefe del 
DepartamenKfó o Distr i to. por un 
oficial que n o m b r a r á el Jefe de Es-
tado Mayor.—Este expediente debe-
rá instruirse dentro del plazo im-
prorrogable de quince días y en él 
se ha rá constar cuanto aparezca fa-
vorable o adverso al interesado, 
quien será oído por sí o por medio 
de su defensor y comprobados sus 
descargos. 
Terminado el expediente, se pasa-
rá a un Tribunal de tres Oficiales 
nombrados por el Jefe de Estado 
Mayor, para que dicte la resolución 
que corresponda con vista de lo que 
resuLe de lo actuado.—En todo ca-
so será elevada esta resolución al 
Secretarlo de Guerra y Marina para 
su aprobación definitiva, sin cuyo 
reoulsito no será ejecutada. 
El precepto anterior será anlica-
ble t ambién a los cabos que lleven 
más de dos años en el ejercicio de 
su grado. 
CAPITULO TV 
DE LA PENSION DE RETIPO 
Art ículo X V I — L a por&ion de re-
tido que cor responderá B los mi l i ta -
res y marinas, se cnlculcrn sobre los 
haberes y los aumentos del bueldo 
por an t igüedad , sin que estos aumen-
tos puedan exceder del cuarenta por 
ciento para los oficíalo?! superiores 
y subalternos, y del sesenta por 
ciento pam las clases. 
lo—Para la pensión máxima, el 
setenta y siete por ciento del haber 
de su grado y de los aumentos del 
sueldo por a n t i g ü e d a d . 
2o—Para la pensión media, el cin-
cuentu y siete por cientü del haber 
de su grado y de los aameutos del 
sueldo por a n t i g ü e d a d . 
3o—Para la pensión mínima, el 
cuarenta por ciento del haber de su 
grado y de los aumentos del sueldo 
por antig'edad. 
4o—Pnra la pensión de emergen-
cia, el treinta por ciento del hab^r 
de su grado y de los aumentos del 
sueldo por antigii0dad. 
Art ículo X V — L a asceiidencl.i má-
x i m i de las pensiones de retiro no 
podrá exceder de tres mlt setecientos 
ochenta pesos al a ñ o . 
Articulo X V I — L a ascendencia má-
xima señalada en el ar t ículo ante-
rior y las penaionr^ que dl i f ruten los 
retirados en cualquier categoría , se-
rán numenladr.s ó disminuidas, pro-
porci'>nalmente mondo por la Ley 
fueran aumentado.* o reducidos los 
babees del grado nue tenía el ret i -
rado o causante de '.a pm^ión . 
Ar ' Iculo XVII—Tod; ) disfrute de 
penoióu es personal y j e r á nulo t u 
cesión o traspaso sea ' u a l fuere lo 
causa aue lo determino. 
La pensión no responderá a las 
deudas cont ra ídas por --.i pensionado 
n'. pofj á ser embargado . 
Art iculo X V I I I — N o podrán dis-
frutarse dos o más pensiones al mis-
mo tiempo, del Estado, de la Pro-
vincia o del Municipio, pero sí de 
Empresas y Compañías privadas, 
cuando el re t i radj , prestando sus 
servicios, puedu llegar i adquirir ese 
derecho. Para percibir cualquier pen-
sión declarada, hao rá q^e ju ra r pre-
viamente que «-o se recibe otra, o re-
r.unclaí a Us demás , excepto en' el 
caso particular anterior. 
CAPITULO V 
DE L A TRASMISION DE L A PEN-
SION DE RETIRO 
Artículo X I X — L a p?i;3ión de re-
t i ro qúe debiera corresponder al 
mi l i ta r o marino que falleciere en cér-
v ido activo o retirado se t r a smi t i r á 
por el orden siguiente: 
l o — L a totalidad de lu pensión a 
la viuda cuando no concurra con 
ninguno de los parientes a que se re-
fiere esta Loy y mient raá no contrai-
ga nuevas nupcios. 
5o—A la viuda un cincuenta por 
ciento si concurriese con hijos legí-
timos o naturales reconocidos o con 
los padres del causante, dis t r ibuyén-
dose entre todos los hijos o los pa-
dres el cincuenta por ciento restan-
te, por partes iguaJes. 
Cuando la viuda contrajese nue-
vas nupcias, la parte de su pensión 
acrecerá por partes iguales a eus 
hijos. 
Las hijos al llegar a la edad de 
veinte y cinco años perderán ei dis-
frute de la parte en que hubiere acre 
cido su pensión, por motivo del nue-
vo matrimonio de la madre. 
3o—La totalidad de la pensión a 
les hijos legít imos o naturales reco-
nocidos, si no hubiere cónyuge su-
pérs t i te en la misma proporción quei 
para la distr ibución entre ellos del 
cincuenta por ciento establece el nú-
mero anterior. 
4o—La totalidad de la pensión a 
kt madre viuda o la madre natural 
cuando concurriese sola y no tuviese 
más hijos. 
5o—El cincuenta por ciento al pa-
dre sexagenario o inválido o al inca-
pacitado mentalmente cuando concu-
rriese solo y no tuviere más hi jos. 
Cuando concurrieren juntos la ma-
dre y el padre que r eúnan los requi-
sitos f/:presados, d i s f ru ta rán cada 
uno el cincuenta por ciento de la to-
talidad de la pensión. 
Los retirados t endrán i»l derecho de 
designar entre los llamados a disfru-
tar su pensión, a los quo ellos enten-
dieron que deben disfrutarla, exclu-
yendo a los que tuvieren a bien, sin 
expresar las causas. 
Art ículo XX—Tanto los hijos co-
mo las bijas segu i rán disfrutando de 
la pensión cualf;ulera que sea su < 
«I estuvieren llsicamen.c Incapacita-
dos para el t r a b i i n y hubieren sido 
declarados tales por los Tr ibunal 
de Justicia. 
Art ículo X X I — L a cuant ía de laa 
pensiones a que se refiere este Capí-
tulo, queda sujeto a las reglas si-
guientes: 
lo-—Si el mil i tar o marmo hubiere 
fallecido en actos propios del servi-
cio, o en una campaña , o a conse-
cuencia de ella, será Igual a la má-
xima, distribuida en lu proporción 
tstableclda en el a r t ícu lo X I X . 
2o—SI se tratare de. militares o 
marinos que fallecieren en circuns-
tancias distintas a las citadas ante-
riormente, será igual a la que al cau-
sante le hubiere correspondido de 
ser retinado <:n la fecha fie su muer-
te, de acuerdo con lo dispuesto en 
la presente Ley y en la proporción 
establecida en el ar t ículo X I X . 
3o—Los parientes de los mili ta-
ros y marinos fallecidos en situación 
de retiro, perc ibrán íft pensión que 
les corresponda en lo proporción y 
orden establecido en el articulo X I X . 
Art ículo X X I I — E l derecho a la 
pensión establecido por este Capítulo 
deberá ejercitarse dentro del plazo 
de un año, contándose dosde la fecha 
del fallecimtnto dei causante. 
Con e! sólo hecho de presentar la 
solicitud, quedará interrumpido el 
efecto de la prescr ipc ión . 
Dicho derecho se jus t i f icará en la 
forma que determina la legislación, y 
será tramitado de oficio t i expedien-
te necesario. 
( APITULO VI 
DE L A PERDIDA Y EXTINCION DE 
LA PENSION DEL RETIRO 
Art ículo X X I I I — E l derecho a la 
pensión p e r d e r á : 
lo—Cuando no se ejercite dentro 
del t é rmino señalado en al ar t ículo 
X X I I . excepto que se probara de ma-
nera fehaciente e indubitable que no 
pudo ejercitarse ese derecho en el 
plazo seña lado ; pero en ê e caso sóio 
se t endrá derecho a percibir desde 
la fecha en que se hoya reconocido. 
2o—Por la renuncia del intere-
sado. 
3o—For pérd ida de la c iudadanía 
cubana. 
4o—Cuando el mi l i t a r o marino re-
tirado sea condenado pe;" un Consejo 
de Guerra General a expulsión des-
honrosa o a separación de. servicio 
o a penas quft las tengan como acce-
sorias por delito mi l i t a r , o por un de-
li to común de ca rác te r denigrante, Q 
contra la seguridad de la patria, 
o castigado con pena mayor de seis 
años de privación de libertad, o a 
cualquier pena que produzca los efec-
tos del ar t ículo treinta y dos de la 
Ley Penal M i l i t a r . Se incluye en es-
te precepto a los pensioni?ta'j, en 
cuanto a los delitos que les sean im-
putables eon arreglo al mismo y que 
sean, desde luego, juzgados por ios 
Tribunales ordinarios. 
5o—Por ausentarse al extranjero 
sin la au to r iz íc ión prevenida en el 
párrafo segundo del articulo X X X 
de esta ley. 
6o—Cuando la consorte viuda con-
tnajera nuevas nupcias o cuando se 
demostrare en el oportuno expe-
dieme que observa una conducta In-
moral u ofensiva para la memoria 
del causante, cuyo expediente des-
pués de examinado y dictaminado por 
la Audi tor ía , será resuelto en defi-
n i t i v i por la Jefatura del Estado 
Mayor. 
7o—Cuando las hijas contraigan 
matrimonio. 
8o—Cuando la madre viuda o la 
natural contraiga matr imonio . 
9o—Los militares o marinos re t i -
rados que postulados para un cargo 
público, de elección popular o re t r l -
huíde. dentro del primer período ele.c-
:or\il posterior al de su ret iro acep-
tasen la postulación, pe rde rán el dis-
frute- del re t i ro . 
Art ículo X X I V — L a pensión de re-
t i ro se ex t ingu i r á : 
lo—Por muerte de alguno de los 
parlantes meiK.'ionados en el artlca-
lo X I X de esta Ley. 
En e."te o«so se ext inguirá sola-
mente la parte del fallecido, excento 
I nación bolsevlqui, ansiaba 
I fortalecer las raíces del Keirt 
> M , „ I ministro de Estado. E l señor Cambó Y ese Tratado de Ein igrac lór^ 
-uando se trate de la esposa viuda,m,nlstro ac I^l«uu- r . collcuiaim Dcrfert-,,»» . ^ 
con dos o más hijos menores, en cuvo'lo era de Fomento. Los tres conno- Luba comuiaim peí rectamente _ 
caso seguirán percibiendo la totall-! tndos hombres públicos amaban a (los anneios, esos üos propósito, 
dad por el término qué diapone 1» cuba e'OS <,OS debcres- ' 
L e ? L _ f „an^ i K - ' K l ' s e ñ o r Dato era, «demás, un Tero no pudo ser, quer-
2o—Cuando los hnos varones, ^ SC" . " rTl estadiza toros• Los hombres de Estado / ^ 
arrloen a la mayor edad v cuando'BTan es-tadista. L n frran estaai-i*» i« ^"^o de Cu 
¡as hembras contraigan matrimonio, "hace polftiea**, aunque no gane a ba, teman, en aquella sazón, ^ 
—icnos triviales que con excepción de lo establecido en e l ¡vcces elecciones. Hacer políri- asuntos mei 
llendo a lo « H ^ ^ el noble scnti<lo esta noble . Y ellos parecían Ignorar que 
puesto Piidj. inciso segando d e l ' a n í c u l o ' T l X . frase; quiere decir procurar días de plomada es preciso interTcnlr 
3o—Cuando no exista ninguno de; g l o r i a — e l presente y en el fulu- pro en el minuto propicio 
les parientes que se mencionan en el'.(,—n la patria amada. Prevecr los • • 
' T r t c V ^ X X V Ka ¿, Áé „ m í e . posibles. Evitarlos. Encauzar E n efecto.. . 
Arucuio AJwi—En 61 caso de ex-, 1 . , , .1 i»ns/i e4 i o i « T n ^ u . 
tinción o pérdida del disfrute a pen- por buenas sendas las ^nerg!as del i aso « iwio . . Gabinete ^ 
slón la parte extinguida o del penslo-i pueblo. Hurtarle a éste los peligros Concentración monárquica "hizo ^ 
nado que la pierda acrecerá a los coo-;que \e amenacen. Educarle. Forta-s i s" . Diferencias sustanciales de 
terio le deshieieroa par t íc ipes con la excepción del ar-tículo X I X . 
C A P I T U L O va 
DEL FONDO DEL RETIRO Y 
PENSIONES 
Art ículo X X V I . — E l fondo de re-
tiro y pensiones destinado al pago 
de las que disfruten los militares y 
marinos retirados y sus causaha-
oientes. se formará con los siguien-
tes ingresos: 
1-—Con la cantidad descontada 
mensualmente del haber y del au-
mento de sueldo por an t igüedad de 
todos los Oficiales superiores y su-
balternos, sub-oflclales y alistados 
de las Fuerzas de Mar y Tierra en 
f é r v i d o activo y de los retiros y 
pensiones de retiro, cuya aseen leu-
da de t e rmina rá el Presidente de la 
Repúbl ica , de acuerdo con las ne-
cesidades de dicho fondor sin que 
pueda exceder del cinco por ciento. 
Cuando la cantidad recaudada con-
forme a lo dispuesto anteriormente 
fuera insuficiente, podrá disponer el 
Presidente de la Repúbl ica que se 
descuente hasta un sel» por ciento. 
2.—Con el noventa por ciento del 
sobrante de lo que se haya recauda-
do o se recaude mensualmerte para 
el fondo de beneficencia de laa Fuer-
zas de Mar y Tierra. 
•L—Con la diferencia de haber 
correspondiente a la primera men-
sualidad completa quo deban, perci-
bir los oficiales superiores y subal-
ternos, sub-ofidales y alistados cada 
vez que alcancen un nuevo grado (o 
d a d f i c a c i ó n cu el caso de los Sar-
gentos") y t ambién la diferencia de 
ha>er que resulte cada vez que ob-
tengan un aumento en la pag<t por 
rnzón do reolistamlento, imtlgüedad 
en el servicio como oficial o dase, 
o por designación para un carg) o 
ompleo m-?.Kr retribuido, correspon-
diente t a m t i ó n al prihT^r me? c )m 
pleto que deban pen i oh'. 
4. —Con e! cincuenta por ciento 
del prime.' haber mensual cor.::! 
to que deba percibir cada oficial su-
balterno y eub-oflclal al Ingresar 
en el servicio.—Los asimilados da-
rán este t r ibuto en la forma y épo-
ca que determine el Reglamento. 
5. —Con la cantidad del haber 
que dejen do percibir los oficiales 
superiores y subalternos y sub-ofi-
de licencia dales cuando disfruten 
a media paga o sin ella. 
(i.—Con el ocho por ciento de las 
cantidades consignadas en el Pre-
supuesto de la Secretar ía de la Gue-
rra y Marina para toda atención 
que no sea de personal. 
Cuando resultare absolutamente , 
indispensable para completar el pa- | Pana ol ,lesso gruve dc nna conta,m 
go do los retiros y pensiones dis- | . ^ — ^ — . . « « — . « M ^ » . — — « i 
lecerle. Ampararle. ¡«P"" ^ " « ' " ^ e r o » . Dato, en U¿ 
T don Eduardo Dato era un gran jefe del Partido Conservador se h». 
Estadista. ,lílba huÍ0 el mando ^ ^"or Acto. 
E l "bolseviquismo" crecía victo- nlo Maura, jefe anteriormente ^ 
rioso en Rusia . Francia e Italia co- esa misma colectividad política, 
menzaban a contaminarse también.! E l Gobierno de Concentración Mo. 
Las ciudades destrozadas de Francia nárquica "hizo crisis", 
exigían gl andes núcleos de obreros. Y" se perdió para Cuba—al salir D». 
E l cultivo de lo» los rotos campos, to del Gobierno—una brillante y ^ 
agujereados y preñados por las gra- ta oportunidad, 
nadas y los explosivos requerían a su1 ¿Cuál no sería el desencanto ^ 
voz enormes cuadrillas de trabaja- señor Mario García Kohly, consciente 
dores. <,cl inn^nso valer de su gestión; 
Y Dato quiso evlbar—con ese trn- consciente de la utilidad extraordin* 
lado de Emigración tan favorable l ia para Cuba del Convenio pactado; 
a los intereses de Cuba—Dato quiso consciente en fin de las enormes g 
evitar que los jornaleros españoles se flcultades de reproducir esas SÍP,, 
dirigiesen a Europa. Rases dentro de un nuevo Gobierno; 
Quiso encauzar esta corriente de cual no sería el desencanto del 
emigración hacia Hispano-América, Mario García Kohly y al ver pordid,, 
hacia Cuba. la indiferencia de los político! 
¿Por qué? h"6 ocupaban a la sazón el Gobierno 
Pues porque los obrei os que iban | Ejecutivo de la República, todos »M 
a Francia tornaban a Eopaña satura- esfuerzos, todos sus generosos tra-
dos de socialismo, de amtrquía, de bajos, toda su enorme labor de nlta 
bo'sevlqulsmo . A l traspasar de nue-! diplomacia.. . ? 
TO los Pirineos aportaban esos tra-j E n efecto..-. 
Tajadores a España unn simiente dei E l Tratado de Emigración—que 
aniquilamiento social. Constituían planearan los señores Dato y (Jarcia 
aquí sociedades revolucionarias. Ve- Kohly—cayó en manos del Btcnji 
irnn contaminados Cir nn virus de Sr . Conde de Romanones, de) Nue. 
muerte e Inoculaban a las numerosas vo Gabinete Español, 
«soclacloues de obreros españoles. V líoiiKir-om-s dijo:—liste conté-
Peligro para el orden social. Peligro nlo es Impracticable. España lo da 
para la paz pública. Peligro para el todo. Cuba no ofrece nada. . . 
Régimen. ^os Secreturíos en aqwdla sazón 
Peligros que el señor Dato quería de Despacho del Gobierno de Cuba, 
evitar, consciente del futuro y atento especialmente los de Estado, pueden 
a su deber de estadista . ten tirso orgullosos. 
Y en cairíbio—y hé aquí el con.: Ellas de-'iairon perder tm gran n-
traste luminoso—los emigrantes es- fuerzo diplomático—el del Dr. M«. 
pañoles^que marchubáii a América, es-
pecialmente a Cuba, volvían a la ma-
dre patria más dignificados, más pa-
triotas, más amantes de los dulces 
lares y de las costumbres de la al-
rtea, más amigos del otút n, más con-
•-crvado'es, m fin. Porque en Amé-
rica—y en Cuba eipeclulmente— el 
español que allí inmigra eonserva vi-
vos el recuerdo y el culto de la pa-
tria: y se intensifica en la virtud 
del ahorro. 
Y Dato, que quena evitarle a Ks-
rio García Kohly; y un Tratado U\-
vorabllísimo a Cuba, el que supo 
planear el Sr. Mario García Kohly 
E l Excmo. Sr. Conde de Komi, 
nones—lleno de asombro ante esas 
siete cláusulas—-le escribió al señor 
Mario García Kohly estas palabras 
«pie constan en los Archivos Oficia-
les: 
Dijo. . ? 
Pero dejemos este plinto, si al lec-
tor le place, para mañana. 
L . FRAtí MARSAL 
Madrid, Julio 1923 
puestos, podrá tomarse t ambién el 
ocho por ciento de los sobrantes que 
resulten en los pagos de personal, 
pero en tend iéndose que de estos 
ú l t imos sólo podrá tomarse la can-
tidad estricta y rigurosamente ne-
cesaria para el completo de dichos 
pagos. 
Los sobrantes por concepto de 
personal y de material no podrán 
ser trnnsferidos, mientras tanto no 
se hayan hecho los descuentos re-
ferí ios. 
7.—Con el descuento del diez por 
ciento.del total del sueldo, que co-
bren los retirados y pensionistas 
qu^ después de adquirir su retiro o 
pensión mi l i ta r hubieren sido elegi-
dos o nombrados para desempeñar 
cargos retribuidos del Estado, las 
Provincias o Municipios—Este des-
cuento se ha rá por el Qflc'al Paga-
dor o Retiro y Pensiones Militares, 
con vista del juramento prestado 
por el retirado o pensionista. 
Art ículo X X V I I . — E l pago de los 
retirados y pensionistas se hará por 
dozavas partes y por mensualidades 
vencida?, por uno o más oficiales 
del E jérc i to y la Marina habilitados 
con ese objeto. 
r án sujetos a las leyes y rcglamcn- | de la Guerra y Marina dentro de los 
tos militares de las Fuerzas de Mar ¡ treinta días siguientes a la vigencia 
y Tierra, en cuanto a sus rclacio- • do esta Ley y cobra rán su pensión 
nes con és tas . t;oa cargo al fondo de retiro y pen-
Los derechos que concede este 's.ones; pero r.n este caso se calcula-
Art ículo XXVII I .—Cuando el fon-¡ derl.(?S; de acuerdo C?*A}? Jf* * 
do de retiro y pensiones no alcan-
zare para cubrir el pago de las exis-
tentes, después de agotadas las con-
signaciones establecidas por el ar-
tículo X X V I , se reduc i rán las pen-
sionei a prorrata entre todos los que 
las disfruten. 
Art ículo X X I X . — E l fondo de re-
t i ro y pensiones se deposi tará en la 
Tesorer ía General de la República, 
en cuenta especial bajo dicho t í tulo. 
Las cantidades recaudadas para el 
fondo de retiro y pens'ones se des-
t i na r án precisa y ún icamente al . , 
pago de las pensiones autorizadas por 1 Ios lndlvlduos hayan renunciado 
ar t ículo sólo podrán ejercitarse en 
ados oficíales con exclusión dc to-' 
das las operaciones electorales, pu- j 
diendo siempre usar sus armas los 
oficiales retirados. 
Art ículo X X X I I . — E n caso de gue- ¡ 
rra o grave a l terac ión del orden pú- i 
blico podrán ser destinarlos tempo- | 
r a ímen te a cualquier servido activo ¡ 
ñor orden del Presidente de la Re-
públicai los individuos retirados, i 
con excepción de los que desempe-
ñen a lgún cargo electivo, o que ha-
bir-ndo resultado electos, estuvieren 
pendientes de tomar posesión: de-
vengando los llamados al servicio 
activo, darante el tiempo que al' 
mismo se dediquen, los haberes y 
asignaciones correspondientes a su 
grado, y teniendo derecho a cunntas 
recompensas merezcan durante ese 
tiempo. 
Dis f ru ta rán dc nuevo el retiro al 
cesar en el servido activo, con los 
beneficios que pudiera^ corrospon-
las 
ventajas que por mér i tos de la cam-
paña hubieran alcanzado; y t endrán 
derecho, asimismo, a volver ai car-
go que desempeñaban al ser llama-
dos al servicio.—Después de haber 
terminado el servicio para qnp fue-
r o n llamados los retirados, t a ñ e r a n 
derecho i pedir una nueva liquida-
ción. 
Art ículo X X X I I . — E l tipmpo que 
hayan servido en tac Fuerras do 
Mar y Tierra, así cení'» el que hayan 
servido en otros Dejartameotos del 
Estado, la Provincia y el Municipio, 
esta Ley. sin que en n ingún caso sus cargos en las primeras o hayan 
nueda dársele otra aplicación n l i 8 Í d o ^P ^ados o expulsados de las 
rá mensualmente lo que resulte de 
la recaudación que correspondería 
de acuerdo con las disposiciones de 
la legislación anterior, para distri-
buir esa cantidad a prorrata entre 
todas las pensiones en vigor cónec-
didas por ambas legislaciones, fin 
que los acogidos a las referidas le-
yes de mi l novecientos trece 7 ~£ 
novecientos quince tengan derecho 
n percibir cantidad alguna de la d-
ferencia que resulte entre el pro-
ducto de dicha recaudación 7 » 
que se obtenga conforme a lo dis-
puesto en la presente Ley, 
Tercera: Los retirados del EJeí-
cito, que siendo miembros del Con-
greso, hubieron sido juzgados por 
delitos políticos, sin la debida a0' 
t o r i zadón , conservarán su dercen 
de retiro desde que fueron P"™' 
dos del mismo. 
Las cantidades para abonar K» 
haberes atrasados de retiro no pw* 
cibidos y que han sido reconocía» 
en el párrafo anterior, serán P8^' 
das por una «ola vez, con carí0 j 
fondos del Tesoro no afectos a Oír» 
obligaciones. 
Cuarta: Se reinlegra en 
frute del retiro a les que huDie' 
desempeñado el cargo de i 
General o Brigadier del 5 
antes de la promulgación . 
creto Presidfncial número cl>ei1. ntofi 
sonta y dnro de mi l nove ^ 
nrince. lor cuales lo d le*. 
desdo la p r o m u l g a d ó n de est* 
Quinta: Lo? retirados c0" ^ per 
do Mavor General o Brigadien ^ 





tne grados fijos en el esca afón 
distraerlas para otras atenciones. 
E l Secretarlo de Hacienda publi-
cará en la "Gaceta Oficial", al ven-
cimiento de cada año fiscal y antes 
del día treinta de septiembre, el es-
tado del fondo de retiro v pensiones. 
CAPITULO V I I I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo XXX.—Todo pensionista 
deherá ser cubano y residir en el 
i mismas, se les reconocerá y compu-
ta rá en su totalidad para su jubila-
ción o retiro c ivi l , de acuerdo con 
la Ley general de jubilaciones. 
Art ículo X X X I V . — P a r a el mejor 
cumplimiento de esta Ley se crea, o 
continuarA si existe, una Comisión 
de Oficiales de las Fuerzas de Mar 
y Tierra, denominada: Comisión de 
Retiro y Pensiones, cuyo funciona-
por v i r tud de la categoría e l 
y transitoria que fué cread* £ 
de suprimidas aquellas S1"3!1'* , 
o a sus causahabientes, se le 
rá pagando ln pensión que 0 " 
ron por v i r tud de las leyes 
res. sin las limitaciones QU© 
Ley so establecen. 
Sexta: Los Oficiales y , c. 




Terr i tor io Nacional para disfrutar | l e n t o ppr* reglamentado por el Po-
de la pensión, excepto en ios casos ¡11 ̂  ^ ^ c u t l v n y es tará bajo la in-
de menore? que se estén educando impdiata dirección del Secretario de 






No obstante, podrá residir en el 
extranjero para decempeñar un car-
po o comisión oficial, o eon autori-
zación del Presidente de la Repúbl i -
ca; y cuando se lo exijan necesida-
des de carác te r urgente podrá all-
antarse d d Terr i tor io Nacional, sin 
epa au tor izac ión , por un té rmino 
que no exceda de ciento vdnte días, 
dando cuenta de su salida y regre-
so al Secretario de la Guerra y Ma-
rina. 
Los retirados y pensionistas que 
se encuentren en el extranjero de 
acuerdo con lo dispuesto en los pá-
rrafos anteriores, se inscr ibirán en 
un registro especial que se l levará 
con ese objeto en los Consulados. 
Artículo X X X I . — L o s individuos 
retiraflo^. con excepción de los In-
cnnacitadQS mentalmente t endrán 
derecho al uso del uniforme, arma? 
y demás honores, que a su grado co-
rrespondan, en la forma que regule 
Artículo XXXV.—Quedan dero 
gadas todas las Leyes, decretos, re-
cumplan cincuenta años de 
adquieran la inuti l idad a qu« 
V I . y sus causahabientes » 
fiere el inciso segundo del 
edad' 0 
(T 
I . y su? causanaoieu.." tJcuio 
iere el inciso segundo del tcB. 
cieren «m esas circunstancia . ^ 
drán dore ho al retiro con ^ ^ 
glamentos y órdenes que se opongan sióu nue resulte máxima en ^ 
- - rseie c' 
sus 
modi-
n los dispuesto en la presente Ley 
que comenzará a regir el día prime-
ro del mes siguiente al de la fecha 
de su publicación en la "Gaceta Ofl-
dn l fie la Repúbl ica . 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera: Los retirados pensionis-
tas al ambaro de las leves anterio-
res, seguirán disfrutando de 
pensiones de retiro sin otra 
f lcadón que la siguiente: 
Las pensiones que se hubieren 
concedido hasta el presente, que ex-
cedan del máximo fijado por esta 
Ley. para cada grado, serán redu-
cidas a dt iho máximo. 
Segunda: Los quo hubieren ob-
tenido su pensión al amparo de la^ 
ley?., de treinta de junio de mi l no-
vedentos trece y seis de marzo d̂  
mi l novecientos quince y deseen con-
de, sin que pueda nega 
tn en tiempo de guerra o _ 0 
t e r a d ó n riel orden p ú b l i c o - ^ eíi 
será concedida tan pronto 
situaciftn. 
Sép t ima : Los Ofldales^, , 
cese 
piir18 
res o subalternos que ai tul*'t'ieioP0 
edad de ret iro, les faltare u 
menor de CÍUL-O años Para . 
el máximo do pensión, ser. ^ pre. 
"para ^ bilitados, si lo desearen, por 
sldente de la R e p l i c a P 
guir prestando servicio at ^ 
Por -tanto: mando ^ ^ e n 1 0 * 
pía y ejecute la presente w 
das sus partea. ia 
Dada en el Palacio de ^ ig0r 
dónela, en la Habana, a * 




tinnar r igiéndose por esa l^glslac'ón, Secretario * de la Guerra 
el Presidente de la República y esta- podrán sol iclUrio de la feTcr^ ' y Marina. 
AÍNU A L l 
tfO" 
D I A R I O D E L A MAHLSA Agosto 25 de 1923 P A G I N A D I E C I S I E T E 
^ u n c i o s C l a s i f í c a d o s d e U l t i m a / f o r a ^ R O N I G f l D E T R I B U N A L E S 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
FINCAS U R B A N A S 
E N L A A U D I E N C I A 
t o l i c a 
V A R I O S 
— ^rrr A UN COMODO 
sr A l 0 ^ u e r Y a 3 a. la cali 
ron cuatro comision ínacén o co 
ñero 
gas. electricidad y teléfono; lechos de 
nierro y cielo raso decorado. Tienen: 
!??t3~' dos habitaciones, comedor 
ai rondo, baño, cocina, patios, pasillo 
ae un metro de ancho con reja y sepa-
ranas de las otras casas por pasillos 
necesita el comprador 
— $-000 y el resto queda 
27 Ag. í ^ n ^ P ^ ,el neeocio para ganar unos ! f" h'Poteca. A continuación vendo un 
I ^ ? „ 5 " ? , „ L ^ L ^ m b ^ n arriendo una i l í S L S * .cu5tro. casaa a $4.500, de '.gual 
distribución Que 
pasillos. Ven-
con local de esta 
^QTTH.AW ^ í n f o n u a n ^ n S O L I C I T O P O T O G B A P O S , A P I C I G H A - \ ^ á * * * S \ \ o ^ 
•fpoaaca, nümero s*. j asente y un socio con 500 pesos pa- I «olamente paga 2 
 s . ra ampliar el eg ci  ara r s ! fn l tec .  c  
wy ! f0? peí;?,s al mes' ta ié  i   i !ote l e cuat  c su» 
XOCAZ. lotografta, enseño a retivitar. Cuba. 44 famafto y con la misma ( 
e. propio jde 8 a 3. \ endo un perrito lanudo fino Las anteriores, pero sin 
Jan Igna- i 3J19G 27 Ag r ? esqulna de fraile cor 
Í20. informan en la bodega. s o i I C l T O SOCIO CON 200 PSBOS pal accesSrtr v ^ ¿ f ™ ? - ? r K * •stablecido) 
accesoria y portal. $6500". pudiendo pa-
33231 
T T o u r L A E l . PISO PSINCIPAI. 
& .tTLÍ. * v moderna casa de Agular la fresca 
7 Ag. S E V E N D E U N A C A S A E N E L V E E X 
n^Uo. P0'10- cerca del Parque de Me-
moderna. úl t imo precfo 30.000 pesos. Infor ^ p u e s t a de sala, comedor. 3 | A L O S V E N D E D O R E S 
•0, hii.naciones, baño y servicios nien relacionados con los giros de Fe - S*11 '̂* 9 y medio, de 9 y 
A " hall, cuarto y servicios de1" 
i í'a llave en la misma. Se pue-
.-5'Í1P 9 a 11 y de 3 a 6 p. m. todos 
'rreterta. materiales de construcción y | 
con los ini;«-nloá, ofrecemos buenos pre-1 •í"t-17 
cios y •-
pías liibiles. 
1251 29 ns . 
EN R A Y O , 84, A , A L T O S 
Villalba. O'-
media a 12 a. 
2S Ag . 
•bada ác 
éndiHa casa. 
reedificar, se alquila una 
compuesta de sala. 
»edor. 
amplias habitaciones, dobl«» 
de baños y cocina de gas. A l -
• i • Jpj 00 mensuales. Condiciones: 
S? / I r a satisfacción y asr persona do 
^ ^ I d a l el inquilino. I .a llave en la 
2*1 i de Rayo y Maloja. Informes: 
Ktífono A-631S, 
ero 10. 
V E D A D O 
S ^ I D O . SE ALQUILA EN CASA DE 
Tífília honorable de dos personas, dos 
fchitaciones altas con baño moderno y 
tna- a señoras o matrimonio sin ni-
J** Referencias mutuas. Dos -lineas. 
Suiifono F-5235. 
T*,,;,? 27 A g . 
N E C E S I T O 300 T S A B A J A D O R E S PA-
ra linca •^amagiiry. embarque hoy a las 
12. Viajes y gastos pagos. Vengan tem-
prano. Acosta 88. M-9378. 




L a Sala de Vacaciones de la Au-
I diencia. en funciones de Sala de Go-
; blerno. en la tarde de ayer, nombró 
j Escribiente de dicho Tribunal, al Jo-
ven Guillermo Lancís Fresneda, hi-
i jo del ex-Fiscal del Tribunal Supre-i 
mo y ex-Secretario de Gobernación.' 
don Ricardo Lancís. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Rubén Jordá Jordá, es condena-
do por lesiones, a un año, ocho me-
ses, un día de prisión correccional. 
Gregorio Gómez Viñe3> eg con(ie. 
i nado por robo f agrante. a tres ma-
ses, diez días de arresto mayor. 
Pedro Suárez García, es cotdena-
do. por tentativa de hurto, a cuatro 
meses, veinte días de arresto ma-
yor. 
José M. Huerta Hernánder, por, 
hurto, es condenado a un año. ocho; 
meses, veintiún días de presidio co-
rreccional. 
Y Manuel González Fernández, es 
absuelto de atentado a agente de la 
autoridad. Defendió el eeñor Elier 
Roqueta. 
E L ESTADO CONTRA L A COMI-
SION" D E L S E R V I C I O C I V I L 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-administrativo de l a 
Audiencia, ha estab ecido recurso 
contencioso-administrativo, l a Admi-
nistración General del Estado, repre 
sentada por el Ministerio Fiscal, con 
tra resolución de 23 de mayo del 
corriente año, de la Comisión del 
Servicio Civil, que mandó a reponer 
a don Luís F . Demetitre, en un car -
go subalterno que desempeñaba en 
la Secretaría de Justicia, 
I G I . E S I A P A U H O Q U I A L DEXi 
Celebró el 19 del actual su 
| mensuales, el Apostolado parro 
la Oración, con Misa de Com 
l.is eieto y media y cantarla a 
ve, en la cual ofició de Preste 
rroco. quien después del Santo 
gello, lo explicó a los fieles. 
E l Sant í s imo Sacramento quedó 
manifiesto hasta las cuatro y med 
p. m., a cuya hora se rezó la estación 
AJt ' t enc ión e s r a 1 de la Misa, no recibí 
iltoaJfS'Sto'taTinlWXporque la criatura flnv 
1 ta es incapag.lie percibir fruto inflni-
n>b.|to{ recibe, m a y j - o menor fruto, segúi 
r capacidad o dlsposi-
r quien so aplica. Chira 
« a V la mayor 6 njf 
de la misa aprovechi 
las almas del Purgato-
r i o , pues JK Iglesia, apoyada en lai 
[«mesas infalibles de Jesucristo, e n s » 
31 Ag. 
K cancro,"13 O C A S I O N : V E N D O E N 
40 oe^H 16nóu'!ía c a " I"6 mide 7 por 
v ^ K ? f a ,5 Prado. a 58 pesos terreno 
^ n - r,1C-a-cl?n- aproveche. Marrcro A-
360o, Belascoaln, 15. altos Dept 
ENSEÑANZAS 
33230 27 Ag . 
I n a d a s d e o í a o s 
7 m a n c í a d o r a s 
JESUS D E M O N T E . 
V I B O R A Y LÜYANO 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D " 
en V finnd03 Plantas Que mide 7 por 22 
11'^O pesos. Marrero. A-3605. M-
55*°23felascoaIn- 15' altos- Dept! 4. 
^ f ^ ^ 8 1 ^ ^ ^ ' A C U A D R A 
derecho> Kstr*da P ^ w S (Udo aerecno) \cndo porta , sala dos m a r tos. iujoso baño v cocina dt'gas T r l í 
S S m " 0' ,G•300• Tel^ono i:4392 
— " -7 Ag. 
I L ^ - Vendo en el Vedado, calle A ~ ü ¡ ¡ 
T E L E F O N O r-2201, S E D E S E A C O I . O - aue -JOr ' , ' , 5,1 
I car una muchacha de criada de mano, M e m*ae 0 ^ 3 metros Con sala, saleta, 
trabajadora y limpia peninsular. 1 
33220 27 Ag. 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , H A B L A N D O 
iiiglés» y cspañi l . desea dar clases d j 
francés . Tel. M-7935. Calle Cuba 86. 
cuarto 34. Madcmolsella. 
33246 26 a r . 
M U Ü B L E S Y P R E N D A S 
CONTRA E L D I R E C T O R G E N E -
R A L D E C O M U M C A C I O X E S 
Igualmente se ha establecido re-
curso por don Francisco Alomá, con-
tra resolución! d9 26 de enero del 
corriente año, de la Comisión del 
Servicio Civil por la que este Or-
ganismo se declaró incompetente 
para conocer de un recurso de ape-
lación interpuesto por el recurren-
te contra resolución del Director Ge 
neral de Comunicaciones, de 2S de 
abril de 1921, que lo trasladó del 
cargo de Jefe Local de Comunica-
ciones de L a Esperaba a igual car-
go en Yaguaramas, con igual cate-
goría y sueldo. 
el Santo Rosarlo y se cantó el T r i s a - j fta QUe e3 út . i ofrecer el sacrificio di 
glo, i*Morvándose después de é s t e el 1^ Misa por les difuntos; pero la ra-
s a n t í s i m o Sacramento. I na t'rr.poral del purgatorio sólo sa per 
E l Sant í s imo Sacramento fué velado I dona en virtud del fruto de la mis.a a 
Ipor los socios del Apostolado de la'modo d»: sufragio, según el querer ól-
' Oración. vino. Concillo Trldentino, se s ión 23 o 
L a parte musical fué Interpretada por 2 3 y Perrone, teo logía dog. t. ú l . JT 
el coro parroquial, bajo la dirección 282. 
del organista del templo, señor E u s t a - j E n la misa hay Memento por loa vt. 
quio López. ivos y Memento por los difuntos. 
I G L E S I A DH Zth. M E R C E D Así mismo nos suplica, roguemos 1 
E l 19 del actual celebraron sus cul-1 ios socios que aún no se hayan con-
tos mensuales la Milicia Josefina f -¿^rz.^», que entreguen al Hermano Sa-
la Archlcofradta de la Esclavitud. crlstá. . su tarjeta, con nombre y dlreo 
Ofició en la Misa de Comunión el P. jolón y recojan la medalla que le ha d« 
Tovar, Director de la Archlcofradla de! rcr impuesta, después de la Misa, 
la Merced, quien dirigió una fervorosa C A R A X E E R O S D E COEOM 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N de 
criada de mano o manejadora. Neptuno, 
46. 
33222 
SE ALQUILA E N 70 P E S O S L A CASA 
arrea número 38, con sala, comedor, 
cuatro'habitaciones, patio y traspatio. 
Informan la misma, su dueña: 1-3038. 
3S;il 27 Ag . 
¿N 50 PESOS, S E A L Q U I L A L A CASA 
O'Farrül. número 45. con portal, sala, 
seis habitaciones, comedor, patio. L a 
llave al lado. Más nformes: Cine Niza, 
Prado. 97. Teléfono A-6060, 
33209 27 Ag. . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola para criada de mano o para 
cuartos. Informan en 27 y K, Vedado. 
Teléfono F-1919. 
33234 27 Ag. 
SE ALQUILA UNA E S Q U I N A P R O P I A 
para carnicería, lechería o cualquiera 
otra cosa, es punto bueno y se da bara-
ta. Jesús del Monte y Quiroga. puede 
verse a cualquier hora. Su dueña: San 
Lázaro, número 15, bajos. 
Í3201 29 Ag. 
8B ALQUILA. SAN F R A N C I S C O 123, 
Hitos, entre Armas y Porvenir, Víboi'a. 
Torraza, sala, recibidor. 314, comedor, 
íUar,a0 o n ^ n ^ n ] ^ ^ Sn rVTi(ÍÍO' " ^ t " ^ formarán: Amargura 65 írfsca. abundante agua. L lave al lado. 1 v ^ i o 
Tel. 1-1959. I 
8224 29 asr 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para limpiar cuartos o para 
criada de manos. Informan en Drago-
nea No. 7. T e l . 6903. 
33236 27 ag. 
comedor, tres cuartos, precio $8,000. 
0 Reüly 9 1 2, altos esquina a Cuba . 
Te l . M-328! . Nayarro 
33246 27 ag-
E n la H 
C R I A D O S D E MANO 
C R I A D O D E JYIANO E S P A S O L , D E -
sea colocarse, ha trabajado en huenas 
casas y no tiene inconveniente salir al 
campo. Maloja, 53. Teléfono A-3090, 
33189 27 Ag. 
O P O R T U N I D A D 
na a media cuadra do la 
cazada ac la Helna, próxima al Campo 
üe MaPte y a dos cuadras de la calzada 
ae oallano, se vende una casita de dos 
plantas con un cuarto en la azotea, 
i lene Instalación eléctrica en los tres 
pisos, gas y teléfono. E s propia para 
corta familia y pequeño comoreln. por 
s i r callo do tráfico. Precio: $6.400. No 
corredores. Informan en Gallano 109 
Mueblarla, ce 8 a I I y de 1 a 6. Tam-
bién ae venden dando dando facllida-
dcs de pago. 
« « • j 27 ag. 
M A Q U I N A D E S U M A R " D A L T O N " ca-
1 si nueva, doy por embarcarme a mitad 
de precio. Informes: Teléfono M-3535. 
¡ 33200 27 Ag. 
S E V E N D E C A S I N U E V O E L MOBT-
liarlo de una oficina en Oficios, 1S. De-
partamento, 403. 
33225 27 Ag. 
' P A R A L O S Q U E S E V A N A C A S A R . 
se vende un Juego de cuarto y otro de 
comedor, üe dan baratos. Sin estrenar 
Tenerife 63. 
j 33240 29 ag. 
. S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
de meplo de muy poco uso. Informan: 
Malecón 328. bajos, de 2 a 5. 
_ 33243 31 « g . 
R E C U R R E UN C E S A N T E iDE 
OBRAS P U B L I C A S 
Asimismo se ha establecido ante 
la propia Sala de lo Civil, recurso 
contencioso-administrativo, por el 
señor Manuel Marante y Pérez, con-
tra resolución de 23 de febrero del 
corriente año, de la Comisión del 
Servicio Civil que se declaró incom-
petente para resolver el recurso in-
terpuesto por el recurrente, con mo-
tivo haber sido declarado cesan-
te en un cargo subalterno que des-
empeñaba en la Secretaria de Obras 
Públicas. 
M U E B L E S . V E N D O J U E G O S A L A D O -
rado. Lui s X V . 7 piezas, tapiz María 
Antonlf-Vi. un hermoso espejo dorado, 
Luis X V I . juego cuarto marfil 6 ple-
zas. otro gris, un sofá Imperio, dos bu-
i tacas Renacimiento, una vitrina fran-
cesa, caoba y bronces.. varios adornos 
do cristal y plata, todo se vende muy 
barato en Animas 100 bajos. Teléfono 
M-3391. 
33247 27 ag. 
! p lát ica a los cofrades de ambas plado-
1 sas asociaciones. 
E l banquete eucarlstlco fué amenl-
| zado con cánt icos por el maestro Saurl. 
A las 8 a. m. exposición del Sant í s l -
! mo Sacramento y misa solemne en la 
¡cual of ic ió de Preste, el Padre Hernán-
¡dez. C. M. 
E n esta misa hubo explicación del 
Evangelio de la Dominica. 
Después de la misa fué reservado el 
[ Sant í s imo Sacramento. 
A las nueve celebró misa rezada en 
1 el altar de San José el Padre Tamar-
go. C. M. 
Despu í s de la misa cantaron los aso-
ciados de San José, la Marcha T r l u n - , t a d da manifiesto en la Iglesia 
Ifal en honor a tan Insigne Santo. del Espír i tu Santo. 
DlrlglO la parte musical de estos cul-
tos el organista del templo. señor Sant03 Luls . ^ de «Francia, confe-
Francisco Saurí. 8or: Ginés do Arlés' Tonciano y Geron-
As l s t ló gran concurso de fieles. cío- ^ r t l r c s ; santa Patricia virgen. 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E D E L San ^uls rey de Francia. L u i s I X d« 
T E M P L O D E L C O R A Z O N D E J E S U S cste nombre, uno de los mayores reyei 
Celebró el 19 del actual los cultos ^ue ocupó el trono de Francia y uno 
con que mensualmente obsequia a S a n ¡ d « los majorca santos que venera la 
José, la Congregación de este Santo isanta l eUs ia . nació en Polssy o| día 
E l Hermano Valent ín Goicurla. cora* 
Secretarlo General del Apostolado, Invi-
ta a Hermanos a la misa y comu-
nión que en pufra,«íio del Hermano Ee-
lllnl ofrecer/ H Apostolado por el eter-
no descanso de su alma, mañana a lai 
7 a m. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 25 D E AGOSTO 
Este mes está, consagrado a la Asun-
ción de Nuestra S e ñ o r a 
Jubileo Circular.—Su Divina Maje»-
T R I U X F A E L DOCTOR N U 5 E Z 
POKTUOXDO 
Se ha dictado sentencia, absol-
viendo a José Chávez, del delito de 
hurto, de que* lo acusaba el Fiscal. 
Lo defendió el doctor Emilio Núñez 
Portuondo. 
Palrlarca, establecida en la Iglesia del 
Corazón de Jesús, en la Residencia <lc 
la Compañía de J e s ú s de la Avenida 
25 de abril del año 1215. 
Se vió San L u l s amado y reverencia-
do de todos durante su vida y siempra 
Simón Bolívar (antes Calzada de, I>ractic6 ,a santidad, sirviendo a l Se-
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E . I N -
T e l ; A-9563. 
C E R R O 
En la Calzada de! Cerro, 821, casa 
particular, se alquilan dos habitacio 
oes juntas a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. C o n luz y agua abun-
dante. Puede usarse el t e l é f o n o . Se 
ven a tfjdas horas. 
33160 29 ag 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O A S I A T I C O , B U E N R E P O S -
tero, desea casa particular, también se 
ofrece otro para criados u otro trabajo. 
Acosta, 88. M-9578. 
33232 27 Ag. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
«« SOLICITA U N A C O C I N E R A P A M I -
'SMorta. Calle 21, esquina a D, bajos. Vedado. 
53210 27 Ag. 
rara una corta familia se solicita co-
cinera española , de mediana edad y 
íuc ayude algo a la l impieza, que no 
ocerma t a l a c o l o c a c i ó n . Mis ión 52, 
• 30 ag. 
SOLICITA UNA C O C I N E R A P E -
"insular qur,. SOpa cocinar a la criolla 
£ ouenna 1 n la colocación. Sueldo 40 
P-Sos. ÍS.V pxigr.n ref, rendas. L inca 43 
>edaao ciure D y K 
"£38 28 ag. _ 
SOLICITA UNA M U C H A C H A P E -
nsular pura cocinar y hacer la lim-
iil™! y Q'Je duerma en la colocación. 
r»;?- ^ - O O y ropa limpia. 
» ^ 1 J 27 ag.__ 
t ^ I N E R A . S E S O L I C I T A UNA P A R A 
r •' lin,'Pieza fie casa chica. Gua-
22^ 53. altos, Luyanó. 
- J L . 27 a g . _ 
« SOLICITA UNA C R I A D A Q U E E N -
j ^ i ^ t í cocina. Muralla 09. 
3i2ju 23 ag. 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O , 
doce años manejando máquinas de dis-
tinguidas familias (io la Habana, se co-
loca. Llamen al teléfono M-8277. 
33227 27 A g . 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
recién llegado de España, sabe francés, 
mecanograf ía y parte Inglés . Referen-
cias en Inquisidor, 17. 
. 33190 27 A g . 
C o m p r a y Venta de F incas y 
Establecimientos 
V E N D O U N A C A S A V I E J A A P R E C I O 
de terreno en lo más céntrico del barrio 
de Colón; mide 7 metros de frente y 
hace una fuperficie de 2(10 metros; se 
vende por apuro, casi regalada. So In-
forma a domicilio. J e s ú s María 42, a l -
tos. T e l . M-9333. 
33241 30 ag. 
A V I S O . S E V E N D E U N A P R O P I E D A D 
525 metros, compuesta de una nave de 
altos y bajos, propia para tabaquería; 
fábrica Jo gaseosas, zapatería, alma-
cén o cualquier industria. Urge la ven-
la y se dan facilidades. Tiene además 
una casa de sala, saleta, dos cuartos 
y servicios. Diana entre Buenos Aires 
y Carbajal . T e l . A-6332. 
33249 3 sp. 
U R B A N A S 
V E N D O C A S A E N L A H A B A N A , S A -
la. comedor, 3 cuartos, azotea, pisos ex-
tras. Renta 50 pesos. 5.500 pesos. I n -
formes: Véame en Flores, 22 y medio, 
entre Rodríguez y San Leonardo. San-
tos Suárez. 
33188 28 Ag. 
J I M E N E Z . C O N D E S A 60. T E L . M-ai34. 
Cusas de poco dinero, tengo infinidad 
de ellas desde Í2 .500 ; tros cuadras de 
la Calzada del Monte; sala, recibidor, 
2|4. baño intercalado completo, entrada 
Independiente, fabricación de primera, 
lindas decoraclonca por solo $4,250; otra 
portal, sala, saleta, 214 grandes en San-
tos Suárez por $3.850; otra en Dolores 
(Lawton) sala, saleta, 2¡4, servicios, 
linda entrada Independíenle, cielo raso 
por $4.500; otra en San José; sala, sa-
leta, 2J4, gran cocina, patio y gran tras-
patio, el terreno solo lo vale los $4,730. 
Otra precios ís ima para larsa familia': 
sala, saleta de preciosas columnas, 4|4 
Rrandes, servicios de criados, baño In-
tercalado completo, patio y traspatio, 
cielo raso decorado, dos cuadras de la 
calzada pop $5,750. Otra sala, saleta. 
2!4, servicios por $2.500 en Condesa 
magnifica medida, casa antigua pnra 
fabricar $4 500. Magnifica casa de flo-
rlmbó, jardín, portal, sala, comedor, 3|4, 
cocln^ patio y gran traspatio árboles 
frutales, por solo $2.500. E n todas mis 
casas dejo algo en hipoteca o lo que 
quieran. J iménez . Condesa 60. Te lé fo-
no M-2134. 
33237 27 ng. 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno $26.000: Manrique ? 16.000- Ger-
vasio $16.500; Malecón $52.000; Indus-
tria $27,000; Concordia 525.000: Vir tu-
des, con salida a Aguila, dos casas de 
altos $45.000; Escobar $23.000: San Ml-
ruel $22,000*. Acul lá , dos casas $42.000; 
Marqués González $33.000; callo Pr ín-
cipe $36.000: Asruacate. esquina. $37,000 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se venden varias de las marcas más 
conocidas. Hay Underwood modelo 5. 
modernas; Remlngton 10. moderna; 
Woodstock modelo 5; Royal 10; L . C . 
Smlth Broos modelos 8 y de otras va-
rias: hay n-áqulnas desda 25 pesos has-
ta $65.00. Puelen verse a todas horas 
en Indio .".9. Todas s* garantizan y es-
tán nuevas. 
'3239 29 ag. 
M A G N I F I C O B U F E T E 
Do doble ancho para máquina de escri-
bir o para usar sin ella, se vende muy 
Larato. a todaa horas en Tulipán 23. 
Cerro. 
• 33244 27 ag. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L B U 1 C K 
últ imo tipo, 4 cilindros, su estado co-
mo nuevo, se da a garant ía . Se puede 
ver en Animas, .173-B, entre Oquendo y 
Soledad, hasta las 12 a. m. 
33203 29 A g . 
Camiones de poco uso: se venden los 
camiones siguientes a precios excep-
cionales: A U T O C A R de 2 toneladas 
con carrocería de techo. W H I T E de 
3 4 toneladas propio para reparto. 
W H I T E de 5 toneladas. M A C K de 5 
1 2 toneladas. P A C K A R D de 3 1 2 
toneladas. B E T H L E H E M de 2 1 2 to-
neladas. T a m b i é n se vende una c u ñ a 
Hispano-Suiza. Se presta para hacer un 
c a m i ó n de reparto. Informa J . Bola-
ñ o , Concha, 37 . Talleres de Rabionet 
& C o . 
33224 27ag 
C U » A F O R D E N P E R F E C T O E S T A D O 
y con su matricula, la cambio por otra 
mayor o de cinco asientos, preferible 
Europea. Zulueta, 85, Dpto. 60. 
33219 27 A g . 
Vendo esquinas propias para renta, 
alquiladas con contrato y comercio; 
en ellas también le alquilo una esqni-|<""nsúiado sfio.óoo; san Nicolás sis.ooo: 
• i Zanja 19.000; Suárez $13.000: San Lá-
na propia para bodega y otra para|7aro $30,000. Eveiio Martínez. Habana 
carnicer ía . Para tratar con su d u e ñ o , ^ ' l ^ ^ 
Paz e s v ¡ n a a Zapote, ferretería, c í 
tese hora al t e l é f o n o 1-3688. 
33197 27 ag 
28 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
/ £ / V e d a d o S i e m p r e s e r á 
d V e d a d o , e s e n g a n e s e f 
- C A L L E I Ü Í I -
Invierta sn dinero en terrenos de seguro valor, donde la propiedad Ja-
S4" Pcdrá bajar y donde tiene Vd. Ia« ovortunldade. más brillantes pa-
^ el r o x v ^ r . c o ¿ o sucede ea el Vedado. No se deje embaucar con te-
"•aos distantes do la Ciudad, gue tardo o nunca valdrán nada. 
ati« 5 el lot« cuyo plano reprodue mos. tenemos algo mny interesante 
D«r(0frecerl«- rijese en la proporción de lo» solares, que const^tuyin 
í« -i?"*8 Parcelas, 
•n cuya distrUjnclóa se na evitado el aeiecto comente 
•oiares muy largos y mny estrechos. 
(• ir8t0B terrenos están dltuados en la acera que da frente al mar, que 
°«qTI6 V4- «Ia1»" cuando va a vivir al Vedado, porque para mirar ha-
U^JX*""» adentro", le serla lo mismo quedarse en la Habana. Es tán 
«•W^11 en P ^ e más alta de la loma, de modo que d.sd. ellos se ve 
nrba^>,Veilaao completamonte debajo. Sus cal . s están completamente 
de P^fa,Us r se hallan situadas a poca distancia de las l íneas de 23 y 
a e r í t í 0 ' •'•a "1 inconveniente de la bulla y el polvo que resultan de te-
rl*8 demasiado cerca 
fistos terrenos ruede Vd. adquirirlos ahora a precios muy razonables 
•mul .^6 *" mAB- toaer especiales facilidades de pago, p^ra que p"-
AdaiTí" srraa Parte de su dinero en la construcción que Vd. desee b 
si 1 r,clulrá nna bonificación mny interesante, 
co en , T e r e s a lo que antecede, apúrese, porque d» esto ya queda 
«a t i Vedado, 
f o r m e s de 2 » 4. 
COMPAÍÍIA DB i r r a n j E BLES DE LA EABAIT. 




V E N D O T R E S M A O N I P I C O S S O L A -
res en la Avenida de Acosta. reparto 
" L a Floresta' . cerca del parque en pro-
! yecto. Dos en un cuerpo; traspaso de 
contrato, ventajosas condiciones. Santa 
Catalina. 75. Víbora, señor Martínez y 
I Maceo, 1. A. Lago. S. Antonio Baflos. 
2$ Ag . 
"Reparto L a s Casas". Ganga. Vendo 
terreno de esquina con 1,800 metros 
calle los Angeles a una cnadra C a l z a -
da de L u y a n ó a $6,00 metro. Martí-
nez. Habana 66. T e l . M-7785. 
' 33259 28 ag. 
S T U T Z E N $350 .00 
Magnifico chassls y máquina, prouio 
para lo que se quiera, magneto doble 
encendido, nuevo, se desea salir do Al 
por necesitarse el local. Calle H 118. 
V'dado. 
33244 27 ag. 
P E R D I D A S 
Se han extraviado los documentos de 
la n iña Rosa Burgos Garc ía , necesa-
rios para sn ingreso en S a n . Vicente 
de P a u l , el que los h a y a encontrado 
le suplico los entregue en Manrique, 
68, altos, r inda de Burgos y será 
gratificado. 
31 ag 
M A Q U I N A R I A 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y EN 
L A SALA D E VACACIONES D E E S -
TA AUDIENCIA 
Sábado 25 do agosto. 
Sección Primera: 
Contra Francisco Jorrln, por ro-




Relación de las personas que tie-
nen Notificaciones en la Audencla, 
en el dia de hoy. Secretaria de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
tratlvo: 
Letrados: 
E . Taquechel; J . Dehogue; Angel 
Fernández Larrinaga; Antocio Ca-
ballero; Félix Granados; Rafael Tre 
Jo; J . E . Gorrín; Rafael S. de Cal-
zadilla; Gerardo de Vllliers; Abe-
lardo Torres; J . M. Rodríguez; Gus-
tavo A. Mejía^; César Manresa; 
Carlos Jiménez de la Torre; Anto-
nio Gutiérrez Bueno;» Isidoro Cor-
zo; José L . García; Arturo Galletti; 
José M. Espinosa; José Garcilaso 
de la Vega; F . González del Valle; 
Joaquín F . Pardo; Eulogio Sardi-
nas; José Guerra López. R. Zama-
nillo; Pedro P. Sedaño; Miguel Gon-
zález Ferregurt; Luís I. Novo; Al-
fredo Casulleras; E . V. Mer^ndez; 
R. Ruiz; Barrios; S. Moleón; O. 
Edreira; O. Bonachea; Pedro Sabi. 
Procuradores: 
R. Granados: Castro; E . Alvarez; 
Granados; Dennes; Rouco; P. Fe-
rrer; Vega; A. Vázquez; D. Leal; 
J . Menéndez; A. de la Luz; Seijas; 
U. Gómez; Pereira; Miranda; Pa-
drón; Sosa: Rincón; M. Benítez; 
Rubido; E . del Pino; Vilomara; Re-
guera; Yániz; Calahorra; J . A. 
Ruiz; Cárdenas; A. Rota; José 
Agustín Rodríguez; Perdomo; Pin>-
tado: O'Reilly; Borg^; Cristo (ur-
gente); Prats: Puzo; Rondón; Ro-
ca; F . de la Luz; Corrons; Espino-
sa: Radillo. 
Mandatarios y Partes: 
Pedro M. Montiel; Adolfo V. Mon-
tes; Celestino Veijas; W. Fagundo; 
R. Illas; Abelardo Díaz; Tomasa 
Heria; Osvaldo Cardona: Manuel C. 
Soto: Fernando G. Tariche; A. Ro-
yo; Manuel Maranto; R. Narrante; 
León Lleo; Marta Fernández; An-
tonio Martínez Rebolledo; José M. 
de José Montes Padrón: F . G. Ta-
riche; Ernesto A. R<ftnay; Arango; 
E . Moreno: Antonio R. Quintana; 
Mazuel González Rey: Isaac Regala-
do; Gil F . Madan; Mariano Alga-
rra; Tomás Alfonso Martell. 
oe 
la Reina). 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S i O N A L 
Aor todos los Instantes do su genero-
A las ocho de la maftana el Supe- isa existencia, consagrada enterament. 
rlor de la Residencia y Director de'aI cumplimiento de sus augustos debe-
la Congregación, distr ibuyó la Sagrada Ire3-
Comunión I E1 ,luustro San Lul3 murió el día 23 
F u é amenizado el banquete eucarlstl-1 de a&osto do1 año 1270. 
co con cánt icos por el coro del tem- ^ 
pío. 
Después de la Comunión expuso el' 
Sant ís imo Sacramento, celebrando a 
continuación la misa cantada. 
Después del Evangelio subió al púl-
plto, proponiendo a la Fami l ia de Na-
znret como modelo de la familia cris-
tiana. 
L a parte musical fué Interpretada por 
la capilla musical drl templo, bajo la 
dirección del maestro, señor T o r i l l o 
A7.pla7,u. 
D e s p u í s de ta misa fué reservado 
el Sant í s imo Sacramento. 
Numeroso fué el concurso de fieles. 
Después de la misa fué reservado el 
Santís imo Sacramento. 
E n el salón de Congregaciones, cele-
bró Junta mensual reglamentarla sien-
do presidida por el director P. Rivas, 
S. J . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . ^ P U M A R I E G A 
Abogadoi 
Agoiar, 116. T e l é f o n o A-9280. 
Habana. 
C O X T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n el templo del Corazón de Jestl*. 
a las ocho de la mañana, la fiesta 
mensual de la Congregación del Pu-
rísimo Corazón do Marta por la con-
versión de los pecadores. % 
E n el Espíritu Santo, el Jubileo Circu-
lar, y en lo? dernás templos las niisns 
cantadas en honor a la Virgen. I'or la 
noche, al toma de Oración, salve can-
tada a la Virgen. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B ü R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S / 
F E L I X G R A N A D O S 
Oalipo nnm, 30, ••quina a Compórtela 
Teléfono A-7967 
De A a ia y 3 a 8 
C D L T O C A T O L I C O P A R A MAS ANA 
D R . O S C A R M E N E N D E Z R 0 M E R C 
ABOGADO 
T.-n «snn Vr-inrisco celebra los cult..s ¿f!Untos c,vllea * criminales: Dlvorcloi 
j cuu .-J Testamentarlas y Ab-lntestatos. De I 
R U S T I C A S 
SE V X H D E L A A C C I O N D E UNA fla-
' ca en el Reparto Los Pinos de una ca-
! ballerla vaquería y despacho. Infor-
man: Vidriera del café Fén ix . Concor-
1 día v Belascoaln. 
33204 27 Ag. 
S E V E N D E U N TORNO M E C A N I C O 20 
por 10; otro torno mecánico 13 por 7; | 
una segueta automát ica: una piedra de | 
esmeril doble un taladro grande 25 pul- , 
gadas de plato: una sierra sin fia para ' 
carpintería de 30 pulgadas: ejes de tras-
misión de 2 quince con sus empates, 
chumaceras, poleas y correas. Toda es-
ta herramienta es completamente nue-
va, y se vende sumamente barato y d« 
lo más moderno. Informan: Cerro. 594. 
Antonio Lagoa. 
33218 27 Ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A E N E L C E R R O , S E V E N D E 
en 1.500 pesos. Informa: Ventura. Ma-
rina. 1. vidriera. 
33228 27 Ag. 
" S E V E N D E " " 
Un buen café y dulcería y restaurant, 
es muy propio para uno o dos hombres 
bien llevarios; tiene una buena venta: 
««e vende barato porque uno de los so-
cios se retira do los uosroclos. Para 
más Informes calle Aguila No. 145, 
bajos., 
33257 28 ag. 
S E V E N D E U N J U E G O D E MAQUInas 
de hojalatería, dos taladros y un torni-
llo de banco. Informan: Sol. S8. 
33228 27 Ag. 
L A D E S T R U C C I O N D E UNA F A -
B R I C A D E P A P E L M O N E D A 
M I S C E L A N E A 
C O M E R C I A N T E S . V E N D O U N T O S T A -
dor de café, un molino y una pesa con 
muy poco uso en la mitad de su costo. 
Informa señor Regino en Belascoaln. 
120. frente a Lealtad. 
23195 29 Ag. 
L A S P E R D I D A S S E C A L C L X A N 
E N D I E Z MILLON'ES 
ÑAPOLES, agosto 23. 
Hoy ha sido destruida por un In-
cendio la fáhrlca de papel moneda 
de esta ciudad, calculándose los da-
ños originados por el fuego en más 
de 10.000.000 de liras. Los bombe-
ros trabajaron-, activamente durante 
todo el dia para evitar la propaga-
ción de las llamaa a los edificios 
contiguos, en los cuales están aloja-
dos el Banco de Nápoles y el Ban-
co de Sicilia, Instituciones que tie-
nen autorización del gobierno para 
emitir papel moneda. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
$1,000, 81,700 C O L O C A R I A E N H I P O -
teca sobre casas o solares que tengan 
algo fabricado por Ce-rt). Luyanó, Ví-
bora Informen: Teléfono 1-2293. 
33188 28 Ag . 
S E V E N D E U N MARCO D E E S P E J O 
Reina Regente. 70 por 100 muy barato 
en lo que ofrezcan. Calle de J e s ú s del 
Monte, 99. Calzada. 
33209 27 Ag. 
C I G A R R O S A 50 C E N T A V O S R U E D A 
en Zulueta, 85. Dpto. 60. Teléfono A -
7779. 
33219 27 Ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CURSO D E I N G L E S P O R CORRESpon-
1 dencia. Expl.co los cursos del Institu-
to e Inglés comercial. Oquendo. 68-D. 
I Remita sello. J . Mora González 
1 33221 31 Ag . 
P O S T U R A S D E F R U T A L E S I N G E R -
tados. Tenemos para entrega Inmediata, 
posturas de los mejores frutales Injer-
tados que se conocen en la Isla. Hay 
naranjas, limas, limones. aguacates, 
mangos de todos tamaños . También te-
nemos anones, mameyes, tamarindo, 
guanábanas de Puerto Rico, etc. Nos 
hacemos cargo de sus siembras y tras-
plantes; garantizándolos , contamos con 
empleados prácticos. Precios razona-
bles. Para informes y más detalles: 
Granja " L a Favorita". Apartado, nú-
mero 10. Hoyo Colorado. 
33206 SI Air. 
R E G R E S O D E A L T O C O M I S A R I O 
A M E R I C A N O E N H A I T I 
WASHINGTON-. Agosto 23. 
E l Brigadier General John H . Rus -
sell. Alto Comisario Am'ericano en Hai -
tí, cablegraf ió hoy al Departamento de 
Estado que se disponía a regresar a los 
Estados Unidos "en uso de licencia" 
y v i s i tará al Secretario Hughes tan 
pronto como lltgue a Washington, a l -
rededor del 28 de Agosto. 
Hace a lgún tiempo que el General 
Russel l habla Informado al Departa-
mento que esperaba regresar a esta 
ciudad tan pronto como pudiese hacerlo 
sin abandonar en lo m á s mínimo los 
asuntos de la I s l a . 
mensuales la Asociación del V l i - C r u c i s 
Perpetuo, en la Merced, la de la Fc-le-
rnolón de las Hijas de María d j la 
Mciltilla Milagrosa, rogándose a las 
(.sodadas iplujuen la Comunión en ob-
sequio al Padre Ramón Gaude, C. M 
que el 3i de! actual celebra sus d^n». 
dad • <iuo el expresado día es labor^blo; 
en Jesús . Marta y José, los mensinlf-s 
al Sant í s imo Sacramento por su Arch'-
cofradia: en S i n Nico lás los menaua-
les del Apo«.o laJo: en el Espíri tu San-
to, los del Jubilto Circular y en la pa-
in-qul.i d»l Carmen la Instalación d^ la 
Congregcrlón de las Hijas do María y 
Teresa de Jcaús del templo de San 
Felipe. 
DIA P E S T I V O 
Recordamos que mañana, como do-
mingo, hay obligación de oír misa 
Quien falta sin motivo no ofende, co.nj 
algunos dicen, a los curas, sino a Dio», 
Iporquo é l fué quien Impuso el pre-
cepto. 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N D E L 
T E M P L O D E L CORAZON D E JESUÜ 
Celebra la comunión mensual repa-
radora, mañana a las siete de ¡a ma-
ñara. 
E l Secretarle General del Apostola-
do nos ru<ga que supliquemos a los 
socios apliquen la Misa y Comunión a 
manera do sufragio, por el eterno des-
canso del alma del socio señor Eloy 
Bcll/nl. fallecido recientemente en los 
Estados Unidos y cuyo cadáver l legará 
a esta ciudad el próximo lunes. 
Como quiera que nosotros ayer su-
pl icábamos a los socios del Apostola-
do, nos ayu'daran a dar gracias al Se-
ñor por los favores de E l recibidos, 
durante los días de nuestra vida y en 
especial por la ayuda recibida de E l 
en favor de esta humilde Crónica, y 
hoy pide al Secretario se aplique por 
el socio E loy Bell lnl (q. e. p. d) . y', 
como pudiera causar confusión lo de ( 
ayer con lo da hoy, debemos aclarar: 
l ó . E l fruto de la Misa es dos espe-
cies: de parte del celebrante y de parte 
de la V ic t ima De parte del celebran-, 
le. es mayor o menor el friito a pro- ! 
porción de l a mayor o menor santidad 
del sacerdote y del fervor con que ce-
lebra; de parte de la Víc t ima (Jesucrls- : 
to), es de valor Infinito. 
2o. E n cuanto a la aplicación, se dis-
tingue en general, especial y especlal í -
simo. (Fruto general es el que perciben 
todos los fieles aunque no piense en 
ellos el sacerdote; de éste, mayor fruto | 
reciben los que asisten a la misa, y , 
m á s abundante los que son más santos 
y la oyen con m á s fervor. Prnto espe-
cial os el üue percibe aquel o aquellos 
por quienes aplica especialmente el sa-
cerdote el sacrificio de la Misa. Prnto 
especialfsinio es el que percibe el sa-
cerdote que celebra, 
| 3o. Aquel por quien se aplica l a In-
a 4 p. m. Empedrado No. 34. Departan 
memos 2 y 3; Teléfono A-4872 
31696 12 Sp, 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notaría Públ ica 
Teléfonos A-0«5l M-567».—Cable y Te . 
leg. "Wolfrego". O'ReiUy. núnu 111 
a r o s . (Engliah ^pok^n). 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R F 
Abogado y Notario 
O ' R E I L L Y , 134. Telf. M - 5 6 / 5 
DR. R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO. 
Cuba. 54 Teléfono 11-5443. 
C 4984. S0d 2» jn. 
Ledo. R a m ó n Fernández Líano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Teléfono A-83IC 
P E L A Y 0 G A R C I A Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abop-aJos. A g v a r . 71. 6o, piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a , m , y d» 3 a 
6 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DA. C A R L O P G A R A T S E R O 
/.cogado 
Cuba. !f. Tetifcao A>Z4^. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O P J I Z 
O S C A R E A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOBADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40. altos, entre Ootspo j 
Obrapla Teléfono A-8701 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I Z P A G E S 
CXKTTJANO D B L A Q U I N T A D » 
DE1 E N D I E N T E S 
Cirugía Qeneral 
Consultas: lunes miércoles y nernea 
de 2 a 4. en su domicilio. D. entre 2, 
y 23. l e l é f o n o F-4433, 
D R . LUIS H U G U E T 
Ha trasladado su resdencla a la cali» 
H. número 3. entre 5 a y 7a. Cónsul»*^ 
de 1 a 3. Teléfono F-1346. Vedado. 
33056 22 Spw 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San L u l s de 
Parir. Entornifláades de la piel, SIflU8 
y Venéreo Consultas de 9 a 12 y ae 3 
a ó. Consulado, 90, altos. Teléfono lí-
3657. 
240' 19 Sep, 
AGOSTO 25 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS ¡ N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O [ m | M M I M K ! 0 N 
I M P O R T A N T E J U N T A D I R E C T I V A D E L CLUB NA V I A DE S U A R N A . 
E L CLUB ACEBO DE CANGAS DE TINEO P R E P A R A SU J I R A . 
LOS HIJOS D E L DISTRITO DE A R B O 
¡ ¡ A R R I B A L A C O V A D O N G A Ü 
Ferrol y su Comarca, U n i ó n Mugardesa y Juventud Gallega o rgan i -
zan una colosal r o m e r í a . — H a sido transferida la j un ta del Club 
Cabranense.—El Almuerzo al Presidente del Centro As tu -
r i a n o . — L a j u n t a general de los Boalenses.—Estado 
f loreciente de la A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
La Directiva de esta eocledad ce-
lebró Junta Reglamentarla el día 22 
del actual, t r a t ándose en ella los si-
guientes asuntos. 
Se dló lectura al acta de la sesión 
anterior, la cual fué aprobada; se 
dió lectura al balance de Tesorer ía 
cuya saldo pasa de tres m i l peso<5, 
elendo igualmente aprobado; se dió 
cuenta por secretarla del Ingreso de 
51 nuevos asociados durante el mes 
de Julio, mos t rándose la Directiva 
muy satisfecha del entusiasmo que 
eg¿án demostrando todos los navte-
gos en pró del engrandecimiento del 
Club Navia de Suarna. 
También se dió cuenta por Secre-
t a r í a de las gestiones realizadas con 
el f in de establecer varias Dslcga-
ciones en distintos puntos del inte-
r ior de la República, cuyas gBstio-
nes han sido coronadas por el éxi-
to, encon t r á rdose ya funcionando 
dos, una en Santiago de Cuba y otra 
en Ciego de Avila , esi.ando al frente 
de ellas entusiastas y dignos asocia-
dos y se espera que muy pronto qae-
den constituidas otras. 
Se dió lectura a una carta reci-
bida del señor José Lópee Pérez , en-
tusiasta organizador y presidente 
del Sindicato Agrícola del Ayunta-
miento de Navia de Suarna, ofre-
ciendo su cooperación y la de aquel 
organismo para laborar de acuerdo 
con esita sociedad, en pró de la ins-
t rucción en aquel t é rmino munici-
pal; tambiélT-se dló lectura al Re-
glamento de dicho Sindicato envia-
do a esta sociedad por dicho señor , 
siendo muy celebrado por todos. 
( 7 A B ACEBO DR CANGAS DE 
TINEO 
La Junta General extraordinaria 
se ce lebrará el día 29 del presente, 
a las 8 de la noche, en el domicilio 
social del Centro Asturiano. 
Orden del d ía : Asuntos de la j i r a . 
HIJOS D E L DISTITO D E ARBO 
La Jumla General extraordinaria 
se ce lebrará el próximo domingo 
26 del corriente, a las 2 p. m., en 
los salones del Centro Gallego. 
Orden del d ía : Lectura de Co-
rrespondencias. Aprobación de fPla-
nos y Subasta de los mismos. 
¡ARRIBA luí. COVADONGA! 
Dos no Igualadas fiestas se cele-
b ra rán en el Parque Mmidial o 
Plaza de Toros de Carlos I I I el día 
<? sábado v el domingo 9 de Sep-
tiembre, por ser día do la Santina 
y en conmemoración de la primera 
piedra del gran Palacio de los as-
turianos en la Habana. 
La Comisión encargada de los 
trabajos de estas grandiosas fies-
tas acaba do recibir la segunda car-
ta del enviado especial, señor Ma-
nín, que dice as í : "La Corrada 2 de 
Agosto de 19 23, Sres. de la Comi-
sión de la gran romer ía la Cova-
donga: Muy queridos amigos: 
Estoy hecho un perdido. E l que 
me vea no conocerá aquel Manín 
tan serlo que se pasó treinta años 
tras de un mostrador de una tienda 
de la calzada del Monte. Amigos 
míos: Gijón es mucho Oijón, no pa-
rece una vi l la de provincia, parece 
la capital de la Monarqu ía españo-
la. En tros días que llevo aquí no 
ho dormido tres horas; mis amigos 
no me dejan n¡ un m ó m e n t o . A los 
tres i í a s salí en un Ford, que abun-
dan más que sardinas, y cuando de-
Jé la carretera y en t ré por la cale-
yn y dlvifé en donde vi la luz p r i -
mera, no os puedo explicar lo que 
sentí . Cuando l legué al pie del hó-
rreo y contemplé aquellas higueras 
y cerezales que habían sido el en-
canto de m i niñez, me en t ró el vér-
por uno, como si fueran algo de m i 
tigo de la locura y los abracé uno 
ser. A los tres días de llegar fui a 
la romer ía del pueblo. Cuando lle-
gué ser ían las tres de la tarde y 
aquello parecía un hormiguero hu-
mano: una Babilonia. No bien l le-
gué al centro de la romer ía gr i té 
un ¡ i x u x ú . . . ! que retumbaron to-
dos los castañales y carbayos. To-
rios los mozos me miraron asombra-
dos, como diciendo: ¿quién es este 
Intruso? pero yo dije enseguida: a 
ver, cuán ta s pipas de sidra hay en 
esta romer ía . Es tán todas pagadas 
para todo el mundo. Sidra para to-
do el mundo. A ver cuán tas goxes 
de rosqnilles y avellanes hay en es-
'a romer ía . Tolas están pagadas pa-
ra las mozas de esta romer ía , que 
Manín el indiano quiere obsequiar 
i todas las mozas. Venga la gaita 
r el tamboril que quiero bailar con 
todas las mozas de esta romer ía . 
Los mozos me echaron una mirada 
hostil; pero yo les dije enseguida: 
N'o hay-cuidado que yo soy moro do 
paz. Y después de cantar y bailar 
hasta las nueve de la noche me 
despedí de toda aquella xente; pe-
ro hete aquí que sale un mozo que 
después do soltar un ¡Ixuxú! que re-
tumbó en toda la romer ía d ixu: yo 
en nombre de este pueblo digo: que 
toda romer í a acompañemos a este 
indianu hasta su casa. Y dicho y 
íiecho toda aquella xente de más de 
achocientas mozas y mozos anduvie-
ron más de una legua hasta llegar 
a m i casa. Yo estaba lleno de gozo 
y no sabía cómo darles las gracias; 
pero se me ocurre una idea, la de 
subirme al hór reo y echarles un dis-
curso. Cuando me vela en el hór reo 
yo mismo me creía que era otro 
Melquíades y empecé de este modo: 
Amado y querido pueblo de La Co-
rrada: os doy las gracias con todo 
mi corazón por t an t í s imas atencio-
nes que habéis tenido conmigo. A l 
verme hoy entre vosotros, es debido 
a una misión que traigo de la Ha-
bana; porque el ocho de Septiembre 
se va a poner la primera piedra pa-
ra el gran Palacio de los asturia-
nos en la Habana y la romer í a la 
Covadonga, de la cual traigo un en-
cargo especial. En esto sale una voz 
dentro toda aquella xente que dice: 
iVIva el Centro Asturiano de la 
Habana! ¡Viva el Palacio de Astu-
rias! ¡Viva la Covadonga! ¡Y quién 
fuera Dios "para estar en todas par-
tes! 
Báxome del hór reo y me voy a 
mi cuarto y saqué seis cajones de 
brevas de las mejores de la Haba-
na. ¡Paqué fué eso! Aquellos mo-
zos me dijeron que yo era Dios! 
Tai fué el repartirlos y encenderlos. 
Todo el mundo con su tabaco en-
cendido, tomaron la caleya acorapa-
ñados de las mozas y después de 
media hora, todavía oía yo el «co 
de los cantos de toda aquella bue-
na xente. 
En otra diré lo que sucedió des-
pués . 
Los abraza, 
Manín de las Regueras. 
GRANDIOSA ROMERIA Y COLO-
SAL VERBENA 
Que organizada por las socieda-
des "Ferrol y su Comarca", "Unión 
Mugardesa" y "Juventud Gallega", 
se ce lebrará en la hermosa finca 
"La Asunción" , en Luyanó , el do-
mingo día 9 de septiembre de 1923, 
para recordar la tradicional fiesta 
de £?anta María de Neda, 
Dará comienzo a las ocho de la 
m a ñ a n a con una gran caravana que 
par t i rá del "Centro Gallego" cami-
no de la fiesta, y t e r m i n a r á a las 
doce de la noche. Carrozas a legór i -
cas y de anuncios. 
Grandes atracciones. Concursos 
de Gaitas, cantos y bailes t ípicos 
de la tierra, con premios. Piso de 
cemento de 500 metros cuadrados 
para los bailadores. Hermosa arbo-
leda y verde césped para que las 
familias puedan efectuar las enxe-
bres merendolas. Gaitas. Organi-
llos. Orquestas, Banda y Rondallas. 
Música constante por todas partes. 
Carreras de cintas en bicicleta, con 
premios. 
Gran partido de foot-ball por dos 
equipos do gran renombre, en el 
que discut i rán un valioso trofeo. 
Profusión de fuegos artificiales. 
Estupenda I luminación a la vene-
ciana. Juegos y diversiones galle-
gas. Globos de gran t a m a ñ o . Luces 
de bengala y cohetes. 
NOTA.—En caso de mal tiempo 
será suspendido el festival hasta 
nuevo aviso, sirviendo las localida-
des adquiridas. / 
CLUB CABRANENSE 
L a Junta General que este club 
ten ía seña lada para el domingo 26 
del corriente, la cual ha sido trans-
ferida para el día 2 del próximo 
mes de Septiembre, por estar seña-
lado una mat inée , del Centro Astu-
riano, para la misma hora. 
DE 
UN ALMUERZO A L PRESIDENTE 
DEL CENTRO ASTURIANO 
El día 9 de Septiembre próximo, 
se festejará al señor Presidente Ge-
neral del Centro Asturiano de la 
Habana, con un almuerzo campestre 
en los terrenos de San Francisco de 
Paula, con motivo de haber coloca-
do' la primera piedra de nuestra Ca-
so Social. 
Para comodidad del viaje ofrece-
mos nuevos dalos cuando es tén ter-
minados los preparativos definit iva-
mente. 
NOTA: Los festejos que se anun-
cian y en otros terrenos no tiene nin-
guna relación con el Centro As tu -
riano, no siendo los que oficialmen-
te celebre el Centro en el Solar So-
cial. -
LOS BOALENSES 
Celebraron Junta General en los 
«alones de la Asociación de Depen-
dientes, bajo la presidencia del se-
ñor Celestino Alvarez. Asistieron nu-
merosos asociados. Actuó de secre-
tarlo el señor Salvador Díaz, 
Se dló cuenta del Informe que 
presentaba la Junta Directiva en con-
cordancia con las indicaciones que 
hacían en un escrito el Sr. Alcalde 
de Boal y el Secretario del Ayunta-
miento, referente a la conveniencia 
de que la Sociedad reconsiderase el 
acuerdo, anterior y ofreciera una 
cantidad determinada, pues el expe-
diente se t r a m l t l r á con mayor rapi-
dez y m á s seguridades de éxi to, re-
sultando también favorecida la So-
ciedad, que podrá seguir desarrollan-
do sus planes, en Ips dentflfi distritos 
escolares. 
- Se aprobó el informe por el cual 
sin perder la prelaclón la escuela de 
Boal, terminadas las diez escuelas 
del primer grupo, será afrontada, 
aquella, no comprometiendo en nin-
guna obra el capital que le corres-
ponde. 
Se mantuvo la oferta de donación 
al EaLado de Sesenta mi l pesetas, pa-
ra la citada EscueU. 
Se d ió ' cuenta del acuerdo de la 
Directiva que solicita se le conceda 
autor ización por la Junta General, 
para realizar la obra de la escuela 
de los Mazos por admin i s t rac ión , co-
misionando para ello al vocal de la 
Directiva señor Contantino Peláez , 
que fi jará su residencia en Boal, que 
siempre ha dado pruebas de gran 
amor a la ins t i tución boalense . La 
Junta aprobó la proposición ae l a 
Directiva. 
F.HTATM) 'FLORECIEXTE D E L A 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Por la Secretar ía de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
se nos han facilitado los datos si-
guientes: / 
E l presupuesto anual de Ingresos 
En la "Gaceta Oficial" , del día 
22 del mee aa;ual ha sido publica-
do el Decreto Presidencial número 
1196 que transcribimos a continua-
ción: 
Por cuanto es una necesidad com-
probada la de efectuar una propa-
ganda activa a favor de Cuba en el 
extranjero en orden a ensanchar el 
campo de actividad mercantil, me-
diante la creación de nuevos merca-
dos y el Incremento de las relaciones 
comerciales con las demás Naciones. 
Por cuanto para lograr la efica-
cia de una propaganda de tal índo-
le no bastan las publicaciones oficia-
les n i la inlclaitiva gubernamental 
por esforzada que sea, sino que Im-
porta mucho la cooperación de la 
actividad privada si la acción ha de 
mantenerse efectiva y continua. 
Por cuanto los fundadores de la 
Revista Mensual de Cuba se han d i -
rigido al Gobierno ofreciéndose a 
realizar la aludida propaganda y al 
efecto proponen efectuarla publican-
do ediciones mensuales por ahora y 
en cantidad no menor de cinco mi l 
ejemplares, con los datos, ar t ículos , 
documentos y todo género de escritos 
antecedentes y es tadís t icas referen-
tes a las órdenes Industrial y mer-
cantil y, de modo señalado, con re-
lación a aquellos hechos y proyec-
tos tendentes de un moto notorio al 
desarrollo práct ico inmediato de las 
industrias nacionales. 
Por cuanto la proposición Incluye 
la entrega gratuita al Gobierno del 
número de ejemplares de la revista 
que estime necesario o conveniente 
el Secretarlo de Estado; el envío gra-
tis del periódico, además por su Ad-
minis t rac ión a todos los comercian-
tes, Induisi:ríales y corporaciones que 
lo soliciten, de la Repúbl ica o del 
extranjero; la fijación de la canti-
dad de $4,00 oro oficial al año como 
máxlmun del precio de suscripción 
y la Irresponsabilidad absoluta del 
Gobierno por las opiniones que el 
periódico emita en cualquier orden 
dé Ideas de su propaganda dado que 
no es ó rgano de la Adminis t rac ión, 
sino que será uná empresa privada, 
con su organización y libre disfrute 
de sus proventos, propios. 
Por cuanto la proposición contie-
ne, a d e m á s , la solicitud de que. por 
vía de compensación se autorice a 
la Revista para usar el Escudo Na-
cional en la portada de sus ediciones. 
Por cuanto no son dudo^ai? siquie-
ra las ventajas qué el Estado deri-
vará de la publicación del proyectado 
periódico siempre que de un modo 
estricto sean cumplidos los extremos 
ofrecidos en la solicitud de sus D i -
rectores. 
Por cuanto nada Impide conceder 
la autor ización solicitada para uear 
el Escudo Nacional en la portada de 
sus ediciones, siempre que se entien-
da que ella se otorga bajo condicio-
nes de que cesará desde el momento 
que quede Incumplida alguna do las 
obligaciones que voluntariamente 
contraen los peticionarios. 
Por tanto, en ejercicio de las fa-
cultades que la Const i tución y las 
leyes me otorgan y a propuesta del 
Secretarlo de Estado. 
RESUELVO: 
Audorlzar a los fundadores y direc-
tores de la Revista Mensual de Cu-
ba para que usen en las ediciones 
de la misma el Escudo Nacional, en-
tendiéndose autorizado dicho uso 
mientras sean cumplidas en el ex-
presado periódico todas las condicio-
nes consignadas en el presente De-
creto y que es tán contenidas en la 
solicitud a que se provee. 
Las Secre ta r ías del Despacho fa-
c i l i ta rán a la Revista Mensual de 
Cuba los informes y daitos es tadís t i -
cos y consulares sobre el comercio y 
la Industria de Cuba cuya publica-
ción estimen conveniente. 
E l Secretario de Estado queda en-
cargado del cumplimiento del pre-
seste Decreto. 
Dado en el Palacio de la •Presiden-




Carlos Manuel de Céspedes, 
Secretario de Estado. 
Felicitamos sinceramente al Go-
bierno, y en especial, al doctor Cés* 
. . CAMBIO DE IMPRESIONES . . 
Por espacio de más de una hora 
estuvieron ayer los concejales reu-
nidos secretamente en el salón de 
sesiones, llevando a efecto un am-
plio cambio de Impresiones acerca 
del debatido asunto del Mercado de 
Colón. 
Uno de los ediles, al abandonar 
el Ayuntamiento, nos manifestó que 
se había hablado mucho, presentán-
dose el problema desde distintos 
puntos de vista, sin quo se lU'.gara 
a conclusión a l iena . 
LOS TERRENOS DE VTLLANOEVA 
san nueve de noviembre pasado, 
la Secretarla de Obras Públ icas par-
ticipó al Municipio, que por no abo-
nar el alquiler convenido los pro-
pietarios del Salón Galathea, sito 
en terrenos del antiguo paradero 
de Villanueva, de pertenencia del 
Estado, había solicitado de la Se-
cretarla l e Justicia estableciera 
contra los morosos empresarios de-
manda d»í desahucio. A l propio 
tiempo Obras Públ icas interesaba 
del Municipio su cooperación para 
desalojar a los ocupantes del Sálón 
Galathea. 
Como nada se hiciera acerca de 
este particular, la d e c r e t a r í a de 
Obras Públ icas reitera ahora su 
propósi to ; pero ampliando la que-
ja contra todos los ocupantes de los 
terrenos de VUlanueva, donde fun-
ciona, como se sabe, vHabana Park, 
pues afirma que ninguno tr ibuta al 
Estado alquiler. 
Con respecto a que se oraene por 
el Municipio al desalojo, el Jefe del 
Negociado de Espectáculos , señor 
Ar turo García Vega, a quien se tras-
ladó el asunto para Informe, ha ma-
nifestado al Alcalde que1 todos los 
espectáculos estableéldos on los te-
rrenos de VUlanueva tr ibutan a lá 
Alcaldía sus correspondientes con-
tribuciones, por lo que no procede 
util izar contra propietarios nin-
gún procedimiento de desalojo y 
que el problema de cobro del alqui-
ler es asunto de Obras Públ icas . 
E L SALON DE SESIONES 
El señor Alfredo Drodermán , Je-
fe del Dcpratamento de Fomento, 
de conformidad con los deseos del 
Alcalde, respecto al enbelleclmien-
to del vetusto edificio donde funcio-
nan las oficinas municipales y el 
Ayuntamiento, ha terminado el es-
tudio que se le pidió para llevar a 
cabo la ampliación del salón de se-
siones de la Cámara Municipal. 
Se ha de aprovechar el salón con-
tiguo al local donde hoy está la Sa-
la Capitular, haciendo de todo ese 
pedazo del edificio un solo salón. 
. . LA. FIESTA MENDIETISTA . . 
Por el Alcalde se ha autorizado 
la fiesta política que organizan pa-
ra la noche de hoy elementos par-
tidarios del Coronel Carlos Mendic-
ta, con motivo de la Inaugurac ión 
del Círculo de Avenida de I ta l ia y 
Lagunas. 
P I D E QUE LOS R E T I R E N 
El doctor Serafín Loredo, Jefe de 
Sanidad Municipal, ha propuesto al 
Alcalde sean jubilados los emplea-
dos municipales, doctor Francisco 
Poli y Davls y comadrona señora 
María Regla Molinet, por Inu t i l i -
dad física. 
E L GASTO DE LOR H l E S P E D E S 
DE K E Y WEST 
El Alcalde remit ió ayer al Ayun-
tamiento un Menteaje dándole cuqn-
ta Je la llegada a la Habana del 
Alcalde de Key West en compañía 
de distintas personalidades de esa 
población floridana, y de los agasa-
jos que dispensó en obsequio do los 
mismos, a f in de que se acuerde 
abonar los gastos ocasionados por 
el alojamiento en el Hotel Sevilla y 
otras atenciones, ascendente on to-
tal a la cantidad de $142.52. 
E L L I O DE LOS ADJUNTOS 
Algunos adjuntos de las comisio-
nes permanentes del Ayuntamiento 
estiman que sus funciones no son 
unlcamento deliberativas, sino que 
pueden penetrar en los departamon-
¡ tos a gestionar asuntos. 
Con tal motivo en el Departamen-
¡ to de Impuestos ocurr ió ayer un In-
Icidente entre un adjunto y el Jefe 
¡de dicho departamento. 
E L PAGO A L PERSONAL 
Los pagos al personal del Muni -
jclplo y del Ayuntamiento es posl-
I ble que comiencen el día 29 del ac-
tual. 
Se trata de los haberes del pre-
sente mes de Agosto. 
A L A " H A V A N A ELECTRICA" 
El Alcalde se dirigió a" la Compa-
ñía "Havana Eléc t r ica" , expresán-
dole que (uando tenga que realizar 
trabajos durante Tas noches, rompa 
solamente los tramos de calles ne-
cesarios, a f in de que no perjudi-
que el tráfico público, y además que 
no entorpezca con los materiales la 
vía pública. 
EXAMENES D E CHAUFFEURS 
En los exámenes del Tr ibunal de 
iChauffeurs, que integran los Voca-
jles Ar tu ro Hernández y Pedro Cagi-
gas, bajo la presidencia del Conce-
| j a l Wi l tz , fueron aprobados 70 as-
1 pirantes, y rechazados 10. 
NEGANDO HACER MUSICA 
El Alcalde, visto el informe del 
Inspector Ar turo Oñate, ha ordena-
que prohiba que en el café de Ze-
do al Departamento de Gobernación 
nea 33, so haga música en horas dé 
la noche. 
AUTORIZADO HACER MUSICA 
El Alcalde autor izó al ciudadano 
Chino Casyll, para que pueda hacer 
música china en General Casas 7, 
durante las noches. 
I M i R E S A l í A E L BANCO ESPAÑOL 
Según informes que nos facilitó 
el Contador Municipal, señor Mar-
tínez Pendas, en el día de hoy el 
Banco Español Ingresará en el Te-
soro Municipal, la cantidad de 30 
mil pesos, como sobrantes de la re-
caudación por plumas de agua. 
Gran parte de esa suma se desti-
na rá a pagar el Cupón 133, al Ro-
yal Bank of Canadá, con cargo a la 
deuda del Municipio con esa Insti-
tución bancarla. 
EXPEDIENTES DE 3rULTAS 
El Departamento de Gobernación 
Municipal envió ayer al Juzgado 
correccional 190 multas por oculta-
ción malcllosa, que ascienden a la 
cantidad de $S31. 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
Por el Alcalde se ha prorrogado 
por un mes la licencia q ü e vehía 
disfrutando el Maestro Tomás , D i -
rector de la Banda Municipal. 
También el Alcalde ha accedido a 
la solicitud do licencias presentadas 
de los empleados siguientes: Vicen-
te Díaz, Rosario Mayo, Manuel A l -
varez, Emil io Fuentes, Teresa Her-
nández . Simón Batet y Bar to lomé 
Vázquez. Mientras dure la ausencia 
del señor Vázquez, Jefe del Regis-
tro General del Municipio, ocupará 
su cargo el señor Alfredo Cañas . 
Ha sido aceptada la renuncia del 
practicante do medicina, señor Ar -
mando do la Torre, nombrándose 
gado, con el haber anual de |240 . 
on su lugar al señor Armando Del-
EE ERARIO M C M C I P A L 
He aquí el estado de los fondos 
Municipales: 
Ejercicio corriente. . .$267,218.79 
Resultas 15.787.20 
Gobierno Provincial . . 37,450.42 
Extraordinario 65 
L A CAUSA DE LAS BOMBAS 'Canosa que. al transitar por M . 
Aver, el doctor Riera, Juez de Ins^mez y Figuras tropezó con n*.0* 
noción de la Sección Tercera, ais- las turale.as d r l tranvía. cJ'J» 
- o len tameníe al pa\imCI,to v 
ndose las lesiones referida* 61 
CHAUFFEUR DESAPAREfTrw 
En la Sección de Expertos t 
truoción ae m oecciuu ÍCH-C*», — i — - ' - • --"-"n», cava.!" 
puso que por peritos arquitectos ee violenta ente al pavi ento y *• 
lasen los dcjperfyctoa c^usaxios en sándo.ie las lesiones r e f e r í ^ ^ 
• I edificio de la calle de Padre Vá-
rela cosí esquina a Aguilera, Fon-
da "Habana-Madrid", donde fueron 
colocadas dos bombas en la mañana sonó Piancisco Aguilar v . 
del jueves ú l t imo. i<lue reside ca Enrique ViWll t ¡ ¡ ¡S 
También el Juzgado ha BOiicItado' 152, altos, participando qUe ,°a*! 
les peritos digan los ¿laños cau-. [--urage que existo en la caiu ^ de les peritos digan ios uauua f-—-»^ -t—^ — c u cas; 
nido por la Policía Jutinji, a , . ^ ^ — , — v^wjijü.fa, a 
presentado onte ei Juez Riera, que Valdes y R o d r i g u e gü , ^ 
lo Instruyó de cargos disr-oniendo «su¡ser vecino de P iu r t a Cerrada n ó ? 
Ingreso en el Vivac. i™ 81, no habiendo vuelto « 
I 
lugar donde estaba cuanílo ocurrie- ' ior de la máquina . Agregó 'A ÍL. 
lin nn/lirlr. ^ „ •_ •a»ttll|l 
•Jei a
El acusado negó su part icipación mas a este individuo, por lo nu'r 
<»n ei hecho de autos, refiriendo el; considera perjudicado ea JXftft 
. . . J. . i _ I A ~ i„ „ ^ » T »|. 
ron las explosionos. 
?rrer fué dele- automóvil de su propiedad nih! * 
[ c' L-lai. siendo; 5654, para que lo trabaiar» Z T * 
l   d r íg t ie j ^ U 
r i   uert  rr  B 
ro ,  i  lt   
más a este Individuo, per lo 
considera perjudicado ea JJOQ 
¡ r regó i 
que ha pod do comprobar que v i
jdés h.ice mas de año y medio 
PAGARE APOCRIFO i mudó de lá casad onde 'áijo reEi¿ 
El esñor F e m a n ó o Ortega H e r n á n -
dez, nulural de las Ishie Ganarlas,! JUGANDO 
mayor de edad y vecino de la calle ¡ E l menor Francisco Ferriándj. 
de San Miguel número 212, denun-; Cuarta, vecino de San Rafael l l i 
ció ante la policía que Ramón Gar- so cfui&ó la fractura del liúuiero i» 
cia F e r n á n d e z , vecino también de quierdo. ul eistar j.igagr.do con'otro/ 
esta ciudad, al saber que el señor Jo menores en Menocal y Carrülo 
sé Ortega Domínguez había fallecido i caer al suelo, 
[en una Quinta de Salud de la Ha-| 
baña, y que los herederos se encuen NO EXISTE T A L SECUESTRO 
tran en Esp-iña, interpuso un j u i - ; El capi tán Incháusteaui de la i i 
icio ejecutivo en el juzgado de p r i - Estación de Polici-., practicó ¡nverj. 
mera iastancla del Sur contra los gaclones relacionadas con el aecgit i 
referidos herederos, a ios que hizo tro de un menor de pocos afioi fe 
i citar por la Gaceta Oficial. |edad, que según refería un pín(J 
1 R a m ó n García , para hacer llevar ̂ i c o de la noene, había Bido robidt 
adelante este juicio ejecutivo, pre-.nel cochecito en que le pasera 
sentó ante 'el juagado un pagaré 
quo, según el denunciante, tiene la 
firma apócrifa. 
Con este motivo, Se lia Iniciado i mi l i ta r que reside en dicha 
alendo hijo el menor da un mi.., 
que reside en S. Julio y S. Bern' 
diño. 
sa es el capi tán del E'éroii.o m 
nal señor José Sacrameiuo Cm 
dio, el cual declaró que no tiene 
jos menores, ni en toda la barril 
se han tenido noticias del supm 
fecueatro. E l cap i tán Incháus 
PROCESADA LA BANDA DE 
RATEROS 
Ayer fueron procesados en cauii 
pedes, por esta iniciativa que tiende 
a proporcionar al país y por conduc-
to de publicación tan crediatada, to-
do cuanto dato de interés público de-
manda la opinión, hasta ahora huér-
fana de ellos. 
cania crdmlnaü e«n oí juzgado de 
inst rucción de la sección segunda, 
PROCESADOS 
Por el juez de Inst rucción de la 
Sección Tercera, ha sido procesado 
ayer, Justo Olvedra y Sánchez, en 
causa por homicidio por Impruden-; ^ n i ú n i c o sus informes a la it 
ele, con fianza de ?200 y Julio J ü s - rioridad. 
tlz y Forrer, por rapto, con cien pe-
sos de fianza. 
OBBRERO LESIONADO 
Manuel F e r n á n d e z Domínguez, 
natural de España , de 38 años . dej l 'or robo e intento de robo, 0«oi: 
Oficios 32, fué a3ietldo ayer en el Salgado Guadarrama y Miguel Ni-
primer centro de ¡-ocorro, do contu- 'anJo. con $500 de fianza yOerarjo 
siones de segundo grado y desga-; 7 Andrés Ramos Hernández y IMtiar 
rraduras en la rf.gióu costal dere-ldo Argudín (a) Indio en Jibtrtii: 
cha, fracturas do la sexta y sép t ima ' (aP"d acta) por ser nienorcu 
costillas del ml&mo lado, contusio- En otra causa por robo, fueron 
ñes y desgarraduras diseminadas 1 i:rocesados Dolores G a ñ í a Dortlcó 
por todo el cuerpo, de pronostico graj Miguel Naanjo Cuello, Oscar Salgi-
ve, que se produjo, según declaró a! «lo Guadarrama, con $500 de flaou 
la policía, ai caerse de un andamio! y Eduardo Argud ín y Argudín, « 
en la casa en construcción situada I ' ¡ ^ r t a d apud acta, 
en Progreso y Avenida ¡lo Bélgica. Sulgado (aj Matanzas; Horren 
El vigilante 739, J. Suároz, pudo ' f a ) Valladares y Naranjo (a) VI»-
Investigar que las lesiones que pre-'J"3» so" Jos Que Inducían a los mé-
senla F e r n á n d e z Domínguez, se las! ñores Gonzálo y Andrés Kamoi 7 
produjo en Prado y Nepluuo, al caer 
le encima un tablón. E l lesionado 
pasó al Hospital Calixto García, pa-
ra atender a su curación, por no 
contar con recursos para ello. 
DANDO CHANQUE 
En el Sc-gundo Centro de Soco-
rro fué asistido ayer de la fractura 
del nidio derecho, ol thnuffer Cer-
vino Alonso González, vecino de Es-
peranza 12 3, d a ñ o quo sufr ió en 
Suárez y Máximo Gómez, al darle 
cranquo al autohióvU que maneja-
ba. 
CONTRA L A NOVtA DE SU HER-
MANO 
Vicente López y Franco, natu-
ra l de España , y vecino de Escobar 
161, ha denunciado ante la policía. 
.1 Eduardo Argudín a robar, y Do-
lores García se quedó con parte dt 
jan joyas robadas, dlcléndolc a Ar-
gudín que élla le i r ía dando dine-
ro. 
TRATO DE ROBAR, AMKNAZiJf. 
DO A L A I N QUILIN A 
Denunció a la Policía Saturai» 
^Hárez Suárez de 4 6 años de edad 
y vecina de Buenos Aires 37, que eí 
su domicilio se presentó un mesti-
zo do edad avanzada que llevaba ana 
caibilla de hierro en la mano, y ame-
nazándola de muerte si hablaba, M 
dirigió al fondo de la casa, domici-
lio do Faustino Sánchuz y su espo-
sa Pilar Alfonijo, t r a tó de violentai 
la cernidura de la puerta, y al no lo-
grar sus propósi tos se dló a la ÍUM-
INTOXICABA 
La n iña de 8 años de edad Mari*' 
Total 1320.457.08 
( A RN E DECOMISARA 
Por la 12 Estación de Policía se 
ha dado cuenta al Alcalde que el 
vigilante n ú m e r o 236. sospechando 
quo en la Carnicer ía sita en Corroa 
12, se vendía carne que no procedía 
de los Mataderos, sorprendió al re-
ferido carnicero, nombrado Víctor 
os de $819.913.60 y el presupuesto 
anual de gastos es de $799,041.03. 
En los primeros siete meses del 
año Ingresaron 600.568.32 y en los 
mismos meses se gastaron cuatro 
mismos meses se gastaron cuatro-
cientos ocho m i l sélsclentoa cin-
cuenta y seis pesos, noventa centa-
vos. 
En el mes de ju l io ú l t imo Ingre-
saron $90.372.17 y lo gastado as-
cendió a $57,761.20, 
En dicho mes >e anotaron un 
buen n ú m e r o de altas de asociados 
y en este me^ de agosto el n ú m e r o 
de altas ofrece ser mayor. 
Una vez más hacemos un llama-
miento a loa que no sean socios, n i -
ños. Jóvenes o de edad v i r i l , y re-
l idan en la Habana o en cualquier 
población o finca de la República, 
a que se inscriban en la Asociación 
do Dependientes del Comercio, en 
cuya progresista, cul tural y bienhe-
chora Asociación, por la pequeña 
cantidad de 7 centavos diarios go-
zan de mul t i t ud de beneficios y de 
derechos que sobresalen a cual-
quier similar. Los datos de la Me-
moria, tanto de la Casa de Salud 
como de las aulas de Ins t rucción, 
•ectores de sport, biblioteca, aho-
rros, fiestas, etc.. son pruebas con-
tindientes del valor que tiene para 
los asociados el pertenecer a una 
Asociación de la talla mutuallsta 
de la Asociación de Dependientes 
del Comercio. Solicítense datos, pro-
yectos. Instrucción a la Secretar ía 
General. 
"COMITE EJECUTIVO" 
Presldenla: Fernando Lobeto M i -
guel. 
Vice: Posé R. Viña. 
Tesorero: J e sús Morís Díaz. 
Secretarlo: F e r m í n S. Solís. 
Vocales: José Prendes, Nicanor 
Fe rnández , Luis García, José Cuer-
vo, Perfecto F . Vi l l a , Adolfo P e ó n 
Ramiro Alonso y Miguel Cano. 
Comité Pro-Homenaje al señor Pre-
sidente General. Consistente en un 
almuerzo campestre. 
Patrocinadores: José Inclán Ga-
lán, Vicente F e r n á n d e z Rlafio. Ge-
naro Acevedo, José Ramón González, 
José Prendes, José R. Viña, Fuman-
do Lobeto, Nicanor Fe rnández , J e sús 
Ma. López. Bernardo Loredo. Pedro 
González. Manuel Pérez . Mariano Ca-
no, José Cuenco, Adolfo Días. Adol-
fo Peón, Basilio F e r n á n d e z Solís, Jo-
sé R. García Cotarelo, Santiago To-
raño. Emil io Fe rnández . Ignacio 
García, José Ma. Fe rnández , Miguel 
Méndez. Carlos Fe rnández . Luis Gar-
cía, Perfecto F. Vi l l a . Miguel Cano, 
Félix Menóndez, José Fe rnández Gon-
zález. Felipe R. Campillo, Francisco 
García, José Acevedo, José Alvarez, 
Manuel G. Alearé, Angel Rodr íguez . 
Benigno Suárez, Rámón Barr ia l , Ra-
món Alonso. Aquilino Alonso, Rami-
ro Alonso. Leandro Glfuentés, Ma-
nuel Alvarez y Pedro Sánchez. 
PRESUPUESTO RUSO 
P A R A 1 9 2 3 2 4 
MOSCOU, agosto 23. 
El presupuesto del Gobierno r u -
so, conforme está ahora planeado 
para el año 1928-24, requiere 
1,250.000.000 de rublos oro, quo 
equivale a diez por ciento más que 
el del año pasado. 
Est ímase que si los gastos no ex-
ceden del actual promedio de 
15,000,000 de rublos oro mensua-
les, el presupuesto e s t a r á perfecta-
mente equilibrado. 
D E F U N C I O N E S 
r«dación de las Defunciones ocu-
rridas el día 23 de agosto de 1923: 
Luisa Rojo y Díaz, raza blanca. 39 
años , R. Los Pinos, Tuberculosis 
Pulmonar. 
Medeira Zancón, raza blanca, 18 
i mesee, Santa María 47, Meningitis. 
Alejandro Tru j l l lo . raza blanca, 7 
meses, San Miguel 215, Bronquios. 
María L. Valdés, raza blanca. 54 
1 años . Hospital Mercedes, Ar t i t i s Re-
nal. 
Secundlna Sierra, raza blanca, 65 
! años . Hospital C. García, Cardlo Ra-
nal. 
Dagoberto Muñiz, raza blanca, 7 
años, Miguel jf Dolorex, Tuberculosis 
! Pulmonar. 
Julio Rodríguez, raza blanca, 17 
I días. Marqués de la Torre 51, Debil i-
dad Congéni ta . 
Emeterlo García y Pérez, raza blan 
1 ca, 30 años . Covadonga, Tuberculo-
: sis Pulmonar. 
Luis Cabada y Campos, raza blan-
i ca, 41 añoe. La Benéfica, Aneurisma 
; de la Aorta. 
Luis García, raza blanca,'59 años , 
I Industria 9. Miocarditis. 
Rigoberto Toledo y Hernández , ra-
; % i blanca. 19 meses, Maloja 152, Gas-
tro Enterit is, 
José Cabalelro y Cicero, raza blan-
1 ca, 50 años . Crespo 26. Ar:erIo Es-
clorosis. 
José A l amo y Pérez, raza blanca, 
: 4 8 años. Quista Canaria, Infección 
i Intestinal. 
Rodolfo Rodr íguez , raza blanca, 
5 meses. Calle 33 núm. 14, Castro 
Enterit is . 
Rafael Gut iér rez y Albear. raza 
blanca, 50 años , San Lázaro 504, Le-
sión Cardiaca. 
María C. González y Cuesta raza 
mestiza, 12 años , Santa Ana 20,'Grlp-
pe Intestinal. 
qup Ramona Quevedo, rctíidente en 
Quinta número 18, Atares, se ha | r i t a Po7ül la r vecina de Yo" dé o 
apropiado de distintas jojas y 150 bre 559 y medio, fué asistido, de una 
pesos en efectivo, que el nermano prave intoxicación po'- haber Iní»-
del denunciante, que era novio de r]do creolina, quo tomó equivocada-
la acusada nt regó a ésta, para quo Ir¡ente, crevtr.do era una medlclni. 
se los guard-ara, pocos ulas antes de F u é a ^ t ^ a en el cuart0 ccntrl. 
fallecer en la caea do salud ' L a i QUEMADURAS 
Benéfica E l denunciante estima el A1 ver térse ie encima un jarro coa 
valor total de esas pertenencias de!0gUa hirviendo se causó graves fl"»-
su hermano en 650 pesos. | maduras diseminadas por el cuerpo 
La acusada manifes tó ante el juz- iel niño R a m ó n Díaz Trvrfln ^ 
gado ser incierta ia acusación. años de edad y vscino de V i l U Ai«-
A L TROPEZAR | gre 15. 
El doctor BIsbal, en el Hospital 1 MAS PROCESADOS 
Municipal, aalatló a Manuel Cano- Fueron procesados ayer DúmW0 
sa y González, de la Halwna, do 8. González Iglesias, por * cstaf» 
añps de edad y domiciliado en Má-ll'OO peso* de íiunza J;:im José Ro-
ximo Gómez y Padre Várela, de con ¡jas en libertad apud a^ta; W'JJJ 
tuslones en la oreja Izquierda, re-i Alvarez García con $2 00; Nlcol» 
Klón iliaca del propio lado y feaó-¡ Rodr íguez con $200; Ju.:n Arango. 
menos de conmoción ccrobral. ¡en libertad apud acta; Fidel Cue-
Ante la policía declaró el señor ! l io , en libertad apud actu. 
Canos, en los momentos que tenía |164, E. Rese l ló ; Paula 29, E. 
una manda de carne de puerco que 'Mar t í y Arnao, G. Germán; M- ^ 
oesaba unas 90 libras, sin que tu-'^-Ues; Romedios 36, Angela Suare*. 
viera el sello de los Mataderos, por niez 371. Ramón Larrea: P1*1"., 
lo que procedió a ocuparla, siendo |24, J. González; Cuba 160, al J'^ 
enviada al Matadero Industrial a 
disposición del Alcalde. 
Agrega el vigilante que el carni-
cero manifestó que la carne la re-
cibió de un vecino de Vento, Igno-
rando cómo as nombra. 
LICENCIAS DE OBRAS 
Emil io Juncosa; Tamarindo ^ 
4 2-A, M. Miranda; Tamarindo 
A. Cabrera; F. Várela 123. É-5£[ 
N. Delgado 12S, A. L . Cftbeda; í'-D 
nández ; Flores 29, L . Caberi*! T 
ca "La Grazlella", B. Rivero; 
M. de Labra 157. .1. Vicente: C e»; 
í re 2 7 y 29, Vedado, Jaime SM*"** 
J. C. Zenea y Hospital, D. Dur*»' 
A . Ramírez 4, José Ayesta; , D 21!' 
Habana 103. P̂ J 
Repo-
dro Resel ló ; Rodríguez 18, ' 
14, J. Pérez : Avenida de la 1 
Monte. Nicolás Rojo: Coraprom^ 
Mica 30 4. G. Armada: SerlU» ' 
Casa Blanca, G. Alemany; 0eD^! 
Quint ín Banderas J- ^ l o i 
Guan tánamo y Yumur í . E. C»" ^ 
Fábr ica esquina a Rodriga*» 
Oríiz; Tejadillo 7. B. Pereif¿:_riíí 
nida 10 de Octubre 398, A. •1¡¡¡*"flfc 
Carretera Managua, K . 6, 
V. Cerrada 5 2. Luis IglcS ¿ 
Relación de las licencias de Obras 
que se remiten por el Departamen-
to de Fomento al de Administra-
ción de Impuestos para el cobro de 
ib l t r los y entrega a los Interesados 
de licencias y planos en las taqui-
Santa Teresa 18. A. Sonsé ; Pa-
llas correspondientes, 
dre Várela 2-1, J. Villasuso; Aveni-
da de los Presidentes entre 25 y 27. 
A. Sánchez; Compostela 169. M 
Prieto; Rodríguez entre R. Enr í -
auez y M. Pruna. V. Alvarez; San 
Mariano s'S m¡21, P. Arce' Pérez 
^ntre J. Alonso y T. Blanco M Ro rcz: V- Ceri'ftda 5Z' L'U viaVos 1 
dr íguez ; Villegas 61 y 63 Larrar?e i C35zada fltí Güines entre f ^ f a l 
y Co.; 11 entre 14 y 16. P. Luengo; ' Miguel- B- Alvarado; £ ,4 
U esquina a 16, Vedado P Luen- D ^ a g ü e y San Julio. M. de i» 
«o; Antón Rscio 27. J. Denav'c^s-JM- Górae,! 399' G- M- M 
F^crmí ío f^c ír tra7 '1° m.2^mÍ, , ; ; H A B I T A B L E S Y U T I L l Z ^ 
v t n A n a ^ N r r AS?n U z a r ü ! En ^ Sección de Policía ^ , 2 
B é U ¿ ; 91 - . Armentero9; ce encuentran para entregar » 
Beale s|21 nnS. Batista E. Basnue 
& V a S S f t U & i a « : * " ¡ i , v , . . . . . ^ > 
interesados todos los días 
los «i»11.-a i : ni-
na a Oficios. The Royal Bank of Cs 
nada; A. Rívoro y J. A. Cortina 
ro ttX 
Cristina esquina a ^ " J i f l t f » * 
Matadero, frente al Mercado - ^ r t i -
Juan Castro Argüellea: J 
a. na v Oral. Lee. Antonio Tor£üeÍl!*: 
a- M. Delgado 122, Ramón Ars ^ M. Castro; P. Várela 121, A Ma-
teos; Pedroso entre Nueva y Conse 
jero Arango, P. j u n t o del Pandai 
Lagunas 100, José Martínez; Aguiar 
43, Ramón Larrea: L (Vedado, 
11 
fian Mariano entre Lawton 
Anastasio. Dolores Delgai0- ^ 4j 
a la Avenida del Oeste ^ ¡ ¡ ¿ 0 * 
Reparto Los Pinos, José 
